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D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A XiA FRANQUICIA POSTAI. E HfSCBIPTO COMO CORRESPONDENCIADB SEGUNDA CP ASE EN DA ADMINISTRACION DE CORREOS DE DA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S 
H A B A N A , S A B A D O , 13 DE O C T U B R E DE 1 9 2 3 . - S A N T C S E D U A R D O , REY Y V E N A N C I O , CONFESORES. 
N U M E R O 2 8 6 
6 0 N E L D E S F I L E M ñ R C I f l L D E L A S T R O P A S S E 
I N I C I A R O N ñ Y E R B R I L L A N T E M E N T E L O S A C T O S . 
E N C O N M E M O R A C I O N D E E L D I A - D E L A R A Z A 
c í v i c a y 
g m v c u p E N 
PRESENCIO LA REVISTA DESDE 
LA TRIBUNA DEL MALECON EL 
PRESIDENTE DE L A REPUBLICA 
REINO EN TODO UN COMPLETO, 
ORDEN, AUNQUE SE AGOLPABAN 
LAS ENTUSIASTAS MULTITUDES 
v \ 7 \ IGLESIA T>VAJ SAGRADO 
roRAZON DE JESUS, DE R E I N A . 
_ _ K \ 1 PALACIO PRESIDBN-
Í Í A L — E N E L , CASINO EfíPA-
énjj — V E L A D A EN E L TEATRO 
NACIONAL 
Las fiestas organizadas por el L i -
ceo de la Raza, en coníhemoración 
del Descubrimiento de Araériríu por 
el inmortal Almirante Cris tóbal Co-
lón, culminaron en el más grande 
éxito. 
las 10 y 30 a- m- 11520 su en" 
itíáda en el templo la Bandera de la 
Raza, portada por el Sr. Conde del 
Rivero, el cual Iba escoltado por 
las banderas de España y Cuba, que 
llevaban los señores Elias Navarro 
v Felipe Fernández , respectivamen-
te, dándole escolta de bonor el Pre-
sidente del "Liceo de la Raza", Dr. 
Enrique Navarro de Errazq-uín y los 
comisionados por ' e l* expresado L i -
ceo. Sres. Dr. Cuevas Zequeira, Na-
varro. Blanco, Juan Manuel Ruiz, 
Marcelino Martínez y Presidentes de 
las sociedades y Clubs Regionales. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia se puso de pie en señal d^ 
amor fraternal .a la raza hispano-
americana. 
Llegado al presbiterio y después 
de reverenciar a l Rey de Reyee, 
Cristo Jesús, presente en r l Sacra-
i mentó del altar, el Sr. Conde del 
Rivero nuestro querido Presidente, 
hi*o entrega dé la bandera a su 
bella y distinguida esposa» la Sra. 
Estela Machado, Condesa del Rive-
rd, que fungió^ de madrina en la 
ceremonia de la bendición, poil de-
legación de la Sra. Maria ,laén,,,d.e 
Zayas. esposa del Honorable Sr. Pre-
sidente de la República, que no pu-
do concurrir a i acto. 
En el presbiterio se colocaron los 
siguientes estandartes regionales: 
España Integral, Valladolid, so-
ciedad Casina, Club Belmontino, co-
lonia Palentina, Pendón de Castilla. 
León, Zamora, Salamanca, Se.govia, 
Logroño Juventud Montañesa,, Ma-
drid. Club Cándame , Luarqués . Con-
cepción Arenal, Hijos de Silleda. Co-
mité Pro Colón. Palas de Rey, Mon-
térroso. Antás de ü l l a . Círculo Pra-
viano. Las Regueras. Unión Gozo-
niega que portaba un valioso es-
tandarte, Teverga, Proaz'a y Quirós, 
Club Tinetense Concejo de Vil layon. 
Langreano, Club Acebo, de Cangas 
de Tineo, Club Gijonés, Unión de 
Villaviciosa, Colunga y Caravia. 
A las 11 menos cuarto el Hvdo. 
P. Mariano Herrero.. Prior de los 
Dominicos dé la Habana, asistido de 
los P. P. José Beloqui S. J. y Joa-
quín Torres, con el Hno. Durantez 
S. J. procedió a bendecir solemne-
mpnte la Bandera de la Qaza, que 
pra sostenida por la Sra. Condesa 
del Rivero y el Dr. E r r a squ ín , Pre-
sidente del "Liceo de la Raza". 
Terminada la bendición, la ma-
drina colocó en aquella preciosa en-
seña, la corbata de los colores na-
cionalos. siendo saludada por todos 
los estandartes. 
•La bandera es muy art ís t ica y ha-
ce honor a los talleres de " E l En-
canto", donde fué confeccionada. 
La Condesa del Rivero. hizo etT̂  
trega de la bandera al Dr. Joaquín 
Martínez, pasando acompañada del 
Presidente y Secretario del "Liceo 
de la Raza" al si t ial de honor, dis-
puesto al efecto. * 
Acto seguido el P. Esteba^Rivas, 
Superior de la Residencia de la 
Compañía de Je sús de la. Avenida de 
Simón Bolívar, celebró l l santo sa-
«lificio de la misa, durante el cual 
Pronunció un elocuente discurso ple-
no de fe' y patriotismo el P. Tran-
ÍUlllno Salvador. -Profesor de las Es-
cuelas Pías de la Habana, fué tema 
^e su discurso: E l espír i tu de la Ra-
73• que es el espír i tu de la religión. 
Recordó las grandesi proezas He-' 
radas a cabo por la raza, inspirada 
í sostenida por la fe -religiosa, ex-
hortando a conservar y 'pract icar el 
espíritu vivificador dé la religión que 
tan grande hizo a la raza, y que en 
los siglos p re té r i tos , ' si por ella se 
Suia. la l levará a la cumbre del po-
derlo y la inmortal idad. 
Pué u n á n i m e m e n t e celebrado el 
discurso del esclarecido profesor. 
Al alzar las banderas y estandar-
t s se rindieron como homenaje -de 
acatamiento al Rey de Cielps y 
Tierra. 
¡Momento sublime de incompara-
ble grandeza, en que veinte nacio-
nes se postraban reconocidas al Crea-
dor y Redentor del Mundo por los 
favores de El recibidos en el trans-
curso de los siglos! ^ 
Concluida la misa ^1 eminente ba-
rítono Sr. Cflistino R. Inclán, cantó 
^superablemente el "Ave Mar ía" . 
de Lmti acompañado por el ó rgano 
la Iglesia, a cfirgo del maestro 
»orIblo Azpiazu. que amenizó la san-
ta misa, como organjsta del templo. 
L A PRESIDEN! 1A 
Presidieron el acto el Excmo. Sr. 
Ministro de España Sr. Alfredo de 
Mariátegui y bu distinguida esposa 
En la f erra7.a. de Palacio la distinguida esposa <l«d Sr, Presidente de la Kcpública, • sosteniendo la handora 
del "Liceo de la Raza". En el grabado aparecen, junto ai .Tefe del Estado, el Ministro de E s p a ñ a y el 
doctor Enrique Navarro de Ér razqu l n. 
E l .Icfo dol Estado docto.- Alfredo Zayas y su esposa con los señores S crcfrirlo* di* Estado y Agr icu l t i iM 
doctor Cépedes y Gnral. Betaneourt en la presidencia dé la Revista M i l i t a r celebrada ayer en ei Malecón. 
L A FIESTA DE L A R A Z A EN 
L A U N I V E R S I D A D DE 
M A D R I D 
B R I L L A N T E DISCURSO 
DEL SR. LUGO-VIÑA 
M.ADKID. ortubre 12. 
En la Universidad Central se 
celebró, con toda solemnidad, 
la Fiesta de la Raza. 
Numeroso y distinguido pú-
blico llenaba el Paraninfo. 
Pronunciaron elocuentes y 
patr iót icos discursos ej alcalde 
de Madrid, la i lustre escritora 
Blanca de Los Ríos, el Minis-
t re de Chile, el representante 
del AyuiiíamieTito do la Haba-
na y distinguido periodista cu-
bano, señor Ruy de Lugo-Viña 
y el Rector de la Universidad, 
sefior Carracido. 
C A R I A D E L P R E S I D E l D E 
L A R E P U B L I C A A L G R A L R E G O 
EXPONE EN E L L A E L JEFE D E L ESTACO SU A C T U A C I O N 
ACERCA LAS D E M A N D A S F O R M U L A D A S POR 
• L A ASOCIACION DE LOS V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
. A N A L I S I S DE LOS DOCE PUNTOS S E Ñ A L A D O S 
Í Ü M U L T O M R E N 
Numerosas Personas Resul taron 
Lesionadas, Varias de Ellas po r 
los P o l i c í a s que Ac tuaban Al l í 
Habana, Octubre 10 de 1923. 
General Alfredo Regó y Alfonso, 
Ciudad. 
Mi muy apreciado amigo y distin-
guido compatriota: 
Cuando hace pocos días tuve la sa-
tisfacción de departir con usted un 
rato, después de no tener el gusto 
de verle durante largo tiempo, me 
referí a algunos de los puntos t ra-
tados por la Asociación dK Vetera-
nos y Patriotas, y no todos, por-
que hubiera sido moles tár lo más de 
lo oportuno. Entonces pule , con ver-
dadero placer, observar que Vd., me 
escuchaba con atención, y aceptaba 
a veces mi razonamientos, y eso me 
anima a dedicar hoy, día de solem-
ne conmemoración, unos minutos a 
dir igir le estas l íneas, con objeto de 
(•nmi>^ar (digámoslo así) aquella 
conversación. 
Durante la misma notar ía Vd. se-
guramente que no proferí la más 
leve queja respecto a la falta de 
consideración y a la sobra de gro_ 
sería, que con frecuencia se advier-
te en papeles y t r ib«nas , al referirse 
a los Podares Nacionales, y que us-
ted, cabanerpso y decente sin duda 
condena, y que revela a las claras 
carencia de razones y.... de educa-
ción. Es propós i to que siempre me 
he formado, y procuro cumplir, de 
no contender por medio de denues-
to, n i discutir con injíirias, y acaso 
muchas personas, no habituadas a 
mi sistema toman por i ronía y burla, 
lo que es sinceridad y ecuánime ma-
nifestación. 
Yo recibí, con la amabilidad y cor-
tesía que me es dable demostrar, a 
una Comisión de personas dignas de 
todo respeto, y portadoras de una 
Exposición comprensiva de dos- par-
tes, una dir igida al P^der Legisla-
tivo, y otra a] Poder Ejecutivo. / 
Recibí dicha Exposición ej día 30 
de Agosto (haye.41 días) acusé reci-
bo el 31, indicando mi propósi to de 
dar cuenta al Consejo de Secreta-
rios, como lo verif iqué el mismo 
Pasa a la página NUEVE. 
Vendieron mayor n ú m e r o de 
Entradas que las Admi t idas 
por la Capacidad de l Lugar 
Por haberse expendido un n ú m e r o 
de tickets de entrada mucho mayor 
que el que permite la capacid^da de 
los lugares destinados al público, ocu 
rrix) ayer en Almendares Park un 
incidente que degeneró en tumul to , 
del q«e resultaron algunos lesiona-
dos, cuando los policías, situados 
junto a la l ínea de foul intentaban 
contener la avalancha de los espec-
tadores que buscaban posiciones es-
t ra tég icas para presencia;- el intere-
sante juego entre los dubs Habana 
^ AlmendaJres, 
Cuando se terminaba el sexto In-
nings, estando al bat el Club Almen-
dares, un vigilaqte, el n ú m e r o 163 6, 
tenía a su cargo detened al público 
en terreno " fou l " , para evitar el 
inusitado espectáculo de que el Ha-, 
baña jugara con un centenar -dê  
players en el " in f ie ld" , faltos de uni-
forme aunque sobrantes de entu-
siasmo . . . 
Pero ocurr ía que .apenas el vigi lan-
te pasaba su caballo por un lado los 
espectadores volvían a colarse en el-
te» |eno " f a i r " . Un oficial de la po-
licía perdió la ecuanimidad y o rdenó 
al vigilante que en yéz de llevar su 
caballo al "paso" para realizar esa 
operación lo hiciera al galope, como 
si fuera a robarse el "home"- Y, 
cumpliendo esta orden el guardia en 
funciones ex t rañas de jockey hizo 
emprender vertiginosa carrera dig-
na de Papyrus o de Zev al modesto i 
rocín donde cabalgaba. Como lo que i 
encontraba a su paso no eran preci- i 
sámente aspas de molino, sino cuer-1 
pos humanos pronto surgió el aspee- j 
to d ramát ico del hasta entonces sai- i 
nete, porque más de un espectador, 
lesionando por el avance a r ró l l ador 
del caballo, exalaba sus quejas desde 
í l suelo. Entre estos seres se encon-I 
traba un débil niño^ un apuesto sol- I 
dado y un hercúleo sargento. Así, 
exitados ya los á n i m o s / surgió una I 
nueva complicación: el umpire de-j 
claró un out muy dudoso en tercera 
baso y . . . "al l í fué T r o y a ! . . . 
Una luvia Tfe" almohadillas, bote^ | 
lias y otros instrumentos bélicos muy 
usados en el base-ball convenzo a 
caer sobre el policía y sobre el um-
pire, y los 16,000 espectadores que 
llenaban los t e r r e n o s — s e g ú n el In-
forme de la pol icía—se llenaron de 
pánico y de confusión. v 
Un Comandante del E jé rc i to al 
tratar de tomar el n ú m e r o al v i g i -
lante citado hizo que el público arre-
ciase aún más en su protesta y quV 
la policía de la décima Estac ión re-
primiera el desorden, después de ha-
ber tratado in i t i lmen te de calmar 
los án imos el Inspector del distr i to 
Sr. Juan Fe rnández y después el se-
gundo Jefe de la Policía Sr. Pedro 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . M S I D E N Í E 
D E L S E N A D O , S O B R E E L C O N E L Í C Í O 
D E L O S V E T E R A N O S í 
"Nos encontramos frente a u n caso perfectamente def in ido de v u l -
gar a g i t a c i ó n revolucionar ia , en que. se conocen el medio , las 
figuras dirigentes, el fondo y las fases de la p ro tes ta" ,—dice el 
s e ñ o r Aure l io Alvarez . 
" N o juzgo tan endeble la existencia de la R e p ú b l i c a que pueda 
quebrarse al.acaso, ñi al in f lu jo de protesta como la que bulle 
en la actual idad, carente de r a z ó n de ser; pero sí p o d r í a f laquear 
nuestra s o b e r a n í a , si l legaran a desordenarse nuestras cosas, con 
só lo caer dentro de las estipulaciones de la Enmienda P l a t t " . 
Pasa a la pág. DIECISIETE. 
Momento en que la manIfcsfación sale de la iglesia del Sagrado Cu ra/.ón conduciendo la gloriosa ense-
ña del "Liceo de la Raza", rodeada de las banderas y estandartes de los organismos que asistieron u M 
la bendición de aqnéUa. 
( V E A N S E LOS CABLES DE 
ESPASA EN L A P A G . 13 
S E R I E M U N D I A L 
HOY EN P()l>() ( i U ( H M ) S 
E l cuarto ju^go por ¿l Campeona-
to del Mundo se efectuará esta lar-
de en Polo Grounds. 
Continuaremos dando informacio-
nes por medio del Megáfono a los 
fanáticos que se s i túan frente a es-t 
te periódico por Prado y Teniente 
Rey, desde la 1 de la tarde, s e g ú n ' 
nos lleguen los partes por nuestro i 
H i lo Directo desde el palco de la 
Prensa en Polo Grounds. 
A L A S E M P R E S A S D E C I -
N E M A T O G R A F O S 
(irupo de scfiorifas que de nti modo tan lucido actuaron ayer en la fiesta celebrada en el TcatW> Nacional. 
la señora Angela F á b r e g a de Maria-
tegui. el Conde del Rivero y su es-
posa, el Dr. Ricardó Gut iér rez Lee. 
; Ministro de Colombia, el Cónsul de 
i Paraguay y su esposa la señora A l i -
cia Velasco, los cónsules de Méjico 
¡y Perú , el Sr. Miguel Pont, cónsul 
' de P a n a m á que representaba tam-
• bién a la Casa de Amér ica de Bar-
celona, Dr. Mariano Caracuel. nues-
tro querido Director Dr. José I . Rj-
i vero a quien acompañaban como re-
presentantes de la prensa los seño-
res Guillermo Herrera, Rodolfo 
Arango. Eugenio Blanco, Alberto 
' Sánchez, Mar t ín Pizarro, Tomás 
González. Pablo R. Pretyio y -nues-
tros cronistas católicos señores Lo-
renzo y Gabriel Blánco. 
Loa Presidentes de las sociedades 
regionales y clubs de dichas socie-
dadee, los Dres. Váre la Zequeira y 
Pasa a la pág. DIECIfr iETE. 
AJvertimo^ a los empresarios de 
teatros y salones que ofrecen espec-
táculos de c inematógrafo que pueden 
enviarnos diariamente, en la forma 
en que aderece en ceta Sección, el 
ppogrema del día, para que los le.> 
tores eetén informado? de las cintas 
que ?e exhiben. / 
E^ una vt;mara que les orrece el 
DIARIO DE L A H A R I N A , que no d'3 
l ^ n desaprovechar, r^i'que este anun-
cio del cartel en muestras páginas 
llega a muchoe millares de lectores. 
Hemos solicitado unas declaracio-
nes del Presidente del Senado. ^El i 
señor Aurelio Alvarez—figura ilus-
tre de nucslra ^pol í t ica—se lia ca-
racterizado sicmiVre—pero sobre to-
do en los actuafes y difíciles mo-j 
montos—por la fijeza de sus pun-] 
tos de vista y por el calor con que! 
los defiendo. De grandes bríos es «ni 
temperamento y así briosa es su pa-
lab/a. E l núcleo de Veteranos y Pa-
triotas tiene en el señor Alvarez un 
formidable adversario, pero de una' 
lealtad a toda prueba. Dice lo qr.e! 
siente y lo manifiesta con singular! 
franqueza y meridiana claridad. Es-i 
fo da extraordinario interés a las! 
declaraciones del Jefe <iel Partido 
Conservador. 
E l señor Alvarez—al que quere-
mos expresarle nuestra grat i tud por 
la amable acogida que hubo de ha-
cernos—, ha respondido así^a nues-
tras preguntas: * i 
•—Desea, el DIARIO DE L \ MA-
RINA que opine, desde su alta t r i -
Irnna, acerca del presente estado de 
cosas, y no creo que me esté permi-1 
tido dejar de complacerlo, siquiera! 
sea por obligada correspondencia aj 
la honrosa distinción que tal deseo ' 
supone. ' 
En reciente carta, dirigida a mi ¡ 
distinguido amigo señor Alberto Ba-, 
rreras. Gobernador de la Habana, y | 
que t raducía el criterio de mis com-
pañeros del Congreso, expresé mi 
juicio respecto de cuanto, en lo fun- i 
uamental,' se^ me interroga ahora;} 
pero, no obstante ésto, expondré ! 
aquí, por mi propia cuenta, algunas' 
otras consideraciones alrededor de 
esta ya p o t - d e m á s enojosa cuest ión. 
P r o c u r a r é ceñi rme al cuestionario 
propuesto, analizando la rara situa-
ción a cuya insoportable t i r an ía v i -
ve sometido el país, desorientado, 
a tóni to . 
No estimo, como opinó el ilustre 
doctor Ricardo ^)olz, m i distinguido 
y admirado amigo, que nos encon-
tremos frente a un fenómeno polí-
ilco-social de caracteres tan confu-
sos que sea netfésário apelar para 
desen t rañar lo a la mente del soció-
logo: nos encontramos frente a un 
caso perfectamente definido de agi-
tación revolucionaria, en que se co-
nocen el me'dio, las figuras dirigen-
tes, los móviles, el for>lo y las fa-
ses de la protesta, resultante todo 
con la más absoluta claridad. Si es-
to ' es as í , " como indudablemente lo 
es, y la República lleva vida prós-
pera y digna en el perfecto equili-
brio y normal desenvolvimiento de 
todas sus actividadea, el peligro que 
en todo caso pudiera acecharla, no 
se der ivar ía especialmente de la ac-
ción de los agitadores que preten-
den reformarla; sino de la Inacción 
del gobierno, que debiendo sentirse 
fuerte, deja sin embargo abandona-
da su propia defensa y la de la so-
ciedad que le* está conffada, viendo 
impasible como se socava y con-
nnieve i l íc i tamente el orden en que 
descansan los poderes píb l icos . 
Concre ta ré mi respuesta a la p r i -
mera pregunta del cuestionario: no 
juzgo tan endeble la existencia de la 
República, que pueda quebrarse al 
acaso, ni al Influjo de protesta co-
mo la que bulle en la actualidad, 
carente de razón de ser; pero si po-
dría flaquear nuestra soberan ía si 
Pasa a la página NUEVE. 
P A G I N A DOS D1ARJO DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . 
A N O X u 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUNDADO BN 1833 
•«•«icintbi 
CONOS DKL Rivmo 
Cr. Jome 1. Rivkitol 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m«> • 1-70 
S Id . 5 CO 
t> Id . M 9-50 
1 A n o l y - o o 1 A n o 
AOWIMiaTKAOO» 
J o a q u í n Pina 
H A B A N A 
1 mes • t ' t o 
3 Id . - *-80 
6 Id . 9-00 
1 A n o . 18-00 
E X T R A N J E R O 
6 Id . 11-00 
Í W B > l / i £ A F R I C A N O Y B U R D O 
Recetado para las Damas Enfermizas. •—Elogio de la mujer Desgarbada 
Laa casadas que antiguamente se)y los dolores que algunas mujeres 
creían con derecho a mantenerse tienen cuando les llegan las indis-
desceñidas y desgarbadas, ten ían so-i posiciones periódicas. A decir" ver-
bre las damltas gráci les y agracia- ¡ dad, no creemos que nuestros bailes 
das de hoy la ventaja de la salud ; modernos tengan que envidiar nada 
resultante del desahogo y libertad j al recetado, pues ellos también a 
de sus miembros acrecentada por el veces proceden de Africa; pero no 
S E S I O N O R D I N A R I A D E L A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Teléfono»? »«d»cclfinjA-e301; Admlnl»- H a b a n a 
1¡ imprentat A-5334. i l u i m u a 
TH-B ASSOCIATED PRJBMT 
fado, l O J tPMstón y Aaunciof: A-«20 ; Xmprrti »! -6  
MIEMBRO VECAXO EN CUBA DE a ssonx A TKD 
ai-OO ejercicio en loa quehaceres domés-
tíCOB. 
Un médico especialista aconseja a 
las damas modernas, que se sientan 
faltas de vital idad y anémicas , que 
se entreguen a una danza usada por 
L A V E R D A D E R A I M P O R T A N C I A 
La dimisión del Sr. Secretario de 
Hacienda hecha pública ayer por el 
DIARIO DE LA MARINA crea, súbi-
tamente al Jefe ^el Estado una com-
plicación nada pequeña y viene a 
añadir una dificultad na4a leve al 
áspero y fatigoso desenvolvimiento de 
sus funciones de gobierno. 
Veladas todavía al conocimiento 
popular las causas que provocan la 
salida del Gabinete del Dr. Hernán-
dez Cartaya, no sería lícito aventurar 
el juicio en penumbra de meras msi-
4 nuaciones ni construir sobre la vague-
dad de simples rumores definitivos 
pronunciamientos sobre la extrema ac-
titud del Dr. Enrique Hernández Car-
taya. Pero tampoco cabe desconocer 
que aún bajo las prydencias mejor 
veguladas, influye en la elaboración 
del criterio lo reflexivo y el carácter 
que se distingue por el temperamento 
que se destaca como ecuánimes del 
ilustre dimisionario. Nadie, habrá pol-
lo tanto, al través de la República, 
que a estas horas, piense que el doc-
tor Hernández Cartaya obedeció a un 
impulso repentino. Todos se sent¡xán 
inclinados a creer que la determina-
ción fué madurada antes de esteriori-
zarsc y que por eso mismo resultará 
muy difícil que se altere. 
En términos generales, no podría-
mos nosotros admitir que la renuncia 
de un Secretario equivalga a nada 
más que a un sencillo disentimiento 
de pareceres con el Presidente de la 
República. En nuestra concepción que 
podrá ser errónea, pero que es muy 
firme, de la naturaleza de esos cargos 
de suprema confianza, la dimisión 
debe producirse, en cuanto surja la 
discrepancia de criterio. El consejo 
Con esc criterio despojaríamos a 
priori de especial importancia a la 
dimisión del actual Secretario d f Ha-
cienda, sí no concurrieran en su ale-
jamiento del Gobierno, y cpn inde-
pendencia de las causas que hayan 
podido suscitarlos—las cuales repeti-
mos que, por desconocerlas exacta-
mente, nos juzgamos incapacitados de 
examinarlas—otros factores que de-
linean la dimisión con positiva tras-
cendencia y dejan traducir múltiples 
derivaciones. 
El nombramiento del doctor HeJ> 
nández Cartaya, a raíz de la salida 
del Coronel Despaigne, causó en el 
país una sensación de tranquilidad y 
se aceptó generalmente como una 
magnífica garantía del prografha de 
orden y rectitud que el anterior Gabi-
nete había venido desarrollando. Laíy 
clases económicas, sobre todo que sin 
duda, son las que se desenvuelven 
bajo más directas y más estrechas 
conexiones en el Departamento a su 
cargo, no vacilaron en renovarle la 
confianza que en su antecesor depo 
sitaran y no se han ocultado para re-
conocer la cabal armonía entre su 
actuación y sus antecedentes. Y ahí 
es domte precisamos la verdadera 
importancia de la dimisión del doctor 
Enrique Hernández Cartaya y donde 
prevemos la gran dificultad de su 
sustitución. 
Son críticas las horas actuales y 
en la órbita de intranquilidad que 
describe la vida pública, cuanto re-
base la nprmalidad es susceptible de 
originar preocupaciones. El gesto del 
Dr. Hernández Cartaya podrá ' estar 
justificado, y probablemente lo e/a-
rá, si ?de improviso no ha desertado 
su historia. Pero acaso no ŝ  halle 
los creemos indispensables. 
Un ejercicio moderado en el ho-
gar y ei tomar habitualmente CAR-
DUI, el gran tónico confeccionado 
a propósi to para los males femeni-
í r 8 7 H b u s U 7 f r l c a n L r 7 o n " s i ¡ t e n r e "en I J5J han, salJado J *al™nt 
lentos giros principalmete ejecuta-I á^ i n o r a s de todas las 
dos con el abdómen . Dice que eso j moiesuas esas. 
t r a n s f o r m a r í a la salud de nuestras ¡ Enviénos este anuncio con su 
bellas, muy quebrantada por las ' nombre y dirección y recibirá el út i l 
j apreturas e innaturales moldes a que j libro "Tratamiento Casero". Cardul 
| someten su busto. Los órganos ab- | se vende en todas las boticas de Cu-
I domína les de la mujer son los que ba. Si no lo encuentra en la que 
sufren especialmente, con desarre- , acostumbra a comprar, dir í jase a 
glos en sus funciones fisiológicas1 "U- S. A. Corporation". Manrique 
mensuales y en las funciones digestí-1 66. Habana, y ob tendrá la cauti-
vas. A eso-^tribuye el es t reñ imien to , | dad que desee. 
Hoy, a las ocho y media de la l o -
che, ce lebrará seeión ordinaria la 
Academia de Ciencias Módicas, F í -
sicas y Naturales de la Habana. 
Los asuntos qu.e figuran en el or-
den del día son los siguientes: 
1»—Informe médico legal en causa 
por homicidio, por «1 doctor 
Luís Ortega. 
2»—Aplicaciones de la meteorolo-
gía a la Agricul tura, por el doc-
tor Carlos Theye. 
3»—Dos casos da úlcera yeyunal se-
cundaria: a) Perforación agu-
da, b) F í s tu la gastro yeyuno-
cólica, por el doctor Donato 
Gon^Alez Mármol . 
4*—Consideraciones sobre t ra t f mlen 
to qui rúrg ico en casos de l i t i a -
sis renal, por el doctor Ar tu ro 
García Casariego. 
N I N G U N 
c / í s o l v e n i e d e l 
A C i D O - Ú R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
O * > 
del Secretario ha de ser siempre el | totalmente destruida la posibilidad de 
consejo preferido y su dictamen el! que su prestigio personal continúe es-
dictamen que se acepte en los asuntos I maltando el Gabinete del Dr. Zayas. 
de su ramo. Cuando el Secretario' Las circunstancias extraordinarias que 
pierde la certidumbre de- todo esto, el país atraviesa pudieran arrastrar a 
el Secretario, a nuestro leal saber* y 
entender, está en la obligación de 
ciimtir. Y no por necia presunción de 
que sea su criterio el único atinado, 
s no precisamente por el fondo de mo-
destia que implica el reconocimiento 
de que otro mostró mejor sentido en 
proponer lo que a él cumplía decidir 
con el mayor acierto. 
¡ b u e s f ó q u e 5 0 1 0 e / / a l / / j u e / i y ^ í t j . 1 ~ l 
y o 
a e ¿03 c o m p u f t s / n s ú r i c o s 
A R T Í ? ! T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S , C Á L C U j . 0 S , 
C I Á T I C A . 
Í a 4 c u c h a r a d a s d é l a s d e caje p o r d í a . 
C x i g i r e / n o m i n e M / D Y ^ 
f a r a e v i t a r l a s J u ¿ 5 ¿ ¿ i u c í o n e 3 
>t EnVIOCRATIS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' DIRIGIRSE, 
t ^ B O R A T O R l O S M T D Y 
^ AP1-0 •'57; H A B A N / S 
P A R 1 5 
sacrificios que de otra suerte no sería 
permitido scixitar. Y nosotros, fija la 
vista y el corazón en la patria, desea-1 
riamos con todo el fervor de nuestras | 
almas, que la» presentes incertidum-
bres no se agravaran con las posibles j 
desconfianzas de los elementos pro-1 
ductores y mercantiles a un nuevo j 
Secretario de Hacienda. 
i m m 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con laa Aguas de la "Venta de! Hoyo", 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t ld iabé t ícas en el mundo. Depó-
gltoe:. Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Meatre y Espinosa, Agui -
lera baja, 41 . 
C 5S52 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
u n buen B a r ó m e t r o es un f iel 
amigo que le s e ñ a l a el pe l i -
g r o . 
H a y muchos modelos de 
todos precios, f a b r i c a c i ó n 
Amer icana , Francesa y A l e -
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flLJWflRES 
La casa de confianza. 
P i -Marga l l 5 4 antes Obispo) 
Pte . Zayaa 3 5 ( a . O ' R e Ü l y ) 
C o c i n a s d e E s t u f i l l a N E W P K C Í 1 0 N 
Todas las mujeres de l m u n d o hablan satisfactoria-
mente de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
N e w Perfect ion, sien-
do la Cocina m á s p o -
pular . 
Las Cocinas New 
Perfec t ion , t ienen t o -
das las ventajas de 
Cualquier obra Coci-
na, queman con una 
l l ama azulada, reco-
m e n d á n d o s e se bus-
que siempre esta l l a -
m a que es la que ca-
l ienta , y no la r o j a 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina m á s e c o n ó m i c a , l i m -
p ia y elegante. 
Visi te nuestra E x p o s i c i ó n o p ida c a t á l o g o s p o r correo, 
W E S T I N D I A O I L M I N G C O . O F C U B A 
Oficios No . 4 0 . — H a b a n a . 
0 6'íaO aJt "lad 8 ap" 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
ASUNTOS C I V I l ES 
P ^ d o 8. T e l . A - 6 2 4 9 . 
"1612 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 ' 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
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L I B R O S C U B A N O S R A R O S Y 
C U R I O S O S 
DlcCTONARTO GEOGRAFICO, 
ESTADISTICO E HISTORI-
CO DE LA ISLA DE CUBA, 
Por D. Jacobo da la Pezuela. 
Edición de 1863. 4 tomos en-
cuadernados en dos volúma-
nes, pasta española |16.00 
MEMORIA HISTORICA DE 
LA VILLA DE SANTA CLA-
RA Y . SU JURISDICCION, 
por Manuel Dionisio Gonzá-
lez. Edición de 1858. 1 tomo 
en 4o. pasta española . . . (10.00 
ENSAYO DE FARMACOFITO-
LOGIA CUBANA.— Resumen 
de las propiedades medicina-
les, con especialidad las re-
cientemente estudiadas. de 
muchas plantas indígenas o 
de cultivo. Nuevos productos, 
por Manuel Gómez de la Ma-
za, Edición de 188'J. 1 tomo 
en pasta española $10.00 
LO QTTR FUIMOS Y LO QUR 
SOMOS O LA HABANA AN-
TIGUA Y MODERNA. por 
don José Marta de la Torre. 
Primera edición de 1857 ilus-
trada con el plano antiguo de 
la Habana. 1 tomo en pasta 
española ?15.00 
ISLA DK CUBA PINTORESCA. 
HISTORICA. POLITICA. L I -
TERARIA. MERCANTIL B 
INDUSTRIAL. — Recuerdos, 
apuntes, impresiones de dos 
épocas, por D. J. M. de An-
dueza. Edición de 1S41. 1 to» 
mo en pasta española J12.00 
INFORME FISCAL ROBRE 
'FOMENTO DK LA POBLA-
CION BLANCA EN LA ISLA 
DE CUBA Y EMANCIPA-
CION PROGRESIVA DE LA 
ESCLAVA, con breve reseña 
de las reformas y modifica-
ciones que para consegrulrlo 
convendría establecer en la 
legislación y constitución co-
loniales. Edición de 1845. 1 
tomo en pasta nspañola. . . 110.00 
CODICE DIPLOMATICO-AME-
RICANO DE CRISTOBAL 
COLON. — Colección de car-
tas do privilegios, cédula y 
otras escrituras del gran des-
cubridor del Nuevo Mundo. 
Edición de la Habana de • 
1867. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
CIRCULARES DE LA AU-
DIENCIA DE LA HABANA. 
—Colección de circulares ex-
pedidas por la Real Audien-
cia Pretorial de la Habana y 
demás disposiciones relativas 
a los funcionarlos del orden 
judicial de la Isla de Cuba. 
Edición de la Habana de 
1SCD. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
AUTOS ACORDADOS PARA 
EL REGIMEN DEL PODER 
JUDICIAL EN LA ISLA DE 
CUBA DESDE 1578 hasta 
1851, conteniendo modelos de 
escrituras etc. En este mis-
mo volúmen está contenido: 
Creación y primeros nombra-
mientos de la Audiencia Pre-
torial dp la Habana; varios 
pendices; Reglamento de cár-
celes; Organización y compe-
tencia de los Juzgados y T r i -
bunales de la Isla de Cuba. 
Edición de 1 854. 1 tomo én 
pasta española $10.01 
ESTRADA PALMA.—Contribu- . . 
clón histórica, por Carlos de 
Velasco. Segunda edición de 
1911. 1 tomo en pasta espa-
ñola $ S.60 
APUNTES RELATIVOS A LOS 
HURACANES DE LAS AN-
TILLAS EN SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE DE 1875 y 
187'). Discurso leído en la 
Real Academia de Ciencias 
médicas de la Habana, por el 
P. Benito Viñas. Edición de 
1877. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
APUNTES PARA UNA DES-
CRIPCION FISICO-OROLO- • 
G1CA DE LAS JURISDIC-
CIONES DE LA HA P.ANA 
Y GUANABACOA, por D. Pe-
dro Salterain. Edición de 
1880. 1 tomo en pasta españo-
la $ 8.50 
DE LA ESCLAVITUD EN CU-
BA, por Francisco de Armas 
y Céspedes. Edición de 1866 
1 tomo en pasta española . . $10.00 
NATURALEZA DE LA GRAN-
DIOSA ISLA DE CUBA O -
ESTUDIOS VARIADOS Y 
CIENTIFICOS AL ALCANCE 
DE TODOS Y OTROS HIS-
TORICOS. ESTADISTICOS 
Y POLITICOS, por don Mi-
guel Rodríguex-Ferrer. Edi-
ción de 186. 1 tomo en pasta 
española í $10.00 
A TRAVES DE CUBA. — Re-
lato geográfico, descriptivo 
y económico por Charles 
Berchon. Edición de TS10. 1 
tomo pasta española.. $ 3.60 
MEMORIA SOBRE LA GUE-
RRA DE LA ISLA DE CU-
BA Y SOBRE SU ESTADO 
POLITICO Y ECONOMICO 
DESDE ABRIL DB 1874 
HASTA MARZO DE 1875, 
por el Marqués de la Habana. 
4> Edición de 1875, 1 tomo pas-
ta española $ 6.00 
APUNTES SOBRE LA CUES-
TION DE LA REFORMA 
POLITICA Y DE LA INTRO-
DUCCION DE AFRICANOS 
EN LAS ISLAS DE CUBA Y 
PUERTO-RICO. Edición de 
1866. 1 tomo en pasta espa-
ñola $ 8.00 
INFORMES DB LA ADMI-
NITRACION PROVISIONAL 
DE LA ISLA DE CUBA 
desde 1 de Diciembre de 1897 
hasta el 1 de Diciembre da 
1908, por Charles E. Magoon. 
1 tomo en 4o. pasta española $ 6.00 
CARTILLA ELEMENTAL DE 
AGRICULTURA, por don 
Benito Ceferino Miranda 
Prieto. Edición de 1860. 1 to-
mo encuadernado (pasta usa-
da) $ 6.00 
REVISTA DE LOS INTERE-
SES MATERIALES Y MO-
RALES.—Periódico de doctri-
nas progresivas. publicado 
por don Ramón do la Sagra. 
Tomo I . — Comprende el pri-
mer semestre de 1844, que 
contiene varios estudios sobre 
la Isla de Cuba, 1 tomo pas-
ta española $ 6 00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE B I -
GARDO VEI.OSO 
Avenida Italia 63 (Antes Oallam). 
Apartado 1115. Teléfono A4958. 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
• A , « D e 8 p u ? 8 d e h a b e r P r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v l l l o s o . e s p e c l f l c O 
t i 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
v a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
. r - O T T R I S , FarmacAutlco. 13, R u é L a o h a r r l é r e , PARIS, v todas buena»Farmacias. 
(De nuestro corresponsal en Tcheco-
Slovakia l 
( HEROHEZ L A F E M M E EN LAS 
CONVERSIONES A l . 1SLA31 EN 
YLGO-KSLAVIA , 
Según noticias recibidafi en esta 
capt^.l de Belgrado en los circuios 
eclesiásticos de dicha ciudad, cabe-
za del nuevo reino yugo-eslavo se co-
menta el inusitado hecho de que ha-
ce a lgún tiempo parecen ser numero-
sas las conversiones de miembros 
do la iglesia cristiana pravo-eslava 
a la rel igión musulmana. Existe hoy 
en Yugo-Eslatoa aproximadamente 
un millón de mahometanos. E l movi-
miento de convers ión al "islamismo" 
comenzó con el cambio de fe efectua-
do por algunos intelectuales, pero po-
co a poco los renegadoa se extendie-
ron a las demás clases de la socie-
dad. Esto resulta sorprendente para 
todo el que se dedica a estudiar do 
cerca estoa hechos, por la sencilla 
razón de que los musulmanes no em-
plean misioneros para hacer proséli-
tos. No parece probado que los re-
negados abandonasen su primer re-
ligión gracias a una convicción más 
o menos prounda de la divinidad do 
E l Corán, n i puede tampoco supo-
nerse que lo hiciesen con objeto de 
crear una sensación, como aquel di -
putado que al hacerse mahometano 
Insistió en quo se colocase-en'la Cá-
mara de los Diputados en Pa r í s una 
alfombra de las llamadas de oración 
para cu.mplir estrictamente los pre-
ceptos del Profeta. Lo que sucede es 
que la Iglesia pravo-eslava es suma-
mente rigurosa respecto al divorcio 
y las leyes de Yugo-Eslavia en ex-
tremo severas en lo tocante a la bi-
gamia. El Corán, como nadie igno-
ra, permite & sus creyentes tener to-
das las esposas qii« se les antoje. Es-
te privilegio se concedía a los mu-
sulmanes aun bajo el dominio del 
imperio a u s t r o - h ú n g a r o , aunque no 
se aprovechaban de él de un modo 
exagerado. Solo 36 de los 700,0'JO 
mp^ometanos en esas provincias aus-
t r íacas tenían tres mujeres y no ha-
bía más que un héroe quo se atrevie-
se a soportar las veleidades de cua-
tro consortes. Las gonversiones úl-
timamente anunciadas se han rea-
lizado con el único motivo de po-
derse casar los renegados de huevo, 
fila tenpr que divorciarse de su, pr i -
mer esposa, puesto que la religión 
Islamita permite la poligamia. El 
Santo Sínodo de la Iglesia pravo-es-
lava se dedica actualmente a redac-
tar una ley quo impida e^tn éxoñf 
de fieles cristiano.?, siempre y cuan-
do el gobierno yugo-eslavo la acnp-
te. Dicha medida hará ilegal la con-
versión al islamismo de todo cristia-
no cuyo matrimonio no haya sido 
disuelto previamente según el r i tual 
eclesiástico. 
pos y según noticias llegada^ 
Graatz la cosa ha llegado al ^ 
al cerrar una operación la cz^* 
prés tamos más importantes i6 ^ 
ciudad, mediante la cual se ni ^ 
ba por cierta cantidad de dlne110 '̂ 
contado ofrecida por la casa ¡j 41 
peño más fuerte de Vlena, ce ei11" 
da por el nombre do Dorotheua50*'" 
not l t la ha causado la congi»!,." 14 
sensación, y so ha visto confín ^ 
al llegar a Gra^tz dos altos emnf4* 
dos del Doro.theum para tomar 
Inventarlo tle la casa de présta ^ 
de esa ú l t ima población a fin 
determinar en cuánto puede ein ^ 
fiarse ese establecimiento. 
A CAZA D E TESOROS EX PLp». 
SIGLO X X 
Poco antes de estallar la gMg. 
una fábrica de bombillos de [ 
eléctrica en Gelnhausen, poblad-1' 
de Alemania, fué dés t ru ída por } 
incendió. En breve se eri^M ... 
una nueva fábrica en el mismo lugar 
que se elevaba la primera. 
Durante la guerra el precio A 
platino subió de varios miles dq 
ciento. Algunos de los habitantes A 
Gelnhausen recordaron las grand6 
cantidades de alambre de placin' 
qu,e tenía la fábrica en eus almace" 
nes y empezaron a hacer pesquisa 
No t a rdó mucho en convertirse es 
Actividad en una verdadera Indug-
tr ia , que por cierto resul tó en extre-
mo lucrativa y mucha gente gaaó 
una porción de miles de millones 
marcos dedicándose a ella. Los due. 
ños de la propiedad tampoco tarja, 
ron en darse cuenta del pingüe ne-
gocio que esa gente hacía y emne-
zaron a emitir licencias autorizan(j0 
a sus posesores a recoger el platino 
que encontrafien en las ruinas. El re-
caudador de Impuestos a su vez no 
quiso que el Estado dejase de apro-
vechar tan excelente ocasión de 
cer ingresar, considerables eantida* 
des en el Erario e impuso las con-
tr ibuciones- 'según las leyes vigentes. 
Hasta tal punto llegc el afAn de 
lucro que los gerentes de la nueva 
fabrica deseando apoderarse del pía 
tino ' f ie se hallaba baje sus cimien-
tos pidieron autorización al gobier-
no para echar abajo el edificio a fin 
do poder extraerlo. Parece, sin em-
bargo, qu,^ el permiso no ha sido 
concedido. 
UN T R I B U N A L R l SO SKXTKN» !A 
A L SI MO POXTII ÍCi: 4 SKK F l -
SILADO BN IGIE 
El periódico ruso " n u l " que pr 
publica en Berl ín da detalléis sobro 
u.n divertido proceso que. tuvo lugar 
on Kostrom, ciudad de Rusia en ol 
que se acusó a ñu Sanlidnd ol Su-
mo Pontíf ice Pío X I di hah^r Inci-
tado al clero polaco a conspirar con-i 
tra los Soviets. Se afiujeron como 
pruebas de la acusaciin varios do-i 
eumenos presentados en la vista de | 
la cíursa contra e! Aizobu-pn ule-
plak y el Prelado Butfhakievitch de 
la Iglesia Ortodoxa m o s c o v i t a . E l i 
jurado pronunc ió un veredicto de 
culpabilidad y la Rala sentenció a( 
Papa aunque " i n absentla" a ser f u - ' 
sllado en efigie. 
I X L A B O H A T o m o I )KL AÑO ]i)(M) 
Unos obreros albanilers que se di-
dicaban a la ennatruf-ción de un edi-
ficio para el banco más importante 
de Bratislava. el puerto principa! de 
la república í 'hcco-Eslovaca. hicieron 
hace unos días el interenante h|-
llazso del enuino completo de un ia-
bovatorin que según las peritos que 
,hun Investigado el caso, funcioná-
i s allá por el a ñ o . 100(1 de nuestra 
'era. Entro los objetor? do nirts infs-
rés so cuentan jarran y crisnl«8 de 
arcilla y platos de cristal de Vene-
na. También descubrieron dichos 
obreros porciones de una enmara, 
sub te r ránea de solidísima constnv-
ción. El aspecto más inic-e^in-
te del hallazgo es la apariencia re-
lativamente moderna de todo lo (jup 
se l]a encontrado. 3»» supone que en 
los tiempos dp su aqtividad (Tahajl-
han en el Inbovaiorin. sn«niieho 
miembros de ln> tonjuá ídades de jo-
yeros y orfebre?;. 
L A IMAGEX D E L SALVm)OR EX 
SELLOS DE CORUF^JS 
Una crónica fechada en Roma que1 
publica un diario de Praga relata 
que al celebrarse el tercer centena-
rio de la Congregación de Propagan-
da Fidel que fundó Gregorio X V 
en 1623, el gobierno Italiano not i - ; 
flcó a la Santa Sede Apostólica que ' 
la Adminis t rac ión de Correos se' 
proponía hacer una emisión especial > 
conmemorativa de sellos de correen. | 
Por primera vez en la historia del ' 
mundo la Imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo apa rece rá en un sello,de1 
franqueo. E l dlspño muestra al Sal-¡ 
vador rodeado de sus doce Apóstoles 
y es obra del profesor Contl. 
SE EMPEÑA EX AUSTRIA UX \ 
• QASA D E EMPEGO 
La escasez de numerarlo en Aus-
t r ia ha ocasionado raros y divert i -
dos Incidentes en estos úl t imos t lem-
UV FILANTROPO CIVICO 
Gracias al generoso donativo de 
una valiosa colección de libros de 
ciudad de Lemberg on Galltzia po-
see hoy lo que los bibliófilos consi-
deraii constjituye la base de una bue-
na biblioteca pública de la que ca-
recía hasta ahora dicha población. 
Todos los aficionados a libros raros 
y curiosos conocen el nombre Josef 
Tuleja, el famoso librero polaco. La 
lectura de su testamento ha hecho 
evidenie que se dedicó al comercio 
de los libros desde que fundó su po-
pular tienda con el único objeto de 
acumular una colección de obras dii? 
na dp ser legada a su muerte a 1» 
ciudad de Lemberg donde n a d ó . Pu-
rante medio siglo se dedicó pacien-
temente a su á r d u a y magna tarea, 
logrando coleccionar 140,000 tomo» 
de todas clases, pero seleccionándo-
los siempre sin olvidarse que debían 
constituir una biblioteca póblica. 
No solo llevó el l ibrero a cabo su 
propósi to , sino que mientras lo ha-
cía tuvo la paciencia de elaborar un 
excelente índice a fin de que el Pu-
blico pudiese hacer uso de ellos des-
do el momento en que se efectuase 
su legado. 
Carlos G r a m l l l c GERIXGER. 
D i . O á l v e z G u i t a 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
tBMiVAl.ES, ESTERHiZ-
3JAD, VEXTESEO, SIFILIS. 
V HEKNIA3 O QUEMADXT-
»AS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina Oeneral, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. tallos). Consultas: 
lunes, nilércolei y viernes, de 3 a 6. l e -
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
UN ALTO FUNCIONARIO DE L A 
UNION PACIFIC ES TRASLADADO 
DE PUESTO 
N E W YORK, octubre 11 . 
Después de la Junta de Directores, 
celebrada hoy por la compañía fe-
rrovlarlf, Unión Pacific, se anunc ió 
la retirada de Roberts S. Lovett de 
la supervisión activa y dirección de 
los asuntos financieros de la com-
pañía citada. No obstante, seguirá, 
colaborando con la empresa, pero 
dedicaándose exclusivamente a los 
asuntos de la Union Pacific en dos 
aspectos Impor t an t í s imos : la valua-
r lón de los ferrocarriles por la I n -
terstate Commerce Commisslon y la 
proyectada consolidación de los fe-
rrocarriles. 
Por prescr ipción facultativa, Mr . 
Lovett dimit ió como presidente del 
comité ejecutivo del sistema, pues-
to e l que hab ía ascendido al mor i r 
- P A R A E L C A T A R R O v 
El catarro es una infección de las rti«ni' 
branas mucosas y es un síntoma de sangre 
pobre. Sangre pura protege el s,istc"l* 
contra afecciones catarrales. El Elixir ae 
Leonardi para la Sangre limpiará su s«S' 
tema, expulsando de su cuerpo todas l » 
materias yenenosas, y alimentará sus vê , 
ñas y arterias con sangre pura y roja. i 
T O M E 
el Elíxir de Leonardi. el gran remedio P»'"] 
ra la sangre. Este aumentará su sangrf»! 
alimentará y regularizará los órganos di*| 
gestivos. Devuelve el color al anémico., 
libertad al reumático y da vida y vigor ai| 
sistema nervioso. Su poder en casos ue 
decaimiento y debilidad es sorprendente 
Pereza, enervación y falta de vitalidad so«» 
también indicaciones de que su sangre nej 
cesita un remedio eficaz y vigorizador ^ 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a w 
droguería más cercana y obtenga una bo-, 
tella del Elixir de Leonardi para la Sa*;¡ 
^r^.^ Tómelo una ver y se convencerá. 
Recomendado por miles de personas Q"» 
han sido curadas de envenamiento de i» 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otra* 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho d« 
los resultados después de haber tomado i» 
primera botella. 
EÜXIR DE LEONARDI PARA IA 8ANCRÍ1 
De venta en todas las droguen** 
Cafe »•«•**• llera Mtk 
«aru dt Ubrfc». 
8. B. LEONARDI A COÍ 
JtWlcMb* 
NEW ROCHELIX 
J f ew YORK 
Mr. E. H. Harr lman. 
No obstante, los directores d^ M 
emmesa han consentido en que pef 
manf^iera a su servicio como pr* 
sldente de la Junta, cargo de nuevl 
creación^ 
D I A R I O D r L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A T R h 3 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
ARROLLABA POK DN CA-
B A L L O 
I ^ 1a Avenida del Malecón^ en-
: E L calles de Padre Váre la y Ger-
t r íV frente al N» 338. presenciaban 
vaS « v S a la señora Ada Godínez 
r , ! ? vecina de Neptuno 229 y la 
C f « r Alicia calle, de 12 años de 
v veciirf del mismo domicilio. , 
' t , caballo que montaba un soldado 
HE Artllería. al desfilar se salió de 
? rormaclóir d i r ig iéndose hacia el 
?*Jr en que se hallaba la n iña A l i -
^ a la que ar ro l ló , causándole 
ínntusiones graves en el dedo meñl-
ue izquierdo y desgarraduras en 
*rtdo el cuerpo. 
• Fué asistida en el Segundo Cen-
de Socorro^ 
MENOR ARROLLADO 
' En e1 Cuarto Centro de Socorro 
l t é asistido por el doctor Sánchez, 
¡de contui-Iones en el fuerpo y cai-a 
on pérdida de varios dientes, u.n me 
ñor que no pudo declarar por la 
fuerte coi moción í eTf-fral que sen-
tía Condujo al menor Bernardo Sán 
cliez Lubián. de la Habana, de 21 
afios, cheuffeur del camión 14934 y 
•vrcino de Néstor Sardifias 94, que 
declaró que en 10 de Octubre, cer 
ca de Toyo, yendo 'Jl hacia este ül-
tjpjj» lugar, salió r á p i d a m e n t e un ca-
mión de de t rás de un t ; anv ía , te-
niendo él que retroredor para darle 
pasJ T pasando el r ' t i r ' n aquel en 
r̂e el t ranvía y fu i 'amióu. arro-
llando al menor y dánd-.-ác a la fu-
ga. El se apeó y en un auto llevó 
gl Centro do Socorro al herido. 
PENADO AGRESOR 
|. El penado 9900 Cris tóbal Mendo-
za, agredió en el departamento de 
Zapatería con una cuchilla al tam-
bién penado 6509 Andrés del Río 
Salgado, causándole sele heridas 
graves, de las que fué asistido en 
ja Enfermería del Presidio. 
Decy ó del Río que Jamás tuvo 
disguatos con su agresor, quien de-
claró en la misma forma. Supóneso 
que haya padecido un rapto de lo-
cura. 
CAYO ,DE L A CAMA 
E l niño do dos años de edad Ar-
turo López, vecino de San Lázaro i 
30. se cayó de la cama, f r ac tu rán 
dose la clavícula derécha . 
VENDEDOR DE PERIODICOS ACC 
SADO 
Julio Valonruela Valdés. (íe Chi-
le, de 26 años y vecino de Labra 
105, denunció que de un saco de ¡ 
vestir le sustrajeron una cartera de 
piel con ribetes dorados contenien-
do 63 pesos. 
Sospecha sea autor del hecho un 
vendedor de periódicos que sub ió a 
la casa. 
ACUSACION D E ESTAFA 
En el Hotel Continental a r r e s tó 
el vigilante 69 3 E, Valdés a José Ra-
fael Ortiz, de Matanzas, de 33 años , 
a petición de Jesús López Lámela , 
español, de 30 años y vecino de Bra-
sil y Bélgica, que le acusa de haber-
le estafado $2 62 en billetes. 
OTRO MENOR ARROLLADO 
Jugando con otros menores en la 
calle de Tul ipán fué arrollado el 
menor Rufino Méndez, de 9 años de 
edad y vecino de Tul ipán 13, por 
el "auto N» 10045 que conducía Jo-
sé Lemus Carballo. 
E l hecho fué casual, quedando en 
libertad el chauffeur. 
UNA CAIDA 
A l caerse en su domicilio se cau-
só la fractura del antebrazo dere-
cho Luís Mcnocsl, vecino de Rodr í -
guez 43. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En "La r c u f f i c a " fué asistido de 
una herida a colgajo en la mano 
derecha Manuel García Taibo, espa-
ñol, de 20 aqos y vecino de 10 de 
Üctubjo IS.j , que so la •causó con 
una sierra circular en Serafines 15, 
trabajando. 
S O C I E D A D D E L f l S A L L E 
BRILLANTE V E L A D A L I T E R A R I V 
MUSICAL 
Invitados por el Hno. Director 
del colegio de La Salle, José Netel-
mo y el Presidente de los antiguos: 
alumnos de la sociedad de La Sa-
lle, señor Emilio Velo, asistimos el 
pasado día 9 a la gran velada, que 
para conmemorar el 10 de Octu-
bre, celebró dicha sociedad. 
A las 9 el nuevo patio del/ cole-
gio estaba ocupado por más de 600 
Invitados. 
La fiesta se celebró con arreglo 
al siguiente programa: 
• Primera parte: 1.—Orquesta So-
ciedad De La Salle. Señe ra s : J. j . 
González, Guillermo García. • M . 
Companioni, R. Aixalá, P. de Ro-
jas, F. Estéfani. E. F lo r l t . 
2. —Saludo a la Patria. Breve 
discurso alusivo e la Fie?ta Nacio-
nal del 10 de Octubre, por el señor 
Tomás Galdós Betancourt 
3. —Obertura de Tannhauser de 
.Warner. fPiano a 4 manos por las 
Beñoritas: Josefina V:Iela y Zoé 
Patlerson. 
4. —Vals de Eugenio F lor í i , por 
la orquesta sociedad De La Salle. 
5. —"Tertul ia cursi", de Vi ta l 
Aza, monólogo, por el señor Jorge 
de Cubas. 
6. —Orquesta sociedad De La Sa-
lle. 
7. —Apuros de un fotógrafo, saí-
nete en un acto, por los señores-
A. de la Regata, D. Arrugaeta, Juan I 
Cimpos, J. Sánchez. J. Paravia, A. j 
Pods. J R. Nogueira, M . Mart ínez . 
P. Siu'irez, R. Xúñez. M Muxó, E. | 
González y el niño F. Guerra 
Segunda parte: 1.—Orquesta so-
ciedad De La Salle. 
2—"Muñequi ta* de Biscult", de 
Masriera. Poesía de G. Sánchez Ga-
larraga, cantada por la señori ta 
Eugenia Bacarisse. 
3. —"Capricho español" , de Ma-
nen. Violin por el profesor señor 
José Valls, a compañado al piano 
" Por el señor J. Campos J u l i á n . 
4. — " A mi inolvidable modro". 
Poesía recitada por el señor J. R. 
Nogueira. 
5. —a) " E l i i l t imo sueño de la 
Virgen ", de Massenet. Piano, ar-
fflouium y flauta, mr-ndolinas f 
mandolas, por las seño r i t a s : Joss-
fina Vilela, María Teresa y Carme-
'ina Ortiz,«Lilia García . Carola Gó-
mez Galdós y Blanca Mart ínez . 
t ) "Danza H ú n g a r a de Brahms". 
Mandolinas y Piano. 
6. — " G ü i t o " . Juguete cómico, por 
•os señores: R a ú l - M e n d i g u í a . Elíseo 
G^ómez, D. Arrugaeta y José Mo-
7. -—Orquesta sociedad De L a Sa-
lle. 
El plano fué galantemente cedi-
do por la Excelsior Muslc Co., 
Obispo 89. • 
La selecta concurrencia p remió a 
•os que tomaron parte con nutridos 
aPlaiisos. 
1a orqueste de la Sociedad de La 
Sallo realizó una hermosa labor. 
El señor F l o r l t fué muy felicitado. 
El joven El i s io Gómez hizo un GI-
•sto insuperablé . 
El tenor señor Martano Meléndez 
•lúe asistió al acto cantó a petición 
d"51 Público "Princeeita" y "Ausen-
cia". 
También can tó el tenor de la Com-
pañía de Bracaie Sr. Armando F ln-
eic. 
Ambos fueron muy rtplaudldoa. 
Presidieron el acto el Hno. No-
elmo. Director, Bernardo. Vlcedlrec-
tor. Rdos. PP. Domingo Pé rez y Ma-
5uel Peláez, Emi l io Velo. Presidente 
ae ¡a Asociación. Hno Gabriel, Casia-
no y otros de La«Sal le ; el Sr. Maria-
!í0 Moléndez v el representante del 
L)IARlo DE L A M A R I N A . 
El galón estaba a r t í s t i camente 
t o rnado con luces y flores. 
«1 sonar las 12, la bandera pa-
tria apareció en el escenario y la 
°rquo3ta e jecutó el Himno Nacional 
-ubano, que los concurrentes escu-
íharr)n de pie. 
Algunos nombres, debido a la anm^ 
^Hdad del culto joven y antiguo 
^umno señor Anselmo Rodr íguez 
"eQduele8: 
Señoras de Orrtlz de González, v iu -
aa de Avellaneda, áe Zaydln, de Ren-
odll, Irene Lópoz, de Mar t ínez , Blan-
ca García de Mart ínez, viuda de Car-
bonell, de Arrlugaeita, de Saravia, 
de Canteras, df. Gutiérrez, Iglesias de 
García, de Isla, de Bérr iz , de Sánchez, 
del Dr. Serra, do Antón , de B u r r i , 
de Patersson, de Masriera, de Miró, 
do García, viuda de Gonzáiez, de Flo-
r l t , Bello de Rensoli, Edelmlra Gar-
cía y^sus bellas hijas, señora Saba-
ter. 
Señor i tas : Eugenia Bacarlfise, Blan-
ca Martínez, Carola Gómez Galdós, 
Anita Gómez Galdós, Dulce Buzzl. Jo-
sefina Vilela , Zoé Patterson, L i l i a 
Garc ía . ¿ 
Señor i tas : Alicia Panlagua, Cata-
lina Gómez, Alda Cantero, Concep-
ción Rarnet, Virg in ia de* la Torre, 
Antonia Figueroa, Consuelo F e r n á n -
dez, Julia Fe rnández , Mercedltaa Is-
la, Margot Alfonso,- Conchita Diaz, 
Mary Noemi Alfonso, Juanita Díaz, 
^ena Alfonso. Evangelina F e r n á n -
dez, Esther Fe rnández Gaytan, Eu-
genia y Adriana Serra, Haydee Prie-
to, María Antón . Choli Alvarez de la 
Campa. Angelita Vilela, Catalina 
Fe rnández Gaytan, Rosita García 
Pons, Josefina García , Olga Patter-
son. 'María y Mariana Teresa Gon-
zález, Graciela Miró, Gloria Gonzá-
lez, Emil ia Mart ínez, Esperanza M i -
ró, Edelmlra García. Ana María A l -
varez, l i a r í a Matilde González. Ma-
ría Luisa Lleo. Dora Miranda. Asun-
ción Galdós. Angelita y María Gu-
t iérrez , Estela González, Zul ima 
Avellaneda. María Rodr íguez , Nena 
Garbonell Hortensia Váre la , Marce-
lina Alonso. Estela Moré. Carmellna 
Meilán. Cuca y Hortensia Sabater, 
Raquel Avellaneda, Rosalina Com-
panioni, Aleidu Companioni, Mar-
garita Zaydln, Pilar Zaydln. Carmen 
Luaces Emi l i t a Zaydln, Juanita Zay 
din. Lucila Rensoli, Clarita Mar t í -
nez, Cuca Montero, L i l i a V i l . Mer-
ceditas Sotolongo. Inés Mar ía Echa-
vez, María Luisa Baños, Esther Gor-
nu, Isabel Lezcano. Mercedltaa Lez-
cano, Asunción Boza, Flora Mar ía 
Boza Hortensia Herrera, Mar ía He-
rrera*. Al ic ia Herrera, Angeli ta Gar-
bonell, T e t ^ Carbonell, Nena Carbo-
nell. 
A las 12 y media t e r m i n ó l a fies-
ta. 
Nos complacemos en felici tar a 
los antiguos alumnos de la Sociedad 
de La Salle y con ellos al Hno. Ne-
telmo. Director y a l señor Emi l io 
Velo Presidente. 
Lorenzo Blanco. 
D E A B R E U S 
Octubre 6. 
ASAMBLEA DE VETERANOS 
Y PATRIOTAS 
E l día 3 del corriente mes quedó 
constituida en esta localidad la Asam 
olea Municipal de Veteranos y Pa-
triotas en la forma siguiente: Pre-
sidente. Higinio P iñe i ro , Coronel; 
Primer Vicepresidente, doctor Orlan-
do García Quevedo; Sogundo, Nico-
lás Hernández . Capi tán ; Joaqu ín Ro-
dríguez. Teniente; Cuarto, Alipio Me 
neser. Sargento: Quinto, Olayo Bus-
tino. Sargento; Sixto Esteban Owon, 
Sargento; Secretario General, Urba-
no Moreno; Secretario de Actas, Sa-
uii-nlno Mancebo. Secretario de Co-
rrespondencia. Paulino Reyes; Teso-
rero. Carlos Villegas; Vlcetesorero, 
Félix ToUres; Vocales: R a m ó n Nú-
üez, Sargento; Lorenzo Valdés ; Josó 
Mie'r; José Torres; R a m ó n Cast iñei -
ra; Épifanio Medina; Severino For-
nareis. Sargento; Narciso Molina; Be 
nlgno Montero; Rafael Mancaida; 
Ecolást ico Morfa y Osvaldo Acosta. 
E l primer acuerdo de la Asamblea 
después de constituida fuá nombrar 
dos delegados para que asistieran el 
próximo domingo a la ciudad de San-
ta Clara a la r eun ión quo ce leb ra rá 
allí el Consejo Provincial de Vetera-
nos y Patriotas. Los delegados nom-
brados y por unan i iñ ldad , lo fueron 
el Coronel Higinio P iñe i ro y el Ca-
pi tán Alfredo Hernández . La consti-
tución de la Asamblea de Veteranos 
y Patriotas se realizó en la morada 
del vecino de este pueblo señor José 
Torrea. 
Reinó entre todos los al l í reuni-
dos, la más franca cordlaJidad y ar-
monía . No hubo discursos y el or-
den fué de lo m á s completo. Una, 
reunión donde prevaleció sano pa-1 
triotlsmo y excelente cordura. 
Seraf ín Cueto Lclva, Corresponsal.! 
l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e c u r a 
l a c a s p a y c o n t i e n e 
l a c a m a d e l p e l o # e s 
D A N D E R I N A 
L O S 
Esta noche se efectuará la "clási-
ca" cena de los humoristas,—dibujan-
tes, pintores, escritores.—que preparan 
»u tercer Salón Anual. 
Massaguer, el heroico iniciador de 
estos salones y aquellas cenas, nos ha 
asegurado formalmente que los de 
este año revestirán inusitada anima-
ción. 
Veremos. 
Por lo pronto, como un anticipo 
halagador, indicamos los nombres de 
Blanco, García Cabrera, Massaguer, 
Riverón, Valer, Suris, Hurtado de 
Mendoza, Botet, Vilá, Perdices y 
otros de menor cuant ía . 
Hasta la noche, pues en el Palacio 
de Cristal, donde se libarán las pri-
micias del exquisito vino del buen 
humor. 
L A G L O R I A 
S I m á a d>pc to>o d e loe chocoiaLoe 
S O L O . A R M A D A Y Ca , 
L u y a n A H a b t & a 
M O S T E L L E 
-JUGO DE UVAS SIN FERMEN-
TAR ESPAÑOL 
Es tá reconocido por emlnen-
cias médicas de todo el mundo 
como el Jugo de uvas más puro 
que se conoce. De ah í su cons-
tante recomendación para aque-
llos enfermos qife loi| necesitan, 
ya sea de fiebres, ya del estó-
mago e intestinos, agotamiento 
físico, debilidad del sistema ner-
vioso, &, &. 
Agentes para Cuba: M . Cabrera 
y Co., S. en C.—Habana 104. 
Habana. 
ld-13 
E L I X I R m M I T Í F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L i e 
OosodMo en el mundo entero desde 1819. Solo purgativo 
especial céntralas enfermedades eoasionadaa per la BILIS 
v í a s FLEMAS l CEnfarmedadst del Hígado, Estómago, Intes» 
lino», Corazón, PALUDISMO, Congcitiones, Reumatitmes). 
3 A 4 entifatf adti por U mailtaa, da tlempe en tlcmpa.aaegma ana perf eeta salni, 
JCxigir «obre 9l rótulo Ja Arma | jPauJ GAGJB?, 
PILDORASdeeitractodeELUIR ANTIFLEMAT1C0 de GÜILLIÉ 
(llenan bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32, Rué de Grenella, Y BN T0DA8 LAS FARMACIAS. 
L a s b u j í a s C h a m p i o n c o n 
n ú c l e o d e d o b l e r e b o r d e r e s i s t e n e l 
m á s r u d o s e r v i c i o 
Para poder apreciarla resistencia de las B u j í a s 
Champion, debe uno darse cuenta de los m i -
llones de revoluciones que tienen lugar dentro 
de los ci l indros durante u n a ñ o , y que en cada 
carrera de émbolo ocurre una chispa en una bujía. 
E s necessario contar con el funcionamiento 
perfecto de una buj ía bien construida para 
que soporte s in fallar e l servicio rudo a que 
se le somete. 
M á s de 400 fabricantes de automóvi les y de mo-
tores marinos han reconocido la superioridad de 
las Bujías Champion, con Núcleo de Doble Re-
borde sooro todas las d e m á s de su clase. 
Champion Spark Plu¿ Co., Toledo, Ohio, E. U. A . 
Champion XTipo Fofd 
Busque siempre/as Biyíaa con Núcleo de Doble Re-borde. Compre un juego d9 Bujiás Champion. Las hay para todos los modelos conocidos de motores. Loa comerciantes que seintere' Manen vender a sus diente» las mejores bujías, reco-miendan ias Champion. 
m 
REPKESENTANTB ORT, 7ABKXCARTB 
C. H . M A C K A Y 
MANZANA DB QOMBZ 470 JaBAí»/ , . CUBA 
C H A M P I O N 
D E P A L A C i O 
L A I I E M XC IA DEL DOCTOR 
CARTAYA 
A pieguntas do los repór te r s so-
bre la renuncia del doctor Hernán-1 
dez Cartaya, del cargo de Secretario ¡ 
de Hacienda, manifes tó ayer el Je-
fe del Estado que sentía profunda-j 
mente la separación del doctor Car- 1 
taya fifi su gabinete, originada por 
no efi^r de acuerdo con varias de i 
las leyes ú l t imamente sancionadas. 
Elogió la rectitud y el talento del j 
doctor Cartaya, y t e rminó diciendo! 
que si después de una entrevista' 
que ambos ce lebra rán el martes in-1 
sist ía el Secretario dimitente en su 
de te rminac ión , se verá precisado a 
aceptarle la renuncia, aunqu/3 con 
el mayor sentimiento. 
1 # r - V w 
1 •• m r - i ^ í l tf'T 
SUPERVISOR PARA ALTO SOXGO 
Ha sido nombrado supervisor m i -
l i ta r para Alto Songo el teniente del 
Ejérc i to señor Pedro Armenguel 
González. 
E L EX-( AXCTLLER A L E M A N CU-
NO VISITO A Y E R A L SRESI-
DENTE COOLEDGF, 
WASHINGTON, octubre 11. 
E l doctor Cari Joeeph Wi lhe lm 
Cuno, ex-Canciller de Alemania y 
ahora presidente de los consejeros 
de la Hamburg-American Llne, pasó 
el día de hoy en Washington vis i -
tando a diversos altos funcionarlos 
gubernamentales, entre eros el pro-
oio Presidente Coolidge. pero la em-
bajada alemana hizo saber oficial-
men't eque esas entrevistas tuvieron 
el único objeto de presentar respe-
tos y por lo tanto carecían de otra 
significación. 
E l P a s e o 
QUININA EN FORMA SÜPITKIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
¿ P o r q u é f e m e r a l a p i o r r e a ? 
L a c r e m a 
d e n t í f r i c a 
v i s i i e 
f a s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a f i o . 
En Carlos I I I e Infanta—ar-
bolado frondoso, amplias ave-
nidas asfaltadas, aceraa espacio-
sas y cómodas—es tá situ.ado " E l 
Paseo", un establecimiento cuyo 
nombre le viene pintiparado, del 
que pueden presumir sus due-
ños los señores "Alvarez y Ca." 
personas, por otra parte, nada 
presumidas. 
Pero no es sólo la s i tuación 
ventajosa: además ese estableci-
miento posee el atractivo perso-
nal de ser grato a los sentidos 
del olfato y la vista y . . . tiene 
P e m a r t í n . Es decir, que no le 
falta nada. 
—«A ver, don Gaspar, antes 
de sumirte en tus tareas ^reorga-
nizadoras, bueno será que me 
convides. 
— ¡Hombre ! Me gusta la fres-
cura. . . En tí, sin embargo, no 
me ext raña . Vamos. 
Ya cerca de la cantina: 
— A mi , u.n cpñá V. O. G. 
Abrame la botella; si le es lo 
m i s m o . . . ¿Y t ú ? 
— V e r m ú . Un ve rmú sabrosón 
y permartiniano. F r ío n a t u r a l . . 
Es delicioso. 
— S i lo sab ré yo. que ful uno 
de sus estrenadores. 
Alvarez y Ca., han hecho im-
p o r t a n t í s i m a s reformas, en el al-
macén de víveres que poseen al 
lado. Tomen nota los vecinos de 
la moderna barriada. 
Un momento, antes de aca-
bar: A todas las botellas de 
nuestros licores les es tán po-
niendo en la fábrica una nueva 
etiqueta con la sabrosa palabra 
" P E M A R T I N " en la cimera. La's 
de vermú, ya la tienen; y las de 
coñá , jerez quinado, amontil la-
do y dulce, i r án apareciendo con 
ella. Miren, p r i m e r o . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
v * P E M A R T I N 
D O L O R E S O E C O R A Z O N 
Cuando la acción del estómago está 
debilitada por la extenuación o de» 
fectiva fuerza nerviosa, el alimento 
es retenido hasta que fermenta. E l 
gas que forma oprime los otros ór-
ganos, particularmente el corazón, 
y los dolores en aquella región amenu-
do dan lugar a que se atribuyan a 
alguna enfermedad del corazón. Una 
enfermedad de ese órgano, raramen-
te causa dolor de corazón alguno, y 
cuando note ese síntoma usted debe-
ría tonificar su digestión antes de 
prestar atención a una alarma infun-
dada. Las Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams son un tónico queafectadi-
rectamente los órganos digestivos. 
Suplen al estómago sangre rica y 
roja, sin la cual una digestión normal 
es imposible, despiertan la activi-
dad de las glándulas gástricas, robus-
tecen los músculos del estómago y 
dan la fuerza nerviosa necesaria para 
una adecuada digestión y producente 
asimilación. Con sangre pobre y 
nervios débiles es imposible evitar el 
dolor de estómago. Vigorice y for-
talezca los nervios, y notará el au-
mento de apetito, la confortable sen-
sación de bienestar después de haber 
comido y la mejora experimentada 
en su salud y vigor. « 
Un tratamiento con esas pildoras 
le devolverá el equilibrio de la salud, 
estimulará su apetito y digestión, 
acabará con la sensación de fatiga de 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporcionará un sueño tranquilo y 
reposado. Se venden en todas las 
buenas boticas. Exíjase que el pa-
quete sea rosado con la P grande ea 
caracteres de relieve. Escriba hoy 
mismo una tarjeta a la Dr. Williams 
Medicine Co., Dept. N . , Schenectady, 
N . Y . , E . U . de A . , pidiendo el l i -
brí to intitulado "Enfermedades de la 
Sangre,"—el cual le será remitido 
gratis y bajo sobre cerrado, 
P r o t e j a s u s d o c u m e n t o s 
e n c a j a s 
A L I S T E E L 
De soldadura au tógena , libree 
do polvo, bichos y roedores. 
Pe extrema solidez, sin tornil los 
que se aflogen. 
A PRUEBA DE FUEGO, 
AGUA Y HUMEDAD. 
(Bonitas, Fuertes, Duraderas, 
. Económicos 
P í d a l o s el Catálogo A L L I -
STEEL. 
B r G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJANO D7!Ii HOSFIT¿X MUNT( X. 
PA.L VKIIYRE DE ANDRADB 
SSPECIAI.IT A Í.K VIAS URINARIA 3 
y «inferinedades venéreas. Clstoscopta y 
cateterifmo de lás urí/terea. 
IJNYECUIONES DE NEOSAXiTARSAH 
C01TSTrX.TAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 3 
p. m. en la calla de Cuba, 69. 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
AGUJAR, 84, (entre Obispo y O ' R o i l l y ) . Teléfono A-4105 
P R O T E C C I O N 
LA m a y o r pósesíSñ d e l a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l a - i 
p r o t é g a l a c o m o l o h a r í a 
c o n su p r o p i a v ida^ 
L o s d e s ó r d e n e s d e l o a 
ríñones, s i se descuidan , 
son serios. S i us ted sufre 
.de do lo re s d e espalda, 
gagudos do lo re s e n e l 
espinazo y l o m o s ; si us t ed 
se siente desan imado , 
— g a s t a d o y hecho u n mise-
rab le , d e s c o n f í e d e sus ríñones.. T a l v e z se sienta p e r í o -
dos de mareos, á s p e r o s do lo r e s d e cabeza y molestosas 
i r regular idades ur inar ias . Estas son s e ñ a l e s que sus 
ríñones e s t á n enfermos, q u i z á s c o m o resul tado d e exceso 
d e t r aba jo , habe r c o m i d o m á s de l o necesario, bebe r 
m a l a ca l idad de agua, aba t imien to ó enfermedad* P r o t e -
ga su salud, p o r l o tan to , t r a t a n d o sus ríñones c o n Píl-^ 
doras d e Foster* Negl igenc ia e n a tender los p u e d e 
causarle malestares m á s serios, l a r g a en fe rmedad y m a -
yores gastos. E l reumat i smo, enfermedades c a r d í a c a s , 
c á l c u l o s , diabetes y el f a t a l m a l de B r i g h t , pueden ser e l 
resu l tado d e d e b i l i d a d de l oa ríñones q u e se h a descui-; 
d a d o . 
L a s P i l d o r a s d e Foster l o p r o t e g e r á n c o n t r a males He 
lo s r í ñ o n e s . Este r e m e d i o h a s ido p r o b a d o extensar 
men te y sus efectos son c ie r tos . A s e g ú r e s e q u e ob t i ene 
las de Foster. . 
P I l D O f t Á S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
P e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
L A M A Q U I N A 
P E E S C R I B I R 
R F E C T A 
J . P A S C D A I - B A L D W I N 
Obispo No. l ü i . tlabnna 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Artsamos s nuestros cllectes y público, haber recibido 
las semillas frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C ' . 
Tí J Margall (Obispo) « 6 . T e l í oiío A-S240. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRATE No. « . CONSULTAS 0 £ I a 
Especial para los p o b r e s Je 5 y media a 4 
PAGINA C U A T R O D I A R i n DE L A MARIN.1 Oc tab re 13 de 1 9 2 3 . 
Al^JO X C I 
E L P R O B L E M A D E L O S 
C O N T A D O R E S 
rSPORMF L E G ^ L APROBADO POR I^A JITXTA NACIOXAr, D E SANI-
Y TOR ^ DOCTOR E N R I Q U E PORTO, SECRETARIO D E L 
DEPARTA31ENTO ' • 
E l doctor Enrique Porto. Secreta-1 pero ello obedece a un error man í 
r io de Sanidad, ha impartido su apro - ¡ flesto. _Bs cierto Q u ^ l a #Orden^ AU-
bación al siguiente informe legal: 
Habana, 9 de octubre de 1923. 
Sr. Secretarlo de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Señor: 
Por la Junta Nacional de Sanidad 
v Beneficencia en la sesión extra 
l i tar N» 47 de 22 de febrero de 
1902, dispuso que fuera el ingenie-
ro J(#e de la Ciudad quien decidiera 
acerca de la necesidad de l,a insta-
lación de los metros contadores, y 
que esa Orden tiene el carác te r de 
Ley que debía cumplirse en tanto 
ordinaria celebrada en la m a ñ a n a de : nuestro Congreso no legislase otra co 
hoy fué leído v aprobado el siguiente i sa; pero no es menos cierto que la 
d iezmen legal, relativo a la i m - I Ley. Orgánica de los Municipios, tie-
plantaclón de METROS CONTADO--] ne el ca rác te r de tal Ley, que fué 
RES DE AGUA en la Capital de la i promulgado por el propio Gobierno 
Renública el que copiado a la le- Interventor en la forma del Decreto 
N» 568 de 19 de mayo de 1908, dero-
gatorio de todas la« leyes y disposi-
ciones que se opusieran a lo estable-
benfen^conjunU pon~encia~para i n - cido por el mismo y el a r t ícu lo 124 
formar a la Junta sobre el aspecto | de esa Ley Orgánica do los Munici-
legal del problema relativo a la ins- Píos previene que el Poder Central 
t a l a d ó n de metros contadores de a t e n d e r á en la Capital de la Repú-
blica, el saneamiento y policía de se-
uridad y orden público y a cuanto 
t ra dice así 
A la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. Los vocales que suscri 
agua, tiene el alto honor de exponer-
le lo siguiente: Que la Orden Mi l i t a r 
N» 47 de 22 de febrero de 1902, 
cuando trata de las plumas de agua, 
se extiende largamente en repr imir 
con las debidas sanciones toda cla-
se de irregularidades. Exigió a los 
dueños de casa do la ciudad de la 
Habana que pidieran en el t é rmino 
de diez días, la Instalación de la 
pluma, so pena de multas que ha-
r ían efectivas los Juzgados Correc-
cionales para Ingresar su importe 
en el Tesoro Municipal. Exigió un 
exacto amillaramiento para así faci-
l i tar la imposición y cobranza del 
canon correspondiente a la pluma 
de agua, estableciendo igualmente 
multas contra los que no presenta-
ren en tiempo las planillas o no h i -
cieren las debidas rectificaciones. En 
cambio cuando se refiere a la- insta-
lación de metros contadores, se l i -
mita a disponer que "las fábr icas 
industriales y setablecimiento^ mer-
cantiles de cualquier clase tiue con-
suman grandes cantidades de agua, 
paga rán la misma por metro cúbicos 
y a razón de cuatro centavos por me-
tro, exceptuando aquellos barrios de 
la ciudad donde se bombea el agua, 
en cuyo caso el precio será de cin-
co centavos el metro; que el inge-
niero Jefe de la Ciudad decidirá 
acerca de la necesidad de la instala-
ción del njetro y que estos se instala-
rán, por ía Ciudad a expensas de los 
propietarios". Salta, pués, a la vista 
que la Orden Mil i ta r N» 4 7 de 2 2 de 
febrero de 1902. tan minuciosa para 
señalar las multas a los que dejen de 
instalar las plumas de agua o de 
presentar las respectivas declaracio-
nes a la antigua Junta de Amil lara-
miento, no señaló la penalidad en 
'que incurre, el que resiste la coloca-
ción de metros contadores. Deja, 
pues, sin sanción la desobediencia, 
en burla de los interoses sanitarios 
de la población y por lo tanto esta-
mos obligados dentro de una justa 
determinación de las industrias que 
deben instalar los metros contadores, 
a dictar reglas cuyo olvido o viola-
ción equivalga a la infracción de una 
Ordenanza Sanitaria.—El Sr. Inge-
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
E n t o n e » W a t n ó d o que sopor ta r dietas r igorosas y l o m a r Jü -
Sob t3e lodas c l a s a . Pa ra estos casos no h a y nada me jo r que la 
S I D R 4 G A I T E R O 
par ser ex t rac to p u r o de manzanas, s in mezcla de ninguna espe-
d e y r eun i r ]as m á s altas cualidades pa ra las afecciones g á s t r i c a s . 
PREGUNTELE U S T E D A SU M E D I C O . 
Recomendada p o r la A C A D E M I A C I E N T I F I C A DE LONDRES. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
se relacione con el embellecimiento 
higiene y progreso, en general; i n i -
ciando y realizando las obras públi-
cas que estime conveniente y esta-
bleciendo los Ayuntamientos, de sus 
obligaciones propias. De modo que * 
¡ M O V m J K N T O DE VIAJEROS Y 
OTKAS XOTICIAt» 
llegresaron ayer' a esta capital el 
doctor IraLeoz y los familiares 
del señor Presidente de la 
Repúb l i ca . 
Ayer tarde regresó a esta capital, 
el doctor Antonio Iraizoz. Subsecre-
tario de Ins t rucc ión Públ ica y Be-
lias Artes, qu,e ha permanecido ya-
' rios' d ías eü Camagüey , con el ob-
' Jeto de presenciar el inicio de las 
obras de acondicionamiento en el 
edificio donde será instalada la Es-
cuela Normal de dicha provincia, de 
reciente creac ión. 
E l edificio de referencia, es el 
del antiguo Hospital de San Juan 
de Dios. A juic io del doctor Iraizoz, 
r eúne todas las condiciones necesa-
rias para el f in a que se le destina; 
y para los primeros días de diciem-
bre próximo, se ha l l a rá en dispoei-
clón de alojar a la Escuela. 
A l doctor Iraizoz, lo acompaña su 
ospssa. 
Con los .esposos Iraizoz. regresa-
ron t ambién a esta capital ayer, el 
señor Güido Coll i y bu esposa; la se-
ño ra Ri ta Mar ía Gómez Colón de 
cas Sánchez r , . 
.Mercedes López do Sánchez r tt 
gííey: Inés María . Mercedes y 
do Ruiz; Faustino Silvln. MayarfUar 
doctor J o n á s Galán. Central ••S! el 
tra Señora del Carmen": el do 
Aurelio F e r n á n d e z de Castro r 
fael Gut iér rez . Florida 
St^de 
r o \ i Por este^tren f u e ó i \ a y e r a 
Sagua la Grande: el doctor ft. 
: Ramón ni?" 
rrea; Francisco Riaza; H u m w . 
Muzaurleta; Oscar Bel t rán. Jaru 
la señora Angél ica García KaniT' 
sa.. C á r d e n a s : Isidro M. Vega o 
inagüey: el doctor Aquilea Beta!" 
coiir t ; Armando Silva y familiar 
Alfredo Loret de Mola; Manuel g6'' 
cía. Rodas: Helio Alvarez, AlcalT 
Municipal de aquel término* w , 
gü ín : Enrique Rodr íguez Fuentes 
familiares. Puerto Padre: las geñ^ 
ritas Beatriz y Pilar Rodríguez Sa 
tiago de Cuba: la señor i ta Clotili? 
Pé rez Camino. También salió en e 
ŝ e tren para Jaruco, el présbite» 
Camilo F e r n á n d e z . 0 
TEMESE QUE EL VIAJE DE OGRE- E M i r D A H A C R F V f l f H f i n N A 
una Ley posterior a la Orden 47 de GON A JALISCO POR MOTIVOS DE 1 W i V Ü L U U U W A -
22 de febrero de 1905, ha puesto en 
manos del Poder Central, esto es, 
del señor Presidente, do la Repúbl ica 
con sus Secretarios de Despacho, la 
a tención de todo lo relativo al sanea-
miento e higiene de la Ciudad de la 
Habana y la facultad de establecer 
en ella todos los servicios que esti-
me necesarios, pudiendo por tanto, 
autorizado por esa Ley, dictar cuan-
tas reglas considere convenientes a 
esos fines. Y ya lo ha venido hacien-
do en muchas ocasiones. Esta propia 
SALUD PUEDA TENER 
CONSECUENCIAS 
WASHINGTON, octubre 1 1 . 
Noticias de índole privada, reci-
bidas de la capital mejicana, dicen 
que existe en aquella urbe la mayor 
apre eión ante el traslado del Pre-
sidente Obregón al Estado de Jalis-
co, por motivos de salud. 
Agregan tales informes que es tán 
afluyendo/ a la capital grardes nú 
R I O S C U B A N O S 
U N E X I T O M A S 
A l Inter ior . 
Por distintos trenes fueron av. 
| Col l i ; la señor i t a Ida Gómez Colón • a Guara: Pablo Roque. Batabañrt' 
\y los señores W l l l y Gómez Colón y j ' 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
niej-o Jefe de la Ciudad ha creído i la Ciudad de la Habana, pués en ex-
pediente N» 16350/51 declaró con 
fecha 28 de marzo de 1916 que los 
hoteles, restaurants y Cafés, por no 
ser industrias sino comercios, que-
daron exentos de metrop contadores 
de agua". Decreto N» 943 de 19 de 
octubre de 1912, es una nueva prue-
ba del' ejercicio que ha hecho el Po-
Junta, en sesión celebrada en 14 de d é o s de partidarios de Adlofo de la 
septiembre de 1910, aprobó un in-
forme de la Comisión de Higine Ur-
bana y Rural, recomendando que no 
se instalasen metros contadores en 
Hoteles, Fondas y Cafés Restau-
rants, n i en n ingún estableci-
miento o casa en que el agua se des-
tine a los uses sanitarios. 
Este acuerdo fué sancionado por el 
señor SecretariQ y se ha venido cum-
pliendo a pesar de lo dispuesto en 
la Orden 47, en Consejo de Secreta-
rios de 28 de marzo de 1910, se to-
mó el acuerdo de que "las medidas 
dictadas por el Departamento de 
Obras Públ icas para poner en vigor 
la Orden relativa a declarar de uso 
obligatorio los metros contadores en 
los edificios en que se ejerzan i n -
dustrias y comercios. se apliquen 
sólo a las industrias". Vemos de 
nuevo al Poder Central dictando re-
glas en el asunto, y de tal natura-
leza que excluye a los comercios de 
la obligación de instalar metros con-
tadores, cuando la Orden 47 los in -
cluía al exigirlos a todas las fábri-
cas y establecimientos de cualquier 
clase que consumieran grandes can-
tidades de agua. Y lo curioso es que 
esa facultad indiscutible del Poder 
Central ha sido acatada por la pro-
pia Jefatura de Obras Públ icas de 
Citació^ 
Huerta y del ex-Gobernador Calles, 
que son los candidatos más impor-
tantes a 3a presidencia. 
no obstante r e so lve rá .—Habana , oc-
tubre 4 de 1923.— Fdo. Dr. Pedro 
Sab í .—Ld. Armando Alvarez Esco-
bar". 
Todo lo que tengo el honor de 
elevar a esa Superioridad, por si es-
t ima pertinente impartir le su apro-
bación a este acuerdo de la Junta 
para su debida t rami tac ión por el 
Negociado correspondiente. 
De usted, muy respetuosamente, 
F . SOTO, 
Secretario de la unta Nacional. 
de Sanidad y Beneficencia. P. S. R. 
De orden del señor Presidente p . i 
s. r . y de acuerdo con lo que previe-
ne el vigente reglamento en sus ar-l 
t ículos número? 67 al 71 , ee cita poi ! 
este medio a los Sros. miembros de| 
la DIRECTIVA NACIONAL, para ia; 
primera sesión mensual de la misma, 
i J r - S f ^ ^ V 1 Próximo domingo | ¿b tén idos en los casos de dispepsias. 1,4 del actual a las 3 p . m . en el1 
Habana. 
Muy señor mío : 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle, para que haga el uso que 
usted crea conveniente, que he usa-
do durante varios años la "PEPSINA 
V RUIBARBO BOS#LTE", quedando 
muy complacido por los resultados 
Agust ín Echemendía . 
Para recibir a los distinguidos 
viaje/os. acudieron a la Terminal . J a g ü e y 
el Honorable Presidente de la Repú- ¡ Rodr íguez Oceguera 
domicilio particular del D r . Malber-
t i , calle de Goicuría esquina a Mila-
gros. Víbora, con la siguiente orden 
del d ía : 
Entrega de la Presidencia al 'doctor 
Malber t l . 
Acta anterior. 




Habana, Octubre 11 de 1923 
F. Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia 1 
(f. Dr . Abelardo Labrador. 
Habana, abr i l 27 de 1923. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO DE 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos , gases, neurastenia 
gás t r ica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-13 
Aurelio Sánchez, administrador A 
la Adi?,ana de dicho lugar. Los p 
los: el doctor Bernardlno Padró* 
;üe:> Grande: la señor i ta A m é r ¿ 
Cárdenas: ai 
blica, doctor Alfredo Zayas y Alfon-1 Ingeniero Manolo Galdo Dulzaide 
so, y bu esposa,- la señora María ¡ • 
J a é n de Zvyas; los comandantes del i ¡Del In ter ior . 
Ejérc i to Nacional R a m ó n Cordobés | Por distintos trenes llegaron are 
y Bernabé Mart ínez, Ayudantes d e l i r e : 
señor Presidente; el Secretario de Sagua la Grande: Manuel Cuervo 
Ins t rucc ión Públ ica y Bellas Artes, Gregorio Llaues; Gregorio Péñate 
doctor Eduardo González Manet, el Adolfo de la Torre. 
señor Leopoldo Fe rnásdez Ros, y j _ 
otras personalidades. 
tener buena arma a su disposición 
cortando el servicio de pluma de 
agua, y así lo llevó a cabo en la ca-
sa Simón Bolívar N» 102, donde 
existe un Taller do Lavado, pero es-
ta Junta acordó, en su sesión ex-
traordinaria celebrada el día dos de 
septiembre úl t imo recomendar al 
CUPON D E M U E S T R A 
5 A B A T E S . S.en C. 
VALE 
UN CUPON 
/{ CANJEABLE POR JABON "LA 
) LLAVE" EN CUALQUIER ES-1 
' TABLEC1M1ENTO DE VIVEREŜ  
séHor Secretario de Sanidad y Bene- \ der Central de la facultad que le con-
fiecncia que por el señor . Je íe Local j cede el ar t ículo 124 de la Ley Orgá-
de Sanidad de la Habana se oficiará nica de los Municipios, hasta el pun- ' 
a dicho señor Ingeniero Jefe de la I to que expresamente se apoya en 
Ciudad, haciéndole saber que debía ' dicho presente legal, llegando t a l , 
rest i tuir el servicio de agua a la ca-: Reglamento por encima de la facul- ¡ 
sa de referencia y que en lo suce-! tad discrecional que la Orden 47 
sivo no adoptase el procedimiento! dió al Ingeniero Jefe, a f i jar , por 
de cortar los servicios de aguas n i I gll A r t 14> tip0 de gran can. | 
por ese. m por otro piotivo, por con- tidad de agua un COoSumo mayor 
siderarlo atentatorio a los intereses i de cuatro metros cúbicos al día. De-I 
de la Higiene. Tal acuerdo de la j mostrado que. legalmente, el Poder 
Junta tiene en su apoyo el A r t . 2 de | Central está autorizado para regla-
las Ordenanzas que hace obligatorio j mentar el saneamiento e hvgiena do 
el servicio de agua en las poblado-j la Ciudad de la Habana y el esta-
ñes donda haya acueductos y el A r t . blecimiento de los servicios que crea 
I» del Reglamento para Abasto de . necesarios y, además , que ha venido 
Agua do la Ciudad de la Habana, De-I haciendo continuado uso de tal de-
creto N» 943 de 19 de octubre de i-recho, precisamente en lo que al ser-
1912, según el cual es Igualmente 
obligatorio el servicio de agua para 
toda finca urbana, por cuyo frente 
pase la cañer ía maestra de la red 
do dis t r ibución. El Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, conforme al a r t ícu lo 
70 del citado Reglamento, solo pue-
de, si lo estima conveniente, cerrar 
por el tiempo necesario e indispen-
sable en horas hábiles la entrada de 
cualquier pluma de agua para ins-
peccionar los servicios interiores, o 
prohibir la instalación de plumas, 
donc'p hubiere ya un servicio de me-
tro contador, de acuerdo esto ú l t imo 
con el Ar t . 19 del repetido Regla-
mento; nunca cortar tina pluma con 
anterioridad a la instalación del me-
tro, que deberá siempre ser previa, 
para no privar a nadie del impres-
cindible servicio del agua; toda vez 
que debe suministrarse dicho' l íqui-
viclo de metros contadores se refie 
re, no vemos Inconveniente alguno 
en que la Junta de Sanidad y Bene^ 
ficencia tome resolución sobre el -
particular, proponiendo al señor Se-
cretarlo de Sanidad y Beneficencia 
lo que deben regir para la Instala-
ción de los metros contadores, den-
tro de las facultades qup le concede 
el A r t . 319 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. Esto sentado-y te-
niendo los Ponentes a la vista el an-
terior acuerdo de la Junta, toman-
do en su sesión de 22 de septiembre 
ú l t imo, acerca de que en u n ' p a í s t ro-
pical como el nuestro, no debe ten-
derse en manera alguna a encare-
cer el agua y que la Orden Mi l i t a r 
relativa a la instalación de los me-
tros contadores debe interpretarse 
en sentido restringido, proponen que 
I se someta a la consideración del se-
— r 
do en una forma u la otra, por me- I ño r Secretario de Sanidad y Benefi-
dio de pluma o de metro contador cencía, la necesWad sanitaria de la 
pero no negarse en lo absoluto. E l | p romulgación de un Decreto^por el 
procedimiento que adoptó el señor que se derogue el Ar t . 14 del Decre-
Jngemero Jefe de la ciudad para apre ! to N» 943 de 19 de octubre do 1912, 
miar a los desobedientes, no es pues! y so provenga que el servicio de Me-
• , S Plausible desde el Punto de i tros Contadores sólo corresponde a 
y s t a higiénico; debiendo pues, la las industrias que usen el agua como 
Junta recomendar cuales son los ca-i fuerza motriz o como base de su ne-
sos en que debe exigirse el metro gocio, previo acuerdo do la Junta 
contador a las industrias, como que I Nacional de Sanidad y Beneficencia 
debe exigirse el metro contador a *en cada caso, y que eLindustr ial «ue 
Jas industrias como necesidad sani-1 se negare a la instalación así dis-
t a r í a de la población, para que pue- : puesta del metro contador o a satis-
dan castigarse las infracciones. Se \ facer previa y oportunamente la can-
ha venido sosteniendo que esa fa- t idad necesaria para su adquisición 
cuitad corresponde exclusivamente al e instalación, se rá considerado como 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudad aun j infractor de una Ordenanza Sanita-
por encima de sus superiores j e r á r - r ía, a los efectos del Inciso 9' del 
quices en la es^ra administrativa, A r t . 604 del Código Penal. L a Junta 
e s i g u a l q u e l a m a t e r n a 
D r Y c O | | = | 
" J É L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A Í | ! | ¡ 
L A PRESCRIBEN EHINENTES t l t ' S S S I 
DIC0S DE TODO E L HUNDO CON g * * ^ ! 
of uentatfi R E S U L T A D O S ASOMBROSOS th^dSTTiílk co. 
DPO&tEIMWíRMAClAi 15 MBK ROW «IW-VOfitf 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A -
TAS DE S LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECO-
MENDAMOS ESTA ULTIflA CONO HAS ECONOmCA. 
Los restos del soldado suicida, tras-
ladados a Artemisa. 
Con el objeto de darles eépu l tu ra 
en el Cementerio de /.rtemisa, fue-
ron trasladados ayer a dicho lugar, 
los restos del soldado del Ejérc i to 
Nacional, 'Isaac Hepnández, que se 
suicidó anteanoche, en una de las 
barracas de la Fortaleza de la Ca-
baña . 
E l traslado se llevó a cabo en una 
casilla de equipajes, adicionada con 
ese objeto al tren regular de viaje-
ros que parte do la Terminal, a las 
12 y 9 minutos, "de la tarde, y se 
dirige a Pinar del Río. 
Familiares y amigos del extinto 
tomaron pasajes en el referido tren. 
C O M O C A M P E O N 
Xo hay que derrochar energías, no 
Iiay que loalgaetarlas, nada de eso, pa-
ra ser campeón, hay que conservar 
siempro la misma fuerza, el mismo vi-
gor y las mismas energías. La vida 
desgasta, pero nada se pierde si s© sa-
be reponer el desgaste del tiempo, to-
mando debidamente las Pildoras Vlta-
linas quo se venden en todas las botl-, 
cas y.en tu depósito El Crisol, Neptu-
no y Manrique, Habana. 
Al t 1. oc. 
Luis P é r e z de Te rán . 
En el tren de lavtarde llevó ayer 
a esta capital, procedente de Cande-
laria, el s eñor Luís Pérez de Terán , 
Presidente de la Junta Liquidadora! 
del Banco "J . Silveirió y Hermano", ¡ 
de dicho lugar. 
E l J>r. J o s é Manuel Vázquez Bello.1 
En el tren de la tarde llego ayer I 
a la Terminal , procedente de Santa | 
Clara, el doctor ^oaé Manuel Váz- i 
quez Belln, rec*e¡uomente nombrado I 
"Attache" do la Legación de Cubaj 
en P a r í s . ./ 
Con el doctor Vázquez Bello, lie-1 
gó su señora madre, la respetable! 
dama Carmen Bello de Vázquez. j 
E l Auxi l i a r del Vicepresidente deL 
Ferrocarr i l de Cuba. 
En el coche-salón " V i r g i n i a " del I 
Ferrocarr i l de Cuba, adicionado al 
tren de la tarde, regresaron ayer 
a Camagüey , el señor Schwizer, 
Auxi l iar del Vicepresidente del Fe-| 
r rocarr i l . de Cuba, y sus familiares. I 
Tren d i Santiago de Cuba. 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago do Cuba: el comandan-
te del E jé rc i to Nacional.. ^Arsenlo 
Ortiz y sus hijas Rita y Hermila. 
Central "Santa Lu.cía": Rafael Lu- ¡ 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s ge-
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
R e s i n o l 
Aunque el Ungüento Realnol est& 
hecho principalmente para el trata-
miento de afecciones cutáneas y para 
aliviar la picazón, tiene una acción 
curativa tan potente que se reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
generalidad como emplasto para los 
diviesos más reacios, úlceras, heri-
das, etc. 
Es suave, calmante y no arde o punza 
cuando se aplica. Muchos que ta han usa-
do con satisfacción atestiguan que ha 
curado con prontitud y facilidad llaga* 
que no han qnerldo ceder a otros trata* 
mientas. 
De venta em todas las droroerlas. 
¡ A Q U I E S T A M O S 0 T R A V E Z ! 
T í o y S o b r s c i l u d c i n / , s v i s c i m i c j o s d e C u -
b a . y l l e g d r b r e g c t l c t r i c i o j e i b o r t I d L L c w e , 
F i j e n s e r r u s o t c l m i r o i d o r d s 
P p r ' c d d c i l i b r d d e j d b o n I d L L d v e c j u t e c o m -
p r e n e x i j a n u n c u p ó n d i b o d e g u e r o . P o r C d d d 
2 5 c u p o n e s e l b o d e g u e r o e n t r e q d r d q r d i i 
U M L I B R A D E J A 
E l j d b o n d e l P u e b l o . 
L i m p i e y T i f i a s u s V e s t i d o s 
V d , M i s m a 
T o d o lo que puede enviarse a 
u n t a l l e r de t i n t o r e r í a puede 
l impia r se y t e ñ i r s e e'Wa, casa 
con R I T . N a d a se ensucia— 
no se r e q u i r e n utensi l ios es-
peciales. Solo haga la jabonadura 
con R I T en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. En una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. Hay 
31 colores de donde escoger. A l -
gunos de los colores obscuros re* 









Di a neo 
Suntoam Chemical Co., ChicaEo, E. U. A. • 
Distribuidores: "Centro de 
Tomento 
Mai'oaatil" Lamparilla 74. Tel. M-13S3 
O f l L A L L A V E 
Sc i t b c t t e C . 
E l 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Zcfennedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle Bar rc to» n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
¡ R e c u e r d e u s l e d í f e 
que p o r antiguas que sean las en fe rmedades de x 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se cu ran t o m a n d o d e s p u é s do las c o m i d a s d 
Ü I G E S T Ó N I C O 
1 1 1 I I I M 
1 
2 
• n fmrmmcaXmn y c i r o t u l e » r ( « « . 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
a d o s i v a m e n t c p a r a s e f i i T r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . ' 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
| T e ^ o . . . e s . 
.>F L A M V Octubre 13 ds 1 9 2 o . 
A N U \ C 1 
PAGINA CiiNLÜ 
C A S O S y C O S A S 
F I L O S O F I A B A R A T A 
- Yo nunca W partidario 
^ que se mate al que mata : 
pero ayer tarde un amigo 
me decía estas palabra^ 
c0n moa™ del suceso 
¿e San Martín e Infanta: 
"Sanidad tiene unos hombres 
que salen con unas latas 
y Van echando petróleo 
eQ loa caños de las casas 
para evitar epidemias. 
0 por lo menos, la causa. 
pjay también unos peonj», 
que Obras Pública los pajk, 
para recorrer los parques 
y arrancar la yerba mala 
que al crecer entre la buená , 
con sus raíces la daña . 
Encontramos diariamente 
por las calles de la Habana 
un señor asalariado 
que en busca de perros anda 
para evitar que nos muerdan 
y nos contagien la rabia". 
Así me hablaba el amigo, 
y escuchando sus palabras 
desistí de la creencia 
en que erróneamente estaba 
de que no debe matarse 
al que por instinto mata. 
Sergio ACEBAL. 
P a r a S p o r t s 
Luzca t an elegante en el cour t de tennis, como en la 
so í ree , v is t iendo u n traje adecuado, pero chic. 
Le ofrecemos las siguientes telas para trajes de 
sports, p o r ellas las que l a moda impone . 
C a n t ó n c r e p é arrasado, de m a g n í f i c a c a í d a , de gran 
lucimiento, a rayas y a cuadros : $ 3 . 5 0 la va ra . 
Seda " L a k e " a c u a d i i t o s : $ 1 . 5 0 la va ra . Lisa a 
$2 . 00 la vara . 
M o a r é en los colores que p r e d o m i n a n : $ 3 . 5 0 la vara . 
vara. 
" L e P r i n t e m p s 
O b i s p o , e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
(Despachamos pedidos por co r r eo ) 
C 7 8.85 ld-13 
LOS TRABAJADORES AMERICA-
NOS QUIEREN QUE SE RESTRIN-
JA AUN MAS L A INMIGRACION 
EN SU PAIS 
PORTLAÍíD, Ore., petubre 11 . 
A consecuencia de la moción apro-
bada hoy en ésta por ,1a Federac ión 
Americana del Trabajo, tíe ped i rá al 
68 Congreso de la Unión que impon-
ga leyes inmigratorias más estnctas 
y reduzca las cuotas actuales seña-
ladas a diverges países . 
Dicha convención hizo constar su 
protesta contra el trabajo amarillo 
en Hawaii, aprobando otro moción 
en la cuál declara que en laa Islas 
Hawaii no hay escasez alguna de 
brazoe que justifique la int roducción 
de trabajadores chinos. 
Paul Scharrenberg, de Saif Fran-
cisco, y J ere L . Sullivan, de Cincin-
iiati, plantearon la cuest ión japo-
nesa. Scharrenberg hizo a lus ión a 
las condiciones que prevalecen en 
Hawaii. 
Sullivan habló de la r á p i i a mul t i -
plicación d elos japoneses en este 
País y dijo que constituye una verda-
dera amenaza. 
t 
EL GOBIERNO ITALIANO INDEM-j 
N1ZARA A LAS FAMILIAS DE L 0 S | 
MIEMBROS DE L A COMISION DE 
FRONTERAS ASESINADOS 
EN JANINA 
R0MA( octubre 1 1 . 
Por idea del Primer Ministro Be-
^to MussolirO el gabinete italiano 
«ecidió hoy indemnizar a las fami-
de ios miembros italianos de la i 
^misión de fronteras grecoalbar.-e-1 
as. cuyo reciente asesinato, cerca 
Janina, perpetrado por varios des 
j j ^ ^ o s , Provocó la cr^is grecoita-
1 fLa familia del General Tel i in i . 
J«e do ia misión, perc ib i rá un mí-
on de l iras; la del Comandante 
"igi Corti, medio millón de l iras; 
ael Teniente onaccini, 300,000 l i -
E . P . D . 
E L S R . J O S E V A I D E S 
P I T A Y M O N T A I V O 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
l 'apal . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy 13 del corriente a lea 
cuatro de la tarde, los que sus-
criben invi tan a sus amistades 
se sirvan a c o m p a ñ a r el cadá-
ver desde la casa mortuoria, 
xcalle Miguel n ú m e r o 5, Repar-
to Santa Amalia, í V í b o r a ) , al 
Cementerio do Colón. 
Habana, octubre 12 de 1923. 
Manuel Valdés Pit:> y Montal-
vo, Mar ía Valdés P i ta de 
Frcyre de Andrade, Alejan-
drina Herrera de Valdés P i ' 
ta, J o s é Agus t ín Freyre de 
Andrade, César , ^Antonio, 
Amparo, Jo sé y Ben jamín de 
la Guardia y Montalvo, Elena 
Moiitalvo de Mazpule, Mar ía 
Antonia Montalvo, Esperan-
za Garc ía 'Zubizarreta de la 
Guardia, Mar ía Teresa Robe-
lín de la Guardia, doctor Je-
naro Mazpule, Francisco 
'/ayas y Arteta, doctores 
Manuel Valdés López y Ma-
nuel Mar t ínez Domínguez . 
ras; y la del chauffeur F a r t e t t i , 
200.000. 
Se concederá t ambién indemniza-
ción separada a la famil ia de Cra-
vert, i n t é rp re t e de la mielón, que 
era a i b a n é s . • i j il^jlftÉI 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S X . I ^ O T J I S 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O . L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A t> C o . ARRIO 5 7 5 H a b a n a 
N O T A ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E H F B C 0 . 
C A C H I M B A S 
E l m á s comple to «ur t í -
do de a r t í c u l o s para f u -
madores. 
c 46G2 ei t 
U n m o n o m á s ••• 
Aquí—en esta pág ina donde lanza sus destellos poéticos el docu-
mentado y ático Sergio Acebal, tan gustosamente leído—-aparee^ un 
mono más , dispuesto a llenar un espacio interdiarlamente, In ter in 
no estime preciso l lenarlo todos los días . 
O O 
Este mono proviene de la Escuela del sacrificio y del buen hu-
mor, de a h í qu,9—sin importarle las moner ías de los -demás—usará 
de su criterio y estilo, para proclamar las bondades y ventajas de los 
ar t ículos que fabrican y venden en la Habana y en^toda la repú-
blica los señores Uuasch y Ribera. 
O O 
Y basta de exordio. 
Reciban mis colegas en el géne ro un saludo cariñoso y fran-
co, y esperen las bellas / a r i s tocrá t icas feminas, as í como los feos 
do encargo, las crónicas que se Irán publicando en este lugar, se-
guros de que de su lectura saca rán el provecho de poder adquir i r 
aftlcujos* de absoluta calidad—como los Colchones " L i f e " — a pre-
cios inigualables. 
C 7S77 
Picadura y c igarros 
Americanos y del P a í s . 
H . T . ROBERTS 
H o t e l Roma 
Teniente R e y j Znlueta . 
T e l é f o n o M - 3 3 6 8 , 
H A B A N A 
R A D I O I í l f O N I A 
Xurrvo Taller. 
El joven Juan Pénz, e x p í r l o lage-. 
nkn-o mecánico de radio tiene la cor-
tesía de ofreeoruos su nuevo taller 
de construcción y reparac ión de lo-) 
da clase de ao:\ratoá de radio fil-| 
tuado en Habana 114, 
Muchas prooper iáades deseamos al 
señor P é r e z . 
Programa de la Kstación 2 D. W j 
de la Cuba Electrical Supply Com-I 
p a n y . ' O b r a p í a n ú m . 93 al 97. 
Habana. 
Sábado 13 a las 5 y 30 P . M . | 
r . — E l Diploma de Paco Danzón . t 
2 .—Plerrot se dlvieto. F o x / f r o t . 
j . — F a d i n g Leoves. Se?en?.ta. 
4 . — R o m b ó Canvará . Rumba. 
í . — L a Lengua-de las Mujeres. Dan-, 
zón . 
2 . —Vida Bohemia. Fox T r o t . 
3. —Caba l l e r í a Rusticana. Interme-, 
, zzo. 
4 . — L a úl t ima rumba. Dúo dialoga-; 
I do . 
j 5 . — a . Dream. Violoncello con Or-¡ 
questa. 
Pograma del Concierto trasmitido 
por la Estación Radiotelefónica P. 
W. X . de la Cuban Telephone Com-j 
pany" a las 8 p m del d ía 13 do 
octubre de 1923 
Primra « e a i l c . 
,—Rlgoletto. F a n t a s í a : V r r d l . 
Sólo de piano por el profet-or 
C. Val le . 
—Bajo el Claro de Luna. Canción 
(A pe t i c ión) . Lecuona. Dúo poi-j 
la soprano señora Andrea Gon-
zález de Muniozgui'en y con-
tralto señor i ta Nena Plana; pia-
no profesor señor C. Val le . 
, — L a Partida. Canción Españo la : 
Alvarez. Por el tenor señor 
Fausto Alvarez; piano profesor 
señor Val le . 
.—'Recitación cómica . Por el so-
ño r Enrique Agíiero Hiidialgo. 
.—Obra de Concierto.- Violonceiiü 
y plano .por las profesoras se.-
fioritas Pilar y Rosa Marr t ínez 
Cela. 
.—'Canción Cubana a tres voces. 
Vi l la lón . 
E L , M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 





.—Tosca. Recóndi ta A r m o n í a : Pu-
ccini . 
Por el tenor señor Manuel tóo-
na, profesor señor C. Valle. 
.—Tosca. Plegarla: Pucciní . 
por la oprano señor i ta Jul i ta 
Ruiz; piano profesor señor C. 
Vallfe. 
.—Samson e Dali la : Saint-Saens. 
Por la señor i t a Nena Plana;, 
profesor señor Valle. 
. — í a ) Largo: Chapín. 
(b) Mazurka: David Popper. 
Violoncello y piano por las pro-
fesoras señor i t as Pi la i y Rosa 
Mart ínez Cela. 
.—Juramento. Dco. Joaiquín Gaz-
íambide . Por la soprano señori -
ta Andrea Gpnzález de Munioz-
guren y bar í tono señor Antonio 
- P l a n a á piano profesor señor 
Val le . • 
Tercera Parte 
.—Preludio: Chopín. Solo de pia-
no po el profesor señoi1 C. Valle. 
.—Jota. To ((uiero: Serrano. Por 
el tenor señor Fausto Alvarez; 
ipiano p r o r ^ o r señor C. Vallo. 
.—Reci tac ión . Por el señor E n r i -
que Agüero Hidalgo. 
.—Canción española. R . L . . Por 
el tenor señor Mena: piano por 
el profesor señor C. Valle. Ma-
nuel . 
.—Preludio: Juan C. Mar t ínez . 
Violoncello y piano por las pro-
feeonas Pilar y Rosa Mart ínez 
Cela. 
.—Anhelos. Canción: Togado. Dúo 
por- la soprano señora Andrea 
González de Maniorgur'en y 
con t ra l t tó s eño r i t a Nena Pla-
na: piano profesor señor C. 
Val le . ' 





H I S P A N I A 
de C. Jolllffe, 15, boul. St-Martin, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana .• Droguería E. SARRA y todas buenas casas. 
A 
Si V d . co recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
w N D E N S E D 
M l L K M A I D 
J ' TOADE MAUC 
^ [ • S v i t z e r l a n d 
N o o l v i d e q u e l a l e c h e 
" L A L E C H E R A " 
e s l a m á s f r e s c a q u e p u e d e o b t e n e r s e 
p o r s e r l a q u e m á s s e v e n d e . 
ANUNCIO DE V A DI A 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a m á s grande del mundo é0 
TRES MILLONES de mosaicos en exis¿encia. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
f a - i i o m i a l t 14-1* 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
6 1 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOTELA 
^Wuclda «el ixgléB por 
C H . M O S T A N Y 
P 1)6 d!*11̂ * m Ia tlbrerla "Cervantea' 
Ricardo Veloso. Gallan'), «2. 
•Bqulna a Neptuno 
(Contlntia) 
de corbata por el e s t i l o . . . 
• Kecuerda!—exclamó Slyney. 
Jano aclerto. Es un recuerdo le-
viejo. Q u i z á s . . . 
^02 del jorobado se apagaba. 
^ Q u é ? f — p r e g u n t ó Patsy. 
^ t a n Sé' Tal vez fué €n el escaPa" 
l H una j o y e r í a . . . Esos a l f l -
ttna • corbata estuvferon de moda 
Karer ada- Sln embargo . . . Me 
«Zfp. Que no fué en ana Joyería. 
"J^lensa: haz memoria, Cr is tóba l 
^ " j e r o n a un tiempo Sydney y Pat-
r«rniNo* no 8é—»cabó diciendo tí en-
aft ° — Pero he de acordarme: he 
6 acordarme. 
'"in?" á0a 3óveiw» «e quedaron m l -
floa i86 con curiosidad, sorprendl-
Que un objeto tan original 
pudiese despertar recuerdos en él. 
Cristóbal hacía preguntas hábi les y 
Sydney se esforzaba en ayudar a su 
memoria repi t iéndole todos los de-
talles que había r e c o g i d o . . . , pero 
fué en vano. EV r incón del cerebro 
de Cristóbal en Que so refugiaba 
aquella sombra de recuerdo no se 
aclaraba. Todos se sent ían contra-
riados en extremo; pero. . . . en f i n , 
siempre quedaba la esperanaa de 
que resultase algo de aquel viaje, 
fuera por conducto de Cris tóbal o 
por conducto de Catherwood. 
Patsy, más que nadie, parecía ha-
ber recobrado vida. Su entrecejo se 
había desarrugado al emprender ei 
camino de regreso a Sh l r l ty Lañe en 
compañía de Sydney. 
— ¡ O h Syd!—dijo—. Quitó no re-
sulte nada, pero tengo como un pre-
sentimiento de que hemos dado con 
la clave. Como quiera qvm sea, no 
deja de implicar otro hecho con-
creto, como lo del mismo Pedrik. 
—Es curioso ese recuerdo de Cris-
tóbal, ¿ve rdad?—di jo Sydney—. Mt- , 
ñaña i ré a ver a Catherwcod. 
— i S l pud ié ramos llegar a escla-
recer el mlBierlo! J a m á s te agrade-
ceré bastante tus trabajo*, Syd. To-
dos sois demasiados buenos para mí. 
— ¿ P o r qué no hemoe de serlo?— 
repuso el Joven sonr i éndoso—. ¿No 
representas t ú la a legr ía de nuestra 
casa? 
—Te burlas de mí. ¿Por qué no 
has de hablar seriamente cuando yo 
te expreso m i grati tud? 
—Porque la grat i tud es una vir-
tud que ' e s t á fuera de lugar en la 
int imidad de la familia. 
—Esas palabVa» parecen del pr'.-
mo Cristóbal . E l puede hablar de 
ese modo. Tú no. No es propio da 
t i . 
— P e r f e o t a m e n t e — c o n t e s t ó el Jo-
ven, r i éndose .— Mués t ra t e tan agra-
decida como quieras. Te escucharó 
con uno sonrisa benévola. Habla. 
—Syd, te pones an t ipá t i co . No me 
gustas así. No es tá bien eso después 
que he precipitado mi regreso d9 
York Harbor para verte m á s pronto. 
— ¿ P a r a v e r m e ? — p r o r r u m p i ó 
Sydney.— ¿Has dicho para verme?. 
— S í ; ya lo he dicho. Y estaba muy 
bien allí , pero necesitaba hablorto. 
Habían llegado a la barrera situa-
da al final del prado. Patay se sen-
itó e i m i t ó a Sydney, con un ad3-
mán, a que se sentara a «u lado. L.t 
corriente de un arroyo dejaba oír 
su alegro rumor d e t r á s de ellos, 
mezclándose con el canto de los 
pájaros . Un rebaño de vacas, agru-
pado junto a una valla, pa i ec í a con-
templarles p lác idamente . E l sol que 
se ocultaba en el horizonte, con un 
reflejo esplendente y cobrizo, desa-
pareció repentinamente í e m o para 
dejarles m á s solos. 
Patsy se sen t ía abrumada por l \ 
InLensidad de sus pensamientos. 
—Deseaba verte para rogarte que 
persuadieras e l primo David a f in 
de que desista del proyectado bail-» 
de presen tac ión en el o toño—pro -
siguió Patsy—, No quiero presen-
tarme, Syd. E l mundo me asuta. La 
gente pasa con gran facilidad de lu 
benevolencia a ' la crueldad. No sú 
cómo explicarme, pero so que m<i 
expondría a a lgán contratiempo. To-
do el mundo sabe ya m i historia. 
He visto a muchas señoras mirar-
me y murmurar de t rás do loa aba-
nicos. 
—No digas disparates, 
—Es la verdad. La gente lo sabe 
todo. Es muy natural que se entera-
sen. Me he puesto en guardia porque 
veo que tengo facilidad para con-
traer amistades. 'Pero esto mismo e3 
un peligro, porque los nmlgos qus 
se consiguen con facilidad se pie" 
den con la misma sencillez, y los 
amigos pe rd idos . . . , pues, suel3n 
convertirse en enemigos. Puedes ca-
| l ificarm ede loca, de cobarde o de 
orgullosa, como quieras, pero yo m 
| puedo resignarme a v iv i r avergonza-
i da o en r idículo. Y si alguien mo 
j afrentara por mi nacimiento delan-
te de otras personas. . . m e . . . me. 
suicidaría. 
— ¡ Q u é absurdo! No sabes lo qu? 
dices—refunfuñó Sydney. 
—Nada de eso. No estoy dispues-
ta ^ . presentarme en sociedad este 
oloüo, Sydney, a menos que sepa 
antes quién soy . -Mi posición sería 
falsa. Yo no soy una Godfrey o una 
Van Leer. Yo no soy más que. . . 
n a d a . . . , nadie. Eso es lo que debo 
ser, lo que quiero ser; perder rr.\ 
identidad en a lgún trabajo a que 
pueda adaptarme. Ahora tengo, pro-
babilidades. Sé que podría ejercer de 
enformera, tanto más ahora que se 
neces i ta rán muchís imas , 
. — ¿ H a s hablado de eso a Cris tó-
bal? 
—No me he atrevido. Estoy se-
gura de que me lo impedirá . E s t á 
convencido de que me resigno a so-
portar el obsequio que me prepara 
el primo David. Mis t ías tampoco 
es tán dispuestas a coasentir o i rá 
cosa; pero ,yot preferirla mori r a 
resignarme a eso. Lo digo de venas. 
¿No quieres ayudarme, Syd? 
—No sé qué puedo hacer yo con-
t ra todos, Patsy. Hab la ré según tus 
deseos, pero no creo conseguir na-
da. ¿ P o r qué no has do decidirte? 
Tal vez el año que viene nos vaya-
mos los dos lejos de aqu í . . . 
— ;Oh. si pudiera ser! ¡Ser ía 
magníf ico! ¡Deseo tonto Sf-r de algu-
na uti l idad en el nr^ndo! Quiero sa-
ber de lo que tal como soy, sea lo 
que fuere. Quiero saber de lo que soy 
capaz. . . , lo que valgo posl t ivamei-
te, sin esa posición que m». ofrecen. 
Me gus ta r í a poder llevar £. cabo al-
go grande y lleno de d'flculbades. . . 
La muchacha se detuvo falca de 
ailento, y él la miró con in te rés . 
Sus ojos brillaban y su mirada se 
fijaba en el vacío. Aquella era la 
Patsy que él conocía m e j o r . . . , la 
criatura que buscaba a tientas: un 
Ideal noble. Sin embargo, aquel en-
tusiasmo por la realizac.'ón de sus 
planes Inquietaba al jovon. Tres s v 
mauas antes hubiera jurado que en 
aquel cerebro juvenil apenas si sa 
cobijaba otro pensamiento que el 
de Felipe, ¿Se trataba dn una obse-
sión pasajera? ¿Por qué ba^ ía re-
gresado a Shirley Lañe en lo álgi-
do del calor? Francls mintió la t i r 
su corazón. Aquel corazón que era 
un tejido de fibras, difíciles de en-
cender , , . , pero más difíciles de 
apagarse todavía. Afecto, amor, pa-
j s ión. . . ¿Qué era todo acuello sino 
i maticeo diversos de una misma émOr 
Ición? E l pa|o de un mr.tiz a otro 
se produjo cuando ella le besó, al 
| pi8 de la escalerilla del "Hoboken", 
en el momento en que desembar-
caba. F u é el beso de una n iña da-
do por los labios de una mujer. Se 
ex t rañaba Sydney de que ella no 
huMera dado cuenta del efecto que 
a él le había producido; de que L i l 
vez no se hubiera preocupado dt¡ 
que podía producírmelo, rero ¿có-
' mo podía la muchacha pensar en el 
| de otro modo del que fciompro ha-
•bla pensado? El atractivo de aven-
í turas novelescas la impulsaba con 
; frecuencia a abaldonar Shirley La-
I ne, y entonces as;lraba a algo m á s 
que al afecto del "buen muchacho" 
I de Sydney sin darse cuenta de la 
j intensidad de su amor por ella. Día 
j -iras día había maldecido" el repa-
! triado su estupidez, y , sin embar-
| go, continuaba amándo la del mls-
| rao modo, con persistencia c | l a vez 
mayor. No acer ta r í a nunca a decirle 
lo que sen t ía . Era algo imposible 
por su misma índole. Y su corazón 
volvió a la t i r normalmente y sus^la-
bios siguieron mudos. ^ 
— Y a has hecho algo grande y di-
fícil. Patay—dijo Sydney con calma. 
—No. T o d a v í a ' n o — contbstó ella. 
He fracasado e s túp idamen te . ¿ P o r 
qué s'go preocupándome de quién 
soy, después de cuanto habéis hecho 
todos por mí? ¿Qué debía importar-
me a mí con (al que no os importa-
ra a voso:ros? Y sin embargo, ma 
importa. Y me a t o r m e n t a — t e r m i n ó 
miefttras lanzaba un profundo sus-
piro y se llevaba la mano al pecho. 
Me atormenta. , . 
— L ó comprendo—repuso Sydney 
con gravedad. 
— Y a lo sé. Tú que me compren-
des, ¡oh S y d ! , , . , averigua quién 
s o y , , , ¿ P o r qué no lo hates? 
—Procurare conseguirlo, Patsy. 
—No creas que te lo ruego po»' 
egoísmo. Es que^no.puedo continuar 
; así. Prefer i r ía cortarme un brazo que 
\causar una pena a ninguno de voso-
¡ tros, porque todos habéis sido boní-
simos conmigo. fPero no puedo cou-
tlnuar sufriendo do esto modo. No 
puedo. Tendré que irme a cualquier 
parte para ocultarme, MI amor pro-
pio es tá queb ran t ándoss . Volveré a 
ser lo que eia: ¡Patsy S l a v i n ! . . . 
— ¡ N o diga? eso, P a t s y ! — e x c l a m ó 
Franelas, apenado. 
La muchacha lloraba silenciosa-
mente. Las lágr imas caían hasta sus 
j manos y el joven se sentía_,conmo-
'v ido al verlas f lu i r de sus ojos azu-
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icauaraos. 
¡Cuántos que saludar! 
Primeramente, el doctor Eduardo 
Azoárate , ilustre Magistrado del 
Tribunal Supremo-
E l doctor Eduardo Moreno mi vie-
jo y buen amigo, uno de los directo-
res del Laboratorio Químico de la 
Secre tar ía de Agricultura. 
E l comandante Eduardo González 
Entre un grupo de médicos, los 1 del Real, de la Marina de Guerra, y 
doctores Eduardo Echarte, Eduardo 
Arrufat . Eduardo García Domín-
guez, Eduardo García» Porras Pita, 
Eduardo Domínguez Mahony. Eduar-
do Salazar. Eduardo Arellano, 
Eduardo Borrell , Eduardo Anglés, 
Eduardo Lebredo y Eduardo Fon-
tanills, hermano del Que suscribe, al 
que no podría olvidar, lo propio que 
a su s impát ico e inteligente hijo. 
Eduardito Fontanills y Mazón, que 
regresó ú l t imamente de su viaje a 
Pa r í s . 
Otro médico más . joven y de va-
ler, el doctor Eduardo Eleizegui, de 
la Policl ínica Nacional. 
E l doctor Eduardo Desvemine, 
distinguido abogado y catedrá t ico , 
el comandante Eduardo Prlmelles. 
de la Policía Nacional. 
Eduardo Abren, Eduardo Morales 
y Eduardo Morales de los Ríos, fun-
cionario este úl t imo de la Secreta-
ría de Estado. 
Eduardo Peyrellade, mer i t í s imo 
director del Cuurfrirvatorlo • Je Mú-
sica y Declamación, establecido en 
la Calzada de la Reina'. 
Eduardo Montalvo» importante 
hnrubro d» negocio.0, al que me com-
plazco en suiuu¿r con el nferto d» 
siempre. 
Un joven de alta distinción, Eddy 
Abreu y Oña, que se encuentra en 
el extranjero. 
Eduardo Bellido, Eduardo G- So-v i i o i . j u & r f — , JDUUaiUU uciiiu»-', jjjuuaiuv vj- ^ v 
y los doctores Eduardo Rodi íguez I iar> Eduardo Gastón, Eduardo Or Slgler. Eduardo Müller, Eduardo 
Delgado, Eduardo H e r n á n d e a Bo-
f f l l l y Eduardo Pu lgarón , ilustrado 
ca tedrá t ico del Instituto de la Ha-
bana, con quien me liga desde las 
aulas de los Escolapios de Guana-
bacoa una amistad Inquebrantable. 
Tres más . 
Entre los abogados 
tiz, Eduardo Biosca. Eduardo G. To-
más y Aguado, Eduardo Loredo, 
Eduardo Luis Baró. Eduardo Cru-
cet, Eduardo Colón, Eduardito Pe-, 
láez, Eduardo de la Torre, Eduar-
do Reyna Eduardo García, Eduardo 
Cepero, Eduardo G. Qulrós, Eduar-
do Quesada Torres, Eduardo Junca 
' della y el simpático joven Lalo Sán 
Los doctoies Eduardo Escasena 7 | chez de Fuentes y Sell. 
Quilez, Eduardo López de la Torra R1 cav\tán Eduardo 
y Eduardo Rodríguez de Armas. 
Además , completando el grupo de 
abogados, quien es de la ú l t ima pro-
moción universitaria, Eduardo Ra-
moneda, del bufete del doctor Juan 
de Dios García Kohly, nombrado re-
cientemente para el cargo de con-
sultor do la Adminis t rac ión Muni-
cipal. 
E l Juez Eduardo Potts. 
Eduardo Usabiaga. 
Este úl t imo, abogado también y 
amigo mío muy querido y muy sim-
pático, se encuentra ausente de la 
Habana. 
Otro ausente, Eduardo Alfonso, 
que ha trocado el bufete por las 
atenciones de su gran colonia de 
Chaparra. 
E l brigadier Eduardo Lores. 
E l brigadier Eduardo Puyol. 
E l general Eduardo Guzmán. 
E l Marqués de San Miguel de 
Aguayo, administrador del gran cen-
t ra l Manatí , que a bordo del Majes-
t ic acaba- de llegar a Nueva York 
en camino de la Habana. 
El comandante Eduardo Machado 
y Pintó , secretarlo de la Adminis-
t rac ión Municipal de la Habana, a 
quien ñiando con mi saludo los vo-
tos que desde aquí hago por su fe-
licidad. 
Eduardo CIdre, concejal del Ayun-
tamiento, que fué siempre uno de 
mis mejores y más queridos compa-
ñeros en la crónica. 
Eduardo Albar rán y Eduardo Mon-
toulieu, ingenieros los dos, de ran-
go y crédi to. 
Eduardo Sánchez de Fuentes, lau-
reado compositor, que se ha hecho 
tan popular con sus inspiradas pro-
ducciones en Cuba y fuera de Cuba-
E l capitán ar  Corrales, Je-
fe de la Policía del Puerto, y el te-
niente Eduardo Almeida. ayudante 
del Jefe de la Policía Nacional. 
Eduardo Martínez, alto empleado 
de la Western Union, donde goza de 
la estimación de todos. 
Eduardo Garay, socio gerente de 
la Importante casa Capestany, Ga-
ray y Compañía de esta plaza. 
Eduardo Radelat, Jefe de Vistas 
de la Aduana de la Isabela de Sa-
gua, al que. mando desde aquí un 
afectuoso saludo. 
Los de la Prensa. 
Un grupe. 
En primer término, Eduardo 
Alonso, el siempre estimado y siem-
pre querido Amadís, de las cróni-
cas teatrales de E l Mundo* tan ame-
nas, tan autorizadas y tan br i l lan-
tes, y su hijo el culto, talentoso y 
simpático joven Eduardo Héctor 
Alonso, que se encuentra en estos 
momentos vajando por Europa. 
Un compaftero de redacción que 
todos apreciamos y todos queremos 
y es, Eduardo Quiñones, al que de-
seo en sus días todo género de sa-
tisfacciones. 
Eduardo de Cárdenas, Eduardo 
Ani l lo , Eduardo del Vi l lar K e l l y . . . 
Y Eduardo Tró-
Fá l t ame el úl t imo de los saludos 
y la úl t ima de las felicitaciones. 
Es para el más pequeño de los 
Eduardos, para Eduardito Oliva y 
Radelat, alumno del Colegio de La 
Salle y discípulo de Valls, el nota-
ble violinista José Valls. 
Ahijado del cronista, muy queri-
d a para quien habrá muchos rega-
los y mucha» alegrías . 
¡Felicidad para todos! 
L a s c a j a s d e s o r p r e s a 
No son como la de Pandora, 
de la cual—¡siempre ella alte-
rando la gravitación universal!— 
por una curiosidad de mujer se 
escaparon todos los males que 
desde entonces hacen padecer al 
mundo. En la de Pandora, sólo 
quedó la Esperanza.. , y en es-
tas cajas-sorpresa de "La Filoso-
fía" está latente, nivea, espumo-
sa la Realidad. 
—¿Caj i tas premiadas, por lo 
tanto? 
—No, Mercedes, estimada ami-
ga. Con perdón sea dicho, ese tro-
po de las cajitas premiadas tiene 
tales dejos de cursilería, que hay 
que renunciar a él p^¡|i insécula. 
Esas Cajas de Sorpresa que "La 
Filosofía" posee, no son otras 
que aquellas de que hablamos el 
día primero; cajas llenas de mag-
níficas Telas blancas— en pie-
zas de 10 varas—, al precio rea-
justadísimo de $2.50. De Batis-
ta Inglesa de primera, para ha-
cer batas, sayuelas, pantalones, 
delantales y todas las etcéteras 
que usted tenga gusto en agre-
gar. . . 
— ¿ Y además? 
—De Opal—esa tela tan cuello 
de cisne,— de calidad suprema, 
para ropa interior, vestiditos de 
niño y otros muchos usos que us-
ted conoce mejor que yo. 10 
varas también en cada caja. Y 
también $2.50 solamente. 
— Y , dígame; ¿quedan mu-
chas? 
—^Verdaderamente, no lo sé... 
¡Se han vendido tantasI ¡Resul-
tan baratas esas piezas de Opal 
y Batista Inglesa, de 10 varas, en 
dos pesos y medio, que, claro es-
tá, la demanda de las señoras 
ha sido creciente, día a día. Por 
si acaso, no lo piense mucho.. . 
Ambas telas tienen 27 x 27 h i -
los, lo que denota su alta cali-
dad. 
Cortinas y Esteres 
Cortinas de malla — fondo 
amarillo bordado en azul; fondo 
verde bordado en rojo y de 
otras muchas combinaciones de 
colorido,—a 13 pesos. Son i n -
dispensables para dar cachet a 
balcones o puertas que se esti-
men. 
Esteres de malla—color crema, 
con borlas muy decorativas,— 
a 1 7 pesos. 
Cortinas de punto, bordadas— 
en colores, blancas,—a 25 pe-
sos. De Crochet, a 8, 10 y 12 pe-
sos. 
Cortinas de punto con vuelo, 
a $15 el par. Sobrecamas y co-
jines que hacen juego, a 10 mo-
destos pesos. 
Juegos de Cuarto, con encaje 
de filet— estor, sobrecama, dos 
cortinas^— 135 pesos. Pero, hay 
que verlo: irreprochable. . . 
" R E S T A U R A N T S A R A T O G A " 
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M u c h a s n o v e d a d e s 
Anteayer recibimos muchas no-
vedades para todas las secciones de 
la casa, muchas y muy bellas no-
vedades cuya enumeración necesita 
el espacio de_esta sección duran-
te varios días. 
Nos limitaremos hoy a citar aU 
gunas que hemos anotado en el mo-
mento que las colocaban en las vi-
trinas de la Sección de Carteras y 
Abanicos (frente a la entrada de los 
. elevadores, en la planta principal 
de nuestros almacenes). 
Boquillas para bolsas, represen-
tan flores, rosas, paisajes, chinos, 
Pierrots, etc; otras tienen una mo-
tera para polvos, ingeniosamente di-
simulada en el cierre. 
Muñecas-bolsas de todos tamaños 
y colores. 
Bolsas de seda, negras; en ta-
fetán, faya, moaré y tejidos brocha-
dos; lisas y bordadas con mosta-
cilla. 
Bolsas de colores; lisas, borda-
das con mostacilla, brocadas, de 
estilo '"Batyck" etc. Varios tamaños 
y calidades. 
Bolsas de mostacilla; de color 
entero y de colores combinados; 
con flecos y lisas; para calle y tea-
tro. 
Carteras piel. De todos tamaños ; 
negras y de varios colores. 
Cintillos para adorno del peina-
do ; de tisú: dorados, plateados y de 
varios matices, para entonar con 
cualquier traje de noche; de pedre-
r ía : de nácar , figurando una guir-
nalda y cintillos con "sprit". 
Collares. De cuentas de todos ta-
maños ; largos, medio-largos y cor-
tos. Estos últimos son la última no-
vedad. 
Pulseras.. De ce lu lo i^ i , cristal, 
marfil, azabache, metal, pedrería y 
distintas pastas. Muchos estilos y 
colores. 
Peinetas. Desde la más pequeña 
— t a m a ñ o para niñas—hasta la te-
ja de grandes proporciones. Lisas, 
caladas y con piedras. 
Aretes. De azabache, cristal y 
perlas; muchos estilos; con cierre 
de presión y gancho. 
Muijecas para cubrir teléfonos de 
mesa y para adorno del "bondoir"; 
y bustos, para vestirlos. 
Muñecas- lámparas vestidas con 
trajes de seda. Hay un estilo muy 
orignal de muñeca- lámpara con ves-
tido formado por conchas marinas. 
£ m d i G u a 
S U T E Z L O D I C E " E c a m a c d e y 
La mujer saludable pregona su sa-
lud, porque sus mejillas .tienen el color 
de las rosas, para ser saludables, estar 
gruesas y ser vigorosas, bay que tomar 
las Pildoras del Dr. Vernezobre. mag-
nificas como reconstituyente, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito, Neptuno esquina a Manrique. 
Habana. Pildoras del Dr. "Vernezobre, 
toman todas las mujeres y refuérzan 
su salud. 
alt. 3 Oct. 
Sin igual para 
EL USO DIARIO-BANO 
7 PARA NIÑOS 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
^ Hace espuma Bburxjanteinenttt. 
Deja la piel delicada, auave, sin 
manchas, firme, refrescada y par-
a fumada. Es un jabín puro y antisép-
tico, agradable parala pielinfiamadae 
dicada. De venta en las Farmacias, 
odón estíptico de Rohland, 25 centavo*, 
• • i 
EN PODAS LAS FARMACIAS. 
De plácemes se encuentran los re-
clnos do esta t ierra y que por des-
gracia tienen a lgún familiar sufrien-
do de algu,na enfermedad nerviosa, 
de plácemes repetimos pueden estar 
los vecinos de ésta, por haberse es-
tablecido en Cristo n ú m e r o 8, la Po-
liclínica " J o a q u í n S. Vázquez" , de 
la que es Director el doctor V i l l a -
geliú, en donde han sido tratadoe^una 
ininidad de casos ya desahuciados 
por la Ciencia y el eminente Profe-
sor J o a q u í n S. Vázquez, llevando a 
t é rmino verdaderas y sorprendentes 
curas le ha devuelto a un n ú m e r o 
crecido de enfermos eu perdida sa-
lud. Según se nos ha dicho el Pro-
fesor Vázquez ea reclamado con In -
sistencia de Ciego de Avi la a donde 
se t r a l a d a r á el gabjpete. Sépanlo as í 
los enfermos qu© sufren afecciones 
nervlosaa. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
IKKXTOR RIGOBERTO R A M I R E Z 
ESTRADA 
E l aventajado estudiante señor R l -
goberto Ramí rez Estrada ha termi-
nado con la honrosa nota de Sobre-
saliente sus estudios de Derecho Ci-
v i l . 
E l Rector Ramí rez Estrada se pro-
pone desarrollar las actividades de 
su carrera en la ciudad 'de Santa 
Clara a donde se t r a s l a d a r á en breve 
para instalar su estudio. 
Deseamos al sefior Ramí rez los 
triunfos en el ejercicio de su profe-
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Para s a t i s f a c c i ó n de nuestra 
selecta clientela, anunciamos 
p o r este mecí io la aper tura de nuestra E x p o s i c i ó n de Trajes 
de inv ie rno , creaciones de las m á s renombradas f i rmas de Pa-
r í s . U n solo modelo de cada esti lo. L e estimaremos su vis i ta , 
aunque sea de i n s p e c c i ó n . 
" M A I S O N VERSAILLES" 
VillfliAS No. fó.-IELEf. A-6474 S R Í A S . S A L A S Y U N O S , 
cYWt 
UN NUEVO DIPLOMATICO SALVA-
DOREÑO PRESENTA SUS CREDEN-
CIALES A L PRESIDENTE 
MILLERAND 
PARIS, octubre 1>. 
Don Gustavo Guerrero, nuevo En-
cargado de Negocios de la Repúbli-
ca de San Salvador cerca del gobier-
no francés , presentó esta tarde sus 
credenciales al Presidente Mille-
rand. 
P A R A L A S C A N A S 
Use "AGUA DE COLONIA DEL. DR. 
LOPEZ CARO". Loción higiénica, lno-1 
fensiva, do agradable perfume, que de-) 
vuelve al cabello canoso su color pri-
mitivo en pocos días sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta en "El Encanto", "La Ma-
riposa", "Las Filipinas", "El Deseo". 
"Droguería Americana". En Pinar del 
Río: "La Colosal". En Cueto (Orlente) 
"La Casa Verde". Depósito general, ¡ 
Concordia 116, Teléfono A-6680. (Precio¡ 
del frasco $3.50). ' 
PINEDA T PARDO 
Representantes para la Isla da Cuba) 
Amargura 43.—Teléfono M-8803 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
i De que sirven los deseos, la actividad, y aun ha encrgíaA «1 tó 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfnerro la debilidad» decahnfcnt» 
general, flojedad de los músculo*, postración nerviosa, j r-an̂ mr̂ -ĵ  
cerebral no responde como debe cq un cuerpo vigoroso j « n V ^ M ^ 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
• nn tónico, reconstituyente, fortificante y nutritiro estiranlatrte do 
magníficos resultados, probado por enfermos y mMicoi en las af«c-
aones d d cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. A»-
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I MEDICINE OQMPANY, I N C , N E W Y O R K 
Usese en vez de 
• m p l a s t o y de l a antigua, ca-
taplasma. F r ó t e t e ú n i c a m e n -
te. L impio , raimante y fáci l 
de aplicar. Por su o t á n ú t i les 
cualidades, e l Linimento Mi» 
nart l ha «ido «1 preferido ea 
millarsa de hogares por mÚM 
de 65 año*. 
Í L I N I M E N T O 
. M i n a r O 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t i s 
y d e l a s m e t d b r a n a s w 
Se v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y f u b o s J 
«tküsene* loi sahttifttfoa úsquese €Í nombre dt 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
ICeM(OllO*T(0> 
Nueva York Londres Montreal 
Balbioo. el buco muchacho comerciante, tiene en Sagua 
una novia preciosa, a la que aupo conquistar con he-
choa de hombre de bien y eatuchea de Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArreb o l 
om-a da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokol ina 
t>ara el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
" L A P O L A " 
novela original de EVA CAXIvL 
CUARTA EDICION 
L a primera edición fué traducida al Alemán y al Italiano 
SE VENDE EN LAS LIBRERIAS 
Y EN FALQUE RAS N» 1, Cerro. 
S« envía al Interior 
franca de porte P r e c i o : S 1 . 
ESTE bello modelo de Marfil Fiberloid hará más atractivo 
su tocador. 
El Fiberloid se limpia fácilmente; 
el tiempo no afecta su delicada 
belleza, y no se parte, agrieta O 
empaña. Es un magnífico regalo. 
Puede U d , comprar un juego 
completo o una pieza de cuando 
en cuando, y para hacer más atrac-
tivos los úti les, su monograma 
puede incrustarse en cada uno, en 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos usa línea completa de 
artículos para el tocador de los niños. 
En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol oro y 
carey también. 
THE FIBERLOID CORPORATION 
Nbc*» York. E. U. A. 
Pida ose ta lauaaM en a tra 
Mtoxil safio* FtbarloM 
f 
D* vent» en toda» Ut Botica» y Farmaem* 
Su l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b ien en l a f o t o g r a f í a 
M . P I N E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . H a c c m o » 
retratos y postales a precios m u y reducidos. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Coa que han estado sofriendo por 
afios de afreiooes do la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio d d 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. ^ Ha probado ser ua 
gran alivio para Anillares de personas 
quo durante años han est-do su frica-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urt i-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, mar galladuras, etc. 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p i a . 1 8 . - H a b a » 
( M A R I O DF L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . A ^ O X C I 
H A B A N E R A S 
P A G I N A SIETE 
SABADOS D E L SEVILLA 
/ D E S D E P A R I S 
L o s s o m b r e r o s d e i n v i e r n o 
So decaen-
Todo lo contrario. 
q0n elempre animado» los sába-
dos del Sevilla en la actual 'Lempo-
i°sda. 
impera el baile desdo hora tem-
nrana en la espaciosa bala del ele-
ftute hotel que tanto nos promete 
a ei nuevo año en la .ampliación 
de su gran edificio por prado. 
El dinner dance de los sábados v i 
resultando el más favorecido de la 
genial13-
Se ha impuesto. 
Hasta pwnsrse de moda. 
para la noche de hoy sr.n nume-
rosas las solicitudes de mesas. 
Como siempre en los partles del 
Sevilla pr ivarán elementos de nues-
tra juventud distinguida. 
En'^re los de," esta noche h a r é sin-
gular mención del que tiííne organi-
zado en obsequio de un grupo sim-
pático la bella y muy graciosa se-
ñorita Antonia Agüero , y Montero. 
Jóvenes y muchachas, ordenados 
EN \ . \ TERRAZA DE FAUSTO 
Lo de siempre. 
Como regla f i ja . 
Tienen el privilegio do la anima-
ción las noches de mbda del teatro 
Fausto, 
La ú l t ima se vió favorcoida por 
la presencia de un públ ico que en 
cuanto a numeroso y distinguido, po-
ábi equipararse al de ios mejores 
jueves de la temporada. 
Llena la terraza, 
Y el parterre completo. 
No podr ía resistir al déselo de 
citar la concurrencia en la que pu-
diera l l a m a r s ^ t a t r ibuna de gala 
del coliseo de Prado y Colón, 
Josefina Embi l de Kohly , Mar ía 
Luisa Lasa de Sedaño y Josefina Fer-
nández Blanco de Avedaño, 
Mercedes Romero de Arango. 
Lola Soto Navarro de Lasa, 
Ofelia R. de Herrera, 
Hermelina López Muñoz de LHte-
ras, Flora Ruiz de Kohly y María 
Miyeres de González P a s a r ó n . 
Las dos bel l ís imas hermanas Se-
rafina Diago de Gómez y Ampari to 
Diago de Echarte, 
Consuelito L á m a r da Mendoza. 
Maximina Marlmón de F^.irés y Ma-
ría Teresa Tueyo de Elbra resaltan-
do entre el grupo de señoras jóve-
nes y bellas que formaban Matilde 
Pórtela de Muñiz, Grazieila Car re rá 
de Sedaño, Natalia Arroyó de Cas-
tellanos, Ada Espinosa de García 
Bango, Ofelia F e r n á n d e z de Castro1 
nombre? Hace más de una semana que Pa-, rápido vivir de las grandes ciudades 
rís ha vuelto a ser P a r í s . . . Llueve así lo requiere, 
de continuo, la humedad penetra los I Para competir bravamente con el 
huesos y ya no se ven las casas dcj sol y los días luminosos del trópico y 
enfrente. Las colecciones de los gran- ( de la Cote d'Azur hay oros y cuentas 
des modistos han venido a aclarar el de mil colores; riquísimos bordados de 
enigma de la moda: a definir colores | cheniUe de seda y azabache; ligeros 
y marcar rumbos a la gran incerli-1 sombreros de tul color de caoba, or-
dumbre femenina. Los sombreros, co- j nados de paraísos, de creues y aigret-
mo es natural, han sufrido su cambio | tes y brocados metálicos. Porque aun 
correspondiente. De extremadamente ; en París , el sombrero exclusivamen-
pequeños se han convertido en extre- i te de comida se ha hecho imprescin-
madamente grandes. Y no preguntéis i dibie. Y los dedos ágiles y delicados 
los precios, Caroline Roboux os co-1 de la modista parisién han combina-
brará ochocientos francos por envol- do cuanto exista de ligero y tenue, de 
veros la cabeza en media vara de ter-' vaporoso y frágil, para colocarlo so-
ciopelo. María Guy utiliza cuanto en- bre la cabeza, en formú de turbantes 
Serán los chaperon's lo.-: jóvenes y ¡ contró en sus escaparates en color díf-' o papalinas, que cubran un tanto la 
s impát icos esposos Mario Montero | rado, y apenas encontramos entre sus i mirada, y que, en su risueña aristo-
y Ofelia F e r n á n d e z de Castro con modelos un sombrero negro. Los ador- cracia estén a tono con los perfumes, 
^ / ^ - H ^ í 0 " ^ 1 " ^ ^ ! ! : ^ 0 . / ^ 6 1 ;;e ¡nos . a veces, aparecen colocados, a l ; cop el champagne y con los violines. 
azar, por manos locas; y otras, la lo- Pára el Restaurant o el Casino, ni cin-
cura ha consistido en dejar el som-' tas ni terciopelos. Encajes, tules y le-
brero completamente liso. Pero si nos jidos de oro y plata y, en suma, cuan-
fijamos bien, nos daremos cuenta de [ to constituya un adorno espontáneo 
que la francesa no hace nada incons- y sincero que sepa vivir su efímera 
cientemente, y que este aparente des- vida de unas horas en el ambiente, 
cuido que notamos en los sombreros : saturado de espiritualidad, de la no-
recién salidos de las manos más caras I che. 
Z A P A T O S 
P U N Z O 
en nueve parejitas, cuyo 
doy a reglón seguido: 
Antonia Agüero 
y Agusto Maxwell, 
Yuyú Mart ínez 
y Mr. Gibbs, 
Isabelita Rasco 
y Roberto Suero. 
Zoila Be'iancourt 
y Luis Rodfíguez Cáceres 
Hortensia Alacán 
y Dionisio Tellechea 
Esther Febles 
y Belisarlo Mart ínez . 
Sira García He rnández 
y Oscar Gans, 
Teresa Betancourt 
y Cuco J iménez . 
L i l l i an Cordovés 
y José Luis Eotéfany 
ñor Antonio García Hernández . 
Otro pnrtlc de parejit. s 
Del que daré cuenta. 
de Montoro, Est,her Heymann de Be-
nItez,~Nena Avendaño ae Santeiro, 
Margot Menocal de Cutiilas, Carlot i-
ca Cau':fleld de Montoullou, Ampa-
r l to Díaz de Romagosa, Rosita Sel-
glie de Lima, María Tert-sa Suárez 
de Hernández Bauzá, Hortensia 
Arroyo de Castellanos, F.oslta de ' 
Armas de García, Lucila F e r n á n d e z , 
de Olazábal y Jul i ta Misa de Va-1 
roña . 
Grazieila Echevar r ía . 
Consuelito Montoro. 
Y completando bellanu nte esta 
parto de la reseña la siempre ints-
regante Cristina J iménez de Ar-
mand. * 
Señor i tas . . / 
La linda Silvia Blanco. 
Conchita y María Teresa Freyre, ! 
María Antonia y María Tf resa Du- i 
más , F lor y Juanita Menéndez y i 
Blanquita y Lol l ta Garrido. 
Elena Sedaño, Angelina Pór te la , I 
Margarita de Armas, Pi 'ar Bauzá,1 
Candad Herrera> Justina Villaoz, | 
Angelina Betancourt y Conchita For-1 
t ú n . 
Cuquita H e r n á n d e z Bauzá. 
Muy graciosa. 
Las inseparables Grazieila Pola 
y Mina Almeyda. 
Angellta Canosa, Beba Avendaao 
y Cachita Bof i l l , tan bonnas las tres. 
Y Estrel l l ta Ponce, 
Lindís ima! 
MODELO GILDA 
Acabamos de recibir este esti-
lo fabricado en Boston, Massa-
chuset que es el centro produc-
tor de zapatos de los Estados 
Unidos. 
Es muy bonito, elegante y de 
fina calidad, su precio $10.00. 
Para el interior lo mandamos 
libre de todo gasto. 
S B e n e j o o f 
perfumes, con < fiiaiupatfne, con loa Tlolinea. 
OTRO F E S T I V A L >LVS 
Es un hecho. 
Se repite el festival; 
El éxito grande y resonante del 
ofrecido en la víspera, del 10 do 
Octubre basta como el más podero-
so de los es t ímulos . 
Ernesto Lecuona, cuyo concurso 
esa noche fué val iosís imo, d a r á así 
su adiós a nuestro público. 
Marcha a Nu^va 'York. 
Con una vencajosa contrata. 
El joven y genial pianista a la 
vez que compositor inspi radís imo 
ejecutará una de sus producciones 
últimas. 
Trátase de una suite española que 
consta de cinco tiempos tituladctí 
Córdoba, Andaluza, ftastoral, A l -
hambra y Malagueña. 
Tocará t ambién La Comparsa y a l -
gunas de las composiciones que fue-
ron más aplaudidas en el fes t iva l 
de Yara. 
Figura entre ellas una Guajira. 
Preciosa. 
Toman parte Rita Montaner 
Fe rnández , Tomaslta Niliiez, Nena 
Guerra y Rosita Almansa así como 
también el siempre aplaudido bar í -
tono Rafael Alsina. ^ 
Acompaña rá a los cantantes una 
nutr ida orquesta bajo lu dirección 
del maestro Gonzalo Roig. 
Decid do está el nuevo festival pa-
ra el domingo 21 del corriente. 
Se ce lebrará en el N tc-orial. 
Por la mañana . 
sin cesar la J ínea inesperada y nue-
va, el adorno impensado y excéntri-
DE V U E L T A DEL NORTE 
De nuevo en la Habana.v 
Fausto Simón. 
El simpático gerente del Fla/a 
acaba de regresar de su viaje de 
compras y propaganda por las prin-
cipales poblaciones de ios Estados 
Unidos, 
Trae en cartera muchos e impor 
Se Ivarán innovaciones. 
Algunas en la terraza, 
El señor Simón, por las impresio-
nes recibidas, cree que la tempora-
da invernal de este año sobrepuja-
rá a todas las anteriores 
Confía en que h a b r á do ser real-
mente extraordinaria la afluencia de 
de París ha sido cuidadosamente es-1 En las carreras de otoño inaugu-
tudiado. "Nuestra misión—• me decía j radas recientemente, ha sido la inva-
en días pasados el modisto más en bo- sion de los sombreros de peluche y 
ga de París—consiste, justamente, en I de terciopelo. Alguna que otra casa 
desviar cuanto haya de lógico y es-1 ^nzo modelos de pana verde, obscu-
pontáneo en nuestras creaciones. Te-1 ros, deliciosos de novedad y de ele-
nemos de continuo ante nosotros a es- gancia, sobre una cabeza de oro. Por 
te monstruo, que es el Comercio, y a | otra parte, los precios han aumenta-
este otro, que es la mujer de todas las ¡ do en una proporción tan absurda que 
ciudades del mundo, que nos reclama sería muy difícil hacer confesar a una 
parisién—o a una cubana—lo que ha 
pagado por su sombrero de invierno, 
co, la combinación de colores impre-! Pero os diría, y con razón, que un ves-
vista y atrevida, que dé al traste con ¡ tido de baile o unas enaguas pueden 
todo cuanto creamos hace apenas j confeccionarse en cusa, pero que el 
sAs meses. . . Y si no cambiásemos ra-1 sombrero, que forma parte de la f i -
dicalmente la línea, no habría mane-1 sonomía y complementa en un todo 
ra de vender nvevos vestidos ni nue- Ia línea V la expresión del semblante, | 
vos sombreros. . ." Así, las cloches i cuesle lo {lue cueste, ha de venir de | 
diminutas que cubrieron la compleja i manos expertas. 
cabecita parisién durante el verano, I Alguien ha dicho que si se pudiese 
han quedado relegadas a la mañana , hacer un traje de mujer con billetes 
i j • • i ! de a diez dollars cuidadosamente a los trajes sastres, de viaje y de i . , , . 
. n * j 'i i „, i unidos costana siempre menos que sport. De tarde el ala inmensa de j , i i . t r • i , „ j - i comprado en los almacenes a la mo-terciopelo marrón o negro, como dis- | ^ K 
creta compensación del traje sin ' ' 
D I A B E T I C O S 
y def icados de e s t ó m a g o 
" E L P A N INTEGRAL es ©I mejor 
eatlmulante para en Intestino". 
Dr. C. Rulr. Ibamo. 
Madrid . 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf . : A-2022. 






aabello canoso su color p r i m i t i v o . 
Inoíensivo p i r a la salud. No con< 
tienes ni trato de plata n i grasas. 
Be garantiza su éxito. 
K8pr6?entaníe exclusivo. 
Juan Perótees , Püa la No 68. 
Telefono M-3731. Habar^% 
Se sirve a Domicilio. 
D R . R O S 
ESPECIALISTA EK IiAS SZTTBBME-
EADBS DHJ* PECHO 
Oficina: Perseverancia 6. Consultas: 
De 2 a 4. Telerono M-7136. Residencia: 
Calle 6 entre 23 y 25, Vedado, te léfo-
no F-2159. 
3«97? J4 A. Alt . 23 
tantes proyectos relacionados con e- j turistas en la Habana, 
gran hotel. 1 Reciba mi bienvenida. 
M A R I E TENTOU 
Grata noticia, 
Ea para las damas. 
Mario T e n t ó n , soberana de la mo-
do, acaba de recibir los modeljs 
para la estación de invierno. 
Trajes de soirée y también de ca-
lle, que son la ú l t i m a expresión dol 
gusto, la novedad y de la elegancia. 
Todos de P a r í s . 
En una gran variedad. 
Desde el día de hoy los t endrá 
.expuestos la célebre modista en su 
ate'ier tan famoso de 'Prado 68. 
Kay donde elegir. . . 
En viaje de boda. 
Una feliz parejita. 
Me refiero al querido confróre 
Manolo Calzadílla^ de la redacción 
de Bohemia, y a su bella y genxil es-
Posa, Isabel Riverón , cuyas bodas 
se celebraron la*anterior eemana en 
*1 pueblo de Bañes . 
Ñ Í S T R A C O L E C C I O N 
• D e figuras de bronce rep:3-
sentando asuntos h i s t ó r i c o s y m i -
tológicos, es d igna de V d . nos ha-
ga una visita para elegir el r : 2a -
'0 que necesite. 
i a C a s a d e H i e r r o " 
^ • s p o . 6 8 . O 'Re i l ly . 5 1 . 
e 
Vienen de una breve estancia 
la Perla del Sur. 
Recban mi saludo. 
Con votos por bu felicidad. 
Nena Crusat. 
Encantadora señor i ta . 
Acaba de hacer su insieso, ocu-
pando el tercer pueeto ontre aspi-
rantes numerosos, en la Escuela Xo--
mal de Maestras. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
mangas, nos acompañara a tomar el 
te, o vendrá con nosotras a los con-
ciertos de cinco a siete. Pero estos 
sombreros grandes y sencillos o estos 
otros pequeñitos y apenas adornados 
de una coccarde o un alfiler de bri-
llantes, son del uso exclusivo de la 
parisiense que, de día en día, simplifi-
ca su toilette y disminuye sus gastos. 
Además, la lluvia, el cielo gris y este 
Esta comparación os p a r e c e r á in-
significante si pensáis en lo que cues-
ta lioy en día, a una mujer elegante, 
el llevar a cubierto sus pensamien-
tos. . , 
|Como s ésto, a la postre, no hu-
biesen de escaparse a través de su do-
rada cárcel de encajes y tules! . . . 
Ana María Borrero. 
París , septiembre, 1923. 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible. Nunca Fal la 
VENTA EN BOTICAS 
C7701 alt, 9d-5 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
De viaje. 
E l señor Hannibal J. de Mesa. 
\ Por la ruta de la Flor ida embar-
có ayer el jov»D financiero para di 
Huirse a Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
Mundo elegante. 
At homc. 
E l Iuiipr, con ocasión de sus día?. 
Otra remesa de vestidos de señora, 
franceses, acaba de llegar. 
Modelos de Otoño. 
¡Elegantísimos! 
De georgette, de crepé romano, cre-
pé Mongol, crepé de China, crepé 
Cantón-faya. . . 
Colores neutros, de "entretiempo". 
Los de más novedad: verde al-
mendra, cócoa, pan tos tado. . . 
Confeccionados primorosamente a 
base de plisse, golilla y vuelos. 
¡Lo más chic, lo más parisino! 
Tres de estos vestidos se exhiben en 
una vidriera de San Rafael. 
Precios: desde $14.50. 
v -v * 
Estos vestidos de entretiempo que 
acaban de llegarnos de Par ís ofrecen 
la doble ventaja de expresar la mo-
da de otoño y de ser, también, los 
que se usan, en pleno invierno, los 
días en que el frió no "arrecia", que 
son, en Cuba, l o smás . . . 
SE DKEAN AGENTES Y COMERCIANTES 
para Introducir núes 
t r a s manufacturas; ' 
Ampliaciones de Re- | 
tratos. Medallones Fio- i 
rales, Marcos para cua-j 
dros, retratos o foto-
graf ías ; Vidrios conve-
xos o planos. Espejos, 
Crucifijos luminosos. 
Cuadros, Vidrios pin-
tados o bandejas ar t ís t icas , etc. Pro-
vechos poco comu,nes. Ventas todo el 
año . Enviaremos catálogo. 
CULiVER P A N AMERICAN EXPOR-
' TERS 
806 M . ¡Dlr St., Chicago, H l . , 8.7. 
A l t . 13d-10 Oct, 
P a r a e l O t o ñ o 
Ta tenemos a la venta las nitlmas 
novedades francesas para la estación 
KSPONJA FRANCESA, todos colorea 
a C0 centavos vara. 
ESPONJA FRANCESA, egipcia, a 99 
centavos. 
R ATINE color entero, clasebuena, 
a 45 centavos. 
RAT1NE A CUADROS, muy bonito, 
a 60 centavos. 
CREPE de varias clases, todos colo-
res, a 60 centavos 
CREPE CANTON de hilo, muy fino, 
a 99 centavos. 
Visítenos y le enseflaremog la gran 
variedad de artículos que se recibieron. 
Y verá, que los precios no pueden ser 
más económicos. 
" L A E P O C A " 
líeptuno y San Nicolás 
C7889. i d-13. 
Í V 0 & 4 S L 4 C O i V A N U N C I A R . . . 
También es preciso que el surtido de mercancías sea exten-
so; que los a r t ícu los sean toios de novedad y renovados frecuen-
t-emente; que los empleador sean atentos y capacitados: y «o-
^re todo que loa precios sean ventajosos, y las mercanc ías de al-
ta calidad. 
Todo esto lo encontrará, usted siempre en 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
JOVKUIA, OBJETOS DE A K t l * . LAMPARAS ^ M I KBLES BL! 
Ave. de I t a l i a 74 y '<»• Tel t f unos: A - l i l f ; 1—M-468:3 
A V I S O A L A S D A M A S 
HOY afcrlrá de nuevo sus puertas la Peletería "EL BUEN GUS-
TO": MERCANCIA FRESCA. GRANDES NOVEDADES. PRECIOS RfE-
DUCIDOS. 
Ave, Italia 70 E L B U E N G U S T O Telf. A-5149 
S E 
•"SoTT alt. 3 d-10. 
Cji C A T A R R O S R Í S F R I A D O S . B R O N Q U I -
. r/s Y eviTAft P U L M O N Í A S , T O V Í : 
E M U L S I O N * » S C O T T 
recibi rá por la tarde la ^ i s t i u g u i i i i 
dama Te:é Vil la-Urrut ia . 
S:'¡>:inlo iíus amigas. 
i Traslado. 
Bol doctor L-amas. 
El joven y reputado oculista acáS 
¡ a do instalar su consulta en la nuu-
j va Clínica del Instituto o. ' tá lmico. 
i Es tá situada en la hermosa cusa 
j do ia Avenida de Bolívar esquina -i 
, Escobar. 
Prosperidades! 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN C7689 alt 4^-4 
D e m a s i a d a a g u a e s m a l o . . . 
Porc.us el café no sa!e bueno. Adw.ás , éste debe ser siempre d - "La 
1 'oí de Tibes*". Bolívar 37, teléfonos A-3820 y M-7623, que es el mejor 
del mundo 
j Boda. 
En la noclie de hoy. 
Para las nueva y me lin r tú dis-
puesta ¡a de la «efiorila C u dad F*.-
rrer. muy graciosa y niuv bonita, i 
el joven Jesúo Formoso, cf icki l (1h1 
Ejérci to . k 
Se ce lebrará en el Veuado, 
Enrique F ü X T A M l . L S . 
R o s e n t h a l 
Acabamos de recibir las afamadas Vajillas, de la finísima Por-
celana ROSENTHAL, todas con exiuisitos decorados. 
Cada dia es mayor nuestro surtido. 
Xueva remesa en objetoa para regalos. < 
Nuestros precios son tan bajos que es tán al alcance de todas 
las fortunas. 
ARTICULOS B E _ P L A T A FINA, LAMPARAS. OBJETOS BE 
A I I T E Y CRISTALERIA 
" C a s a V e r s a l l e s " 
L A P R E F E R I D A P A R A REGALOS DE GUSTO. 
ZENEA ( N e p t u n o ) 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 . 
(En t re C o n s u í a d o e Indus t r i a ) 
C 7 8 í 0 4d-10 
^iiiiiiiiiniiimiimiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiimumniu'Hiir; 
C o m p l a c i d a s 
En el deseo de corresponder a los ruegos de 
muchas s e ñ o r a s que nos te lefonearon expl icando 
que deb ido a las l luvias y fiestas de esta semana 
se v i e r o n imposib i l i tadas de visi tar nuestra exposi-
c i ó n de modelos franceses; hemos acordado p r o -
longar p o r unos d í a s m á s d icha e x p o s i c i ó n , cuyo 
i n t e r é s hubiera d e c a í d o por los muchos vestidos y 
sombreros ya vendidos, sino la e n r i q u e c i é r a m o s 
con o t ra fabulosa can t idad de estilos m u y sugesti-
vos llegados en el ESPAGNE y que sin fa l ta ex-
traeremos de la Aduana en las pr imeras horas del 
s á b a d o . 
Vienen modelos m u c h o m á s bonitos que los 
que cons t i tuyeron el é x i t o de los pr imeros s á b a d o s 
de e x p o s i c i ó n . 
H o y , d í a de fiesta de la Raza, no abr imos 
las puertas de la t ienda. Hasta m a ñ a n a , pues, que-
da cenada la e x p o s i c i ó n . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S1M 
M e j o r e V d . s u aspecto. C o n ó z c a l a a l e g r í a de 
una tez m e j o r . Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e -
a su tez e l aspecto h e r m o s o , b l a n c o aper lado , 
suave, q u e s o r p r e n d e r á a sus amigas , s i 
usa l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
virfér m & . ^ J n pelo y el pencránco no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
Bfatüfirr, 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Pa r í s . 
Le garantiza a 
usted copipleta satis-
facción en las ligas. 
U C A S 
^ R I S 
\ y contacto 
L I G A S 
P A R I S 
s o n l a s p r e f e r i d a s d e l o s 
e x i g e n t e s e n e l v e s t i r ^ p u e s 
s a b e n q u e l a s p a r t e s d e 
m e t a l n o n - c o r r o s i v o n o s e 
s u e l t a n . S u j e t a n l o s c a l c e -
t i n e s c o n t o d a s e g u r i d a d . 
Pida usted siempre 
las Ligas Paris 
A S T E I N & C 0 M P 4 N Y 
Fabricantes-Chicago, £ . U . A* 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Anuncio T ru j i l l o Mar ín . 
' F U M E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L 1 
P V ATA OCHO 
D I A P ' ^ DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . A N U X L I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A FIESTA DE L A R A Z A . — E L LICEO. 
La Fiesta de la Raza que orgacd-
t ó el Liceo de la Raza, en el Teatro 
Kaclonal, obtuvo el mús bri l lante de 
los éx i tos . 
E l programa, que estaba lleno de 
atractivos poderosos, satisfizo al nu-
meroso y selecto corcurso que se 
congregó en nueetro primer coliseo. 
Figuraban en él el Himno Nacio-
íuai, unas consideracinoea sobre el 
Liceo de la Raza, hechas con sumo 
acierto por el doctor Enrique Nava-
r r o de E r r ázau in , la presentac ión de 
la señora Alda Peláez de V i l l au r ru -
t ia , UEia de las más activas e in te l i -
gentes propagandistas de la unión 
Iberoamericana, preservación que 
hizo con la elocuencia y el "esprit" 
Que la caracterizan la Ilustre artista 
Laura G. de Zayas Bazán, que tar.r 
tos triunfos ha alcanzado en la l i -
teratura dramát ica , y el Himno a la 
Raza, oración br i l lant ís ima que pro-
nunció el ilustre cervantista doctor 
Bergio Cuevas Zequelra. 
En la segunda parte, n ú m e r o s de 
concierto ejecutados por la Estu-
diantina de la Juventud Montañesa , 
que fueron muy aplaudidos; el Cre-
do de Yago (de la ópera de Verdi , 
Otello) interpretado por el cotabie 
bar í tono español Cristino R . Inc lán , 
cantante de voz espléndida, de exce-
lente eeceuela de cacito, que ha ob-
tenido en España los más ruidosos 
t r iunfos . 
" E l soldado morbundo", acto in -
terpretado por el notabil ís imo actor 
cubarlo Gustavo Robreño, que es un 
artista de mér i to extraordinario, y 
el estreno de un Boceto, en dos cua-
dros ti tulado " E l juicio de las na-
ciones", obra del "Conde de Beni 
Hosmar", escrito expresamente para 
la Fiesta de la Raza, y que fué des-
empeñado por señor i t as y niños de 
ambos sexos. 
Todos los números del programa 
fueron apiaudidís imos y el éxito de 
la fiesta no pudo ser más ruidoso. 
E l Liceo de la Raza puede estar 
m á s que satisfecho, orgulloso del 
t r iunfo alcanzado. 
Los doctores Navarro y Cuevas 
Zequelra y las señoras Laura G. de 
Zayas Bazán y Alda Peláez de ViUa-
ur ru t ia . la Estudiantina de la Ju-
ventud Montañesa , el val iosísimo 
bar í tono Cristino R. Inclán, Gusta-
vo Robreño y los in té rp re te s del In-
teresante Boceto " E l juicio de las 
Naciones", merecieron los más calu-
rosos elogios y fueron apiaudidís i -
mos . 
Hubo, además , en la b r i l l an t í s ima 
fiesta, una oración inspirada y elo-
cuente, que r o figuraba en el pro-
grama y que fué el "c lou" de la ve-
lada: la que pronunció el sabio Rec-
tor de Belén, nuestro estimado ami-
go el P . Claudio García Herrero, 
orador sagrado insigrie, l i terato de 
excepcionales facultades y de vasta 
y profunda cul tura. 
Hab ló con verbo inspirado y ar-
monioso sobre el hispanoamericanis-
mo y tuvo párrafos de elocuencia 
arrebatadora, Imágenes brillantes, 
figuras he rmos í s imas . 
Diser tó sobre la ijecesldad de v i -
gorizar la Raza; sobre la unidad, so-
bre el idioma y sobre la religión!, 
que son los vínculos más poderosos 
en la unión de los pueblos que des-
clerden de E s p a ñ a . 
Estuvo admirable por el concepto 
y por la forma el Ilustre orador, y 
fué f renét icamente aplaudido. 
L a Fiesta de la Raza organizada 
por el Liceo fué, en realidad, u n 
gran acontecimiento. 
Lás t ima que ni eTtiempo ni el es-
pacio nos permitan hacer extensas 
consideraciones sobre el la . 
Asistieron a la Fiesta de la Raza ! 
miembros del Cuerpo Diplomático, 
entre los cuales figuraba el Excmo. 
Sr. Alfredo de Mariá tegul . Min i s t ro : 
de E s p a ñ a ; represen tac ión del Jefe ¡ 
del Estado, autoridades civiles y 
eclesiást icas, sociedades regionales, 
e n t r é las que se destacaba, en un 
palco adornado s imból icamente , la ¡ 
Colonia Palentina y una utr ida re-
prese tac lón de la sociedad cubara. ¡ 
En represetación de la Cruz Ro-
Ja Española asistió el Conde del R I - i 
vero. Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
L a Fiesta de la Raza fué un gran 
acontecimiento teatral . 
• ' ¡HAY QUE VER! ¡HAY QUE V E R 
M O N T E R I A " . 
"CONSECUENCIA" DE " L A 
Se es t renó anoche, en el Teatro 
Mart í , como habíamos anunciado, el 
sa ínete de Joaqu ín Vela y R a m ó n 
María Moreno, con música del maes-
t ro Eduardo Fuentes. t i tulado 
" ¡ H a y que ver! ¡Hay que ver . . ! " 
Los autores lo llaman en e'l l ibre-
to "consecuencia" de "La Monte-
r ía" , porque es "un derivado" de la 
popular í s ima obra, donde se han in-
vertido los tipos. . . y son las muje-
res las que conquistan. 
Es t á dedicado el sa íne te a Ramos 
Mar t ín , el autor del libreto de "La 
Monte r ía" , y a Jacinto Guerrero, el 
autor de la part i tura de " L a Monte-
r í a . " 
Es " ¡ H a y que ver! ¡Hay que 
ver!", un remedo gracioso de la 
afortunada producc ión . 
Tiene escenas regocijantes, situa-
ciones jocosísimas, chistes de buena 
ley y chistes "insoportables", a lo 
Muñoz Seca, tan malos algunos, que 
resultan buenos por lo que sorpren-
de su maldad, y hacen re í r a l pú-
blico. 
La música del maestro Fuentes 
es tá directamente inspirada en la de 
Guerrero y responde muy bien al 
" e s p í r i t u " del l i b ro . 
Hay tipos como el de Taño, el de 
Pepa, el de Raimunda y el de Mar-
t ín , que tienen gran relieve cómico. 
La in te rpre tac ión fue muy digna 
de elogio. 
Blanquita Pozaíf estuvo acerta-
dís ima en el papel de joven marisa-
bidi l la enamorada e " impuls iva" . 
Hizo* una Raimunda óp t ima . Mar ía 
Silvestre desempeñó muy háb i lmen-
te la S e ñ a ' P e p a . 
Izquierdo, en el seminarista que 
"padece amores" y sufre bajo el 
"yugo" de su t ía , realizó labor es-
p l énd ida . 
Juanito Mart ínez dió al Taño ca-
r á c t e r extraordinariamente cómico .y 
obtuvo un brillante éxito en la i n -
te rpre tac ión del Jocoso t ipo . 
L a obra fué presentada con pro-
piedad . 
E l público aplaudió con entusias-
mo los couplets y dispensó una aco-
gida favorable al sa ínete , que es de 
los que se m a n t e n d r á en el car te l . 
L o s A m o r e s d e 
H a r o l d L l o y d 
Extraordinario Interés ha despertado el estreno de esta sensacional 
y cómica pel ícula del artista mimado el gran 
H 4 R O L D L L O Y D 
que SANTOS Y ARTIGAS p r e s e n t a r á n 
das de 5 J/4, y 9 en el teatro 
el miércoles 17 en las tan-
" C A P I T O L I O " 
HAROLD L L O Y D , altamente 
enamorado se encuentra que los 
celos le conducen a la pérd ida 
de su amor y desesperado apela 
al suicidio como un an t ído to pa-
ra su herido corazón. ¡Pero es 
tan amarga la muerte! que ha-
bía que buscar la forma mas 
"dulce" de hacerlo y he aquí 
en donde se suceden escenas co-
miqu í s imas ; hasta que una v i -
ga "intrusa y salvadora" le se-
para del peligro del veneno y la 
pistola e levándole al espacio 
desde donde en los primeros mo-
mentos ve el cielo pero después 
mira hacia abajo y ve con ho-
r ror la distancia que le separa 
del suelo. . . 
¡SENSACION! ¡MOMENTOS 
TREMENDOS ES LO QUE SE 
CONTEMPLA ENTONCES! 
¡DEJAR DE VER LOS "AMO-
RES DE HAROLD L L O Y D " E S 
IGNORAR HASTA DONDE 
PUEDE L L E G A R UN HOM-
BRE! 
2 
CIENTOS DE CARTAS LLEGAN D I A R I A M E N T E , solicitando el 
souvenir del suicidio en "LOS AMORES DE HAROLD L L O Y D " . • 
Envié DIEZ centavos en sellos de correos al departamento de pro-
paganda del Teatro "CAPITOLIO" y o b t e n d r á uno. 
E l primero y dos de Noviembre 
la compañía de M A T I L D E PA-
LOU l levará a escena la Inmor-
tal obra de ZORRILLA 
"DON JUAN TENORIO" 
Muchos son los abonos vendi-
dos en Manrique 138 para la 
temporada del Circo de SAN-
TOS Y ARTIGAS que debu ta rá 
en Noviembre en el Teatro 
" P A Y R E T " . 
HOY EN L A TANDA DE LAS 8 
TRB FIRPO 
L A PELICULA DEL BOXEO EN-
VS. DEMPSEY 
a t é t i c a : : M á g i c a : : Imires ionanle i L A Z A R O E N " C A R M E N " 
es la escena del hermoso drama E L 
CALVARIO DE UNA RÉINA en que 
el pueblo vocieraba: ¡La Reina! 
¡Queremos su corazón! En ese mo-
mento, dijo Campan a sus compañe-
ros: "Ya penetran en la alcoba. E l 
tiempo u r g e . . . "Vamos amigas 
m í a s . . . Avisemos a la Reina". Y 
en efecto, corrieron al lecho donde 
dormía la R e i n a . — " S e ñ o r a . Augus-
ta Señora, d e s p e r t a d " . — " ¿ Q u é hay 
Campan?" p r e g u n t ó la Reina abrien-
do los ojos y sen tándose de pronto 
en la c a m a . — " ¿ P o r qv'.é me desper-
tá is? ¿Qué ha ocurrido?". No fué ne-
cesario que contestara la fiel cama-
rera a esa pregunta, porque el r u i -
do que hac ían en la puerta los 
a culatazos la derribaban, hicieron I -
saltar los goznes de las vlsagras. . . | _ 
e inmediatamente las voces ásperas 
y aguardientosas de las mujeres de 
la plebe, que se oían más al lá de 
la puerta, decían con terrible elo-
cuencia lo que estaba pasando.— 
"Vís tanme pronto, pronto1", decía 
María Antonieta, saltando del lecho. 
—"Imposible" , le repuso la dama, 
"ya no hay tiempo, echad vuestra 
ropa sobre los hombrs y hu id" . Y 
así tan claramente veremos en las 
hermosas escenas de MARIA ANTO-
N I E T A O E L CALVARIO DE UNA 
REINA, la fuga de esta en toda su 
Impresionante realidad. 
CAMPOAMOR 
los día« 17 18 y 19. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY; 
Habana. 
C 7880 2d-12 
Dada por todos los periódicos la im-
portante noticia de que Hipólito Lázaro 
1 deseaba cantar en la próxima Tempora-
' da OficlaJ de Opera la "Carmen", de Bi-
i zet, nos parece oportuno reproducir ano-
I ra algunas opiniones de la critica es-
i pañola. , ,,_ 
He aquí lo que dice el critico de La 
j Vanguardia": 
"Decir que Hipólito Lázaro evoca, al 
! cantar "La Favorita" el recuerdo in-
I marcesible de Oayarre. no exige un es-
¡ fuerzo extraordinario por parte del crt-
i tico ni produce sorpresa en los que co-
; nocen al "divo" español . . . Pero ase-
¡ gurar pocos días después que canta 
"Carmen" mejor que todos los tenores 
i de la actualidad, ya es algo complicado 
y difícil pará nosotros... y hasta para 
la buena comprensión del público. Al 
comenzar esta crónica sobre la "Car-
1 men" ofrecida anoche en el "Liceo", he-
1 mos titubeado, hemos analizado cuída-
la actuación de Lázaro, he-
mos buscado minuciosamente t 
que pudiera deslucir su magnífion 0 lo 
clón y, sin embargo, no hemoa t rea-
otro recurso que enfrentarnos o nl(lo 
realidad y escribir esas palabra»011 ^ 
al primer momento nos repugnan í1^ 
zaro es el mejor Don José que h 
oído desde los tiempos gloriosos h H0* 
natello! ue Ze, 
SI en "Favorita" y "Rlgoletto" 
presenta el ilustre cantante coni *• 
mejor tenor lírico de nuestros día. el 
la "Carmen" de anoche se ha presení 5,1 
como un formidable t #ior dram^n 0 
haciendo agudos de un volumen v ^ 
claridad sorprendentes, llenando la i 114 
ta sala del "Liceo" con las amplia» „s' 
norldades de su voz central y—i),,P80-
todo esto fuera poco—llevando al --•-8l 
co hasta el más alto grado de 
mo cón su manera de decir y 
sionante acción dramática". su impr*. 
39446 1 <i-13. 
A las nueve, El afán de novedad, por 
Constance Binney. 
A las diez y cuarto, Una noche de 
terror, por Caro] Dempster. 
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ANTONIO R E Y SOTO. — E N E L CAPITOLIO 
¿Quiéni no conoce al al t ís imo poe-
ta español Antonio Rey Soto, que es 
hoy nuestro huésped? Su nombre es 
en toda España y toda la América 
latina, popular í s imo. 
Art is ta exquisito, cont su misión 
religiosa y con sus ideales de belle-
za, de cultura y de Perfeccionamien-
to, ha hecho más por su patr ia que 
muchos políticos y que muchos go-
bernantes y ha contribuido m á s al 
acercamlerjto de España y los pue-
blos hispanoamericanos que muchos 
d ip lomát icos . 
No conforme con su labor mag-
nífica de dramaturgo Insigne, de no-
velista ilustrle y de poeta ínepiradí-
almo, ha emprendido una obra que 
merece la cálida loa y el apoyo efi-
caz de todos los españoles de Amé-
rica: la de enseñar en1 Amér ica , a 
los hispanoamericanos y a los espa-
ñoles que no la conocen, lo que es 
E s p a ñ a . 
Tan provechosa y digna de elogio 
es la obra, que el Monarca español 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I , ha 
escrito sobre ella ¡o siguiente: 
"Los más fervientes votos por el 
éxito de los pat r ió t icos y generosos 
fices Intentados por ips organizado-
res y directores de "Celta F i l m . " 
Alfonso X I I I . 
De patr iót icos y generosos califica 
el Rey los fines que se proponen los 
que han Ideado esta empresa. 
El empeño de Rey Soto es noble 
sin duda y es de gran efecto prác-
t ico. 
Empieza su ac tuac ión con la "con-
ferencia" que ofrecerá esta roche, 
en el Teatro Capitolio, Ilustrada por 
nna obra c inematográf ica de mér i to 
extraordinario que se t i tu la "T'n 
viaje a l t r avés de Galicia y Astu-
tur iae ." 
Gallegos y asturlacos podrán con-
templar, mientras desarrolla su con-
ferencia nutrida de datos, llena de 
observaciones agudas y sutiles, el 
poeta, sus reglones. 
La historia, las costumbres, los 
Hpos populares, los sitios pintores-
cos, las mon tañas , los r íos , los va-
lles, los pueblos, las ciudades, las 
tiestas ar t í s t icas , las romer ías , to-
das las manifestaciones de la cultu-
ra y de la vida popular en Galicia 
y en Asturias pa sa r án por la pantalla 
er.i tanto que Rey Soto con su pala-
bra cál ida y elocuente expone sus 
estudios, sus ideas, sus Impresiones, 
frente al paisaje, frente a los hom-
bres y a las cosas. 
Cuando Rey Soto exhibió como 
prueba, la película en el Ateneo de 
Madrid asistieron a contemplar las 
bellezas de Asturias y Galicia los i n -
telectuales e spaño les . Los más fa-
mosos escritores. Pintores, cr í t icos, 
periodistas, escultores y conferen-
ciantes hlclerom las alabanzas más 
entus iás t icas de la p roducc ión . 
" U n viaje al t ravés de Galicia y 
de Asturias" está dividida en tres 
partes: 
l a . E l Paisaje,—a) En medio do 
Asturias y Galicia, es decir, en ple-
no p a r a í s o . — B ) La t ierra madre 
de todo.—C) Desde Llanes a Finds-
terre y de Finisterre a La Guardia. 
—Los pintorescos puertos asturia-
nos y jas r ías de ensueño gallegas. 
—Rincones de égloga y escenarlos 
de tragedlas.—D) Verdadero con-
cepto de la H i s to r i a .—B) La Polí-
tica, el Arte y la G e o g r a f í a . — F ) E l 
mar y la m o n t a ñ a . — S u s poemas.— 
Camoens y Cevvantes. — G) Todos 
nobles.—La HistArla de España en 
la Historia de Asturias y de Galicia. 
— E l origen de los l inajes.—No hay 
apellidos vulgares.—H) E l descu-
brimiento de A m é r i c a , — ¿ C o l ó n ga-
llego? 
2a. E l A r t e . — A ) Las bellas A r -
tes consideradas soclaimente.— B ) 
Supremación del a Arqui tec tu ra .— 
C) Santiago de Compostela, la mo-
numental ciudad román ica ; Oviedo, 
la de los viejos palacios; las torres 
de Llenes, de Sotomayor, de la Pi-
coña, de los Valdés y de Reviliagi-
gedo; los castillos de Sotomayor, de 
VUlanueva de Ĵ s InfaE<tea y de 
Monforte; las casas villanas de Com 
barro; los conventos de Herbóm, Sa-
r r ia , Samos, San P a y o . . . — D ) Los 
m o d t r n ü s arquitectos asturianos, y 
gallegos.—La iglesia de San Fran»-
clsco de Betanzos. 
8o. Las costumbres,—A) Ferias 
y fiestas.—Las danzas: E l ' 'Corr l -
co r r i " de Arenas de Cabrales, el 
"Son de A r r i b a " de Cangas de T i -
reo, el "Pericote" de Llanes, el 
"Perlindango" de CudilJero, la dan-
za de los Vaqueiros de Alzada" y la 
Danza Prima en Asturias; la mul -
ñe i ra da roda e do rabexo" y la " r i -
beirana" gallegas.—Danzas de los 
arcos, espadas, cintas, etc., en Be-
tanzos, Redondela, Marín, Al lar iz . 
Llanes, etc., e tc .— B ) Las taras-
cas.—C) Regueifas, aninovos, desa-
fíos, e t c .—D) Procesiones aldeanas. 
—Los ofrecidos.— E) San Andrés 
de Teixido. — F ) Las olas de la 
Lanzada.—El Cristo de C a n d á s . — 
G) Reminiscencias de las viejas re l i -
giones . 
En la c e fección de "Un viaje a 
t ravés de Galicia y Asturias" han 
colaborado con Monseñor Rey Soto 
el paisajista señor Llorens, que aca-
ba de obtener la primera medalla en 
la ú l t ima Exposición de Bellas Ar -
tes de Madrid, y el laureado pintor 
Carlos Sobrino. 
L a vista ha sido hecha por el ope-
rador Luis R . Alonso, autor de las 
célebres páginas publicadas en "La 
Esfera" con 1 t í tulo de "La E s p a ñ a 
Monumental y A r t í s t i c a . " 
Esta película será proyectada en 
el Capitolio precedida de conferen-
cias de Monseñor Antonio Rey Soto. 
Los maestros compositores Ricar-
do Fortes y Zón han escrito especial-
mente las partituras de los aires más 
populares de Galicia y .Asturias, que 
s e r á n ejecutadas durante la proyec-
ción . 
En " U n viaje al t r avés de Galicia 
y Asturias" se presentan las más 
ilustres personalidades de lag Le-
tras, de la Polít ica, de la Ciencia y 
del Ar te nacidos e^ ambas regiones, 
pues de todas ellas se han obtenido 
In te resan t í s imas informaciones grá-
ficas . 
Las coferencias de Monseñor A n -
tonio Rey Soto, en el Capitolio, se-
r án un gran acontec ímie to . 
J o s é López GOIiDARAS. 
INCH.ATERXA 
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto 
las nueve, El cupón de divorcio. 
Corlna Gr l f f i th . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, Palabras 
que queman, por Roy Stewart. 
A las tres y cuarto y a las seis y 
tres cuartos, la comedia El poder de 
una mentira. 
IiZHA. (Industria y San José) . 
Noo hemos recibido programa. 
ZiAjRA. (Fases de Mart i y M. Gorgaa). 
Noo hemos recibido programa. 
MTTNDIAI.. (General Carrillo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y Calibre 
38, por Michell Lewls. 
A las ocho y media, cintas cómicas, 
La Hija del Lobo, por Luisa Glaun, y 
Calibre 38, 
K A X I M . (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
micas y episodio sexto de El Invenci-
ble. . 
A las ocho y tres cuartos, El precio 
de la juventud, por Neva Gerber, 
A las nueve y tres cuartos. Héroes 
de la calle, por Wesley Barry, y sexto 
episodio de El Invencible. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D l 
L A MARINA 
T E A T R O S 
NACIONAX. (Paseo de Martí y San 
Bafael). 
A las cinco y cuarto, 1» cinta El 
mundo se ha vuelto loco. 
A las ocho, el drama del Oeste A l -
mas bravias. 
A las nueve. Cuando menos se pien-
sa y P-l mundo so ha vuelto loco. 
T E A T R O P R I N C I P A L O C O M E D I A 
—Hoy, sábado, tanda 
En ambas " E L 
•legante, a las 414 y nocturna a las 9 
I N F I E R N O " gradesa comedia de Paso y Abaü 
— M a ñ a n a domingo, a las tres menos cuarto v a las nueve r r , T»4-
^ V ^ T A 1 ; d e R Carrl6n y v - A z a / t r A t ^ o 
. i i ^ . v u ae j . Abat í . 
^ 
PATBT. (Paseo da Marti y San Jo«é). 
No hay función. 
PBXVOIPA£ SS XiA COMEDIA. (Ani-
mas 7 Znlneta). 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, ¡El Infierno, comedia en tres actos, 
original de Antonio Paso y Joaquín 
Abatí. 





(Dragones y Znlneta). 
ocho y cuarto, la revslta del 
Fenella La Sucurral de la 
A las nueve y tres cuartos, la zar-
zuela de Ramos Martin y «• maestro 
Guerrero, La Montería y el saínete lí-
rico de Joaquín Vela y Ramón María 
Moreno y el maestro Eduardo Fuentes, 
Hay que ver! . . . Hay que ver!.. 
COTBAZTO. (Avenida da Italia 7 Kap-
tnno). 
A las ocho, al saínete El Altarlto de 
Crua. 
A las nueve y media, tanda doble, 
Broadway Cabaret. 
MENDEZ. (Avenida de Danta Catalina 
y Juan Delgado). 
A las cinco y cuarto, una cinta có-
mica y Theodora, por Rita Jolivet. 
A las nueve, una comedia en dos ac-
tos y Theodora, 
MONTE CAREO. (Paseo de Martí entro 
Teniente-Bey y Dragones). 
El drama en cinco actos Conquista 
de una mujer; episodio sexto de El mé-
dico de las locas; Luz que triunfa, en 
cuatro actos; La Tía casamentera, en 
un acto. 
NEPTimo. (Neptuno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Homicidio, por Thomas Meig-
han. Lois Wllson y Leatrice Jooy. 
En las mismas tandas, la Revista 
Pathé número 19. 
A las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media, la cinta de Viola 
Dana Por seducir a los hombres. 
NIZA. (Prado entre Teniente ."Roy y 
flan José) . 
Función continua de unr a ocec. 
Las encrucijadas de New York, en 
seis actos, por Ben Turpln; dramas y 
cintas cómicas. 
ACTITAliIDADES. (Monse/Tate 
awIwim y Neptnno). 
No txkT fundón . 
entre 
L. (Consolado y "Virtudes). 
A las ocho. La Conga de Colón. 
A las nueve. Un velorio de santo. 
A las diez. La Rumba en España. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOEO. (Jas4s dal Monta), 
A las seis, una cinta cómica, episo-
dios 9 y 10 de El submarino misterioso 
y Vidas desiertas. 
A las ochoo y media, una cinta có-
mica, episodios 9 y 10 de El submari-
no miserioso. Vidas desiertas y El velo 
de la conciencia, por Lon Chaney. 
CBBBO OAHDEN, (Carro SU y 813). 
Rojas tinieblas, drama en seis actos, 
por John Gilbert; episodios 8 y 10 de 
La Casa del Odio y ¡Mujeres, cuidado 
con los hombresl 
OAPITOEIO. (Industria y qan José) . 
Por la n<)che, primera conferencia por 
el notable orador y poeta Antonio Rey 
Soto y exhibición de la cinta Un viaje 
y través de Asturias y Galicia. 
En la malnée, dedicada a los nlflos, 
sa exhibirán El Conde, por Chaplln; 
A oda velocidad, por Oeorge "Walsh; 
Los Duendes, por Eddy Boland; Eso es 
ral hombre, por^ Harold Lloyd; A l ga-
rete, por el Negrito Africa, y Sangre 
del Pueblo. 
A las cinco y cuarto. Inocencia, por 
Fannie "Ward. 
DORA. (Lnyanó). 
A las seis, el drama Vidas desiertas, 
una cinta cómica y eplspdlos 9 y 10 de 
El submarino misterioso. 
A las ocho y media. El velo de la 
conciencia, por Lon Chaney; episodios 
9 y 10 de El submarino misterioso yy 
Vidas desiertas. 
OEIMPIC. (Avenida Wllson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Barreras ardientes, por Lew 
Cody y Margarita Courottt. 
A las ocho y media. Una mujer ena-
morada, por Ethel Clayton. 
BIAETO. (Keptuno y Praao). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. La verdad desnuda, por 
Pina Menichelll. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, Herencia de oodlo, por Jack 
Liwingston. 
STRAND. (General Snároz 233 y 240). 
A las ocho. Entre artistas, cinta có-
mica de Mack Sennett; Un hombre de 
corazón, por Robert Warwlck; Jóvenes 
románticos, por Tom Mix; Delicias del 
marimonlo, por Constance Talmadge. 
EDEN. (.Padre Várala y Nueva del Pi-
lar) . 
El guapo de Arlzona. por Pranklyn 
Farnum; Llamarada, por Soava Gallo-
ne. 
TRIANON. (Avenida Wllson entra A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto, Mujer, cuide su hogar, por 
Marguerette de la Motte. 
A las ocho, Cuando una mujer se em-
peña, por Norma Talmadge. 
PAUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinc y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista do varieda-
des y A toda mujer, por Vlolet Hem-
mlng, Wanda Hawley, Bebe Daniels, 
Theodore Roberts, Irving Cummings y 
Monte Blue. 
A las ocho, El día de las carreras, 
por Monty Banks. 
A las ocho y media. Las urracas, por 
Justine Johnstone y Charles Gerard. 
7ERDTTN. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A Ks siete v cuarto, películas cómi-
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CAMPOAMOR. (Plasa da Altear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. La Reina de Saba. por Theda 
Bara; La velocidad, comedia; Noveda-
des Internacionales. 
De oonce a cinco y cuarto y de seis 
y media a octio y media. E l valle de 
los contrabandistas, por Willlam Far-
num; Camino del hogar, drama, y La 
velocidad. 
A los ocho y medí». El valle de 
contrabandistas. los 
GRIS, (E, y 17, Vedado,) 
A las ocho. Amor que mata, por Ma-
ría Jacobinl y Amleto Novclli. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Héroes de la calle, por Marie 
Prevost y Wesley Barry. 
Animas y IMPERIO. (Consulado entre 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto, Una boda 
difícil. 
A las ocho, El Jeque de Arabia en 
Jaque, por Mack Sennett. 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
Un nuevo grandioso estreno anun-
cíéT a INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA.—Se trata de LA VERDAD 
DESNUDA, el intenso drama en que ti-
gura como protagonista ¡a bella IMna 
Menichelll, magníficamente secundada 
por el gran actor LIVIO PAVANELLI 
y la estrella de primera magnitud HE-
LENA MAKAWSCA. Los tilas 12. 13 y 
14 del actual estrena R1ALTO esta pro-
ducción admirable por todos conceptos. 
En breve la grandiosa película t i tu-
lada LA NAVE y basada sobre el poe-
ma de Gabriel D'Annuncio. cuya presen-
tación es de tanto 'ujo y espectáculo 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina es el de 
el drama RIQUEZA Y PERDICION en 
que aparece la bellísima Elena Sangro 
en su mejor creación. Esta película es 
una creación de lujo estupendo que 
constituirá un gran éxito. 
Más tarde estrenaremos EL PUEN-
TE DE LOS SUSPIROS. UNA CUAN 
fielícula que copia exactamente la popu-ar novela de ese nombre y que está 
interpretada por un conjunto de nota-
bles actoreg y estrellas. 
C7842 Ind. 10 Oct. 
C A M P O A M O R 
H O Y S á b a d o d o M o d a H O Y 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o Q r t i s t i c o Q ] ^ 
E S T R E N O E N É S T E T E A T R O 
, D q I d ^ S u p e r p r o d u c c i ó n Í O X 
T I T U L A D A 
L A n E i m 
D E S A B A 
{ Q U E E N 
AHCRICA 
S H E D A ' i 
É l r o m a n c e d e amor d e l a : 
•mas hormoXái raupr del Wundo 
L á p e l i c ü l d que p o r j ' u 
tfranáioJid&á. n o n a sido-: 
]<ara6l1/, ^ c r p ^ r a d a . . 
E ^ / c ^ n a j 1 do l u j o > 
QxhaoTdvnoTio, 
.irñorpiphádi p o r / 
e 
P a l c o / $ 5 ? ? 
I d wai taáianle bell* 
, 2d del Iierao que luce j 
Sus gncQnhs ralurak»/, 
, -q / u idbnlo arliflico, 
L u n é i a i f $ 0 $ ° 
^UPEirPR-ODUOCION- Dt, LA . ' 
r o x F I L M D E C U D A - A g u i l a 3 5 
MARTES I b MARTES 16 INAUGURACION 
DE LAS TANDAS ESPECIALES DE 8,1|2. 
Presentando el magnífico cuadro de variedades que dirige el 
actor 
PACO M A R T I N E Z 
Nuevos números . ^Lujoso decorado. 
C 7883 ld-13 
cas. , 
A las ocho y cuarto, Expiación, por 
Mabel Ball ln. 
A las nueve y cuarto. El Todo por 
el Todo, por Mae Allinsoni 
A las diez y media, El Hijo consen-
tido, por Mary Carr. 
melda. Astucias femeninas, por Bert 
Lytell , y La hora postrera, por Carmel 
Myers, Milton Sills y Walter Long. 
A las cinco y media y en la primera" 
pare de la tanda de las siete y tres 
cuartos. Todo va a su f i n . . . , por Viola 
Dana. 
WIIiSON. (Padre Várela y General Ca-
r r i l lo ) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
KAVANA FABK 
Abierto desde las cuatro de la tarde. 
Matinée dedicada a los niños. Funcio-
narán todos los espectáculos. 
T E A T R O F A U S T O 
PASEO OE MADT1YC0LON 
5 / 4 . _ • 
Sábado 13 y Domingo I I 
f a ( í s i r i b b e a n T i l t n pro/enfo oi 
E S T R E N O E N C U B A 
De la hetmate peliccda t i l u l a d a 
9 % 
E V E R V W O M A N * 
S u p e r p r o d u c c i ó n ' P a r a r a o a n i " ' 
de^randioj'o e y p ^ c l d o c i l o 
E l irjaj1 b e l l o r o n j u n l o ' d e k x r 
xnas f i n o s i a l e n i o ^ 
EPICA 
l a policula que ha Jido dedicada « 
lodaj- K r mujeres d d m u n d o p o r q u e * 
^ J S Í Í 1 í i e IS ' ra tfatfvlrafrwnte mlerprelada pos W be l lmina j ' 
V I O L E T H E M I t í O v W A T I D A H A W I ^ Y 
^ G R A N O R Q U E S T A - M U S I C A E S P E C I A L • ENGUSH TíTLES 
V E A L A S E M A N A O N E G R A F Í C A D E " D I A R I O D E L A Í R Í A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
ANO X C I 
D I A R I O DE - A M A R I N A Octubre 13 ¿e 1 9 2 3 . 
P A G I N A N U E V E 
G r a l . R e g ó e r r 
^ I r é c e m e Qu'e uo podía eviden-
día- nfavo interéa ni más acuciosa 
ciar en el asunto. 
»ten.CÍff; 11 de Sepüembre (hace 29 
E l AirLl atenta comunicación a 
díafl) «nres Presidente y Secretario 
^ A s a m b l e a Magna de Veteranos 
d0 lat,o^riotas comunicándole» el 
y Pín d e í Consejo de Secretarlos. 
8CUer^ando aparte, como debía ha-
«0Í de o concerniente al Poder Le-
^ o d v o aplaudió las medidas re-
íiS ^adas para la Adminis t rac ión 
c04KU?a alabando loa propósitoe que 
Püb .Uni rán precisamente por ser 
la3 S d a d ' la que ha venido per-
6U rfíín" el Gobierno, hasta poner 
6 Í C Administración en las favora-
dÍC condiciones en que hoy se eu-
tles v ofreció el Consejo de Se-
CU?flrío3 proceder- de acuerdo con 
^ conducta en cada caso concreto 
le señale, 
flUV.hía pedir máe cabal adhesión 
A g r a m a de la Asamblea de Ve-
*] PIn¡ y Patriotas? Sin embargo, 
te ra^7l imi té a trasladar el acuerdo 
Ü!, Consejo de Secretarios, sino que 
d! ,«áS de aludir a cinco de los doce 
dedicados al Poder Legislati-
nor haber sido tema de Mensajes 
V0{n, respondí a cada uno de los 
Articulares atingentes al Poder Eje-
CUt No quedaba contestado con evi-
, *te cordialidad y premura todo lo 
'.Iriido' Pups, no obstante, aún se 
firma'que el Podor Le&is l^ ivo Por 
h'ber sido tema de Mensajes míos, 
i . oond í a cada uno de los particu-
ía9reS atingentes ai Poder Ejecutivo, 
dente cordialidad y premisa todo lo 
-No quedaba contestado con evi . 
páido' Pues, no obstante, aún se 
ífirma'que el Poder Ejecutivo no ha 
:'gUelto nada, y ha dado la callada 
por repuesta, o se le atribuyen mofas 
impropias. • 
Voy, Pups. a examinar, sin exten-
derme' demasiado, como lo ha r í a de 
Tjva voz. los doce puntos de la Expo-
lición, en la parte relativa al Con-
e!,0 de la Repúbl ica , recordando 
dp nuevo que tengo enviados Men-
sajes a ésta sobre loe señalados -con 
los número 6, 7, 8, 9 y 10. 
(1) Que se vote una ley supri-
miendo la Loter ía . 
Entre los argumentos usados pa-
ra pedir esa supres ión, se alega que 
"R! pueblo de Cuba quiere que se 
gnprima la Renta de L o t e r í a " ; y es 
lo cierto me el expendio de enorpie 
cantidad is billetes contradice osa 
presunta voluntad del pueblo, cuya 
representación se abrogan los Vete-
ranos y Patriotas de la Asociación. 
Cuando el doctor de la Guardia se 
ononía ^n 1909 a la creación de la 
Lotería, decía; en el Senado: "Ten-
go contra mí. sin duda, la opinión 
de la mayoría del país. El senador 
Antonio Gonzalo P^rez, dijo enton-
ces que era favorable a la Loter ía 
"la opinión casi universal de nues-
tro pueblo", y negó el derecho de 
legislar en contra de esa opinión. 
En esa época el doctor Viondi reco-
nocía que existían "impulsos colec-
tivos y corrientes que llevan a esta 
Socidearl a la Lote r ía" . El Dr. Mar-
tínez Ortiz decía <iue con el Proyec-
to de Lotería " sa t i í f a r í amoe lac ten-
dencias populares". Estos conciuda-
danos no eran partidarios, y así lo 
expresaron de la Loter ía , pero sin 
embarpro la consideraban deseada 
por el Pueblo. 
En término:? semejantes se expre-
só en lOO?, nna Comisión formada 
por lo« Senadores señores Morúa 
Delgado, General Monteagudo y doc-
tor Recio, y en ese año ei ilustre 
Manuel Sanguily, con argumentos 
muy elocuentemente expuestos, abo-
gó por la implantación de la Lote-
ría, que fué aprobada, sin que yo, 
Senador por la Habana, opinara ni 
diera mi voto. 
Otra alejranon contra la Loter ía 
es "que obliga , al contribuyente in-
diroeto a mayores erogaciones". Es 
evidente el error de creer que obliga 
lo que es acto voluntarlo. 
Se afirma que " ú l t i m a m e n t e se 
ha adoptado una Ley haciendo ma-
yor la contribución del pueblo en 
favor del vicio, y creando margen de 
utilidad, y dando derechos vitallciofi 
a los que tal beneficios han do re. 
clbir". Tal vez esas intenciones'ha-
brán tenido algunos votantes de la 
Ley, pero ni es exacto que se con-
cha mayor margen a los Colectores, 
ni es verdad que las Colecturías sean 
Vitalicias. Lo primero es incierto, 
Pues la Colecturía puede ser retlra-
oa. como suced.ía antes, por justa 
causa, y es una equivocación pensar 
We la Colecturía ea trasmisible por 
el Colector a otra persona. 
Puede ser que los inspiradores de 
esa oposición hayan discurrido, co-
no me consta de ciertas personas, 
^tejando la nueva Ley con la de 
1909. y olvidando la i e 1912 que 
Penas tiene diferencias con la ac-
tual. 
En el mes de A b r i l de 1921, esho-
*ando un programa de Gobierno, 
manifesté que no creía que debiera 
'Oprimirse la Loter ía , que constituye 
o'iena y segura fuente de Ingreso pa-
* el Estado, sino que deberla darse 
na organización que evitara males 
íne venían produciéndose, y en efec. 
• • procuré por mi Decreto de 30 
e Junio de 192 2 remediar algo esos 
'aies, hasta donde me fué posible 
«tro de mis facultades constltuclo-
^ 'es. Sin embargo, no pondr ía veto 
Lnt íL'ey aue 8UPrima la Renta de 
Vin ' y fiobre todo 81 se sustituye 
' (2?tro(( Egreso a l Tesoro, 
ana t "<^ue 86 desista de adoptar 
tu f de monoPollo ferrocarrilero, 
• *aV'°r de una Compañía , cerrando 
Dos, ia Uertos-' etc-" A61 dlce la Ex-
Det y ha Quedado complacida la 
'rea Porq"e la Lev adootada no 
p,.rp.monoPolio ni cierra los Sub-
ifrec A1 oontrarl0 sln deJar de 
.rjjo er a las Empresas de Ferroca-
ati 8 Un inedio de protección coope-
• o m ' q U e en los Estados Unidos re-
w S d Ó el Presidente Harding, y 
•e,* :era 61 actual Gobierno, la Ley 
»fifu 109 Estatutos de cada Com-
actual, sin Imponerle arbltra-
eitvTJi119 ,dGtermInaclón alguna; y 
^oa de cerrar l0g Sub-Puertos lega-
•od , i 0 3 los existentes que eptaban 
Íp 1 08 con evidente infracción 
tiás Le7 de Puerto vigente, y ade-
s© regula ahora concesión por la 
j e t a r í a de Hacienda para lo fu-
cuando se r edac tó la Exposición. 
)eti a a ml i"1010' blen fundada la 
e :6n, y yo opinando como loe Ve-
ranos y Patriotas, no hubiera «an-
onado la Ley aprobada pdr la Cá-
^ j a ; pero la que he promulgado 
tan diferente que miembros de la 
d e l a c i ó n da Hacendados y Colonos 
me significaron efue en general no 
dañaba a los productores de azúcar , 
y las Compañías Americanas quejo-
safi, me Indicaron más- bien temores 
a posibles Interpretaciones ambi-
guas de algunos de sus preceptos. A 
ef̂ *? Compañías he dado contestación 
en t é rminos ya conocidos del pú-
blico. 
(3) E l tercer punto de la Expo-
sición es la solicitud de una Ley pre-
visora y clara para el Pago de las 
Pensiones de los Veteranos; y ya se 
encuentra aprobada y en vigor d i -
cha Ley. 
(4) Que se derogue la Ley del 
Turismo pif>! la Asociación de Vete-
ranos y Patriotas. 
Es t a ré de acuerdo con la deroga, 
clón, el la dispone el Congreso Na-
cional. 
(5) También estoy de acuerdo 
con la petición de este n ú m e r o re-
lativa a la forma de organizarse el 
Poder Judicial, y tenía que estarlo, 
consecuente con la proposición que 
sobre esta materia presen té en Ja 
Convención Constituyente. 
No estoy muy conforme con la? 
observaciones sobre el Ministerio 
Fiscal, y espero que esta discrepan-
cia no será causa de excomunión, 
pues tanto puejen equivocarse los 
Veteranos y Patriotas asociados co-
mo yo. 
Tampoco estoy de acuerdo con las 
duras apreciaciones que se formulan 
contra la honorabilidad de los fun 
clonarlos judiciales, de loa que ten-
go en general excelente concepto 
formado durante mi prolongado ejer. 
ciclo de la Abogacía. 
(6) La sexta indicación de la 
Asamblea de Veteranos y Patriotas 
es que se modifique la Ley Electo-
ral en sentido de mantener la reor-
ganización de los Partidos Polít icos, 
suprimir los miembros ex-oflcio ne 
Asambleas y Comités Ejecutivos, su-
pr imir el Auxi l io al elector analfa-
beto, y exigir escrupulosidad en los 
escrutinios. 
En varios Mensajes al Congreso 
he solicitado muchas m á s reformas 
y más trascedentales que la.s indi-
cadas, y especialmente he abogado 
por la eliminación del sistema de re-
presentación proporcional, origen de 
combinaciones fraudulentas entre 
los Candidatos y de grarves perjuicios 
para los Partidos Pol í t i cos ; y he re-
comendado el Sufragio directo para 
la elección Presidencial. He «ido tan 
contrario a la reorganizac ión , que 
cuando se acordó por una sola vez 
sancioné la Ley por no ir contra 
la casi unanimidad d d Congreso, 
pero procuré y obtuve que el Par-
tido Popular, resolviera solicitar su 
reorganización. Creo de s ú m a conve-
niencia y pudiera decir, indispensa-
Me la reorganización de los Par-
tidos Polít icos que deberá efectuarse 
en el nróximo mes de Febwro según 
el Código Electoral. 
c?) Pídese una Ley de Contabili-
dad, para que no se disponga del Te-
soro de la Nación caprichosamente 
"como ha venido ocurriendo". Tal se 
dice en el número 7o., de la Expo-
sición refer ¿a. 
Aseguro que caprichosamente no 
se ha dispuesto por el Gobierno de 
un polo centavo del Tesoro Nacio-
nal después del 21 de Mayo de 1921. 
Aseguro que las dos Leyes vetadas 
por este Ejecutivo y tituladas de 
Contabilidad, eran absolutamente 
absurdas; y estoy dispuesto a dis-
cutirlo con cualquier persona compe-
tente, en la materia. 
Aseguro quo nuestra Ley orgánica 
del Poder Ejecutivo fielmeate obser-
ada por este Gobierno, es buena y 
sufic.ente para los fines de una hon-
rada Adminis t ración, y me complace 
decir que este copcepto mereció del 
reputado financiero Mr . Hardinp. 
ex-Gobernador del Federal Reserve 
Board. 
(8) De completo acuerdo estoy 
con la solicitud n ú m e r o 8, referente 
a la inmunidad parlamentaria. Así lo 
demuestran varols Mensajes al Con-
greso en igual sentido. 
(9) De acuerdo t ambién con la 
petición novena, o sea, establecer 
medios de resolver los conflictos del 
Capital y el Trabajo. He recomen-
dado varias veces esa materia deba-
tida en todas las Naciones civiliza-
das, y hace años le dediqué escritos 
en la Prensa periódica. 
Sin embargo, niego que los obre-
ros cubanos est^n preteridos por la 
" Inmigrac ión golondrina", que todos 
de la Asociación de Veteranos y Pa-t 
trabaja en el corte y alza de caña, 
los años viene, pues esa inmigración 
en lo que según me han explicado 
Hacendados y Colonos no trabajan 
loá obreros cubanos. No obstante el 
se estima que no debe autorizarse 
aquélla no tengo inconveniente en 
negar en lo-adelante los permisos pa-
ra traer inmigrantes, con el pretexto 
do ser necesarios p á r a la Zafra de 
Azúcar. 
(10) He pedido en varias oca-
siones reformas de la Const i tución y 
en ninguna con objeto de prorrogar 
los Poderes de los Miembros del 
Congreso y del Poder Ejecutivo. 
Nunca he gestionado ta i p rór roga . 
En cambio, en dos Mensajes he 
abogado por la no Reelección Presi-
dencial, y ?n la Convención Constitu. 
yente, voté en favor del sufragio de 
ia Mujer, así como estuvo conforme 
en la Comisión Consultiva en darle 
el voto en las Elecciones Municipa-
les. Es decir, que he sido precursor 
de la Asociación de Veteranos y Pa-
triotas en los tres particulares com-
prendidos en el n ú m e r o diez de sus 
peticiones, sin que admita que toda 
Reelección Presidencial ha de tener 
aparejado derramamiento de sangre 
y desorden público, porque esto de-
pende de las condiciones personales 
del Jefe del Estado, y de su amor o 
desafección a la legalidad. 
d i ) También estoy de acuerdo 
con este punto adverso a las amnis-
t ías por delitos comunes. 
(12) La petición número doce 
parte del desconocimiento del asunto 
a que se refiere. En ella se dice "que 
se desista de la Ley por IsC cual se 
concede al Ferrpcarrl l del Norte de 
Cuba franciuicia arancelarla, porque 
perjudica al Erarlo y a los Industria-
les y comerclantss de Cuba." 
No concibo en qué pueda perjudi-
car a loa comerciantes o industriales 
del país la In t roducción Ubre de de-
rechos de Aduana de loa railes y 
mate'ral rodante de un Ferrocarri l . 
Pero es el caso que esa franquicia 
fué concedida por la Ley de 21 de 
Junio de de 1919 y en la misma se 
amplió a nuevas l íneas proyectadas 
la subvención de $12,00(3.00 por ca-
da k i lómet ro , concedida por la Ley 
de 5 de Junio de 1912. 
Lo dispuesto ahora es so lameá te 
I una prór roga pora terminar la obra 
•pendiente, como\siempre se ha otor-
gado en casos aná logos ; y a d e m á s se 
ha fijado plazo [para empezar a de-
! volver esa Comr»añía una cantidad 
• prestada por el Gobierno anterior, y 
¡conver t ida por la citada Ley de 1919 
en "anticipo sin in te rés por cuenta 
de fletes". Es decir, que ahora exis-
te un plazo y una forma de pago 
donde no había otro modo de rein-
tegrarse el Estado que el importe de 
unos fletes que muy rara vez ha-
brían de devengarse. 
DECLARACIONES .OEL S E Ñ O R 
PRESIDENTE OEL S E N A D O . . . ^ S E G U N D O G R A N C O N C U R S O | 
No quiero dejar de examinar nue-
vanuente aq-uellos puntos que al Po-
| der .Ejecutivo a t a ñ e n en la Exposl-
I clón. por referirse a la Admlnlstra-
i clón pública. 
( A ) "Que no se malgaste el Te-
¡ soro Públ ico, dándosele aplicación 
: distinta a la mandada por la Ley, y 
, dedic&ndolo al pago de sueldos de 
Nóminas en que figuren personas 
i que n i prestan servicios al Estado." 
A esta observación r e spond í : "que 
I no tengo noticia de que, durante mi 
j gobierno, se malgaste el Tesoro Pú-
l blico dándo le aplicación distinta a la 
Imandada por la Ley. 
En efecto, durante los primeros 
meses de mi gobierno, se suprimió-1 traj.{a 
(Viene de la Pag. P R I M E R A ) T 
i ^ 
llegaran a desordenarse nuestras co- j í j 
sas, aunque nadie protestara dt ello, 1 <S 
con solo caer dentr j de las estipu-1 
laclónos de la Enmienda Platt . E s t o j é 
úl t imo únicamonta podría obedecer 
s. una dolorosa roaiidad, que nada . 
hace esperar; sin que ¡hieda deri-
varse nunca, da uu propósi to o de 
una fóriñula por alguien manteni-
da con mayor o menor ofuscación 
cívica, o con más o menos encubier-
ta, ma lda l política. 
" ¿ Q u é cuáles ser ían , a mi juicio, 
las fórmulas para conjurar la crisis 
porque atraviesa la R e p ú b l i c a ? " 
De lo expuesto anteriormente, bien 
claro se deduce que no juzgo en pe-
ligro la República. Nuestra naciona-
lidad estuvo en crisis en 1*921, cuan-
do la bancarrota de la Hacienda se 
hizo más aguda por el desorden ad-
ministrativo que entonces imperaba; 
pero no hoy, floreciente nuestro Te-
soro, satisfechas al día todas las 
atenciones del Estado^ cumplic^is 
nuestros compromisos exteriores con 
plausible precisión y marchando to-1 
do con sujeción a métodos acepta 
bles desde un punto de vista gene-
ralizador. Así las cosas, no encon-
D E L O S 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
$ 1 0 0 . 0 0 e n P R E M I O S 
ív CIEN PESOS ORO AMERICANO 
dos, en gran parte innecesarios, y 
que no se han repuesto n i sustituido. 
(B) "Que se cumplan las Leyes 
en la celebración de las subastas." 
' Antes de mi Gobierno se otorga-
ban contratos especialmente de 
Obras Públ icas , con mucha frecuen-
cia, sin subKsta. En el mes- de Octu-
bre de 19 21 dictó un Decreto anu-
lando esos contratos, en general, y 
en 1922 por una serie de Resolucio-
nes fueron ratificadas Individual-
mente muchas de esas anulaciones. 
Todos los contratos, de cualquiera 
clase, durante ml Gobierno se han 
celebrado mediante subasta, y el pos 
otro medio viable para mejo-
rar nuestras costumbres públ icas , 
que el de una leal y consecuente 
colaboración en la obra del gobier-
no, practicada por todos los ele-
mentos úti les del país. 
"Qué si confio en el patriotismo 
de los llamados, en ambos bandos, 
a aportar soluciones eficaces para 
resolver el actual conflicto entre los 
veteranos y patriotas y poderes pú-
blicos?" 
Confío en que el buen juicio se 
Impondrá al f in entre veteranos y 
patriotas, dándole salida al conflic-
to en que ca^a día más se enzarzan 
y desorientan; pero espero que de 
SRTA. JULIA R. CENTENO, 
ganadora del 2» premio del 1er. Con-
curso de Larkin Co. Inc. 
P r i m e r P r e m i o $ 5 0 . 0 0 
D o s P r e m i o s d e . . . . $ 2 0 . 0 0 
C u a t r o P r e m i o s d e . . . $ 5 . 0 0 
D i e z P r e m i o s d e . . . . $ 1 . 0 0 
0 SEAN 17 PREMIOS, PARA 17 C U B A N A S 
Además de esos premios, a toda persona que mande 
muestra de su trabajo de teñido, usando COLORAN-
TES L A R K I N , dentro de las condiciones que siguen, 
se le obsequiará una linda latica de aluminio de 
"MENTO-KANFO" 4»medio maravilloso, para evitar 
grippe, catarros e influenza, recomendado unlverfa í -
mente, "MENTO-KANFO" es un ungüen tó refrescante 
y sanativo y constituye un premio agradable a todos. 
tor que ha creído desconocido su de-i todos moáo* 56 ^ h fb rá de poner 
recho, ha establecido alzada, la que 
he resuelto inmediatamente y en Jus-
ticia. 
(C) "Que se hagan los eumlnls. 
tro? dentro de la mayor economía, 
confiados a los mejores postores, y 
no para beneficio Ilegít imos de fun-
cionarlos, y empleados etc." 
Puedo demostrar con datos feha-
ciontee que todos los suministros son 
actualmente más económicos que 
con anterioridad al actual Gobier-
no. No es grato para mí divulgar 
casos que redunden en descrédi to de 
otras Administraciones^ pero priva-
damente podr ía Indicarle algunos 
demostrativos de la moral ización al-
canzada. 
Señálense con civismo aquellos 
i legít imos beneficios, por soborno y 
cohecho, y procederá el Gobierno a 
su esclarecimiento y castigo. 
(D) Se pide que la recaudación 
de los impuestos esté manejada y 
vigilada por hombres honrados. Hon-
rados han sido los señores Gelabert, 
Despaigne, H e r n á n d e z Cartaya, que 
han tenido ese manejo y esa vigiV 
lancia: y en cuanto cabe medir la 
honradez por el mopto de la recau-
dación, han sido honrados sus «ubal-
| f ernos, ya que esa recaudac ión au-
I menta constantemente, al extremo 
de haber sido los Ingresos del Te-
soro (sin el nuevo impuesto sobre 
la venta bruta) durante el primer 
¡ t r imes t r e del año fiscal, superior a 
Igual período del año anterior en 
más de $4.20,000. 
Se agrega que los impuestos deben 
satisfacer, con su sobrante las deu-
das públicas, y no enriquecer a in -
dividuos sin escrúpulos y yo, sin 
averiguar a quienes se alude porque 
lo refiero a ^ p r e t é r i t a época, llamo 
la atención acerca del hecho de haber 
puesto al día todas las deudas pú-
blicas, y haber cancelado la de 7 
millones de pesos, con el Gobierno 
de los Estados Unidos, y tener listos 
para amortizar deuda inter ior de 
más de cuatro millones de pesos. Son 
hechos innegables y elocuentes. 
(E) Se indica el deseo de (iue se 
atienda celosamente a las fuerzas 
armadas y a la Policía Nacional, y 
se alude a la s i tuación de los retira-
dos de epos cuerpos. Estos tienen ya 
una nueva Ley de Retiro, y no creo 
que en n ingún tiempo se ha tratados 
a aquellos mejor. Sin duda así lo 
en tenderán los X>íemlir0s de dichos 
cuerpos en general, sobre todo des-
pués que se el iminó toda preferencia 
injustificada. 
( E l Se desea supres ión de gas-
tos Innecesarios del Presupuesto y 
al mismo tiempo mejoras de sueldos 
de funcionarlos y empleado^. 
Yo, por Decretos, reduje él Presu-
puesto de $136.000,000 a pesos 58 
millones; s u p r i m í las gratificaciones 
que sumaban $32.000,000 anuales y 
real icé otras economías, y no creo 
que existan hoy on cantidad Impor-
tante gastos Innecesarios en nues-
tros Presupuestos actuales menores 
de $62 mlllfmes. En cuanto a la 
mejora de sueldos (que ha hecho 
subir algo aquellos presupuestos) ya 
está otorgada a todos loa empleados 
de la Adminis t rac ión públ ica, y se 
discute ya en el Congreso para otros 
funcionarlos. 
(G) Se quiere la persecución del 
juego clandestino, y después de su-
primida la Ley del Turismo, la de 
toda clase de juego. 
Aunque desde el l899, en el Ayun-
tamiento de la Habana, expuse ml 
opinión favorable a autorizar el jue-
go reglamentario, he ordenado la 
persecución que se solicita, deploran-
do que exista el juego en la High 
Life, en Casinos, Clubs, Hipódromos , 
Bolsas, etc., y sea delito en las v i -
viendas pobres y humildes. 
( H ) Estoy de acuerdo con la su-
presión del lujo y del boato, que no 
es igual a la solemnidad y a la ha-
bitual^ etiqueta, y ceremonia, pero no 
acepto que se condene aquel lujo, 
porque "estemos sufriendo la carga 
enorme de una deuda públ ica" , pues 
precisamente en Cuba la nación de 
menor deuda pública por cáplta, co-
mo eq la de menor t r ibu tac ión . 
( I ) Se recaban ga ran t í a s "abso-
lutas y cabales" para los Ihtereses 
extranjeros, para que no acudan al 
gobierno de su país, para defender-
se esos intereses maltratados. Estoy 
d% acuerdo con el principio susten-
tados; pero afirmo que «?r ninguna 
parte es tán tan garantizados y aten-
didos los intereses, extranjeros como 
*en Cuba donde a veces se haYi sacri-
ficado los Intereses nacionales para 
proteger aquéllos. No me duele que 
acuda un extranjero a su gobierno, 
porque eso es natural y usual, pero 
sí me acongoja que a gobierno ex-
tranjero acudan cubanos para seña-
lar deficiencias o culpas de autorida-
des-cubanas. I 
rápido término a la invjstenible si 
tuación que tienen planteada, no a 
los poderes públicos, con los cuales 
uo pueden contender, sino al país, 
al pueblo que trabaja y produce, cu-
yos Intereses quebranta la agi tación 
que nos ocupa, visible y lamenta-
blemente. 
"Dónde es tá la fórmula para lo-
grar la a rmon ía de todos los cuba-
nos en este momento h i s tó r i co?" 
¿Se ha olvidado DIARIO DE L A 
MARINA do que nos encontramos 
ya, como quien dlce, dentro del pe-i 
ríodo pro-electoral? ¿No ha podido 
advertir su aguda sagacidad que la ¡ 
actual campaña de veteranos y pa-1 
triotas, tuvo por base la aspiración | 
de su Jefe ' Máxim^ a la Presiden-; 
cia de la Repúbl ica? ¿Y no ha podi-, 
do darse cuenta de que otros facto-1 
res también polí t icos—y prescindo '< 
de bastardos y mezquinos infere-1 
ses—se mezclan en la cues t ión? Júz-
guese, pues, el momento his tór ico si 
se quiere por el antagonismo de las 
tendencias e intereses contrapuestos | 
yue han convivido aparentemente 
entre nuestros pretensos reformado-
res; pero créase que «s hoy como 
nunca una hermosa realidad la ar-
monía existente entre cubanos, pese 
al disgusto de unos cuantos compa-
triotas mal numerados. 
Pregunta ú l t ima : "Pu.ede estimar-
se fracasada definitivamente la ges-
tión del Coronel Mendleta para lo-
grar una avenencia entre los l i t i -
gantes?" 
— N ó : el Coronel Mendjeta no 
fracasó en cuanto tuvo de noble su 
empeño conciliador, entre otras cau-
sas porque n ingún esfuerzo bien en-
caminado se pierde totalmente; no 
obtuvo éxito material porque no po-
día obtenerlo, ya que confundió los 
términos- del problema, y además , 
por haber olvidado que los hom-
bres públicos, en determinados mo-i 
montos no deben arriesgarse en cier-1 
tos empeños, por mucha que sea su I 
hombr ía de bien y su buena fé, sin j 
exponerse a que se les suponga a / i 
tuando a impulsos de miras Intere-
sadas. MI querido amigo el Coronel | 
Mendleta, a quien profeso sincero 1 
afecto, no midió acaso este aspee-! 
to del problema y, a m i entender, I 
sólo logró complicarlo con su poco > 
meditada Intervencióo. 
Finalmente: si la Asociación de; 
Veteranos y Patriotas se ha organi-1 
zado para austerizar la Repúbl ica , i 
const i túyase, en buena hora, y con | 
vista a la legalidad, en partido polí-
tico y demande de nuestro electora-
do sus sufragios para poder implan-
tar su programa y su/í tendencias; 
pero es inaceptable que constituida 
en risible Comité de Salvación Pú-
blica, esté perturbando la vida do 
la Nación, y dispensado a los pode-
res republicanos, que a diarlo ana-
tematiza, la merced de dejarlos per-l 
durar a cada instante unas horas 
más . 
Y claro que en decir todo lo an-
tecedente, llevo miras interesadas. 
La primordial es la de que no quie-
ro llegar a convencerme de que el 
país está tan desmoralizado y co-
rrompido, que ni los propios mora-
listas de la Asamblea do Veteranos 
y Patriotas podr ían regenerarlo y 
salvarlo. Porque, si como nos dicen, 
es tal la podredumbre que corroo 
a los Poderes Legislativo. Judicial v 
Ej tcut ivo. los Ayuntamientos v una 
fuerte mayor ía de la prensa, v todo 
eso con sus diversas ramificaciones, 
en el pasado, presente y porvenir, 
representa grandes núcleos cubanos 
la consecuencia es lógica v es tris-
te: esos moralistas, infalibies v úni-
cos. Indudablemente carecer ían de 
pueblo, de cuerpo social, para lle-
var a cabo su salvadora y deslum-
brante labor patr iót ica. 
Aurel io A. A L V A R E Z . 
Habana, octpbre 11 de 1923. 
C o n d i c i o n e s d e l S e g u n d o C o n c u r s o L A R K I N | 
l » _ P a r a participar del Segundo Concurso de los COLORANTES L A R K I N , se debe enviar por co- J j 
rreo una muestra de cualquier género, teñido con COLORANTES L A R K I N , enviando a la vez ^ 
la cajita qu.e contuvo el COLORANTE L A R K I N , empleado. No debe*envlarse nada de valor, « 
porque las muestras, no serán devueltas. Cualquier pedazo de tela puede emplearse. ^ 
2»—No hay que escribir carta, solo póngase el nombre y d i recc ión de la concursante, claramente J ¡ 
en un papel y unido a la muestra t eñ ida 4y a la cajita vac ía , envíese a SPENCER B, GREE- ^ 
NE, Representante de L a r k i n Co. Inc., Paseo de Mar t í (Prado) 2, Habana, Cuba. « 
8 » _ E 1 Concurso queda abiertp para residentes en Cuba e Isla de Pinos. Las maestras que vinieren g 
de cualquier lugar, que no esté bajo la bandera de Cuba, no se admi t i rá . m 
4«—como el Concurso es para personas que viven en Cuba, no se admiten trabajos de t in to re r í a s JJ 
ni profesionales, ^5 
5»—Los premios se o t o r g a r á n a las muestras que en opinión del Jurado estén mejor t eñ idas con 
todos los requisitos. Cu 
6»—Las muestras premiadas se exhib i rán en las vidrieras de uno de los principales establecimlen-
tos de la Habana, durante la semana que comienza el 17 de diciembre y los checks se despa- - I 
cha rán en la Habana, el sábado 22 de diciembre, para que las agraciadas puedan gastarlo en la 
Noche Buena y recoger el fruto de su trabajo^ 
IMPORTANTE: Este Concurso se c i e ñ a e l 1 5 de D i c i e m b r e . 
Hay 17 Premios y Un Regalo para cada contendiente. 
Estos Colorantes, se venden en las farmadas acredi a'as y en los establecimientos principales de Cuba. 
Distribuidores en la Habana: 
SARRA, JOHNSON y TAQ l 'EOH EL. ^ 
En Cienfuegoa: R. de la ARENA. 
En Santiago de Cuba: MESTRE Y ESPINOSA. 
Representante: 
SPENCER B. GREENE. 
Paseo de Mar t í (Prado) 2. 
Telf. M-719 4.—Habana. 
F A B R I C A N T E S : 
L A R K I N C o . 
B U F A L O , 
I h c . 
N . Y . U . S . A . 
No deje de ver las expop'^n^s *<> los Productos I^ATtKIN, en las vidrieras de la Droguería Ameri-
cana, Farmacias del Dr. Pellftler y Dr. Carlos Moya y Harris Brothers. 
^ « o ^ ^ t ^ e n ^ a a ^ f t t,.« A» • Asa A * l 
Como Vd., amigo General, puede 
observar, no estamos discordes en 
aspiraciones n ¡ . en puntos trascen-
dentales, y yo que recibo y oigo a 
cuantos me honran con su visita, no 
sólo no tengo Inconveniente en' uír 
y atender a Vd. , y a sus amigos, o 
Asociados a fuer de Veteranos y Pa-
triotas, sino que en hacerlo habría 
de tener gusto y complacencia. Siem-
pre «he pedido cooperación y nunca 
me he encerrado en mí mismo para 
estudiar las necesidades y coñve-
niencias do mi patria, en la que me 
considero algo Veterano ya que la 
serví como Delegado Oficial en la 
Ciudad de la Habana y bastante Pa-
triota, ya que le he dedicado profun-
do amor, y por mantener su sobera-
nía he librado (créalo así) batallas 
no por silenciosas menos rudas. 
Muy sinceramente su amigo, 
Alfredo ZAYAS. 
R O M E R I A A S T U R I A N A ] 
E l D O M I N G O 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L A , 
A S O C I 4 C S O N d e L 4 P R E N S A d e C U B 4 
Dos d í a s d e s p u é s de la t radic ional "Fiesta de la Raza" se c e l e b r a r á en el e s p l é n d i d o 
parque de " L a A s u n c i ó n , , esta G R A N R O M E R I A ' Y V E R B E N A R E G I O N A L que las Socieda-
des y Clubs asturianos existentes en est^i c iudad han o rgan izado a beneficio de la ASOCIA-
CION DE L A PRENSA D E CUBA, ent idad respetable y quer ida para todos, a la que debemos 
una gran parte de la preponderancia alcanzada por las inst i tuciones e s p a ñ o l a s , que a l amparo 
de las Leyes de la R e p ú b l i c a v iven y se engrandecen en esta hermosa t ie r ra t an bella como 
hospitalaria. 
Para todos los hijos de la noble Asturias debe cons t i tu i r u n compromiso ^de honor 
cooperar con su asistencia a l esplendor de esta fiesta t í p i c a en cuya o r g a n i z a c i ó n han tomado 
parte act iva los representantes de todas las entidades que in t eg ran la prestigiosa colonia as-
tur iana y que en esta hermosaisla que b a ñ a n , e l Caribe y el mar de las Ant i l l a s representan a la 
pa t r ia chica, a la " t i e r r i n a " inolv idable que nos v ió nacer y que , como d i j o el poeta , 
"es m á s lejana cuanto m á s que r ida 
y es m á s quer ida cuanto m á s l e j ana" . 
Los asturianos residentes en la Habana deben, como u n solo hombre , concurr i r a esta 
G R A N R O M E R I A Y V E R B E N A R E G I O N A L para recordar los encantos y costumbres de la pa-
t r ia lejana y para c u m p l i r con un deber de g ra t i t ud que todo;» tenemos c o n t r a í d o con la ma 
t . ' i ima ASOCIACION DE L A PRENSA a cuya cooperéfc ión como decimos anter iormente , debe-
mos la preponderancia de nuestras instituciones b e n é f i ' -s y culturales. 
£1 C o m i t é Organizador . 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
D I A 13, por la noche.—Grandes camiones r e c o r r e r á n l a c iudad , l levando en su in te-
r io r varios profesores que e j e c u t a r á n alegres piezas musicales. 
D I A 1 4 . — A las 9 , a. m.—Sal ida del Centro As tur iano de una r e p r e s e n t a c i ó n de ca-
da Club en a u t o m ó v i l e s po r t ando sus estandartes respectivos. 
A las 10^2 a. m . — M i s a solemne de c a m p a ñ a con el O r f e ó n Astur iano , d i r ig ido por el 
P. A l b e r d i . 
A las 11 a. m . — D e s f i l e general de los Clubs con los estandartes. 
A las 1 2 . — A l m u e r z o (e l que tenga con q u é h a c e r l o ) . 
A las 2 p . m.—Concursos de bailes del p a í s y regionales. , 
A las 3 p . m . — C o n t i n u a c i ó n de la R o m e r í a . f 
Por la noche: a las 8 p . m . — V E R B E N A . 
Durante la cual se q u e m a r á n piezas de art if icios y se d i s p a r a r á n morteros en colores. 
P R E C I O S : 
B I L L E T E P E R S O N A L . . . . . . . . . o . 6 o 
I D . F A M I L I A R , . 0 0 
N 0 T A . - I ) e l desfile genera!, y de etros actos de l a f.esta se t o m a r á n p e l í c u l a s que s e r á n ex-
hibidas en t u b a y en Asturias. • 
4 d - l l s t - iT 
FAIHINA DILL 171AK1U U E L A WAKENA Octubre 13 de 1 9 2 3 . 
A N O X C I 
M A N I F I E S T O S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Zafra 1922-1923-Semana Octubre 6-1923 y comparación con 1921-22 7 1920-21. 
MANIFIESTO 780 vapor americano 
^Gcvernur Cobb" capitán Phelan pro-
c.dV.ao d« Kcy Weirt consonado a 3 
í," liranner 
A HIos 1 caja pescado 
y a n r ' S a d á í s - o c o n plata ame-
^ AnTerlcan R Express 23 bultos ex-
^ O ^ B Cintas 1 c^ja efectos de hle-
^Arellano y Co 2 Id maquinarla 
J E Balow 3 btos plantas 
Ortega Fernández 2 cajas accs auto 
MANIFIESTO 7S1 vapor holandés 
••Leerdam- capitán Metz procedente de 
Verlcru¿ y New Orleans consignado a 
RC0KScaaqrga en tránsito para Eu-opa. 
MANIFIESÍTO 782 vapor americano 
"Saiítá Eulalia-1 capitán Lee proceden-
te de New York consignado a Dufau 
Comercial Co. 
VIVERES 
American .Grocery 24 cajas manteca 
16 id Jabón' . , 
R Alvarez ^0 sacos harina , 
J R H 150 Id Id 
Sobrino. Vilarello Co 200 Id maní 
A Y 200 Id Id 
• Affuilera Marííañón Co 25 sacos co-
mino 
Orts y Co 25 <d l.d , ^ 
(Jarcia Fernández y Co 25 Id Id 
p Tamumes U atados frutas 
V Alvarez Uno 20 sacos harina 
F T U sacos comino 5 id pimienta 
Compañía Amezaga 700 sacbs harina 
Fifián Co 700 sacos papas 
R N 100 id id 
B Alvarez S 105, id alimento 25 hua-
cales garrafones i 
MePtre y Machado 2.000 sacos avena 
P Esquerro 725 id harina, 
Qalbáh Lobo y Co. 1.052 \A id 5]3 5 
barriles jamdii 25 sacos comino 400 sa-
cos 1.569 barriles azúiar. # 
BROCAS 
Antigás y Co "24 btos efectos sani-
tarios _̂ 
Andraln y Sledlna 11 Id id de clrujla 
T F Turull 285 id ácido 
Droguería Johnson 12 id drogas 
A G C 100 cajas algodón 
TEJIDOS 
Fernández y Co 25 btos tejidos 
A G 6 Id id 
S M 6 id id 
M F Pella y Co 22 id Id 
Fernández Hno 1 id id • 
E 2 id id . 
Alvaré Hno y Co 2 id ldv 
W F 1 id id 
Revilla- Inglés Co 5 Id id 
A A 2 Id id 
M Sánchez 1 i d , i d 
V F L. 2 id id 
American B Goods 4 id Hd 
García Vigil 2 id id 
Piélago Linares Co 6 id id 
P R 2 id id 
A M 2 Id Id v 
.\ l'errer 1 Id Id 
Alonso Hno 1 id Id 
González Hno 1 Id Id 
Vda Noriega_ 7 id id 
Andrés Fú 1 id id ^ 
A C 1 id id 
Morris Heymarfn 2 cajas ropa 100 
cartones percharos 
R S 1 Id id 
i : Q List 1 caja polvo 
C Martín 20 b. alquitrán 
F A Ortlz 2 cajas ferretería 
G Toca y Co óü calderas 
Larrlnaga y Co 770 rollos alambro 
hT Q Abreu y Co 1 caja barrenas 
Rodríguez Hno 805 rollos alambra 
A Miianda 2 cajas» papel 
M Kului 16 cajas alambre 
H J^ia 62 piezas efectos de uso 




J H Steinhart 385 btos hfctrro 
Fueníe Presa y Co 2 id Id 
Machín - Wall y Co 40 id id 
J Riera 28 Id id 
M Agüera 7 Id id 
J G Vazque zS Id id 
N López -5 id Id 
Ignacio Monlalvo 8 Id Id 
X; de la Torre 8 Id id 
J Fernández y Co 13 Id Id 
Aspuru y Co 13 id Id 
Marina y Co 1.143 Id Id' 
Saavedra Blanco 21 id id 
J- 'A Vázquez 4 id Id 
M Hermida 15S Irl Id 
Taboas y Tila 8-idid 
Capestany Garay y (Jo 10 id 'Id 
Isidoro Pelea 13 /id id 
Pomar Chao y Co 13 Id id 
García Canosa 13 Id Id 
- B Zabala y Co 20 Id Id 
P García 108 Id Id 
González y Marina 10 id id 
Casteleiro Vizoso Co 11 Id id 
Ara luce Alegría y Co 771 id id 
S C 75 id id 
M 205 id id 
R M C 4 id Id 
J A C 4 id Id 
A'arias numeraciones 266 id Id 
Varias marcas 2.733 id id 
American Trading Co 1.31S id id 
d yeso !5Q 
MISCELANEAS , 
Havana Importación y Co 2 fardos 
nangueras I 
E Ramírez 3 huacales gabinetes 
J L Stowers 20 idplanolas 
A C 1 caja metaT\ 
West India Oil Refg 2,327 cajas ho-
jalata i \ ' 
^Alonso 4 cajas accs auto 
S Benejam 3 cajas efectos de cuero 
García Valle y Co 2 Id cristalería 
J Zabala S barriles id 
Q T Lung 1 caja efectos de tocador 
L Farnes 2 .huacales muebles 6 c. 
.uguetes. 
Romero y Co 4J cajas juguetes ,y me-
llas , ' , 
Compañía Cervecera 131 cajas tapó-
les 
A' del Canto 10 fardos paja 
Solana Hno Co 17 btos cartones y so-
jres • , 
F A Ortlz 9 cajas» ferretería 
Harrls Bros y Co 3 crfjas accs foto-
;raflas 21 id gabinetes y juguetes 
Thrall Eleclrical y Co. 112 btos accs 
¡léctricos * 
A' Real 2 cascos pintura 
R 55 btos goma 
O B 8 btos aces auto 
D Ruisanchez 55 id camas 
Texaco 1 caja papel 3 id máquinas 
.6 btos aceite y asfalto 
L S 12 cajas plomo 
M Altuzarre 2 cajas pasta 
N García 4 fardos cuero 
M C Freenían 3 cajas accs anuncios 
W A Campbell 3 id id 10 barriles 
•ceite 
D Blasco 10 b. cristalería 
La Paz 50 barriles soda 
Nacional de Perfumería 2 cajas acei-
e 
G Levy 3 cajas accs auto 
Danla y Co 3 cajas espejo y loza 
G D Co 150 b. yeso 
M Gracia 1 caja accs para calzado 
G Olegli 50 cuñetes pintura 
Central Agencia 2 cajas algodón 
A S C 10 cajas juguetes 
A Poo 3S btos camas y accs 
Serrano y Co 5 cajas tinta 
Soc Ind de Cuba" 3 Id Id y papel 
U P C 11 cajas películas y anuncios 
Casa Sainz 4 barriles grasa 
J G H 8 cajas cristalería 
H y Co 7 Id id 
AVest India Oil Refg Co 847 
.ceite grasa tanques y accs 
Dufau Commercial y Co 100 
¡al 
Bredell 4 bultos ruedas y accs má-
tuinas 
D Pérez 1 caja grasa 
Thrall Electrlcal Co 1 id planchas 
btos 
cajas 
MANIFIESTO 78á vapor ingles "San 
ilás ' capitán Scott procedente de Bas-
en y Hallfax consignado a "W M Da-
liel. 
• DE BOSTON 
fXVXRJBS 
United Cuban Express 17« cajas dul-
V Ri»s«116 11 Id pescado 
Southgat* Import. 875 barriles papas 
US CELA/TEAS 
Díaz Mangas Co 1 cajaj tejidos 
O Alsina 3 «4d drogas 
G Co 1 caja tfccs eléctricos 
A López 2 cajas Imprésos 
Compañía Industrial i caja hilo 
Texidcr Trading Co S cajas artículos 
;e sport 
MachiiyWall y Co 2 btos mangueras 
\ G Mendoza y Co 30 tambores I I -
luido 
Xat Bank ot Boston 2 btos papel 
R H 1 caja accs «léctricoB 
Sevilla Biltmore Hotel 1 caja etiqué-
is 
F Taquechel K id dt-ogas / 
Droguería Barrera 4' id Id 
M C I caja accs eléctrico» 
DIARIO DE LA MARINA 434 rollos 
papel 
El Sol 71 id Id 
Prensa 50 id id 
Discusión 25 id id 
Diario Chino 250 atados id 
Zubleta y Co 534 Id id 
Compañía Lltográfica 3 cajas Id 
National Paper y Co 3 id id 13 btos 
alambre 
Carasa y Co 5 cajas sobres 
R Veloso 2 id Id 
CALZADO 
Bono Shoees Co 84 cajas calzado 
J Pérez 3 Id, id 
M Fernándea 1 ro id 
A F Galdó 3 id id 
Vinent Roces y Co 6 Id id 
Cuelo y Co 6 id id 
Menéndez y Co 66 Id Id 
Fernández» Valdés y Co 31 id id 
R Amavlscal Co 7 Id Id 
(í íiodríguez v Co 1 Id Id 
J GandarlJla Co 17 id Id 
F Bagur 3 id Id 
J Fernández 3 Id id 
. Jdavedra Hno 1 Id Id 
Mital González Co 10 Id Id 
Amavlzcal <"o 3 Id id 
M Suárez 7 id ^Id 
J Menéndez Co 16 id Id 
J Díaz Hno 9 id id 
J C Pita 11 1<1 hl 
M Reigosp 2 id id 
C H Maal 1 Id Id 
L López 4 id id 
Turró y Co. 2 Id Id 
Marina Hno 2 I d id 
M Díaz Hno 3 id Id 
M Tresgallo 2 Id «Id 
Rósete y Pérez 5 Id Id 
Magon Fernández 3 Id Id 
' J López y Co 19 id id 35 id tachue-
las 
Abadín y Co 80 id suelas 6 Id cal-
zado 
F M Hoyt 31 Id id 1 Id anunfclos 
R Victorero 2 Id calzado 
D Escanden 8 id Id 
Arrinda Hno 1 id id 
- Campoamo^ Díaz (Sagua) 12 Id id 
B Armalgnac (Santiago de Cuba) 5 
idem Idem. 
TALABARTERIA 
N RodríguezVll btos talabartería 
P Gómez Coto y Co 72 Id id 
F Palacio y Co 5 id Id 
Díaz Alvarez 50 Id id 
Hispano Amer Buyers 9 id Id 
U M S Co 41 id Id 
Nacional de Pantuflas 3 id id 
DE H A L I F A X 
VIVERES 
P Inclán Co 523 cajas bacalao 
F Bowman Co 250 id id 
Fernández Trápaga Co 250 id Id 
E R Margarit 100 la pescado 
J Suris y Co 50 barriles manzanas 
Otero y Co 400 sacos avena 
López Pereda Co 8.122 barriles pa-
pas, (Nota por falta de cabida dejaron 
de embarcarse 1.179 barriles) 
MANIFIESTO 7X4 vapor americano 
"J R. Parrotl" capitán Harrlngton pro-
cedente- de Key West consignado a R 
L •ranner 
VIVERES 
M D ICenton 75 cajas menudos 24 
huacales jamón 2,268 kilos tocino 
M -Nazabal 25 cajas 25|3 manteca , 
Ismael Sierra 50 Vajas menudos 
Campos Fernández 25 huacales Ja-
món 
González Suárez 27,2T6 kilos manteca 
Swlft y Co s cajas jamón 4.839 kilos 
puerco 10 cajas 160|3 manteca SO Id 
id para Caibarién 
.1 López y Cn 020 cajas peras ' 
R Sánchez' Hno 532 id id 
N Quiroga. 400 id huevos 
Cuban Fruit Co 945 huacales uvas 
200 b. manzjpias i 
F A Guerra 13.608 kilos puerco 
D Blum 4 cajas carne 
MISCELANEAS 
Lykes Bros l^S cerdos 
Cuban Air Yee 32 tambores ácido 
Ortega Fernández 4 autos 
Ford Motor 6 Id 
Kelvin Eng Co 34 btos calderas y 
accs 
L E Gwuinn 2,200 atados cortos 
Rodríguez Hno 4 btos accs auto 
A López 2 planos 
P Caglgas 37 cajas calzado 
• C W Rich 53 btos maquinarla y accs 
Walter y Cendoya 2 huacales' accs 
pa ra ga a 
Poo Lung 1 caja plateados 
C S Buy 2 id id 
Morgan Me Avo^y 4 btos efectos de 
aepro 
Lovell y Tool 1 caja ruedas 
Arellano y Co 1 barril efectos 
H Y Skilton 1 huacal ruedas 
Tropical Express 1 caja arados 
J M .Slattery Co 37 btos muebles y 
cristalería 1 piano 2 cajas fonógra-
fos 
B Tejelro y Co 4 cajas tejidos 
García y Cn" 4 cajas id 
Toyos Tainargn y Co 1 fardo id 
Suárfez GoVizález y Co 16 cajas id 
Cuba E Supply Co 5 cajas material 
eléctrico 
Morris Heyniann 7 cajas tejidos 
J Lau y Co 1 caja efectos de metal 
Lange Motor 2 cajas accs auto 
E G Abreu y Co 2 btos maquinarla 
Centro de Fomento 1 caja accs auto 
Papelera Cubana 5 Id barras 
Inter Trading Co 25 atados hierro 
G Veranes 1 caja tinta 
Solls Entrialgo y Co 1 caja afectos 
de metal 
F Taquechel 1 Id drogas 
C B Zetlna 10 atados cuero 
/ W P Lasoter 13 btos efectos de uso 
Cuba Hydro Electrical Co 4 btos ma-
teriales 
A ora 2 cajas ferretería 
L F Pollock 10 cartones protectores 
de chek 
Lima yJ~)aftbal 3 cajas accs auto 
Hevla Nññez 3 huacales jarras 
Thrall Electrical Co 4 cajas mate-
riales 
rompañta Mercantil Central 8.000 la-
drillos 192 sacos barro 
J Z Horter y Co 108 btos maquina-rla y ruedas 
Ortega Fernández 1 caja accs auto 
MANIFIESTO 7K5 vapor americano 
Estrada Palma capitán Phelan proce-
dente de Key» "West consignado a R L 
Branner 
VIVERES 
A Armand e Hijo 400 cajaj huevos 
¿Lindner y Hartman 9.836 kilos-to-
cino 50 cajas menudos 69 id rabo 20 id 
manteca I ' 
MISCELANEAS 
G Alonso Díaz 1.0R4 atados latas 
Armour y Co 887 atados cortes 
Barañano Gorostiza Co 25 cajas v i -
drio 
Compañía Mercantil Central 460 pie-zas tubos 
F C I'nidos 46 poleas 
«"f>ntral Vertientes 10 btos tanques y 
accs 
Central Stewart 11.100 ladrillos 
Central San Germán 44 btos maqui-
narla 
Compañía Azucarera Camaglley 13 
Id id 
Canosa Casal 26 huacales tubos 
G Toca Co 5 id Id 
J García Hno 20 id 1,5 
Insular Engenierla 40 id id 1.770 pie-
tas id" 
Cuba Lubrlcantlng Co. 80.140 kilos aceite , Compañía Eléctrica de Cienfuegos 7 btos maquinarla 
Fábrica de" IJIelo 600 sacos ceniza 
Semana 
Puertos a] Xorte de Haterais.. . ^ 
Nueva ü r l e a n s 
( ía lveston, Texas City & Ilouston 
Savannah ..... .. 
Puntos Interiores, E. U . . . .. . . 
CatuulA 
Reino Unido , . . . . . . . , 
Francia 
E s p a ñ a e Islas Canarias..; . . . . 
Otros países de Europa 
México, las Antil las y Sur Amér ica 
Japón y China 
Aus t r i a . . , . 1 
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H . I . Hlmely. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia, en todos los puertos d e la Isla, en la semana que t e r m i n t 
en Agos to U de 1 9 2 3 , y totales hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
* TONELADAS (2210 LBS.) 
Centrales 
moliendo. 
N O T i G i ñ S d e l P u e r t o 
Sánchez, Mannel Arebalo m 
Núñez y señora y el popular n!^1 
de l>ase hall Mérito Acosta. 
i ; Tambicn trajo este buque i; 
portados chinos. 5 í j . 
E l "Cul)a,, sa ldrá en la inanan 
[hoy para los puertos de Tam ' 
K y%We.st llevando carga geí* t 
y pasajeros. eril 
Arribos Exportación Consumo. 
Habana. . :« » 
Matanzas. . . 
Cárdenas. *, .. 
Cienfuegos. „ 
Sagua. . m m 
Oalbarién. M 
Anterior., m m m m m m 
































Nuevitas.- v m m m m 
Puerto Tarafa. . m M 
Manatí . . 
Puerto ^Padre* » » h 
Clbara 
Panes, m m m m * «mm* 
Anti l la . m M\m.M • m * w 
Tánamo. « w m m m 
Guanljftnamo. •.. .., (.,. 
Somtiago de Cuba. „, 
Manzanillo. . . . .« 
Santa Cruz del Sur., . . 
Júcaro . • m n « m • • 
Zaza. . t ' . « . w m 
Trinidad; 
Anterior. 























































C O M P A R A C I O N CON L A S Z A F R A S DE 1 9 2 1 1922 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Céntrale* 
moliendo 
Total hasta Octure 7 1922 
















Habana, Agos to 11 de 1923 
, H . A . H I M E L Y , 
Cnba 76-78, Apartado 93 
NOTA: Consumo se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azfl-
car. consumido el interior, sin haber entrado en, los puertos y puede ascender a unas 20.000 toneladas por 
afto, se dará cuenta en final d« la^zafra. 
US VKLKKO P iDlKNjH) A V X I L I O . , 
I 'KKIUO l \ T K N T I . W T i ; 
A l medio día de ayer un vivero 
que se encontraba frente al puerto 
pidió auxilio, por lo cual la Policía 
aci¡d¡(^a_j^restarselo éli el remolca-
dor "Vicente Salgado" u-molcaiido 
al vivero hasta bahía . 
Dicho vivero se nombra "Hermi-
nia F. Vega". Es de la mat r ícu la de 
Matanzas. Su pa t rón Hilar io Mar-
tín con dos hombres, zarpó de Ma-
tanzas hace más de un mes para la 
pesca. 
Refiere el Pa t rón Mart ín que en 
la noche anterior ' t rató de ganar él 
puerto de Matanzas; pero las con-
diciones del 'tiempo y los vientos 
poco favorables se lo impidieron. 
A l aclarar el día t r a t ó nuevamen-
te de tomar aquel puesto pero la si-
tuación se le empeoró determinan-
do entonces venir a la Habana como 
punto de arribada, por estar su bar-
co haciendo agua. 
A eeo del medio día dstanao ya 
frente a La Habana y en las manio-
bras del caso al izarse la mayor el 
tripulante Angel Fisuerna tuvo la 
desgracia de ser alcanzado por la 
"vola vara" y lanzado fll mar. 
En el acto se le arrojaron al agua 
dos cuarteles, una soga y otros ob-
jetos para que pudiera agarrar- 8 
cualquiera de ellos, pero el infor-
tunado Figueroa desapareció creyen-
do el pa t rón que haya bido víctima 
de los tiburones. 
'De este caso se ha dado cuenta al 
Capi tán del Puerto y al Juez de 
Ins t rucción de la Sección primera 
por la desapar ic ión del Figueroa. 
E l vivero por medio de señales 
pidió auxilio al Morro. 
E L 'iSCRINAME*» 
Conduciendo carga generoi v 
ssijeros t o m a r á puerto hoy prQ "̂ 
dente de New Orleans el vapor aa 
ricano "Suriname". ni5-
LOS Q I E BMBAHOAN TARA X E W 
- Y O R K 
Conduciendo carga seneral 7 pa-
sajeros za rpa rá en la m a ñ a n a J3 
hoy de este puerto rumbo a New 
York el vapor correo americano "Si-
boney". / 
Entre los pasajeros "que embarca-
ron en ést ebuqjue figureu Mr. Tilo-
mas Mouaban Presidente del. Cuban 
American Jockey Club Orlestal Park 
E l Vice-presidente de la Munson 
Line Capi tán Amus Leoubart, el se-
ñor G. Espenall y familia. 
La señora E lv i ra Seiias de Fer-
nández e hijos, señora Angela León 
de Vda. de Qulncoses e hijos, Ma-
rta \ . Savois, Rosa fPérez y otros 
muchos. 
E L 
L O N J A ^ D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE H O Y . 12 DE OCTUBRE 
MADERAS 
J R Fernandez l.í>31 piezas madlras 
F Gutléri-ez 842 Id id 
T Alvarez Co 1.860 id id 
America Pitch Lumber 3.901 id id 
Aceite de oliva lata de Ubraa 
quintal. i 
Aceite de semilla de algodOn. 
caja. . . . . . . . M . . 
Aceitunas, caja. . . . . . . . 
Ajos O.ipoadres morados. 82 
mancuernas. . . . . . . . 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal», . . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa Saigón largo nCmero 1. 
quintal 
Arroz semilla, S Q, quintal. . 
Arroz Siam Carden nQrnero 1, 
quintal. « . . -i 
Arroz Siara Carden extra 6 y 
10 por 100 oo. de 514. h. . , 
Arroz Siam brilloso, quintal. m 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quintal. 
Arroz am, partido, q. de 2 % a 
Avena blanca, quintal . - . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal. « . 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal. . . . . . . . i . „ 
Arflcar turbinado Providencia, 
,qulnlial. „, p aA m • » • — . 
Azúcar íurbin-ido corriente, 
quintal. , 
Azúcar centrifuga Providencia;^ 
quintal, 
ATúca'r centrifuga corriente, 
quintal; 
Bacalao noruego, caja. . . , 
Bacalao Escocia primera, aija. „ 
Bacalflo aleta negra, caja. . . 
Cabecillas para vacas, quintal., 
Cafí Puerto Rico, quintal, de 
de 32.00 a „ . 
Café país, quintal de ié.00 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a. . 
Cebollas gallegas, medio» hua-
cales - j • 
Cebollas islas, huacales. . „ „ 
Cebollas en huacales. . . , „ 
Cebolla^ en sacos semillas. . 'm 
Chícharos primera, qq. . . . . . 
Fideos país, 4 cajaa de 20 l i -
bras de 6.00 a. 
Frijoles negros país, qq. , w 
Frijoles negíos orilla, qq. , , 
FFrljolea negros arriteftos, 
quintal. . . . . . . . . . . . 
Filióles colorados largos ame-
ricanos, quintal. ^ ^ . . m 
Frijoles colorados chicos, qq. „ 
Frijolea rayados1 largos, qq. . 
f rijoles rosados de California. 
quintal. . . „ . 
Frijoles ca^^ta. qq. de 5 ^ a . . 
Frijoles ptencos medianos, qq. 
Frijoles blancos europeos. . 
Frijoles olmcos marrows, am. 
Garbanbos gordos cribados. . 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo eegún marca, 
saco de 6.50 a 
¡ f a r i ñ a miiz país, quintal. _ . 
Heno americano, quintal. . . . 
17.00 JamOn paleta, quintal de 17 a. 
Jam^n pierna, qq. de 27 a, . 
15 % Manteca primera, refinada, en 
6.00 tercerola, quintal de 17 a . . 
Manteca menos refinada, qq. „ 
0.50 Manteca compuesta, quintal. . 
().2'¿ Mantequilla, latas de media 11-
5 % bra, quintal de 6 1 ^ a. . . . 
2.50 Mantequilla asturiana latas de 
4 % 4 libras, quintal de 45.08 a. 
Maíz argentino, c'oorado, quln-
3.75 tal de 2.15 a 
3.45 Mair. de loa Esfados ünldoa, 
quintal. . . . . . . . K . m 
4 Vi Mptz del país. Quintal 
Papas en barril de 5*i n 
5 Papas en sacos am,, 180 libras, 
5.00 1 Papas semillas. , .• 
5 H I Pimientos españoles, en medias 
.atan, caja de 8.00 a. . . . 
5.00 fimlentoa españoles en cuartos 
8.001 caja a. . . * . v , 
2.30. Queso patagras crema entera. 
S.OOi quintal de 35.00 a 
| Qi^so patagras media crema, q 
7 ^ Sal molida 
Sal espuma de 1.40 a ' 
7 ^Sa id lnas espa'í'n. españolas. 
Club, 30 m¡m caja a 
6.40 I Sar(1,rias españolas espadín, 
planas de 18 m¡m caja a. . . . 
6.00 Sard'nas españolas verdad caja 
| Sardinas españolas verdad. pl«-
5 ^ planas de 18 m|m caja a. . . 
Sardinas ovaladas 
• % P**^ado3 EVrtidos. caja.^. . . ( 
9 % I Bonito y atún, caja de 17.00 a 
2 a- ¡Tasajo surtido qq. de isjfc á. 
I Tasajo primera, quintal. 
Tocino barriga, quintal. . . | 
lómate natural, español, me-
dias latas, caja 
Tcmates» español, natural. «ñ 
cuartos caja 
5o'^>Uré de tom-rte, cuarto caja. 
| Puré de tomate, medias cajas. 
^ | PUré de tpmate, octavos. . 
na Tomate natural americano »«•-
1 clos, caja _ 












ki lo . 
301 vino navarro, U de 19.00 a. 
00 i Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 












































¡ L o q u e h a c e K A L Y K & 
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i ' 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . 
K A L Y X O M O S . n o e n g a ñ a ; 
da s i e m p r e l o q u e » p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s Fas f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
V e n e z u e l a . " 
Trocedente de San Fras(isco A'¿ 
California vía Canal de P a n a m á to-
mó puerto en la m a ñ a n a de ayer 
el vapor u.-.iericano "Venezuela" .iue 
trajo carga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros ll-gados anD-
tan^os a los señores Adolfo León Oso 
r io y S. Souza. Entre los pasajeros 
de t ráns i to figuras el bamiuero gute-
malteco señor Fred Ha l l y familia, 
el Periodista americano Mr. Jame^ 
Layjon y señora y otros. 
En este vapor se dir igía a los 
Estados Unidos la Ipja del Presi-
dente de Nicaragua y al recibir no-
ticias de que su señor padre se en-
cón i raba enfermo, desembarcó en la 
Hnbana .para regresar a eu país ta. 
un buque de la Flota JBlasca. . 
EU "CUBA" 
Procedente* de Tampa y Key West 
y cpnduciendo carga general y 115 
pasajeros tomó puerto en la tarda 
d eayer el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados ano-
tamos a los señores Julio C. Salas, 
W i l l i a m E. Ful ton, Alvorto F e r n á n -
dez y señora, José Lópe j y familia, 
Dolores Roca, Saturnino García y 
señora , Amparo González, Esriqua 
Rceio y familia, Antonio Fe rnández 
y familia. 
La señora "María R. de los Llanos 
esposa del Ministro de Argentina. 
Enrique de Mier, Carlos Enriquez 
y familia, Feliberto Rlveto, Ricardo 
Antiga^ Oscar Alonso, Luciano Pa-
lomino, Eulal ia y Agueda Medina, 
Manuel Cortado, Eduardo'Noguernl 
y familia, Angel Cuesta y señora 
Fmncisco Noguerol y señora, Anió-
r i c i More, señora «María Tarafa y fa-
mil ia , Josefina Treto, Natalia Calvo, 
Aurelio Arondo y señora , Francisco 
DENUNCIA 
E l ciudadano americano ^ j - . 
Mickl ty de 30 años de edad pa^1 
y propietario de la lancha de ^ 
dera americana "H8S0" de la m-' 
tsfeula de Key West, formuló 
denuncia en la m a ñ a n a de ayer aV 
te el Oficial de guardia de'la 
tación de la Policía del Puerto, ak 
gardo que la tarde anterior e'i f». 
molcador cubano "Hérculs" , chocA 
con su tencha que se hallaba 'fon 
deada en los muelles de !a Havani 
Coal Company, fr¿nte a Cr.sa Blan. 
ca, perdiéndole las dos anclas qu¡ 
se fnerdn al fondo del mar lo nn9 
ge concidera perjudicado en la can. 
tidad de $28 suma que «sciende al 
valor da las mismas.. 
También alegó que *m embarca-
ción había sufrido avería/? por ia 
colisión haciendo responsable de lag 
mismas al pa t rón del remolcador 
"Hércu les" . 
Del caso se dló cuenta al CapUáj 
del Puerto. 
E L "SAN BLAS" 
Conduciendo carga general y pa. 
sajeros a r r ibó a este puerto en 'a 
m a ñ a n a de ayer procedente de Bu 
ton vía Halifax, el vapor de bande-
ra Inglesa "San B lá s " . r 
E L "SANTA E U L A L I A " 
Este vapor de bandera americana 
tomó puerto ayer procedente de New 
York conduciendo carga general. 
LOS FERRIES 
Los ferrles americanos "Estrada 
Palma" y "Josehp R, Parrott" 11». 
garon ayer procedentes de Key West 
conduciendo 26 vagoses de carga 
neral cacía uno. 
E L " L E E R D A M " 
En la tarde de ayer zarpó de este 
puerto rumbo a Vlgo, Corufia, San-
tander y Rotterdam" el Tapor correo 
holandés "Leerdam". 
LAS SALIDAS D E AYER 
En el día de ayer salieron los 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y los ferrles "Es-
trada Palma" y "Josehp R. Parrott" 
para Key West. E l holandés "Le-
erdam" para Rotterdam y escalan. 
El Inglés "Almagro" para Buesa-
ventura. 
E L "WORROH 
Conduciendo un cargamento de 
arroz tomó puerto en ía. tarde 
ayer procedente de Basseln el â-
por de nacionalidad inglés 'Worro" 
E L "DOMINGO D E LARRINAGA" 
Conduciendo carga general tomó 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
inglés "Domingo de Larrlnaga" que 
procede de Leverpool. 
E L * 'CHALMETTE*' 
Rumbo a Ne-w Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
zarpará en la m a ñ a n a de hoy de 
este puerto el vapor americano 
"Chalmete". 
E L "WEST C H A T A L A " 
. Conduciendo carga general tomó 
puerto en la tarde de ayer proce-
dente de España vía Puerto Rico el 
vapor americano de este nombre. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
SECRE TABZA 





Se arriendan 176 cabal le r ía» de 
tierra de las de la Hacienda "Lagu-
nillas". alias "Lomas de Cana", en el 
té rmino municipal .de San Juan y 
Martínez, provincia de Pinar del Río. 
Son propias para ganado y toda 
clase de cultivos. 
In fo rmarán en el Bufete de Men-
p , . , . .dbsa, Ardargura 23. Habana, y en 
K1«A y anuncíese en el DIARIO DE el dp, Dr- Octavio L á m a r , Mart í 
" 110, Pinar del Río. ' 
C7899. 10 d-13. 
JUNTA GENERAL E 
1 Se convoca a Junta General^Extraor-
dinaria de asociados de acuerdo con el 
articulo 4,2 de los Estatutos Generales, 
a petición de más de cien 'asociados 
con derecho, para el domingo 14 del 
mes actual, a la una y media de la 
{ard<». en el salón de fiestas del Cen-
tro Sociaf, para tratar de los siguien-
tes asuntos: 
lo.—'Actual estado de la Asociación 
en comparación con el aue txistla en 
el mes de enero del corriente año cuan-
do tomó posesión de su cargo el actual 
Presidente y veinte señores vocales. 
2o.—Conocer de las razones que han 
existido para no haberse cubierto con 
la urgenria que el caso requería, "la 
plaza vacante de Director de la Ca-
sa de Salud. 
3o.—Demostración de la profunda es-
timación y simpatía que disfruta el Dr. 
Bernardo Moas en la Asociación de 
XTRAORDINARIA 
Dependiente» del Comercio, y su In-
terés para que ocupe nusvamente «' 
cargo de director que con tanto act*r' 




4o.—Conocer de una carta reí 
por el Sr. Primer Vlcepresidapto 
r. al Sr. Presidente Social. 
Se advierte qu-
- será, por el paseo de Martí V ¿* 
Comisión de Iber ia exigirá el recibo 
de septiembre último y el carnet d* 
identificación. 
Lo que de orden del Sr. Preslflent» 
Social, se publica para conocí mlenj^ 
de los señores Asociados. Habana 9 
octubre de 1923. 
Carlot Martí, Secretarlo GraL 
C7823. 6 d-9. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
í H . G e l a t s & C o 
LA MARINA 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
C H E Q U E S P E V I A J E R O S 
• E N TCDAS PARTIUS D E L MUNDO 
C A R T A S D E C R É D I T O C I R C L Z A R E S 
E N L A S MEJORES CONDICIONES 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * * 
fedbimos depósitos cn esta Sccdón,- ^gando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones paeiU* efectuarse también p i r correo 
J 
A f l O X C l DIARTO DE l \ M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A ONCE 
y N A C A R T A D E I A A S O C I A C I O N 
D E H A C E N D A D O S Y 
,r >,-nft Octubre 11 de 1923. V 




2n carta nne publica hoy la pren-
A esta capital, dir igida por us-
6a. ! ios Sres. Laurence Crosby y 
íeu nms R Strahan. y fecbada el 8 
J í w o r r i e n t e dice usted: "Reciente-
^ L o después de tener en mi poder 
f r ey votada por e| Senado, he reci-
ft¿ i dos representantes de la Aso 
. ¡An de Hacendados p Colono* 
An* representantes de compañías 
Lrrocarrileras extranjeras, y a _us-
* ^ representantes de compañías 
tt:ifareras. Los primeros ya no sos-
¡ S S n su oposición a la Ley; los se-
tÍeíSos í a «Poyan, y ustedes la ob-
fUtaí en varios detalles". Como la 
,e fta a que usted se refiere de dos 
lioresentantes de la Asociación de 
ufeendados y Colonos comcide con 
*&Cane hicieron a usted en su finca 
fu l r ía" el día 2 del actual, los 
/ = Antonio Mendoza y Aurelio 
K u t m d o . miembros de la Junta 
ífrpctiva de esta Asociación de Ha-
S d o s y Colonos y del Comité 
0 suscribe, designado por la mis-
2 * Dara entenderse en todo lo re-
v i v o a la campaña que venimos sos 
tniendo contra la llamada Ley Tara 
¡ nos importa mucho aclarar, con 
. testimonio de ambos señores , que 
Í ellos ni n ingún otro ropresen-
! L t a de esta Asociación se ha d i -
ÍJSdo a usted con el f in expresado, 
v nue Bélo por una mala in te l i -
gencia ha podido suponerse tal co-
" ' t o s Sres. Mendoza y Portuondo 
al visitarlo a usted, le manifesta-
ron que iban a rendir la ul t ima 
Lana de su penosa jornada en con 
S I de la Ley Tarafa, supl icándole 
«na vez más que la estudiase cuida-
dosamente y que le negara su san-
rión por entender ambos. y con 
l\\o¡ los productores de azúcar cu-
bano* que esa Ley es lesiva a los iu 
freses generales del pa í s ; y si bien 
ps cierto que en la conversación sos 
tenida coa usted, los Sres. Mendoza 
v portuondo admitieron que el nue-
vo provecto de Ley no era tan per-
ludicial como el que primeramente 
aprobó la Cámara de Representan-
tes y que fué objeto de modificacio-
nes sustanciales por parle del Sena-
do no quiere ello decir que dicha 
Ley bava perdido su ca rác te r de 
privilegio a favor de los intereses 
ferrocarrileros, con notorio daño n 
la industrias azucarera. constitu-
yendo, además, un verdadero mono 
polio en favor de aquél los y una ré-
mora para el desenvolv.in;5ento de 
rolónos ha venido impugnado, sin 
nuestra principal riqueza. 
La Asociación de Hacendados y 
desmayos y con singular tenacidad, 
la llamada Ley Tarafa, y de ello son 
prueba evidente sus copiosos y bien 
fundados alegatos dirigidos, prime-
ro, r la Cámara de Representan-
tes, después al Senado, y por ú l t imo 
a esa Presidencia, por medio de las 
copias-de ambos documentos que 
oportunamente le fueron enviados a 
usted y de la carta que el 28'de Sep 
timbre próximo pasado tuvimos el 
honor de dirigir le, y que a la le-
tra dice: 
"Honorable Sr. Presidente de la 
República: 
Honorable Señor: 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos tiene el honor de dirigirse 
• a usted para rogarle que, previos los 
estudios correspondientes, se sirva 
vetar el Proyecto de Ley votado ya 
per el Senado y la Cámara de Re-
presentantes que prohibe la aper-
tura de nuevos-'puertos y embar-
caderos privados y propende a es-
tablecer en Cuba el monopolio fe-
rrocarrilero. 
Anteriormente ya, primero al ser 
aprobado por la Cámara y después 
al serlo por el Senado el Proyecto 
de Ley en cuestión, tuvimos el honor 
de ser recibidos por usted y de en-
tregarle nuestras Impugnaciones di 
r ígidas a aquellos Cuerpos Colegls-
ladores, respectivamente, en nueve 
y en veinte y cinco de Agosto pró-
ximo pasado, y de cambiar Impre-
siones con usted acerca de los in -
convenientes y perjuicios que ha-
bría de ocasionar la nueva legisla-
ción que se proyectaba; pero aho-
ra ha llegado la primera oportuni-
dad en que a usted se eleva el Pro-
yecto de Ley para ser sometido 
constitucionalmente a su estudio, 
al efecto de que lo acepte o lo re-
chace. 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos, a la cual representamos, 
ha estudiado las modificaciones que 
el Senado ha introducido al Proyec-
to a que nos venimos refiriendo, y 
ha podido observar que subsisten en 
el mismo casi todos los perjuicios 
con que «e venía amenazando al país 
productor, y que ya seña lamos an-
teriormente en las dos Impugnacio-
nes a que dejamos hecha referen-
cia, y. que' de lo único de que se 
ha desistido en el nuevo Proyecto 
es de aquello que fué objeto de de-
bate en el extranjero por ocasionar 
perjuicio a los intereses norteame-
rica nos. 
Ño es nuestro propósi to repro-
ducir un debate qué en nuestro 
país ha sido agotado, acerca de un 
asunto que ha movido la opinión 
de todas las clases sociales y que ha 
sido severamente juzgado por la ca-
si unanimidad de nuestros jurista^, 
do nuestros industriales y de nues-
tros comerciantes, particulares o 
.^.rnipados en corporaciones econó-
micas. 
Recibe usted, señor Presidente, el 
Proyecto de Ley en condiciones pro 
picias para que r o n la preparación 
que todos le recopocemos lo «estu-
die a la luz de su clafp talento y 
del extenso debate público a que 
ha sido sometido; y la Asociación de 
Hacendados y Colonos espera que, 
en méri to a las razones que han si-
do expuestas, usted se servi rá opo-
nerle su veto y salvar al país pro-
ductor en general y especialment? 
a la Industria azucarera de los per-
juicios que le ocasionarla esa lepis-
lación. He usted atentamente. ASO-
CIACION "DE h a c e n d a d o s y c o 
LONOS DE CUBA". 
Teniendo en cuenta la convenien 
d a de que esta carta sea publica-
da p<Tr la misma prensa que hoy re 
produce la suya dirigida a los Sres. 
Crosby y Strahan, ucsx, pe rdona ré el' 
que nos hayamos tomado ^a libertad 
de enviarla a los periódicos inme-
• d i a í a m e n t e de ha+ierla entregado 
en la Secre tar ía de la Presidencia, 
¡en Palacio; y con nuestra mayor 
consideración, quedamo^, 
'De usted respectuosamente, POR 
L a ASOCIACION DE HACENDA-
DOS Y COLONOS DE CUBA, Aure-
lio Portuondo; Gonzalo Freyre de 
Andrade; Alejo A. Car roño ; Ra-
món J. Mart ínez; Ramiro Cabrera. 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
M E R G ñ D O D E 
ftZUGftRES 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A DESDE \A\2. H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R A S P R O P I O Í 
M o a t a l v o & E p p i n g e r 
Zsrnaolo Agramonta 
(Eulueta) y Gtlorl» 
E L S E Ñ O R R O B E R T O G U A R . E N B R E V E Q U E D A R A C O N S -
D I O L A N O M B R A D O S E C R E - T I T U Í D A L A F E D E R A C I O N 
T A R I O D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E C 0 R P 0 R A C 1 0 -
D E C O M E R C I A N T E S N E S E C O N O M I C A S 
El Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantro de la 
Hahana, se reunió ayer en sesión ex-
traordinaria, bajo la presidencia del 
Dr. Carlos A'zugaray y con asisten-
cia de los señpres Eduardo Roma-
\ E 1 Comité Permanente ha d i r ig i -
do a las Corporaciones- Económicas 
de la República, la siguiente circu-
lar: 
"Este Comité Permanente ha acor-
dado convocar a todas las entidades 
POR LAM-BORX COMPAÑA 
AZUCERES CRUDO: E l mercado 
-abrió hoy quieto, pero sostenido, con 
gran compradores Interesados por 
azúcares de Cuba para entrega en . 
puertos fuera de los corrientes al 
precia de 5 7|8 C. F. y obtenible so-1 
lamente una pequeña cantidad a d i - i 
cho precio, pero para entrega en e l ' 
puerto de New Y o r k , 
También so repor tó haber peque-
ñas ofertas de azúcares del Brasil 
para llegar en la 2da. quincena de 
Noviembre al precio de 5.23 C. F. . 
o un equivalente para los azúcares j 
de Cuba de 5 7 | U C. F. y t a m b i é n | 
pequeñas ofertas de azúcares de Ve-
nezuela para embarque en Octubre 
al precio de 5 7|16 C. F . o la pari-
dad para los de Cuba de 5 13116 
C. F . 
Temprano en la m a ñ a n a se repor-
tó que un cargamento llegado re-
cientemente de Java estaba siendo 
ofrecido al precio de 8.50 neto al 
contado, anunc iándose al mediodía 
haberse efectuado una venta de 
2.000 toneladas de Java que acaba-
ban de llegar a un operador, aun-
que sin haberse podido confirmar 
el precio. 
MERCADO DE LONDRES: Avisos 
cablcgráflcos nos reportaron esto 
mercado quieto, pero sostenido. Se 
repor tó haber vendedores de Cuba, 
zafra nueva embarque Febrero. Mar-
zo, al precio de ve in t iún (21) che-
lines, equivalente a 4.00 feb. Cuba, 
con compradores mostrando Interés 
al precio de veinte (20) chelines, 
equivalente a un precio alrededor 
de 3.80 fob. Cuba. 
AZUCARES REPINADOS: Contl-
niífy' los refinadores sin cambio en 
sus precios. 
AZUCARES FUTUROS: E l merca-
do de azúcares crudos futuros ac tuó 
quieto durante todo el dia, pero ce-
r ró con una violenta subida, los pre-
cios al cierro con ganancias de 1 a 
12 puntos'. Casas comisionistas fue-
ron activas compradoras al cierre, 
aunque el mercado actuando sin ha-
her ofertas. Lo de más especial men-
ción en las operaciones de por la 
m a ñ a n a fueron compras hechas de 
Marzo por Intereses de Wal l St. E l 
sentimiento, sin embargo, continua 
en favor del alza, especialmente en 
el mes de Diciembre, haciéndose 
grandes comentarlos de la baja po-
sición de Diciembre en que se es tá 
efectuando ventas de Diciembre con 
respecto al mercado de crudos. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
J 
7694. a l t ind. * OoC 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A A M E R I C A N A 
gora, Valeriano Fernández , Jo(?é A. representativas de Intereses agríco 
Palacio. Miguel Pc^it, Ricardo Ur i - i¡1Rj comerciales e industriales, para 
barr í . Juan Manuel Ruiz y Bernardo 
Pardias. 
Se acordó, .en primer t é rmino , ha-
cer constar en acta los sentimientos 
de condolencia qi'je a la Asociación 
embargan, por el sensible falleci-
miento del señor Francisco Gamba, 
que estaba desempeñando el cargo 
de Secretarlo, cuya desapar ic ión ha 
sido generalmente sentida. 
Se deliberó, después, sobre distin-
tos asuntos^de régimen interior y f i -
nalmente se acordó, por unanimidad 
nombrar al señor Roberto de Gnar-
diola para ejercer el cargo de Secre-
tario de la Asociación, vacante por 
la causa antes niPiu-ionada. 
E l Consejo de Directores se reu-
nirá en breve, para conocer la for-
ma en que han de organizarse nue 
NUEVA YORK, Octubre 1 1 . 
E l promedio de cada grupo Im-I 
poUante de acciones volvió a revelar, 
pérd ida ayer. No pasa día sin que j 
pe 0(>cubra un nuevo punto débi l , i 
Un miPón de hombres, que e s t án ; 
manejando los n?gouo8 de la na-
ción, observan este mercado de ac-
ciones y algunos de elios se pregun-
ian si hay en reül láad algo práVe 
de t rás de • todo esto. Esto lleva el 
pesimismo desde el mercado de ac-
ciones hasta el establecimiento, la 
oí iclna y la fábrica. ¿Puede esto: 
controlarse? ¿Puede restablecerse 
la confianza? Yo así lo creo y podr ía 
hacerse muy fáci lmente si Washing-
ton pusiera algo de bu parte. 
En vez de dar amplia publicidad' 
al tráfico ferroviario y otras cosas 
qu.e el público conoce, lo que se de-
be hacer ê  proc/amar que no hab rá 
reducción en las tarifas ferroviarias, 
que los ferrocarriles so s e r á n nueva-1 
mente amenazados por la bancarro-1 
ta, que no hab rá in tervención con 
la ley de Transportes vigente míen-1 
tras no se le haya dado una prueba i 
completa, que hab rá cambios en la j 
ley de los bancos de Reserva, que no : 
habrá aumento en lia t r ibu tac ión 
para hacer frente a una ley de boni-
ficaciones. Désele seguridad al ca-j 
pital . y de nujevo saldrá de su es-
condite y salvará la jornada. 
Thompson y Me Kinnon. 
tud muy conservadora hasta que el 
mer/ado se haya establecido sobre 
bases firmes-
PRINCE AND W H I T E L Y . Si se 
llegara a presentar u.na señal ascen-
dente, sáquese provecho de ella para 
vender las especulativas, excepto las 
ferrocarrileras. En estas esperamos 
nuevas mejoras. 
que, mediante la designación de de-
legados, concurran a la asamblea I 
¡fue ha de celebrarse en esta ciudad1 
• i dia Nucvr del próximo mes de i 
\ o v ¡ r m b r ; i con objeto de constituir | 
la Federac ión Nacional de Corpora- ¡ 
clones Económicas . 
Cada colectividad podrá nombrar j 
de uno a tres delegados, como maxi- i 
mun, computándose los votos por 
entidades; es decir, cada corpora-! 
clón t endrá un yoto, aunqu.e designe 
varios delegados, y si un delegado 
oKtenta varias representaciones, ten-
d r á tantos votos como corporaciones 
represente. 
En la propia asamblea se pondrá 
a debate la conveniencia o Inconve-
niencia de que las corporaciones eco-
vos servicios, de pAaitvo 
para tod»s los asociados. 
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin lnclnlr tzUcam Uonjéntlco*) 
<ToiscDdo cogió. Ixm Ui oUras de WlUett h Gnr) 
EXISTENCIAS 
nómicáis Intervengan de una manera 
beneficio . activa en la vida públ ica del pa ís ; 
! a cuyo efecto deberán exponer los se-
ñores delegados la forma en que es-
Felicitamos al Sr. Guardlola, aml- ' ta in tervención puede realizarse o 
go nuestro muy estimado, por la de-, las dificultades que' a ella se opon-
signaclón de-que ha sido objeto, de- San • 
seandole el mayor acierto en el de- A fin ^e facilitar las discusiones y 
w - ms 
SiUtnclif m BDtro 1* S6,11S 
Bxlitrnclu en Octubre I : * 
fti»rtn« del Atlántico > del Golfo i '127.12(1 




14.309 191* Í0.023 
J ir,,.161 103.S20> 
141.329 1.203.621* 


















510.690 1.372.441 678.920 (78.516 4̂ .$9I 
Recital, «d En.ro/8eptl»mbr« 2.948.054 3,922.049 2,498.717 3,190,022 2,930.802 2.314.724 
ST» It temana qae .cbi «. Oot. S «.«9 3S.940 30,626. 61,101 79.277 36.30» 
Recibo» beata Octubre S • 2,999,963 
>• ta semana que acaba ei> Oct 10 
- ' IT--' 
Usatto total r <81-«7< 
RECIBOS 
Refinado de Octubre S a Dlcbre. Si:. 




























TOMADO PARA REF1NAR 
2,862.274 
65.683 
'Retinado en Eoero/Septlembre 
Ea la aemana que acaba en Or.L 8 
Refinado haata Octubre 8 2,908,957 














3.162.f72 '.975.270 2,303.399 
81,406 85.870 36.396 
84.27b (4.478 80.268 
)9.756 56.624 41,017 
29.744 (7,2(7 3?.|71 
390.719 443,104 269.404 
3.553,291 3.418.374 8,672.803 Retinado de Octubre 3 a Dlcbre. 51. A • . •07•41, 67<'194 , , « ' , . „ ^ ' ... '4,600.356 • 3.096.456 nrAnndo de Enero 1 a Dlcbre. 31 " • 
. REFINADO PARA LA EXPORTACION 
WaclOn d.TEaero 1 a Ocl. 8 •195,000 800.411 344.718 
- Oct 8 a. Dlcbre. 3K l0 "0'. Í3 S47 
- " " Enero 1 a Dlcbre. 31 Í,0-G51 408 M5 
•Eitlmado para lo» puerto» del AtlSntlco aolamente. 
Lo. mibos en lo» puertos del AtlAntlco y del Golfo durante la semwa que terrftina el 
* de Octubre y a la fecha fueron 
37(.74g 803.(70 (3.̂ 03 
26.422 ' 160.(8̂  73.649 




















Jawá . . i Otrás palee»'. Total 





61.909 9894« 2.999.963 8.980.989 
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Sacria la Qranda 
Sancti Cpirltns 
Santa Clara 
Bantia^c da Cab» 
Tr.nldad 
Unión rta Reyes 




7.»za cci Medio 
Enlnota 
Ecmpeño de su cargo, 
" V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Oí TURRE 
SE ESI 'ERAX 
12.—Cartago. New Orleops. 
12.—San B lá s . Boston. 
15.—Atenas. Xew Orlenns. 
17.—Pastoree. New Y o r k . 
17-—Toloa. Cristóbal y escala. 
19-—Alfonso X I I I . Ví-.racruz. 
19-—Heredia. New Orleans. 
19.—San Gil . Boston. 
22. —Tur la lba . New Orleans. 
24.—Ulua. New L Y o r k . 
24.—Cal-amares. New York . 
26.—Parismina. New Orleans. 
2 9.—Abangarez. New Orlenas. 
2 6.—San Benito. Boston. 
81.—Pastores. New York. 
SALDRAN 
10. —Abangarez. Crlálrtbal 
11. — U l u a . New York. 
12. —Calamares. Cristr t lal 
13. —Chalmette. New Orlenos. 
13. —Siboney. New York. 
14. —San B l á s . Pto. Limón y esc. 
14.—Cartajo. Cristóbal y esc. 
17. —Atenas. Cristóbal y esc. 
18. —Toloa . New Y o r k . 
19. —"Pastores. Cristóbal y escala. 
20. —Alfonso XIIT. Bilbao y esc. 
20.—Excelslor. New Orleans. 
20. —Orizaba. New Y o r k . 
21 . —Heredia. Cristóbal y escala, 
21.—San G i l . Cristóbal y escala. 
23. —Calamares. New k. 
26. — U l u a . Cristóbal f escala. 
27. —Calmette. New Orlei!aa. 
2 8.—San Benito. Puerto Limón y 
escala. 
28. —Parismina. Cristóbal y escala 
llegar a la adopción cte • acuerdos! 
prácticos, el Comité Permanente re-¡ 
comlenda Que se confieran amplios j 
poderes a los delegados, evitando así 
la demora qu.e ocasionaría el hecho 
de tener que consultar a sus respec-
tivas corporaciones antes de tomar I 
un acuerdo. i 
Rogamos mu^ \ encarecidamente ; 
I que se someta esta convocatoria a 
i la consideración de las Juntas Di - i 
j rectivas de estos organismos, tras-
' ¡adándonos su respuesta en el más1 
| breve plazo posib'e, para la mejor 
organización de dicho acto. 
Habana, Octubre 8 de 1923. 
Dr. Pedro P. K o I M , 4 
Presidente, 




P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
r 
(AROS Á ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
U S 6 F r e a a ú o r 
S A P O - C O M A X 
Es enemigo de la suciedad y 
obra r á p i d a m e n t e eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A 
Casa Blanca, octubre 12. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes, a las 
siete a. m . : 
Golfo de Méjico, región Norte : 
buen tiempo. Barómet ro alto, vien-
tos de frescos a fuertes por región 
Este, faltan datos de la reglón Sur. 
At lán t ico , Norte de Ant i l las : buen 
tiempo, ba rómet ro muy alto, vientos 
moderados a frescos del primer cua-
drante. 
Mar Caribe: mitad Oriental buen 
tiempo, ba rómet ro normal, vientos 
flojos de la región Este. 
Depresión señalada en mediacio-
nes del Golfo de Honduras, dando 
señales de actividad; pero persiste 
, aún bajo -el ba rómet ro en todo el 
, Caribe Occidental. 
Pronós t ico para la Isla: buen tiem-
| po en general, excepto variable en 
.mi t ad oriental hoy y el sábado igua-
! lea temperaturas, vientos de la re-
! gión Este, con fuerzas de brisotes; 
• posibilidad de lluvias aisladas. 
Observatorio Nacional. 
f P POR CAJAS ~ " ^ B 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
AÉ DROGUERIA "SARRA" ^ 
Si Vd . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-SOOS. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El obtenido Je a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 ea a lmacén ea 
como sigue: 
MES DE SEPTTEMBRB 
Primera quincena 
Habana 4.177176 
Matanzas. . . . 
C á r d e n a s . . . J. 
Sagua í . . . . 
Cienfuegos. . . 
Manzanillo. . . . 
Cotización media 
Nacional. . . 
Precio medio ex-
portaciones. 










Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua. . . . . . . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . . . 
Cotización medio 
Nacional . . , 
Precio medio ex-
portaciones . . I 
Diferencia de más 
D E L MES 
Habana . . . . 
Matanzas. . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . . . 
Cotización medio 
Nacional . , . 
Precio medio ex-
portación . . . 




















PYNCHOON AND COMPANY. Las 
compañías constructoras de locomo-
toras es tán haciendo frente a un 
agotamiento gradual de los negocios 
y mucho tempo ha de transcurrir 
antes de que se duplique el record 
de ganancia de 1923. Nosotros opi-
namos que debe adoptarse una acti-
CARTA ALGODONERA 
NUEVA YORK, Octubre ' 1 1 . 
E l mercado subió con bastante 
viveza esta mañana , ante la perspec-
t iva de un tiempo irfeierto en el Sur 
y noticias de una demanda de entre-
ga inmediata más activa. 
Las compras de ayer por los co-
rredores que han absorbido la pro-
visión flotante de contratos, y cuan-
do los corredores se volvieron con el 
objeto de cubrirse para el dia fes-
tivo de .mañana encontraron poco a 
la venta. 
Como resultado de esto el precio 
de Diciembre pronto subió a 28.35, 
o sea 123 puntos por encima* del 
bajo nivel del martes pasado. A 
este precio habla más a la venta y 
han ocurrido reacciones con motivo 
de las realizaciones. E l acto del mer-
cado puede considerarse que ha de-
mostrado nuevamente la fuerza de 
la antigua máxima alcista y no es 
probable que la demanda de los cor-
tos para llenar sus (Vmpromisos de 
Octubre empiece a hacerse sentir en 
el mes. A I mismo tiempo se ha rea-
lizado un progreso considerable en 
los princir.ales factores del mercado 
de la pasada semana y a menos que 
el tiempo no se presente propicio 
después del diá de fiesta, dudamos 
que este avance pu.eda mantenerse 
plenamente o que cont inué mucho 
más tiempo. . 
Thompson y Me Kinnon. 
C Z A R N 1 K O W . R I O N D A C O M P A N Y No. 40 
112 WALL STREET 
MERCADO DE AZUCAR: Nueva York, Viernes, Octobre 6 de 1923. 
Durante tod» la semarift ha reinado una completa calma. Aunque se han vendido azúcares 
no privileyiados, en limitada» cantidades, por debajo del equivalente cu precio que se pide por el 
azúcar de Cuba, los tenedore» de éstos azúcares en ningún tiempo han mostrado ansiedad por vender. 
El tono mas flojo que se nota, aparentemente, debido a la venta de éstos azúcares no privüeffiado^ 
no puede tomarse como base, verdaderamente, para formar un criterio del mercado, pues las can-
tidades anunciadas como vendidas, han sido, hasta cierto punto pequeñas, y la llegada de dichos 
azúcares ha sido distribuida para'un periodo de un mes a seis semanas. 
Las tenedores de azúcares de Cuba no creen que habrán azúcares no privilegiados en cantidad 
euficiente para mantener trabajando las refinerías, hasta fines de año y asimismo creen tendrá que 
rteurrise a Cuba, al fin y al cabo, para obtener la pequeña cantidad de azúcar que queda por vender 
en la Isla. Durante el mes de Septiembre el preció aumentó alrededor de 2 cts. la libra, ápeaar'de 
lo cual, cuando se detuvo el mercado, la semana pasada, se mostraron indiíérentes,. contentándose 
con esperar hasta que vuelva a mostrarse deseos de comprara . .. v 
CUBA: Hemos recibido el siguiente cable de JiuealtDa-corresponsales en la Habana: 
"La temperatura continúa demasiado alta para este época del año. Han caldo lluvias 
abundantes, casi diariamente, en la Provincia de Matarwas, Santa Clara y Camaguey. En 
Pinar del Rio los aguaceros han1 sido de poca-imporUncia, aunque en Oriente, con pocas 
excepciones, todavía re necesita mucho la lluvia." 
COSECHAS DE REMOLACHA EUROPEA: Loe Sres, F. O. Licht han publicado Un nuéto 
estimado de la cosecha de remolacha europea, correspondiente a 1923-24, que copiamos: 
1923/24 1923/24 1922/23 
Preliminar Preliminar Ultimo 

















































5,344,000 6,290.000 4,554,000 
R E C A U D A C I O N DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Y H A V A N A C E N T R A L 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. —Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondiente <i esta Empresa y a la Ha-
vnna CentraL Railroad Company. 
rerrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada el fl 
de Octubre 1923. , . | 275.967.56 
En Igual periodo del año 
de 1922. . .. ... . . . . . . 216.638.85 
Diferencia de mas en 
este año % 69.428.71 
Total desde el primero 
de Julio $ 3.984.500.76 
En igual periodo del 
año 1922. . . . w . | 8.262.839.34 
Diferencia de mas este 
año. | 721.661.42 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
6 de Octubre de 192i. | 68.404.69 
En igual periodo del 
año 1922. | 48.481.43 
Diferencia de mas en 
este año | 11.923.26 
Total desde el primero 
de Julio • • I 784.997.85 
En Igual periodo del 
afio 1922 | 639.967.49 
Incluye » España con 190.000 170,000 
Austria " 40,000 20.000 
A ifesar de las pequeñas mermas en Alemania y en Bélgica, asi como en Francia, el autnento 
'en todos los otros paises elevaji el estimado aduaL a. 64,000 tftneladaa. m¿a. del publicado e] 1° de 
Mayo. Los importantes aumentos en Polonia y Chcroesioraqtita se esperaban por todo el irmado. 
El aumento en Rusia, de 100,000 toneladas, sobre la coaecha del año pasado, indica que las con-
diciones agrícolas en ese país han mejorado. Por otro lado, sus compras recientes de azúcares 
He Java psrecen mostrar que existen mejores condiciones .económicas, las cuales finalmente pueden 
dar por resultado la posible absorción de parte considerable de la aumentada producción de Polonia. 
Aunque Italia, España y Suecia pudieran pasar sin a7.úcare8\del extranjero,-no" vemos razón 
alguna para reducir la cantidad calcillaáa de azúcar de caña que necesitará Europa, de 2,300,000 
toneladas, como publicamos en nuestra circular No. 39, fecha Sept. 28, puesto que la mayor parte 
del abasto.dpl Reino Unido vendrá de paises productores de aaúcar de caña; además, Francia también 
se espera móStrará Interes, como de costumbre, por estos azúcares. 
FUTUROS: Las cotizaciones de h Bolsa de Café y Azúcar de Nueva York, al cierre de sus 
operaciones, el 4 del actual, fueron las siguientes: 
Octubre, 5.71c Diciembre, 5.08c Marzo, 4.08c 
Noviembre, 5.65c Enero, 4.53c Mayo, -4.170 
Hubo Un alisa uhSfornle ch todos lo» meses, de 9 a 14 puntos. Las operafiones fueron de un 
volumen considerable, habiendo llegado a 160,000 toneladas, aproximadamente. 
REFINADO: El mercado durante la semna estuvo algo inactivo, ocupándose Ios-refinadores 
y romcradores. principalmente, en cumplir contratos hechos anteriormente. Han'Iletrado calidades 
considerables de refinado a todos los mercados importantes, lo cual hace disminuir la p̂tnandn 
urgente de azúcares de los alrededores. Continúa habiendo una cantidad regular de solicitudes, 
para embarque inmediato, y por ofertas de reventas con ligeras concesiones. El comercio no se mues-
tra dispuesto a comprar a los precios fue rigen actualmente, y, en muchos casos, probablemente están 
ejerciendo demasiada precaución. En lo que se refiere al territorio del Este, es razonable esperar. 
ESTADISTICA CUBANA 
Eno /Agoeto Sept S 
(Gumi-Mejer) mi 
0#M«tno 






3.291.422 2̂ S0.m .6 » 4T.2M 40.}7t «1.311 t4.202 
429.58S ÍÍ2.90O 363.653 113,351 285.S48 
98,000 
Cuatro Puertos del AtUotlca... Nueva Orlcani Oal»e«ton SuTaDah ;.,. 
DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
* 1(23 w»^ 
Eno./Agto. Sept Tota» 
t 1,863.180 144.644 1,999.724 
. 362.641 t 36.(01 398.143 
68.640 I 9.013 77.663 
13,996 116,971 
' Consum» 
Recibo* ExportacISn Existencia» Local 
3,981,266 4,405,967 460,987 117,541 
24.670 62,868 ' 405,643 41,021 » 871,691 46.821 I 363.910 45,191 | Í41¿29 1 
S.064 87.040 23,310 
f 102.976 
"•W"* 1922 
Eno.'/Aoto. tept. V" Totil ̂  | 
3,739,238 2̂4.503 2,863.741 462.434 12.342 . 4I4.77S 79.666 1.851 i 81,51» i 110.21» 
Total Estados t'ntdo». Europa Canuda 
JnpOa. Chile . 
Total . ^ . . . . . . . . ^ . . . . . i T í 
2.387.238 422,(14 «,21( . 1 4,010 
206.153 3,692.39] 422,614 (6.276 
106.859 




3,085,291 í 4,405,9(7 
I62.0k3 3.640.249 38.038 837.883 5.000 | 144,74» 78,177 
COTIZACIONES 
CENTRIF0OA9 DE CUBA b«»« í(-, Dorechoa Pagado.., 
AZUCARES DE MIEL bao* 89•. Derechos Pagado* Noli 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS.. base »6'. C.lr. 8 „ 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS., baae 96'. C. T. 6 . .'. ,. 
CENTRIFUGAS, Cub» bise »«', C. T. 
CENTRIFUGAS, No prlTflegltdo.. base 9«', C. F. 8..'... . 
GRANULADO, Precio* Neto* Refinador*»..... i , . .T.^ÍTT^T. . . 




6.3750. 1 (3 @ 3.260. 
8.066o. ̂  O l-Sle. |̂ fl.U5o. J O 6.370. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 1923/ 
13ALIDAD PfteCIO—BASE 96*^ EMBARQUE1 FECWA COMPRADORES 
J 
CANTIDAD EN TONELADAS 
Diferencia de mas en 
este año | 146.030.36 
Archibald Jack, 
Administrador general. 
SepL 27 Refinador»» d* Nuera York 
" 37 Redoador de Nueva York 
28 Eeílnador da Nra. York 
OcL 1 - Rtflnador do Nuera York-
r I • Especulador 
3 .Especulador 
" 3 ' Especuladora» 
8 - Especulador 
8 Especulador 
3 Refinador de otroa puertof 
4 'Refinador da Nuera Yórk 
" 4 Especulador-
" 4 i Especulador' 
* 4 Especulador 
31.428 i 
3.000 



























6 Mi. t t 
7 78c. entregado» 
b ÜOt' c.f.a. , 
r..j:5c. cf.a. 
s ?)2í;c, el.». 
6.25c. c t.a. 
A.125C cf ». , 6 25c. c.t.%, 6 25c. f.t.a, 
6 «75p. c.f 
6 S75C C.f.»., 
6 0nc, cf-a. 
« ooc. c.f. 
6.376c c.f.a 
6.85c l a b, 
6S3c l.a.k 
100c eX 
i». t8i. Octubre. 
la 15a. Octubra 
Oct.̂ Ltegsda en Oct' 
f̂ llda n OcL 
Inmediato 
Mecada (inea Oct 
Oclubr» 
Aflato 
Uegada fine» Ñor. 
Uegadn.i en Nra. Or. 
.Llegada 1». 16a. .v ». 
Para cargar en OcL 
Tiro rargar en Ocl 
Octubr» 
O C T U B R E 1 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
M A Ñ A N A S E C E L E B R A R A E N E l P A R Q U E D E L A 
A S U N C I O N L A G R A N R O M E R I A A B E N E F I C I O D E , 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE L A P I L A R I C A . - L O S N A T U R A L E S D E L CONCEJO DE V 1 L L A Y O N . 
EMIGRAiDOS DE R I O T O R T O . — H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O DE P O N T E V E D R A . — L A J U N T A 
M E N S U A L D E L A R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
G R A N B A I L E D E P E N S I O N E L D O M I N G O f N E L F O M E N T C A T A L A 
L A J I R A D E L C L U B G R A N D A L E S , E L D O M I N G O E N L A T R O P I C A L 
LOS JOVENES DE S A N T A M A R I A DE C A R B A L L I D O . — G R A N V E L A D A E L DOMINGO E í / e L CEN-
T R O V A L E N C I A N O . — A L O C U C I O N D E L CENTRO CASTELLANO — E L D I A D E C A S T I L L A Y E L 
H O M E N A J E A S A N T A TERESA DE JESUS 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
Se acaba de recibir un gran surtido de calidad pxtra, que 
no se arrugan, ni se abren, por ser torcida a dos cabos. 
La garantizan en 
" L o s C o m e r c i a n t e s " 
P E N A Y P R A D A 
Importadores de f ina P a ñ e r í a Europea. 
Compostela 115. Entre Mural la y Sol. 
Teléfono: M-19S1. Apartado: 2 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A l 
cTSS' 2 d-12. 
t : l b r l l l a m e d e s f i l e d e l a s 
s o c i e d a d e s a s t u r i a n a s q u e 
t e n d r a l u g a r e l do .mix^ .o 
Han sido sorteados los n ú m e r o s 
de orden en que deberán forma? las 
sociedades asturianas que con sus 
estandartes o banderas h«n de con,^ 
cur r i r a-la gran romer ía de la fin'.'a 
"La Asunción" , en Luyanó" . . 
N ú m e r o 1 . Juventud Asturiana. 
(SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
magníf ica Carrom, a legór ica que 
r ep re sen ta rá la prensa periódica, en 
la que i rán bell ísimas señor i tas os-
tentando el nombbre de los distinto? 
periódicos de esta capital. 
I N GRAN RXITO SOCIAL 
lindo el entusiasmo que aportan 
a esta fiesta las Sociedades astu-
rianas, patentizado en las reuniones 
celebradas en la s-ala de Dirección 
2. Naturales , de Ibies. 3. Club ¡del DIARIO DE L A MARINA, como 
C a r r e ñ o . A . - Unión Uanisca; . 5 en las que celebró cada Sociedai, 
Club Cabranense; 6. Sociedades del para dar a conocer los propósi tos de 
Ins t rucc ión Naturales del Concejo de i la Asociación de la Premsa, puede 
Yil layón; 7. Club G-ijonés; 8. So-; afirm-arse que será un éxito colo-
ciedad Casina; 9. Club Tinetenso:i sal. 
10. Club L u a r q u é s ; 11. Asociación 
E L CLUB GUONES 
Esta noche celebrará, Junta esta 
Sociedad asturiana, en su local de 
Prado y Neptiipo. En dicho acto so 
t r a t a r á de Ta^iesta de " L a Asun-
ción", y se t o m a r á n importantes 
acuerdos. 
311] II TUNDAS 
Algunas sociedades acordaron ce-
lebrar mpriendas caraípe?tres espe-
ciales, entre sus afiliados, con lo 
cual ofrecerán las arboledas de la 
Asunción, el panorama de una so-
berbia r o m e r í a . Allí e s ta rá toda As-
turias . 
LOS ARAGONESES Y ESPASA 
INTEGRAL 
También conmemoraron los ara-
goneses y los de Es-paña Integral , 
admirable Asociación Catalana Ja 
• ^ í i ^ a ^ ^ - 1 Fiesta de la Raza y honraron como eneras, 42. Club Belmontino; 43. ^ a ]a SantIslma v i rgen 
del P i lar . 
A las nuevo de la m a ñ a n a se ce-
lebró una Misa a toda orquesta, can-
tando el tenor, señor Paoli una pre-
ciosa AveMart.i en honor de la P i -
larica. 
Al^alzar la Panda de Música "Es-
de Langreanos; 12 Club Granda lés ; 
13. Asociación de Villalegrinos; 14. 
Naturales del Concejo de 'Franco; 
15. Club Salcedano; 16. Hijos de 
Cabranes; 17. Círculo Sá lense ; 18. 
Club Acebo, de Cangas de Tineo; 
19, Cíiiculo Praviano; 20. Club de 
Cudillero; 23. Círculo de Llanera; 
24, Club P i loñés ; 25r, Asturias Ju-
veni l ; 26. Unión de Teverga, Proa-
za y Qui rós ; 2 7. Naturales del Con-
cejo de Boal; 28. Unión de Miran-
da y Salcedo; 29. Club Candamo; 
SO. Unión Franquina; 3 1 . ' U n i ó n de 
Villaviciosa Coíunga y Caravico; 32, 
Tar^amundl Progresista; 33, Vegadeo 
y sus contornos; 34. Naturales del 
Concejo de Ulano; 35. Unión Pilo-
fieaa; 3 6. Círculo Avilleaiino; 37.. 
Sociedad de Cas t r i l lón; 38. C l u b - á e 
Nava; 39. Club Grádense ; 4t>. Unión 
Club Covadonga; 4 4, Naturales del 
Concejo de Coaña . 
E L DESFILE 
'Para tomar la pel ícula del des-
file de los Estandartes en la finca 
"La Asunc ión" , se ha fijado las on-
ce de la m a ñ a n a . 
Será un número br i l l an t í s imo. 
-paila Integral" e jecutó fia Marcha 
n o s ORQUESTAS 
Las orquestas de Pablo Valenzue-
la y Felipe Valdés, amen iza rán la 
fiesta, permitiendo que él baile sea 
permanente. 
Adem/is concur rHán viarias gai-
tas y organillos. Habrá , diversiones 
para todos los gustos. 
TJA v í s p e r a 
Esta noche r eco r re rán m ciudad, 
varios camiones con alegres charan-
gas, anunciando la romer ía . 
Real Española , el Himno Cubano y 
amenizó el acto ejecutando otras pie-
zas amenizando el solemne acto, que 
fué presidida por los Presidentes de 
los aragoneses y de la Asociación 
Católica citada; los Directores en 
pleno; todas los asociados y gran 
n ú ú m e r o de damas y damitas. 
Predicó el P . Gande. P ronunc ió 
un elocuent ís imo y patr iót ico ser-
món aplaudiendo la fe de los concu-
rrentes; la trascendencia de la fies-
ta de la Raza y evocando la gran-
deza de la Virgen del P i lo r . 
Deeipués se celebró en los Jardi 
I nes de "La Tropical la de las inme-
L A CARROZA DE L A PRENSA Horables cervezas, un frafernal al-
Tomaran parte en el desfile la mu^rzo al esTl:n. Y por la noche. 
en los elegantes salones de La 
Unión Castellana de Cuba celebra-
ron una hermosa velada, a la sque 
¡concurr ió una eelecta y distinguida 
concurrencia. 
Un gran d í a . 
NATURA LES D13L CONSEJO DE 
sociedad que «e distingue por su 
progreso y entusiasmo de sus compo-
nentes. 
La Sección de Fiestas tiene se-
ña lado para el p róx imo domingo, 
día 14, la celebbración de un gran 
Laile de Pensia, el primero que ce 
leb^an en sus' nuevos y eapaciosos 
salones de Prado 57. 
No ha de faltar la tan distingui-
da concurrencia que acude al "Fo-
ment" los días que- celebran sus fa-
miliares fiestas. Promete, pues que-
dar lucidís imo, lo cual será para 
parva orgullo de la Sección de Fies-
tas a cuyo frente se encuentra el 
joven señor José Lamas. 
La Sección Dramát i ca t ambién 
muestra sus actividades. Ya han 
comenzado a pintar siete regias de-
coraciones, siete obras de arte del 
reputado artista señor • Francisco 
Carcía Esca r ré , para la representa-
ción del Drama Religioso F a n t á s t i -
co "Don Juan Tenorio", los d ías 
1, 2, 3 y 4 de; noviembre. Los re-
feridos días se ab r i r án las puertas 
al púúbl ico con la excepción del día 
28 de octubre que se rá exclusivi-
mente para los señores asociados e 
invitados . 
CLUR GRANDALES 
He a q u í el programa con el ex-
celente m e n ú y el carnet 'de Ioí 
bailables para la gran fiesta que 
ce lebra rán los del club Grandates, 
bajo el abuelo Manmoncillo, de/ la 
Fáb r i ca de cervezas . "La Tropical", 
el domingo (próximo. \ 
Club Granda lés , 
-MENU. 
Aper i t ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s Variado. 
Pisto Manchega. 
Filete de Pai<go. 
Medio Pollo Cacerola. 
Ensalada. 
Vino l l i o j a Barrica.* 
Postre: Frutas Natural . 
Café y Tabacos y Sidra "Gaitero". 
PROGRAMA. 
1.—Vals: Sufrimiento de Amor. 
~ . — D a n z ó n : 'Hay que ver! 
o.—Pasodoble: Club Grandalés . 
4 . — D a n z ó n : E l Tamalero. 
5. —Fox Tro t : We no hove bananas. 
6. — D a n z ó n : E l Cisne Blanco. 
7. —Paso doble: La Pandereta. 
1 
blemas y Estandartes a la Iglesia y amplios bancos para comodidad de 
los enfermos. 
También será planeado en el lu-
gar en que será instalado el nuevo 
Pabel lón que se pretende Construir 
para enfermos con objeto de adap-
tar el de Castilla para servicios Je 
la Quinta y departamentos Hidro-
de San Felipe ¡Castel lanos! es, ho 
ra de abandonar la apa t í a que nos 
es tan caracteri t í t ica y hacer un ver-
dadero acto de gra ntrascendencia 
que sea tema para que propios, y 
es t raños , conozcan la vitalidad y 
enci 'gía de la raza y de la voluntad 
I N G L A T E R R A 
Una lourdcs escocesa 
v Desde el tiempo de la Reforma ha 
sido tan mal tratada Escocia por los 
colonistas, que la patte Norte ha per-
manecido' siempre afecta al catolicis-
mo. De las dos diócesis escocesas, 
una de ellas tiene mayor número 
de católicos que cada una de las 
otras inglesas. 
Recientemente en Escocia hay un 
lugar objeto de frecuentes peregrina-
ciones, y este es la pequeña aldea mi-
nera de Carfin, que ráp idamente se 
ha convertido en una Lourdes esco-
cesa. 
Carfin pertenece al condado de La-
varkshire y forma parte de la archi-
diócesis de Glasgow. Tiene una igle-
f i a dedicada a San Francisco Javier, 
y de 2,000 habitantes hay más» de 
500 caiólioos. 
L a iglesia católica y la gruta de 
Lourdes son las dos cosas más in-
toresanles de esta población de mi-
neros. La gruta, sobre el tipo de la 
francesa, ha" sido construida por los 
- 4 4 
mismos minero-}, que la han he h 
en horas de trabajo extraordinar< 
después de su jornada pn Ja ' 
y en la ú l t ima semana la concun-11*' 
cía de pereg i ino» f.ié muy grand^" 
consecuencia, s egún dicen, ^ 4 
gracias recibidas. En la dominica V 
guiente al Corpus Christi de este iJu 
nada menos que a 50,000 asciend10 
los peregrinos que allí fueron, 
gún una crónica local, y en tod*" 
los domingos las peregrinaciones a0' 
cienden a M>0 0 pesonas. Todo est"' 
sucede e.i-^ía "Escocia protestante"0 
Los sacerdotes católicos de la u i ' 
cia de Carfin hablan aunque con mi' 
d í a s reservas de estas gracias T M 
bidas y no parece que tengan much 
prisa para obtener la aprobación 
eclesiástica. 
Más las paredes de la gru.ta se e* 
tán cubriendo de cuadros votivo' 
en donde se mencionan hechos »• 
personas, se hacen novenas y cañ 
día va más devotos a aquella gruta* 
Los mineros, con su característi* 
co trajo, llevan ante la imagen de la 
Sant ís ima Virgen a sus hijos 
cuanto salen de la escuela. ea 
de los Castellanos de Cuba que Cas- terápicos 
t i l l a sea la primera de las regione-s. Por la noche re ha combinado un 
E s p a ñ o l a s . En otro lugar encontrar^ progiama amplio para los ' eocK)^, 
án el programa de las fiestas. 
E L DI A DE ( ASTIIví.A 
KN HOMENAJE A SANTA TERESA 
DE JESUS 
A las ocho de la m a ñ a n a p a r t i r á 
una mani fes tac ión desde el Centro 
Castellano en correcta formación y 
bajo el siguiente I t inerar io . Pra-
do hasta el Parque Central . Callo 
de Obispo, Aguiar a la Iglesia de 
ífan Felipe y ^con la siguiente for-
mac ión ; 
Batidores: P e n d ó n de Castilla; I Carmen . 
F i l a rmón ica Art ís t ica Gallega; DI- Paca. . . 
rectivasi de la Beneficencia- Cast> Pepa. . . 
¡ lana y Centro Castellano; Autorida-1 Carlos. . 
des e invitados especiales; Repcc- Don Cenón 
sentación de la "Unión Castellana Sinforoso. 
consistiendo en una velada bailadlo 
con asistencia de distintos nflmeros 
que se han ofrecido, lo que pernr-
le presentar ol siguiente progra-
ma: 
A las ocho de la noche. 
1 . — S I N F O N I A : , 
2 . — R e p r e s e n t a c i ó n de la comedia 
por el cuadro ar t ís t ico que lle-
va por t í t u lo : 
L E V A N T A R MUERTOS 
Reparto: 
. Srta. Eva Gordillo 
. . . . Sra. Alonso 
Sra. Juana M. Gainza 
Sr. Manuel F^-S. Prior 
Sr. Alfredo Serrano 
Sr. José A. Muñoz 
de Cuba; Socios de la Beneficencia! Gaspar Sr. Juan J. Donat 
Castellana; Socios del Centro CaViS.—Romanzas cantada* por el ba-
tellar*o ; Peridistas; D|elegaciones j r í tono señor José Alvarez. 
del Centro Castellano; Sociedades; 4.—Canciones Mejicanas por los 






D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dlaa laborablas 
hasta lag 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y S á b a d o 
Schotls: ^Toca Felipe. y 
•Danzón: Eskimo Rio. / 
-Pasodoble: Ijas Corsaria». 
Danzón: La Canción del Olvido. 
•Fox Tro t : Apple Sauce. 
•Danzón: Cara sucia. 
Pasodoble: Granero. 
Ext ra : Jotar-
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta y San Rafae.. 
Cerro número 815. 
Belaácoaín n ú m e r o 110. 
J e sús del Monte n ú m e r o 476. 
Jesús del Monte nmero 590. 
L u y a » número 245. 
10 de*Octubre númpro 2 67. 
10 de Octubre n ú m e r o 367., 
Serrano y Santa Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y 1% (Vedado), 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro n ú m e r o 2 65. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. ' 
, Salud y Lea l t ad^ -
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas número 56. 
Revlllagigedo y P. Cerrada 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
. Mural la número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
. Belascoaín y Virtudes. 
' Zanja n ú m e r o 115. 
Puentes Grandes entre Prpn«a t 
Colón. / ~ ' 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasabacoa 
Je sús del Monte 114. 
Zapata 11. 
VXLLAYOX 
La Junta General, se celebra el 
día 13 a las 8 p . m . , en el Centro 
Asturiano. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del día. 
Lectura del "Balance. 
Asunto fiesta y Asuntos Genera-
les. s . A — 
EMIGRAD0S DE RIOTORTO 
La Junta de Directiva, t e n d r á lu -
gar el d ía 13 de octubre de 1923, 
en el Palacio del Centro Gallego, a 
las 8 p . m . 
ORDEN DEL D I A 
Lectura del acta. 
Balance de septiembre. 
Asuntos generales. 
1 R U O » D E L AVT-NTAMIENTO DE 
PONTEVEDRA 
La Junta General se ce lebra rá el 
día 13 de octubre del corriente año 
a las 8 1|2 de la noche en el local 
Centro Gallego. 




Asuntos, generales. / 
AS(>rrA( ION I M ( lADORA T PRO-
TECTORA DE IJA R H A L ACADE-
M I A GALLEGA 
El próximo sábado d ía 13 se ce-
lebra rá la Junta mensual reglamen-
taria de la Directiva de esta Aso-
c iac ión . 
Dará comienzo a las ocho de la 
noche y nos ruega el secretarlo se-
ñor Julio Bravio, se lo recordemos 
a los señores miembros de la Dl-
rr r t lTa a f in de qiiQ se sirvan con-
curr i r a dicha Junta. 
JOVENES DE SANTA M A R I A D i : 
OARBALLIDO 
La Junta Directiva la celebrará 
esta Sociedad en su local el día 14 
a las 2 P. M . 





F O M E \ T • A T A L A 
" E l Foment Cata lá" . H<í aqu í una 
fi^pañolüií; Colonia Salmantina: 
Clnbli Palentino; Juventud Monta-} 
ñesa ; Club Segoviano; Beneficencia j 
y Club burga léa ; Club Vallisoletano; 
Club Riojano; Club Madr i leño ; Co-
lonia Zamorana; Juventud Deporti-
va Castellana; Club de la Colonia 
leonesa; Band i ,de la Beneficencia. 
Todías las entidades concur r i r án 
con sus estandartes y Gallardetes en 
correcta formación. 
Se ha nombrado una comisión or-
ganizadora los que obs t en t a r án un 
brazalete morado con la inscrin-
artistaa señores Muñoz y Qui-
rós , conocidísimos en esta ca-
pi ta l . 
5 . — L a estudiantina de la Juven-
tud Montañesa , e jecu ta rá . vn-
rifls piezas de su selecto y es-
cojido repertorio. 
C — B a i l e por la aplaudida orquesta 
que dir i je el maestro Gorman, 
el que ha preparado un pro-
grama de diez piezas de las 
más modernas t e rminándose el 
bolle con una jota estra. 
E l Centro Castellano invi ta a to-
ción en dorado "Comisión Organiza- dos sus asociados parva estas fies-
dora" supl icándose a todos los ele- tas, el día 14 del actual y la Bene-
mentos que forman parte de "esta' ficencia Castellana, también haee la 
manifes tac ión que acaten las dispo-. misma invi tac ión , 
siciones de estos comisionados pa-
ra el mejor éxito de la misma. 
A las nueve de la m a ñ a n a se ce-* 
lebranl misa Mayor con sermón por 
el prior de los Carmelitas Padre V i -
cente . 
Este programa que ha sido orga 
nizado por Sociedad Castellana de 
E L NUEVO CENTRO VASCO 
! Los vascos se agitan, se reúnen , 
se abrazan. Han sonado una fanta-
sía y prestos se hallan aftrariucir es-
ta fantasía en realidad palpitante y 
gallarda d^l ee-pírltu de su raza. Xo 
Beneficencia de la que es presiden-1 les basta mantener en todo su bo-
te el Entusiarta Castellano s e ñ o r ( n o r . en todo su altruismo, en toda la 
Nicolás Merino siendo secundado de inmensa caridad de Beneficencia, 
manera entusiasta por los señorea Desean más . Desean acercarse, con-
Juan Guerra, Arsenio B a r t o l o m é . ; fundirse amarse. Reunirse m una 
Juan Perdices y Rafael Menéndez. i nueva casa nue sea un nuevo rincón 
Antes de partid "la manifestación ge* .español, prestigiado por la cultura 
rán disparados voladores. Han si-|de sus socíos >' honorado» por los 
do atentamente invitados el señor iplÍRgues fle una Andera . 
Ministro de E s n a ñ a . E l señor Go-1 A este fin tan noble ya celebraron 
be rn«do r ; el srfeor Alcalde Munic-i-("na gTHn rpun'0n ^ salones 
pal y el señor Obispo Diocesano lo£ ,de la Asociación de Dependientes. Se 
CENTRO VALENICTANO 
Ho aquí el programa de la Vela-
da Teatral, que se ce lebrará en es-
te Centro el domingo 14 de octubre. 
PROGRAMA 
Primera ' Parte. 
1 . —SINFONIA: 
2 . — E l sa íne te de costumbres Va-
lencianas en un acto y dos cua-
dti'oa, original de los srt^oree 
Blat y Broseta: 
DOS TOREROS DE CART6 
Reparto. 
Sra. Dolore? . . . . Sra. Belda 
Teresa Sta. Mirallus 
Faba-Seca (Torero) . . Sr. Castell 
Codofieta (Torero) . . Sr. Alonso 
Pascual (Mix torero) . Sr. Gascón 
fu r ruco Sr. T a r r a g ó 
Practicante 1». . . . Sr. Tondo 
Priacticnte 2do. . . . Sr. Badenes 
Dos del Cable. 
SEGUNDA PARTE 
1 . — S I N F O N I A : 
2 . — L a graciosa Comedia en dos ar-
tos y en prosa, original de V i -
tal Aza: 
CALVO Y COMPAÑIA 
Reparto. 
Doña H ipó l i t a . . . . Sra. Belda' 
Rosita Srt. Domínguez 
D . Melquíades . . . Sr. Castelló1 
Bernardo V . . Sr. Juan Alonso 
E l Alcalde Sr. Gascón! 
Sr. Cauol 
E l Sr. Calvo . . . Sr. Es te l lés 
E l Tío Calandria . . . Sr. T a r r a g ó : 
Un Concejal , . . . . Sr. Carboneil 
A las 8 y 30 p . m . ) 
UNA ALOCUCION D E L CENTRO 
CASTELLANO 
Castellanos: 
Mañana Domingo el Centro Caste-
llano la Beneficencia y Colonia Cas-
tellanos celebran la festividad de su: 
patrona Santa Teresa de J e s ú s . 
Jjan Directivas de estos organis-. 
mos confían en la h ida lguía y en-
tusiasmo de sus comprovincianos en; 
la obligación moral que tienen de 
cooperar a la mayor esplendidez úeí 
esta fiesta en honor de la Virgen 
de A v i l a . No dudando de-que todos' 
como un solo hombrbe concür t i r án a 
las ocho a. m . , al Centro Caste-
llano ((Prado y Dragones), para 
realizar una manifestación Cívico 
Castcllsna y conducir nuortros em-
que han prom^rido concurrir 
E l Centro Castellano tambl/n ha 
proparado su fiesta para ía conme-
moración y al efecto ha dispuesto 
que a las once de la m a ñ a n a ¡r.e 
sirva un almuerzo especial a los en 
fermos de la Casa de Salud el que 
será servido, por los miembros de 
la Junta Direct iva. 
designó un Comité Ejecutivo que 
e j ecu ta rá volando los trabajos para 
la c o n / r u c c i ó n de un gran Centro, 
redactando este amoroso y pa t r ió t i -
co llariiamiento. 
A LOS VASCOS: , 
, Un eemental deber de amor ¡i 
nuestra querida t ierra, demanda que 
no continuemos desligados en estas 
A as doce Almuerzo a la -Tunta hospitalarias berras de América . 
Directiva en la Casa de Salud con! Verdad es que contamos en Cu-
•sistencia de el Cuerpo Facultativo | ba con una de las más poderosas 
L l señor Presidente Social aprovo-iy i)len agidas Asociaciones de Be-
ehafá la asistencia de los miembvos| nefu;encia, pero esto no debe ser 
de la Junta Directova para hacerlos'todo. 
una explicación de las obras que' Poseedores como somos de mag-
empeza rán en la misma y que pon- in í f icas cualidades ar t í s t icas y spor-
d r á la Casa de Salud a la altura tivas. debemos ponerlas en ejecu-
de laí" mejores de Cuba, estas d ó n y a la par ^ue esto nos serví-
obras coníiiiteni en la Pavimenta- rá para fraternizar constantemente, 
ción, Arbolado, J a rd ine r í a y A lum i podremos ofrecer a los nuestros una 
brado, instalando unas farolas es- casa solariega y a los familiarest 
pedales de Cemento estilo moderno1 honestos recreos, y con ellos añoran-
r 
G A S O L I N A S 
M E J O R 
E C O N O M I C O 
T 1 5 L E D E L 
Y M f t S 
G 0 M B U S ; 
M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
zas que nos ha rán amar, más si ca-
be, a la^ bendita t ierra que nos vió 
nacer, 
Vascos; acudid a nuestras próxi-
mas reuniones para la const i tución 
definitiva de nuestra sociedad, de 
cuya convocatoria tendré i s conoci-
miento por medio de la prensa. 
E L COMITE 
CENTRO CASTELLANO 
GRAN B A I L E 
Su amable y popular Presidente, 
señor Felipe F e r n á n d e z Comeja, en 
carta atenta nos invi ta al gran baile, 
que se ce lebrará la noche del domin-
go en los amplios salones del Cen-
tro Castellano, noble e hidalgo ho-
gar de las inmortales castillas. 
Muchas gracias. 
( M i m o PRAVIANO 
Su Directiva celebró sesión ordi-
naria en el local del Centro Asturia-
no, Pres id ió el* acto el señor Manuel 
Menéndez actuando de secretario el 
que suscribe. 
F u é leída y aprobada el acta de la 
celebrada anterior y el balance de 
recilíos así como pl balance que pre-
sentó el señor Tesorero. 
Informó el señor Presidente que 
t n las sesiones que ha representado el 
Círculo Praviano ante los presidentes 
de Sociedades Asturianas para la or-
ganización de la fiesta que a benefi-
cio de la asociación de la Prensa que 
va a celebrar el próximo día 14 en 
la Quinta la Asunción. Se tomó el 
! acuerdo por unanimidad de .prestar 
! todo el apoyo moral y material que 
| esté a su alcance y que r5,s entradas 
1 que se hab ían hecho entrega a -la 
sociedad repartir entre los so-
cios y si alguna quedaba el Círculo 
abonara su importe para que n ^ fup-
ra devuelta ninguna a la comisión 
demostrando t/idos un gran entusias-
mo y grandes deseos de cooperar pa-
ra el ma j s j r ' éx i to posible. 
En asuntos Generales el señor 
Presidente invitar a ía Junta ponerse 
de pie en señal de duelo por el sen-
sible fallecimiento del señór José 
Alonso asoejado y vocal de este 
Círculo y se acordó que la corona 
que se le ha dedicado la paguen roe 
que componen la Junta Directiva. 
SECRETARIO 
APUNTAMIENTO DE PALAS DE 
HEV 
He aqu í el programa de la gran 
I Matinee bailable por la banda de ( 
l " L a l í n " que se celebrará el día 14 | 
! de octubre de 19 23 a la 1 de la tar-
j de. en " E l Carmelo", Vedado. 
Primera Parte: Paso doble, A la 
! fiesta los de Palas de Rey. 
"Nfils. A las '3 de la mañana . Las 
Lamas, 
j Danzón, Bohemia . 
Paso doble. Hay que ver de la 
Zarzuela La Montería . 
Danzón, Fleri ta . Los de Villareda 
Fffct Trot , Ybo Tee Her. 
Jot*, Cuqueira. Los do Carbal lá l 
Danzón, E l Cisne Blanco. 
Segunda Parte, 
j Paso doble. La Ca^a de Suevia. 
Danzón, Hay que ver 
Vals. Aurora Boston. 
FOx Trot , Geresesse. 
Danzón, Skimo Pié. 
Paso doble. El amor de los amores. 
Caramelo de Eligió, 
i Muñs i r a , O vico d, a Maruxa. Os. 
de Moredo. 
Extra—Paso doble, Dedicado al 
Presidente señor Barreiro. 
CLUB GIJONES 
La Junta General Extra se celebra-
rá en el local social a las 8 l!2_de 
la noche del sábado 13. 
Orden del d ía : Asuntos muy Im-
portantes. 
LA AURÓRA 013 L \ S SOMOZAS 
La sesión Direolxva nábrá de cele-
brarse el dia 15 de Octubre a las 
m . , l 
SOCIEDAD " E L V A L L E ,DE ()R0., 
E l próximo domingo dia 14 ^ 
octubre a las dos de la tarde 
punto, ce lebra rá Jii,nta General Ex 
traordinaria, en Asamblea Magna 
esta Sociedad en los-amplios y her-
mosos salcmes del Palacio del Cen-
tro Gallego de la Habana, con objel 
to do dar cima y dejar establecido 
los nuevos Estatutos que regirán los 
destinos de esta floreciente Sociedad 
en los próximos períodos de vida. 
La comisión nombrada en Junta 
General, para la reforma del Regia. 
men tó e integrada por los socios 
Sres. Juan R. Alvarez, Manuel Pal-
meiro, Valent ín Nocega, Antonio Vl-
la, José Ramos Soler y Ramón Ca-
noura, ha entregado a la Junta de 
Gobierno de esta Sociedad el proyecto 
del niicvo Reglamento, verdadero 
compendio de legislación y reglamen-
tación perfecta, que encaja bien con 
los nuevos elementos que llenos de 
entusiasmo y v i (o r trabajan con ar-
dor por el engrandecimiento de es-
ta Sociedad. "S 
Entre las nuevas Innovaciones ln-
trodividas en el nuevo Reglamento 
figuran: la Creación de una hueva 
Sección de Beneficencia y Socorros 
Mutuos. 'Delegación local en el Valle 
de Oro. Casa social en la ciudad de 
la Habana. Amplificación de los altos 
f i r ^ que nuestra Sociedad persigue 
en la enseñanza . Creación de un Con-
sejo de Fundadores Aümento de De-
beres y Derechos. Creación de nue-
vos cargos sociales, y amplia liber-
tad para elegir y ser eligible en la 
Sociedad. 
Todos los Hijos del Valle de Oro, 
absolutamente todos, sean o no sean 
socios de esta institu.ción, deben de 
acudir esé dia al Centro Gallego de 
la Habana; cada uno debe de apor-
tar sus ideas y discutir con acierto 
en los nuevos estatutos que ese glo-
rioso dia qijfedarán en vigor; np.da 
de divisiones, olvidando las renrilla,? 
pasadlas y fijos nuestros pensamipn-
tos c j los altos fines que ésta socie-
dad persigue guiados siempre por 
un sano patriotismo que debemos 
encauzar a u.n solo f i n : E l engran-
dc/imiento de " E l Valle de Oro". 
¡A trabajar. Jóvenes de Ferreira, 
antes de perder más tienfpo! ¡A tra-
bajar, sin desmayo, consagrando to-
dos nuestros esfuerzos y todas nues-
tras iniciativas al tr iunfo de esta 
causa! ; A trabajar por Ferreira, por 
la Sociedad y por nuestros hermanos 
que aqu í residen! 
¡Loor a la sociedad " E l Valle de 
Oro"! ¡Loor a los hijos de ese Va-
l le! ¡Loor, en f in , a Lugo Galaica», 
comarca de augustos blasones! 
i A l potente grito de viva " E l Valld 
de Oro", grabamos en nuestras men-
tes el sacrosanto lenla "Beneficíe-
me^ cuanto no sea dable a Valle de 
Oro por el bien que Valle de Oro nos 
proporciona". 
RAMON CANOURA. 
El Secretar ia General. 
EL CENTRO SOCI \ I . PE EL CANO 
También ce lebrará una elegante 
velada la.noche deludía 14, el sirfi-
pát ico Centro social de El Cano, con-
memorando la Fiesta de la Raza. 
La juventud de dicho pueblo se 
apresta jubilosa a pasar unas horas 
encantadoras. 
UNION ORENSANA 
Esta Sociedad celebrará Junta de 
Directiva, el próximo dia 13. 
PADRE VARELA 
(AnPes Belascoaín) 
N 1 ^ I 9 y 2 I 





i Servicio rápido de mensajcroJ 
, a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
DE T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguienres: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 2 3 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE I© 
N . G E U S Y C I A 
^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de-' l o s , a par t i r del 15 del actual, para 
Ipositantes en esta Sección que pue- abonarles los int«j-eses* correspon-
den presentar sus libretas en Mone- dientes al trimestre vencido en 30 
da Nacional o Americana, en núes- de Septiembre de 1P23. 
jtras Oficinas, Aguiar n ú m e r o s 106 y , Habana, Octubre 8 de 1923. 
i €7830 lOd-lO 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
r La Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de util izar pa-
ra r e p r o d u c f r l a ^ á L n p t i c i a s cable-
eráflca8 que e ' C T i K l A R I O se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en ei mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A - S E C C I O N 
f Para cualquier reclamación en el 
i servicio del periódico pn el Vedado, 
Cerro o Jesús d«l Monte llame a los 
Telefono* M-6S44 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarda Departamento de Publicidad 
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D E T R O P A S E S P A Ñ O L A S E N L A 
B A H I A D E A L H U C E i S D 
TON GRAN S O L E M N I D A D SE H A C E L E B R A D O EN T O D A L A 
PENINSULA I B E R I C A E L D I A DE L A R A Z A ; B R I L U N T E S 
ACTOS Y ELOCUENTES DISCURSOS DE C O N F R A T E R N I D A D 
SERA F I R M A D O E N B R E V E E L D E C R E T O D E 
A U T O N O M I A E C O N O M I C A A L O S M U N I C I P I O S 
n O S L A E V O C A D O R A F I E S T A D E L A R A Z A 
ESTIMA " E L S O L " QUE E L A D V E N I M I E N T O D E L A C T U A L 
REGIMEN R E S U L T A R A A L A POSTRE DE G R A N U T I L I D A D 
P A R A LOS#ESPAÑOLES QUE RESIDEN A H O R A EN A M E R I C A 
íPOR THE ASSOCIATED PRESS) i t i rá en la organización Municipal de 
I toda Esipaña haciendo quíí los muni-
MADRID. octubre 12. I cipios tengan independencia y orga-
* Vna nót* oficial dada, hoy por «1 nizando el país de forma que pue-
nirectorio respecto a -fánger dice: i da desarrollarse su vida regional so-
' Los expertos españoles , Ingleses ¡'""e bases de independencia que ha-
franceses han acordado. ~en pr in- 8 ™ posible su crecimiento y enn-^ 
dpio « r t e x t o que servi rá de baSe j quecimiento. 
para'las dis^siones ^ I . I T E R A H I O D E I i A 
Cia de plen.p^enc ar.os que ha e A< 'AI>EMIA ESPAÑOLA 
determinar el status dcfmitivo MADRID, octubre 12. 
Tánger. I La jteai Academia Española de la 
Lps gobiernos se reservan la 11- Lengua anuncia que el día 12 de 
bertad de aceptarlo o no . ¡oc tubre de 1924 se adjudicará un! 
¡premio a la mejor novela que se 
SE PROYECTA F X DFiSEMRARCO j presente a concurso, el cual ee ce-I 
pF FUERZAS ESrAÑOÍ;AS EN 
LA B A H I A DE ALHUCEMAS 
- • 
MELl^LA. octubre 12. 
r r a r á el primero de marzo de 192 i . 
E l premio consis t i rá en una me-
dalla de oro y diploma de honor. 
Sólo se rán admitidas aquellas nove-
El cuartel general mi l i ta r de aquí las impresas desde 1919 a l O g ^ . 
está manteniendo la más estricta A Da Academia de Ciencias anuncia 
reserva en lo relativo a las opera- j o t rC concurso aná logo sobre obras 
clones de lafi fuerzas españolas con-j que tratan de materias cient í f icas , 
tra Abd-El-Krin. Según las noticias i Ambos premios se t i tu laran "His.pa-
que llegan a esca plaza las operacio-
nes empezaron el miércoles . E l pr i -
mer movimiento de tropas asuml-
r-í la forma de un ligero avance so-
g e l i d i d r l s , mientras otms colum- RECTORI(> P A I | A IX>S ESPAÑ()IiK8 
na; desplegadas a lo largo de las I I - i^DRID o' U,bre i f 
G R A N D I O S O M O N U M E N T O A C R I S T O B A L 
C O L O N E R I G I R A N E N S A N T O D O M I N G O 
SANTO DOMINGO, octubre 12. 
Con motivo del 431 aniversario del descubrimiento de América, el 
Presidente Burgos firmó hoy un decreto designando a la Junta Colom-
bina para recibir las sumas que se obtengan por suscripción popular, 
destinadas a erigir en Santo Domingo un imponente monumento de 
significación panamericana al gran navegante español, Cristóbal Colón. 
El monumento consistirá en una grandiosa tumba donde serán colo-
cados los restos de Colón, los cuales descansan en ésta desd^ 1540, 
en cuya ocasión fueron traídos de España a Santo Domingo. 
Sobre la tumba sé elevará una gigantesca torre de 300 pies de 
altura en cuyo remate brillará un potente faro que servirá de gran 
ayuda para los navegantes. 
El proyeclo para este monumento ha sido aprobado en la reciente 
conferencia panamericana y su construcción fué recomendada por todos 
los gobiernos de América. La Junta Colombina es una organización 
compuesta de prominentes funcionarios y ciudadanos dominicanos y 
gran número de residentes extranjeros. 
B R I L L A N T I S I M O S DISCURSOS SOBRE L A SIGNIFICACION 
D E L A C T O , PRONUNCIARON EN L A CONFERENCIA QUE 
CELEBRO E L COMITE P A N A M E R I C A N O DE MUJERES 
E N B E R L I N S E P R O P U S O A D O P T A R E L I D I O M A 
C A S T E L L A N O E N V E Z D E L F R A N C E S , Q U E U S A N 
M R . HUGHES ENVIO UN HERMOSO MENSAJE ENTONANDO UN 
H I M N O A L A C O R D I A L I D A D Y A L A DESAPARICION DE L A 
D U D A QUE R E I N A ENTRE ALGUNAS NACIONES DE A M E R I C A 
WASHINGTON octubre 12. I americanas, las mujeres de las Amé 
El Ministro Olaya, de Colombia, ricas están reuniéndose en sais r&i- j facilidades suficientes para disolver 
I hablando esta noche en l a conferen-j pectivQs capitales con el propósito ( e ¡ / p a r l a m e n t 0 • 
cia del Comité pan-americano Ínter- de establecer nuevos vínculos ^ j J — n ^ r n n n v n g 
nacional de mujeres, can motivo de|amistad y de conferenciar acerca ce .LUa L K l d 1 IAPIUo U K I U U U A U a 
¡celebrarse el dia d e ' c o l ó n , dijo, en-1 aquelloe asuntos que son de inte- CAMBIAN EL CALfeNDARlO JULIA-
TRATASE DE DAR FORMA DEFI 
NITIVA AL GOBIERNO TURCO 
DE ANGORA 
COXSTANTINOri/A* octubre 12. 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad se es tán efectuando activa-
mente en Augora los trabajos nB-
ceearios para plantear la forma de-
fini t iva que haya de adoptar el nue-
vo gobierno de Turqu ía . 
En ciertos' círculos se propone la 
creación de un Seqado, como parte 
del nuevo plan gubernai i íenta l . 
Se propone también que, si'es co-
sa decidida crear el ^argo de pre-
sidente, a ésto se le deben de dar 
noamencanos 
EL ".SOL" CONCEDE IMPORTAN-
CIA AL, ADVLNLMlIvNTO DEL DI-
neas del frente mantienen una ac 
. E l Sol ', en su editorial de hoy 
titud especia. ^ I a jog eSpañoles de Amé-
Pequenas embarcacionet: oe ^ i . , ^ el adven imien to«de l nuevo re-marina española han llegado en gran] g.men español 6ignifica la posibili-
número a las inmediacones de ia i dad de y%7 realizadas sus esperanzas. 
costa de Marruecos, con el objeto de \ Los grup03 ^e españoles disper-
proteger a una fuerza que según se | sos p0r todag e6tag repúb l icas ,— 
tiene entendido, ha de desembarcar j 5Pgnirán sien(io una fuerza incone-
en la bahía de Alhucemas. Esta 
íuerza festá bajo el mando del gene-
ALEGASE IGNORANCIA RESPECTO UNA PROPOSICION DE 
A LA FORMACION DE UN BLOCK GEORGE Q U ^ NO SE PÜEDE 
j tre otras cosas: 
"Estimo qu^ es un alto honor 
para mí que se me^ permita habla-
roe en esta ocasión 'dedicada a ren-
| dir un tr ibuto y prestar un servi-
cio a dos nobles causas: la frater-
j nidad pan americana y la futuna mi-
Iflión de las mujeres en este conti-
• nente. 
"Considérase al Nuevo Mundo, 
y con justicia, como la reserva pr in-
¡ cipal de la grendeza del orbe y el 
futuro bienestor de la humanidad. 
! T — Estados Unidos no sólo cons*!-
l L o y d ' ' iyen Un e^Pmpl0, pn p,imo &rafi0 
NO POR EL GREGORIANO 
INTERNACIONAL CONTRA LA 
PEQUEÑA ENTENTE 
TOMAR EN CONSIDERACION 
WASHINGTON, octubre 12. 
E l gobierno americano no rrco 
nocerá oficialmonte la CONSTANTINOPLA, octubre 12. 
luncionarios italianos que a q u í r í -
«siden, dicen que ignoran lo que pue-
da haber de cierto en la noticia pu-
blicada en esta localidad, dando 
cuenta de una proyectada reunión 
ge, de que loa Estados y la Gran 
B r e t a ñ a lleguen a una inteligencia 
verbal destinada a impedir la gue-
rra. 
Aunque reconoce a ̂ l r . 
maravilloso en la historia de la 
prosperidad de una democracia, si-
no que también presenta una eje-
cutoria de magníficos h a z a ñ a s . 
Las repúbl icas lat ino-amoíiicanas 
también dan pruebas de nobles y ge-
merosos esfuerzos en pro de la hu-
proposicion rnanidad; pero por grandes e i m -
portantes que sean dichos esfuec-zo.í, 
no constituyen más que un mero es-
bozo de lo quo estos paíees han de 
realizar todavía en el transcurso del 
tiempo. Y hay que agregar que a la 
realización de este ideal nos aporta 
ahora la mujer su cooperación, pre-
cisamente jen los momentos en que 
rés y valor peculiar para todas lasj 
mujeres", 
"Yo espero vehemente que con la] . 
realización de nuestra *inter-depe.ií-| x k w YORKj Octubro 12. 
dencia venga el deseo de ayudarnosj Kn lo quíT respecta a los cien ml-
mútnamen te . coordinando la obraj nones de miembros de la Iglesia Cris-
de la mujer" . j tlana Ortodoxa del Este, en su mayoría 
"Mantengamos bien alto núes - ' rusos, el Calendario Gregoriano susti-
tros ideales, que nuestra visión s^á tuirá mañana a media noche al Calen-
más amplia, y aprovechemos todas'darl Juliano, establecido en el año 4S 
las oportunidades que se abren hoy por̂  Julio c^sa'r. 
para ia mujer" . Kn esta Iglesia están comprendidas 
Mrs. Maud Wood Park, presiden- también multitud de griegos y slberia-
ta de la Liga Nacional de Mujeres nos- La Iglesia Ortodoxa se decidió a 
que votan, dijo e í t r e otras cosas: | í ' ^ r tua r el cambio en el congreso que 
"Los países pan americanos ti%!celebr6 el pasado Junio en Constanti-
nen un pasado común . Gracias a nnnla-
"iTo. a ^ r n b no d d e P " X ^ P n i L A O R A C I O N AMERICANA DEL 
TRABAJO SE REUNIRA 
EN EL PASO 
contra la P e q u e ñ a Entente. 
ral Marzo. 
Hasia ahora no han llegado otros 
refuerzos de la península y los ge-
der a sus aspinacionss favoreciendo 
ia emigración, puesto que sin ésta, 
el comercio material y espiritual no 
nerales al mando de las . varias co- tendr ía quien lo fomentara, debién-
lumnas creen que la actual fuerza d03© al gran n ú m e r o de españoles 
militar española es (snlkiente paral*!' '© Iiay en tales repúbl lces los la-
la propuesta operación. 1 203 espirituales y materiales que ca-
da día se estrechan, más entre las 
Tnn* T - C T , . - . repúbl icas de Sudamér ica y Espa-
TODA ESPAvA CONMEMORA E L ñ 
J>IA DE L A RAZA 
ña, acreditando los productos espa 
ñoles con gran t e s ó n . 
Dice que el gobierno debe llevar 
MADRID, octubre .12. |a efecto los acuerdos adoptados en 
Llegan a esta capital numerosos ! el Congreso de Ultramar, para que, 
telegramas dando c**nta de la ce-| utilizando sus consulados y embaía-
lebración del Día de la liaza en las \ ̂ as, haga de las fuerzas españolas 
provincias españolas . ¡ dispersas por toda América una 
En San Sebast ián los ca tedrá t l - reorganización llena -de energ ía y 
eos del Instituto y los representan- Productora de riqueza 
tes consulares de varias repúbl icas 
de América pronunciaron brillantes 
discursos alusivos al festival. 
En Huelva la ciudad »stuvo i l u -
minada, celebrándose varios acios da 
homenaje. Los oficiales y t r ipulan-
tes de los buques de guerra no pu-
dieron asistir a causa de necesida-
des del servicio. . N 
En Ciudad Real la fler-ta se cele-
bró' en el fPalacio de la Diputación 
con una gran/ recepción, a la cual 
asistieron las au tó r idades civiles, 
militares y corporaciones 
En Barcelona la Casa de América 
celebró un acto solemne al que asis-
tieron los cóneulefl de numerosas re-
públicas hispano-americanas. 
TOROS EN MADRID 
MADRID, octubre 12. 
En la corrida celebrada hoy en es-
ta capital se l idiaron tres toros d3 
^ ganadería de Salas y tres de 'a 
de Rincón. 
Uno de los bichos/de Salas tuvo 
Que ser fogueado por manso y los 
df*5 restantes resultaron pequeños . 
El diestro Chicuelo ertuvo nada 
Lioyct 
que se ha de celebrar en I ta l i a por i ^ o r » e como ^ - P ^ m e r Ministro y 
iiuo BC na, UD iñ-*«JÉ«« todavía vocero de una parte consi-
los representantes de los Estados £ ^ cons la fuerza invencible que 
balkánicos y T u r q u í a con el obje-; Coolldge estima qu¿ s L ^ cfta representa; 
to de formar .n block i rnacional fe p r o p o s i c l ¿ fto n ^ ^ ^ I "Ningún pensamiento, por fuerte 
„ I damente a conocimiento oficial del QUe ^ su tendértela constructora, 
ninguna reforma social, por com 
tada por el gobierno inglés o por;nrensiva e intonsa que eea, puede 
uno de sus representantes activos i t r iunfar * Perdurar si le falta el 
Lo sugerido por Mr. L lovd Cxeor-!ar>oyo y el Sntusiasmo ^ la mujer, 
ge surgió ayer de una d i f u s i ó n „ ' ' f 1 ^ ^ ™ 
los periodista^ en Niágara Falls, On-j 
tario, durante su excursión por el 
Canadá. 
la tierra firmo de la América del 
Sur n i en la de la América del 
Norte, sino en una isla ae la re-
gión central que no es materialmen-
te parte integrante de ninguno de PORTLAND, Oregón, octubre 12. 
estos dos continentes. Nosotros te- La Federación Americana del Tra-
nemos un pagado común, pues, al i bajo ha escogido hoy a E l Paso, 
compartir la gloria de Colón tam- (Texas), para celebrar su conven-
!nén tenemos un presente que es co-' ción del año do 1924. 
n ú n para todos. Cuando yo asis t í , , , c i t d ^ / í * m v r v lADrkiucc u r i M n i ' 
al congreso de ia Alianza Interna-rEL SUBMARINO JAPONES HUNDI-
cional de Su£r'i¿istaa on Roma, en DO RECIENTEMENTE FUE SACADO 
el mes de mayo pasado, me impre-
í a & a l 0 y8 p a r í ^ 1 ? ^ ATAQUE A L EXPRESO DE VARSO- foblerno americano s 
V I A A MOSCOU 
MOSCOU, (utubre 12. 
Tna partida de bandidos ataco 
hoy el expreso Varsovia-Moscou, en-
tre Borifosff y Orsha. 
Varios agentes ingleses. Italianos 
y polacos que viajaban en el tren.^, y de?pcjados del dinero que lleva-
asl como varios Italianos que se di-1 han. 
rigían a M( scou, para reunirse con j Las balijas de la correspondencia 
la misión italiana que se baila en diplomát ica no fueron tocadas por 
la capital lasa, fueron anitifezados' los bandidos. 
sionaba cont ínunmente y de la más 
profunda manara la comunidad de 
interés que adver t ía entre los de-
legados de la América del Sur y 
los de Amér ica del Norte. 
Mrs. Carrie Chapman Catt, pre-
sidenta de la Alianza a su regreso 
de una visita 
A FLOTE 
TOKIO, Octubre ^ 12. 
El nuevo submarino Japonés número 
70, que se hundid frente a la Isla de 
Awajl en el mes de Agosto, pereciendo 
en él 42 hombres, ha sido sacado a 
flote y remolcado hasta Kobe, recupe-
paña. Estos ví tores fueron contesta-1 cíón total de España , en todos los 
dos con el mayor de los entusiasmos, órdenes de la vida nacional, emplea-1 ^ en la ^ n , ó n Pan Amér icana y¡ -
T Í lo fua^^o «i -ii» t . Irtu^ o oata Tnísmn Vinm ra pstá fp.;>u no poaria sustraerme. 
LAS REFORMAS j rU N ICIPALES 
CON JJN RADICALÍSIMO ARTICU-
LO ' -SOLIDARinAD OBRERA." 
ANUNCIA Si EGLÍPSE 
BARCELONA, octubre 12. 
El periódico< "Solidaridad Obre-
ra", publiaa un editorial diciendo 
que todos los obreros deben unirse 
para realizaí^Sii programa único an-
te la unión- tactual de los hombres ^ 1 ^ ^ SK DIRIGEN A L DIRECTORIO 
de las derechas contra los de la iz-
fiv.ierda. Cree que su actuación ha 
de ser la luz del díá, negándose 
a colabofaciones escondidas. 
Finalmente anuncia el propósi to 
de suspender por abora su publica-
ción . 
a las otras Américas . 
a meras relaciones polít icas iJ,os hizo vpr claramente que-pode-i rándoge todos 
entre los respectivos gobiernos y í ; n o s aprender mucho de nuestras 
naciones; no es un mero Concepto' heI'manas del Sur en cuestiones re-
do intercambio de opiniones, de solí-¡ ^ ' onadas con la arquitectura, la 
daridad y el robustecimiento de lajy11"8^». la literatura, el bienestar! 
fraternidad. Implica que d ^ 6 ^ ¡ ^ ^du- GRAJÍ NtJMBROfií Í )B M U E R t O U Tí 
actuar de manera que entre los pue-;va"on ' en el indefinible y bello 
blos de este continente las rencilla.T arte Z16 vivir . Todo ésto ^os lo d i -
y los rencores sean reemplazados^10 Catt. pero estaba reserva-
ppr esa sincera confianza que es la!(|0 »na brillante delegada de 1© 
base de la verdadera amistad. j América del Sur explicarnos el mo-
'La ocasión que nos ha reunido i 1,vf, fundamental de esta latente 
comunidad de intereses a la cual 
rá la fuerza, sí ello fuera .necesario.! (Ule a esta mi?; a hora ^ está ce 




MADRID, octubre 12 
E l Directorio .mi l i t a r declaró hoy MADRID, octubre 12. 
que el anunciado decreto sobre re- | Llegó a esta capital una comisión 
formas municipales no se publicará. ; de la Diputación de Oviedo, a f in 
" E l Nuevo Mundo, —me dijo . 
COMISION OVETENSE A ^ M A D R I D ' l a s ' r e p ú b l i c a s de Sur y Centro Amé; t}ene una ventaja sobre el viejo, « n , ^ " ! 
A ^ 1 A J , K l D l H..a p« un nr.^nein dfl buen éxito. (lue "o está abamiado ñor lo» nHi». heridos. 
DUESSELDORF, octubre 12. 
Los desórdenes que empezaron ano-
che en Solingen, en el ter r i tor io 
ocupado por los ingleses, continua-
ron hoy y la lista de bajas llega 
ahora a un total de 11 muertos. In-
cluso el comisario de policía, y 3 5 
tan pronto como se había dicho. Su 
publicación ha siAo aplazada por 
unos días . 
LOS FABRICANTES DE CHOCOLA-
toas que recular. 
Valencia I I y Gitanil lo se porta-
ron valientemente. 
COGIDA DE UN TORERO EN LA 
PLAZA 
MADRID,^ octubre 12. 
El sexto toro lidiado hoy en la 
Plaza de Toros de Madrid, cogió al 
diestro Gitanillo, produciéndole he-
ridas de pronóst ico reservado en la 
región epigást isca y escrotal. 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL CON-
MEMORA LA FIESTA DE L A RAZA 
MADRID, octubre 12. 
En el paraninfo de la UniversI-
-•"dad Central s-5 ha celebrado hoy 
MADRID, octubre^ 12. 
E l Directorio recibió hoy un men-
saje de los fabricantes de chocoltes. 
Estos Industriales protestan contra 
el mantenimiento de la tasa del azi\_ 
car v dicen que mantener dicha tasa 
es tanto como mantener la escasez 
del producto chocolatero. 
\ \ ¡ COMERCIO PROTESTA CON-
TRA LAS TASAS AISLADAS 
MADRID, octubre 12. 
El comercio se ha dir igido al D i -
rectorio para, manifestarle que las 
tasas aisladas que se Imponen a los 
comerciantes son totalmente inefi-
caces por lo que piden que sean de-
rogadas. 
de recabar del Direcotrio que se la 
mantenga en su Independencia. 
rica, es  presagio e e  éxito,j^1"6 110 eRta a ruma  p r l s odios 
uíi augurio de victor io . Los Idéale* h e ^ ' i h t a n o « de Europa, 
de estas perspicaces mujeres, de vis- Esto, a m¡ juicio, constituye una 
ta clara y serena mentalidad, quel ver(1ad profunda. Nosotros no te-
j í a n iniciado esta obra, no deben ' nemos esa siniestra lier^ncia de o^lio I 
ser n i serán frustrados j a m á s por laj QU^ oprime a los países de Euro-1 
(ksi luf ióu y el deisengaño. Alrede-I pa. Xo reconlamori agravios 
Muchas tiendas han sido saquea-
das. Las Iropas Inglesas no han in-
tervenido todavía . Otros grupos do 
traba | ulores sin empleo es tán mar-
cbando desde Grafrath a ayudar a 
sus camaradas. 
En l loelch, donde los mi l desocu-C O X T ^ R i r v c r A T í n v f t r i r v ^ R i T dor de éstas , seguramente se reunl-i tengamos que vengar, n i abrigamoi , Jl()et(;l1' 110,1(16 los mi1 defeocu-
Al/1*I Rl í V ET RAISI \ V 1:in sUB f ' " n . l aneras del! el deseo de 'tomar represalias como I?dOSí I t e r e n sitio a la Casa Con-
' - e l que amarga las relaciones i n t ¿ r . í . 8 l 8 ^ r l a 1 ' la 1>olu!fa alen,ana deparo 
E L PROBLEMA DE I/>S FOROS 
GALLEGOS 
MADRID, octubre 12. 
Los labradores de Vigo, que pagan 
una sesión conmemorá t i va de la 
Fiesta de la Raza, organizada por 
los cuerpos consular y diplomático m 
PUDRID V ZARAGOZA CELEBRAN , hispanoamericanos, autoridades y foros, se han O ^ * * ™ ^ S t S K Í dé< administrativas descubieVtas en 
TA FIESTA DE L A RAZA alumnos de la universidad. mediante ^ / ^ ^ o s \ ^ ^ J r Q ^ ' \ e\ 
MADRID octubre 12 Pronunciaron dÜHyinMW el A l - olón, BOlicitando que se resueha de 
M E L l L L A , octubre 12. 
E n ' e l Zoco de BenI Aros celebra-
ron boy una entrevista el Al to To-
continente «Uiericano. Acojamos, 
pues, esta iniciatjva con fervorosa 
esperanza y fe inquebran íab le , afir-
mándonos en la cl-ec-ncia de (i^e ft* 
, ta celebración os precursora do una 
misario, general Aizpuru y el moro ; tr . l tf .niK,ail perenne, BÍntbúlb de la 
notable E l Raisun í . Este re i te ró sus i , , . ^ ^ v lulsurio de la paz, la» 
protestas de adhesión a Espai ía y j í r e a grandes virtudes en que des-
se compromet ió a mantener l̂ a paz cansará la futura grandeza y ble-
en#su terr i tor io . t nestar del géliei.0 humano... 
- m —L El doctor L -o S. Rowe. director 
L A FIESTA DE LA RAZA EN VA- ! general de la Unión Pan Americana 
LLADOLTD d¡1o en su d^.urso que era verda 
VAT^LADOLip, octubre 12. ñeramente consolador y ejemplar el ' res ('e 
•e ha celebrado brillantemente la I liecho de que. cu estos momentos. na#5 
nacionales del otro lado óel Al tán 
tico. Y porque esto es cierto, los 
países pan ameficanos tienea la me-
jor oportunidad de dar a¡ resto del 
mundo un ejemplo al prepararse pa-
ra la paz en tiempos de paz. En U 
pétt debemos adoptar medidas que 
aseguren la paz acatando esas me-
didas y para esta labor no hay nada 
más propiejo que la comunidad dy 
Intereses existente entre las muje-
todas las naciones- smerica-
Fiesta de la Raza. 
En loa festejos tomaron parte nu-
merosos estudiantes americanos. 
EX-CONCEJALES A L A CARCEL 
ALMERIAr, octubre 12. 
Han sido encarcelados veintiséis 
ex-concejales del Ayuntamiento de 
Canter ías . 
Dichos encarcelamientos» se bicie^ 
ron por orden de las Autoridades 
militares a causa de las irregularda-
las mujeres de ias Américas, "quej ' st ^ a mitad del mundo puede 
fs tán dirigiendo tantas obras fi lan-i ^ iv ' r en paz, vecino con vecino, y-
trópicas y de educación popular eir continente con continente; si los de-
todo el continente se retinen hoy pa-lreclios de todos los pauses de este 
ra analizar los progresos efectúa- ; lado del mundo puede mantenerse 
dos durante los años recientes 
contra las multitudes matando 
uno e hiriendo n diez más . 
El saqueo cont inuó tambiéÉ hoy. 
en Cojonia y la policía disparo con-
tra las turbas cuando és tas Je arro-
jaron piedras. 
P R E C E P T O S 
Para ni IHvar (lohidamcnte la inte-
ligoncla de los niños, es preciso an-
fes atender sus fuerzas físicas. " L o 
primero es m ú s c u l o " dec ía aquel 
célebre Mr . Braown de "Los Malas". 
Desarrollar, ejercitar sus cuerpos, 
dándoles la robustez necesaria que 
es la base de la salud y de la vida. 
Para hacer de un niño un hombre ecio tes y for- Intactos mediante la inr-ligencia y w " ¿ w « V l * ? nomore 
planes rnra su futura l a b o r / ' l e l acuerdo común; si el espír i tu ^ ' 1,lteliKrnte razonable, hemos de 
procurar que se agite con libertad, 
se 
â de la Raza el Embajat'or de los , ^ 
Estados Unidos Mr. Moore depos i t í 
al Pie del monumento de Colón la 
Primera corona de flores naturales, 
«ngalanada con los colorea america-
nos y l a v a n d e r a de 1:h Estados 
t'nidos. * 
/ ^ n Zaragoza , los estudiantes ca-
wHcoa celebraron también l i Fies-
la de la Raza, presidiendo el Gene 
ta, r roresor Larracmo. . T,- -,,., 
la poesía del veitf zolano I EL SE^OR SI IA 'ELA PIDE Líi B L -
loy •Banco premiaba por , INGRESO EN' E L C U E ^ O l ) h 
ap . (k ;a ik )S d e e s t a d o 
Lugo Viña y el Rector de la ¡tos 
Universidad, Pr f s r C rr id  
. Leyóse 
Andrés E
la Real Acodemia Españo la . 
La Bsnda Municipal In te rpre tó un ¡MADRID, octubre 12. 
programa selecto y diversos himnos Ej ex-Minl6tro y ex-Alto Comisa-
nacionales, [ r io , don Luis Silvela, ha solicitado 
Dftspuéa del Alcalde habló el »e- reingreso en el Cuerpo de Abo-
ñor Luis.^\ldunate, Ministro de Chi-iea(loB ¿pi Estado, 
ai Sanjurjo, el Alcald.e señor Fa- ie q;n>n levrt „n t -aba jó encomiáa-l Egtá decidido firmemente, el im>-
oianl y el Ministro de Cuna que pro- titco para Rspnña diciendo que l a s^o j . S i l v i a , a abandonar la política 
"Unció un b/ í j l an te discurso. Tocá-1 fieE,tafl de la independencia son para dedicarse por entero al ejer-
ronse los himnos de tadaa las re-|mUpStra de amor hacia E s p a ñ a . ciclo de su carrera. 
Publicas americanas. E l señor Lugo Viña enal teció en i 
Las callea amanecieron hoy br l - elocuente discurso las virtudes de 
"antemente engaladas. l ia raza y pujo fin a la sesión el se-! . _ n T r . n(.H.hr(l i , 
I M P o r t a x t . . ' n ^ c r c r o F 1 R M \ - ,",or Carpacldo haciendo la apología M A D R I D ' 0 ^ r * 12 




MURCIA, octubre 12. 
Por orden de las autoridades m i l i -
tares Ingresaron en l a - cá r ce l ej al-
calde y los ex-conccjalcs del Ayun-
tamiento de Fuente Alamo, a causa 
de iri^gularidades descubiertas. 
SIMPATICO BANQUETE EN PAL-
MA DR MAFJ.OHCA 
PALMA DE MALLORCA, octubre 12. 
Se ha celebrado un banquete de 
m üla 
"Es un hech9 interesante y sis-! amistad y cooperación internacional . , , , . , „„.,.,, 
nificativo que en todo el continen-! puede mantener a esta mitad d- l : q " . ' q / AiroRiceu 
te americano Ka muiores adouieren! i Piamener a esta mitad ael milsruIos r n continuo movimionto. 
te americano laa mujeres aaquieren orbe en paz y prosperidad y conten- r a r a ejecutar 1o« ,í.ovi..,i«,,/-\-
cada vez más fuerza e importancii ,1 to tendremos una eran lección nb i < ejecutar los ilioMimento^ 
A ~ 10 lenoiemos una gran lección OD^#conviene que el niño vista un traje 
Jetiva que Crecer a los países d é l j l l g e r ó y lu.lgado, o mejftp un coi " 
otro lado dol Océano 
.'•orno factor en la vida económica de 
sus respectivos na í ses" . 
El doctor Uowe l lamó la aten-
ción hacia el lúmero cada vez ma-
yor de mujeres fine ingresaban en 
las profesiones comerciales e. Indus-
triales. 
"Todo esto — a g r e g ó — es de gra'i 
sus 
"Pi-po elástico, Wen ceñido y l igcraniei i . 
te sujeto por la cintura con una la-
Jita auchn. 
Los ejercicios g imnás t icos prosor-
n tn , en primer lugar, de muclias « n-
ferme<lad<'.s, y curan niuchos vicios 
de cont 'orlnación. Coif ellos se nor-
innlí/.aii los (les.-u recios dé \ Í Í ener-
vación y se tesiíislvén las infeccionéa 
EN L I B E R T A D 
DE VUKSTRO SERAHÍCIO DIRECTO 
1 ^ FTBSTA D E KA RAZA 
1H) POR k l i - j Íy y PRílYEC^TOS ^ l s Pablos de raza españo la . 
^ ACARICIA E L DIRECTORIO 
MADRID, octubre 12. 
- El Rey ha firmado un decreto 
'«tableclendo limites y fijando re-
glas relativas al nombramiento de 
^nsejeros de grandes compp^ñías en 
i l a c i ó n con laá posiciones políticos 
^üe ocupan kx^ nombrados. 
Los procesados en la causa por el 
asesinato del señor Dato, que fueron 
absueltos por el t r ibunal encargado 
de juzgarlos, han sido puestos hoy 
en l ibertad. 
mallorquines 
que vinieron 
estas Islas y que ahora regresan nue 
vamente a la Perla de las Anti l las . 
En la fiesta reinó el mayor de los 
entusiasmos. 
LA FIESTA DE LA RAZA EN 
BERLIN 
BERLIN, octubre 12. 
El día fes'Livo nacional de Eapa-
transcendencia para la vida social! la "Fiesta dé la Raza" se cele-
y económica da las ¿aciones ameri : ,jr(i Por nu,cbos repres.-nlantes ú? 
canas y exigo nu-vas normas de le-¡los gobiernos hispflno-ani'ricanos en 
gislación. respecto a los derechos ci-iactos realizados boy en la Universi- d;* la «aja (oráxi ra (pecho) que tan 
viles y políticos de las mujeres. La¡,la(l de Berl ín y que fueren presen-\ í a , a 'os - re f5 ' , ' , a ' , o s . P'^ducen cuando 
I n i ó n Pan Americana se siente bou ¡c iados por las autoridades de ia so Ib'ga al desarrollo natural de la 
rada y enaltecida por vuestra pre- ciudad y de la nación. ¡puber t ad . 
senda; en este acto. A todas voso- Uno de-los principales oradores Pura la práctic« de ejercicios mus-
irás extei;demo5 nuestro más cor- fué el profesor Greif, de la Univer- cu,aros conviene escoger un sitio a l 
d;al seludo. lo rmtmo que a todos lo^ sidad de Berlín, quien desper tó g r í n aire , ibre; si Ia gimnasia Ve veri-
residentes en Cuba, i ccmftés que en este memento 
asar el verano a | están reuniendo en las capitales de 
las repúblicas americanas". 
Bajaticrra, que era uno de estos 
proceeados, fué desterrado a conse-
cuencia de una condena que le ha-
PRESIDENTES DE HONOR DE L \ 
ASOCIACION DE L A P R E N S \ * 
DR SANTA NT) F U 
SANTANDER, octubre 12 
La Asoclació/l de la Prensa de 
Santander nombró presidentes- de 
honor de la misma a los señores don 
Antonio Maura y marques d 
sillas. 
Valde-
MADRID, octubre 12. 
Se ha celebrado, con gran br i l lan-
tez la Fiesta de la Raza. 
La manifestación celebrada resul- bía sido Impuesta hace t iempo 
tó extraordinaria por su Importan-
\ U T í » \ í v u - i wcoVOMIOA PA--< ia- En ella forinaron doce mi l esco- DECLARACION D E L "(¡KN KRAL 
^ ^ S M U ^ I P Í O S larefe, nue depositaron gran cantidad ' PRIMO D E R I V E l í A 
MADRID octubre 12 \̂ ?- floros en el monumento, nue en 
El General P r i m o ' d e Rivera ha la Castellana se levanta a Colón. MADRID, octubre 12. MADRID, octubre 12* 
CPrlarado que el decreto, emo anua U4 alcalde p r o n u n c i é un elocuentel \ El Presidente del Directorio, gene- a causa de la fiesta del Día de 
cio se esperaba hace días. ?erá f ir- ; discurso de tonos pa t r ió t icos . queTrai Primo de Rivera, ha «manlfes- j la Raza, no hubo'cotizacipnes en la 
mado la semana próxima y cons i s - ' t e rmnó con vivas a Amórica y a Es-jtado que para realizar la moraliza- Bolsa. 
MENSAJE DE MRS. HUGHES 
Mrs . Charles Evpns Hughes, en 
un mensaje a los comités pan ©me-
ricanos de raujíres que se reúnen 
hov en lols varios países latinos amo-
ricanos^ dice: 
"Es un placer especial como pre-
sidenta del Comité Auxil iar de Mu-
eníur.iasmo proponiendo que el idio-1 f,ra Pn un !otal cubierto, debe ser 
ma espoñol substituva al francés e l f * » ^ * ? " ^pacioso y muy ventilado, 
las Instituciones docentes en que se LLos_1n".,os: an.te.s ^ -e j ecu ta r n ingún 
enseña este últ imo idioma. 
Otros* oradores fueron el Cónsul 
General argentino,, señor Candioli, 
y el doctor 'Paul Rohrbath, eficritir 
y viajero muy experimentado en Ta 
política colonial alemana. E l doc-
tor Rohrbach habló sobr? la impor-
tancia del 12 de Octubr», tanto pa-
ra ia América Española como para 
movimiento deben desprenderse de 
los vesfig^s de gran abrigo y ¿<j to-
do cuanto pueda comprimir el cue-
llo, pecho, abíjomen y curvas. 
Resumiendo! qtte deben acudir ?! 
Parque L a AsuiuJprt y compartir 
sus horas de gimnasio entre los 
ejercicios de equi tación en caballos 
j>oyys y 16s deníás aparatos de gi iu-
nasia. 
BOLSA DE M A D R I D 
jeres, enviar una palabra de cordial Alomailla-
saludo a las que en otras tierras,! K1 Prw'tlente Loche, del Pa r í a -
lo mismo que nosotras e?tán cele-!mpnto alemán, el Ministre de Ins-
brando, en este día. mí t ines que, trucoión Pública. Bolitz, 7 el Emba 
prescindiendo de toda diferencia d-; 
raza y de Idioma constituyen un só-
lo vínculo de solidaridad y hermas 
dad entre las mujeres. Es verda-
deramente una Idea inspiradora qu'^ 
en la historia de las relaciones pan 
jodor español, concurrieron 
celebración. 
L A FJESXA DF LA RAZA E \ 
BELGÍC& 
P.RI'SFLAS, octubre 12. 
El Marqués de Villalobar, Minis-
tro español en Bélgica, dió hoy un 
a laJ banquete para celebrar e. auiversív 
rio del descubrimiqnto de América, 
Representantes de todas las nacio-
nes de norte y sur América estaban 
presentes.' 
Al banquete siguió un^ recepciáu. 
PAGINA CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 13 ¿e 1 9 2 3 . A N O X C I 
Se Anotaron los Gigantes su Segunda Victoria en Duelo de Pñch .V) 
por m Home Run de Stengel y Anulando a Ruth con Bases por Bolq̂  
L O S Y A N K E E S D E H U G C I N S L A T R I B U 
N O P U D I E R O N L L E G A R N I A 
T E R C E R A B A S E 
C A S I G L O R I O S A D E " M O N O A M A R I L L O " 
/S. 
ITEHP SOSTUVO UN DUELO CON JO-
NES, TBIUNPANDO POB UN NUEVO 
HOME RUN SE STENOEIi 
He aquí como se; desenvolvió el ter-
cer juego de la Serie Mundial entre Yan-
kees y Gigantes, inning por inning y 
jugada por jugada: 
Primer Inning 
Gigantes: Bancríft inicia el júego con 
un fly al jardín Izquierdo, out. Groh 
da un rolling al sohrt que Scott se en-
carga de pifiar. Frisch eleva un fly al 
center field que acepta Wi t t . Young 
dispara una tremenda línea al jardín 
central que alcanza Wit t después de 
correr desesperadamente hacia delante. 
0 carrera, 0 hit y 1 error. 
Yankees: Witt rolling a segunda, out. 
Dugan se apea cpn un arranca-margari-
tas al ah«rt, out. Ruth al bate. (La mul-
titud aclama al Bambino) hit sobre la 
segunda. Meusel batea un elevadísimo 
fly que coge su hermano Emll a la 
sombra misma de la glorieta del left. 
0 c»rrera, 1 hit y 0 error. 
Segundo Inning 
Gigantes: E. Meusel muere por la vía 
aérea elevando un fly al jardín izquier-
do conocido entre los fanáticos neoyor-
quinos como Meuselandia. Stengel ba-
tea tin fly al jardín central, out. Kelly 
eleva un volador que va a caer en ma-
nos del short. 0 carrera, 0 hit y 0 error. 
Tañkees: Pipp, muere en foul fly a 
primera. Ward se suicida por la > vía 
aérea al catcher. Schang también se va 
de globito, que cae en manos de Ban-
croft. Los tres bateadores fueron pues-
tos en tres y dos por el gran pitcher 
de los Gigantes. 0 carrera, 0 hit y 0 
error. 
Tercer inning 
Gigantes: Snyder batea un rolling sal-
tarín al short y es out. Nehf estornuda 
tres veces con grande energía. Bancrof* 
fallece por la vía rolateril a segunda. 0 
carrera, 0 hit y 0 error. 
Yankecs: Scott empieza la entrada 
bateando un rolling de señorita a Ban-
croft que lo saca en primera. Jones se 
contagia con su colega y resulta es-
trucado. Witt, embullado por el gran 
éxito de los ponches, se empuja uno 
muy suculento. 0 carrera, 0 hit y 0 
error. 
Cuarto inning 
Gigantes: Groh se va por la vía de 
Scott que lo saca en primera. Frisch se 
anota el primer hit de la tarde de su 
club sorprendiendo a sus contrarios con 
una magnífica plancha. Gran 1 corring. 
Young se le antoja elevarla un fly al 
Bambino, que lo acepta. Meusel batea 
un fly con aspiraciones peliculeras so-
bre la cerca del righf. que alcanza Ruth 
después de una buena carrera. 0 ca-
rrera, 1 hit y 0 error. 
Yankees: Dugan inicia esta entrada 
non un hit largo al right que convierta 
en tubey. Babe Rnth inspira pavor y 
es transferido con cuatro bolas conse-
cutivas. Meusel tiene la mala pata de 
batear por Bancroft, dando lugar a una 
doble matanza por la vía Bancroft, 
Frisch y Kelly, llegando Dugan a ter-
cera en la jugada. PJpp roletea por se-
gunda y es out en primera. 0 carrera, 
1 hit y 0 error. 
Quinto inning 
Gigantes: Stengel valido de su fama 
como Jonronero, obtiene uíia transfe-
rencia. Kelly descompone la labor de 
»u compañero bateando un rolling duro 
al pitcher que tiene tiempo de tirar a 
Scott y éste a Pipp, realizándose un 
doble-play. Snyder bateó» ppr el torpe-
dero Yankee y es asesinado en primera. 
0 carrera, 0 hit y 0 error. 
^ Yankees: Ward con tres y dos dispa-
ra un sencillo hacia el jardín izquierdo. 
SchaA forzó a Ward en segunda al 
bateaj por tercera, tirándole Groh a 
Frisch. Scott se apunta un hit de pier-
nas, adelantando Schang a la segunda. 
Jones hace honor a su apellido batean-
'do sobre Frisch que elabora un doble-
play por el conducto de Bancroft y 
Kelly. 0 carrera, 2 hits y 0 error. 
zn 
S T E N G E L , E L D E S C A R T A D O O U T F I E D E I 
D E L B R O O K L Y N , R E P I T I O A Y E R S U 
H A Z A Ñ A D E L J U E G O I N I C I A L 
E l Veterano T r a j o a la Mente de los F a n á t i c o s el Recuerdo de 10| 
H i s t ó r i c o s Batazos de " H o m e R u n " B a k e r . — f u é un Brillante 
Duelo de P í t c h e r s el Tercer E n c u e n t r o de 
Gigantes y Yankees 
E L EMPLEO D E L D E S D E Ñ A D O " S A C R I F I C E " P U D O HABER CAM 
B I A D O T O D A L A FAZ D E L JUEGO 
He aquí el conjunto de los playera quecomponen el team de Me Gravr, que ya lleva andado la mitad del camino que conduo» a la champlonabilidad mundial 
M A Ñ A N A DOMINGO SERAN LOS 
ENCUENTROS A M A T E U R S EN E L 
C U B A N L A W N TENNIS 
ETJ P R O G R A M A C O M B I N A D O E S 
D E T A I . N A T U R A L E Z A Q U E L L E - I 
NAlíA L O S S T A N D S Y D E M A S L O 
C A L I D A D E S 
N U M E R T O S 
BATTING I N D I V I D U A L 
PLAYERS 
A Y E R F U E R O N R O T O S E N Y A N K E E S T A D I U M 
L O S R E C O R D S D E C O N C U R R E N C I A Y D E 
T A Q U I L L A 
ríes Mundiales ambos pítchers han 
cido tan buena demostración en el h'^ 
Si amargo debió resultar para j 0,• 
su derrota, Igualmente doloroso loT' 
biera sido para Nehf, pues, aunque i 
Yankees se apuntaron 6 hits cent 
sus contrarios. %loa dos lanzadores^ I 
minaron por completo a los bateado 
en los momentos de peligro. 
'LAS O P O R T U N I D A D E S 
A N O T A R " 
E l entusiasmo despertado entre 
los fanáticos que en opción del 
Campeonato Amateurs de Boxeo de 
Cuba se están verificando en el Sta-
dium de Galathea. aumenta cada día 
y seguro será que en la noche de 
m a ñ a n a no se cabrá en dicho lugar. 
Tres peleas merecen especial men-
ción en el programa que se ha com-| scott, Y 9 
blnacl0- iNehf,' G. .* .* .* 3 
Raúl Amestoy Va. Euseblo Gar- ¡ Groh, G 11 
cía, representando los colores del!DUga'ni Y . * '. '. \ 12 
Young, G 11 
Bush, Y 3 
Ben':ley, G. . . . 3 
Stengel, G. / . . . 6 
Ruth, Y 9 
Ward, Y 12 
Frisch, G 12 
Schang, Y 11 
Pipp, Y 9 
Kel ly , G. . . 
E. Meusel, G, 
R. Meusel, Y . 
W i t t , Y . . . 
Bancroft, G. . 
100 8 28 




Dependiente y del Deportivo, respec 
tivamente. han de combatir en el 
t«rcer bout de la noche y los que 
conocen el valor y ("Incisión de estos 
dos muchachos no perderán la opor-
tunidad de verlos frente a frente. 
Amestoy ganó su, pelea pasada dan-
do una magnífica exhibición de su 
arto y de su valor; García es un 
púgi l de los que por sí solo se han 
hecho un cartel. 
Miguel Puertas, del Deportivo, 
Vs. G. Sierra, de la Policía, consti-
tuye lo que pudiera llamarse el se-
nil f inal de las peleas de esa no-
che; pues ambos son valientes y sel 
han preparado convenientemente pa-
ra dar la mejor exhibición que se 
ha ofrecido desde que comenzara el 
Campeonato Amateurs. 
La tercera pelé-a es entre Fran-
cisco Sánchez Trespalanop del De-
pendientes contra Alfonso Seijó de! 
Deportivo y la calidad de estos Bo-
xei es tal que ellos por sí sólo puo-
don constituir un programa de pa-
leas. • 
Las localidades casi agetadas. 
En las oficinas de la Unión A l t ^ -
tica Amaterus y en la con tadur ía d i 
el Cuba Lawn Tennis «e han reclb1"-
do constantes demandas para loca-
lidades de todas clases para estas'Pennock, Y-
peleas por lo cual nos apresuramos1 Nehf, ' 
a manifestar a nuestros lectores j Hoyt, Y • : ' 
que si desean obtener puesto ado-' Bentley• G ' 
cuados a su gusto acudan tempran.v Bush, ^ 
porque de lo contrario se quedar ían 
si» ver estas peleas 
Una súplica a los fanáticos. 
La U. A. A. de C , veiando por el 
buen nombre de lor? Sports ha to-
mf>do acuerdos enérgicos a fin de 
evitar las demostraciones poco efi-
cientes dadas por algunos Boxer al 
finalizar las peleas recaer la de-
cisión en su contra Los fanáticos i 
t ambién saben evitar los excesos do 
nerviosismos y esperadla resolución 
que en definitiva tome la U. A. A. C. 
en vista de las protestas de los de-
Icaados pero - nunca realizar actos 
que desdicen de la -Sportmanchlpa 
que eaben tener todos los Amateurs. 
Nosotros los suplicamos ecuani-
midacl que en <jl t r ibuncl eupreiuo 
de la Unión si ex'stiese c.¡gún erorr 
en la decisión esta será anulada, y 
por tanto no es necesarl-j hacer las 







STENGEL, E L J A R D I N E R O DE M C G R A W , PRODUJO E L T A B L A -
ZO DE L A V I C T O R I A . — B A B E R U T H FUE FORZADO DOS V E -
CES A E N T R A R EN P R I M E R A SIN B A T E A R 
BATTING DE LOS YANKEES 
V . B . C. H . 2b. 8b. H K . 
3 
B A T T I X G DE LOS GIGANTES 
H . 2b. 3b. HR. Ave 
21 
ESTADO DE LOS CLUBS 







„ , . , NEW, YORK, Octubre 12 
J** I Pudiera decirse que Casey Stengel 
o o o —"Casey el Inmortal"—se consagró de-
"«» finitivamente como una de las figuras 
273 ! mág grandes def mundo beisbolero al 
259 ; llevar hoy a los New York Giants hacia 
182 la vlctoHa con un mágnífico Jonron, 
182 hazafia que es ya la segunda que efee-
167 ¡ túa en los \res días de Juego de la Se-
rie Mundial en contra de los Yankees. 
Sobre la cerca del rightfield del 
Yankee Stadium. Stengel en el séptimo 
inning disparó un asombroso batazo po-
niendo fin al emocionante duelo en-
tablado entra Ar t Nehf estrella zurda 
de los Giants y Jones "Sam el Triste", 
de los Yaukees, dando a los champlona 
del mundo un margen estrecho, pero 
suficiente, para anotar el brillante triun-
fo de 1 a 0. 
La multitud más compacta que Ja-
más haya pagado entrada en un terre-
no beisbolero compuesta de 65,000 fa-
náticos, aparte de los 80,000 más que 
se aglomeraban en el Interior del Sta-
dium, vieron como Stengel dió aquel 
asombroso hit que dió a las huestes de 
Me Graw una ventaja de 2 a 1 en el 
encuentro basebolero más sensacional 









Giants que diesan un solo hit en el 
noveno inning 
Haciendo frente a la primera crisis 
verdadera que se presenta en la Serie. 
John McGraw puso en Juego a su "As" 
Xehf, y el nervioso zurdo salió al cam-
po dispuesto a hacer do las suyas. Su 
labor fué poco menos efectiva que la 
c'e Jones. Por tres veces tuvo que so-
portar peligrosas amenazas do los Yan-
kees y en cada una de ellas se hizo car»-
go de la situación logrando dominarla. 
Sólo en el quinto inning lograron arran-
car más de un hit a Nehf. Dió tres 
transferencias, dos de ellas deliberada-
mente a Pabo RUth, y cada vez logró 
Mear adelanto su estrategia, a pesar de 
la poca simpatía con que vola el hícho 
la multitud quo esperaba presenciar un 
formidable Jeringuillazo del Bambino. 
La estrategia de McGraw sa encami-
nó hoy a eliminar a Babe Ruth de la 
zona peligrosa y esto lo hizo con pron-
titud y esrmiro el inteligente Néhf. El 
Babe fué al bato dos veces con la dañi-
na Intención de efectuar carreras, una 
en el cuarto Inning y otra en el octavo. 
Pero sabiendo McGraw lo desastroso 
Todos los records de concurrencia es-^"6 sería un cuadrangular en aquella 
ESTADO DE LOS PITCHERS 
J. G. V. E. 
R3raii, G 
Jones, Y . . . . 
Mr. Qulllan, G, 
tablecidos en series mundiales y de 
j ingreso de taquilla, fueron rotos ayer 
por el número de personas que paga-
ron entrada, las que fueron 62,430 apar-
j te do 3,000 más que gozaron del espec-
•^ve'i táculo sin pagar un centavo. Loa In-
¡ gresos totales fueron de $201.072, ha-








1NNINGS EN QUE SE H A N 
ANOTADO CARRERAS 
1 3 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Gigantes. 
YankeeiS. 
0 1 4 0 0 1 1 0 1 
1 3 0 2 1 0 1 0 0 
FORMA E N QUE SE BATEARON 
LOS HITS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Gisantes. 
Yankees. 
0 0 0 i a i 1 1 0 
1 0 0 1 2 0 1 1 0 
a su guarda forzando el out de Ward. 
0 carrera, 1 hit y 0 error. 
Octavo inning 
Gigantes: Ruth se convierte en Inl-
ciaUsta mientras el recluta Haines se 
dirige al Jardín derecho. Nehf singlea 
FORMA EN QUE SE COMETIERON 
LOS ERRORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Gigantes. 
Yankees. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sexto inning 
Oigantes: Nehf rolling sobre la Ini-
cial qu^ acepta Pipp, realizando el out 
sin asistencia. Bancroft es un hombre 
de mucha paciencia y recibe un libre 
tránsito. Groh, después de una larga 
serie de fouls, muere por la vía aérea 
a Dugan. Frisch, pone en peligro la 
entrada al batear de hit al right, pero 
Bancroft no logra pasar pasar de se-
gunda. Young bateó un fuerte rolling 
por la segunda que acepta Ward. Muy 
buena Jugada de este Joven Jugador. 
0 carrera, 1 hit y 0 error. 
Yankees: Witt roletea por tercera, 
siendo out en primera. Dugan se le an-
toja batear un fly por el Jardín derecho ¡ por el left. Bancroft temiendo un res-
y se cadaverea. El gran Babe Ruth friado se sirve un ponche calentico 
después de ponerse en tres y dos se Groh, estornuda como todo un Cesita 
empuja un ponche que no se lo mejora ! Sánchez. Frisch roletea por Jones out 
ni Eeblto Orta. 0 carrera, 0 hit y 0 : 0 carrera, 1 hit y 0 error. 
error- Yankees: Hoffman, és:e no es el Con-
de, batea por Jones; y perece por la 
Séptimo inning vía aérea a Frisch. Witt batea un h i t ' Un fly al center 1 
por encima de la almohadilla central. I Un f ly al lefí 1 
primera. . . . 1 
ler. . . . . . 1 
COMO FUERON LOS OUTS DE LOS 
YANKEES 
Outs 
Tres roll ings a segundr., 
provoca doble play. 
Cuatro rollings al shorr, 
provoca doble play. 




serie, depositando la bola dentro de la 
glorieta f̂le right que s« conduele del 
abuso que se traen con ella los batea-
dores. Kelly fenece por la vía de Bob 
Meusel. Snydfcr roletea por segunda y 
es out. 1 carrera. 1 hit y 0 error. 
Yankees: ^leusel fly al Jardín dere-
cho. Pipp consigue que le den una co-
lecturía vitalicia. Ward al batear sobre 
Nehf. que desvía la bola al short, fuer-
za en segunda a Pipp por tiro de Ban-
croft a Frisch. Pipp se tiró de pie, y 
se torció el tobillo" que tenía lesionado. 
Sufriendo gran dolor, se revolcaba en 
el suelo, deteniéndose el Juego mientras 
el doctor Crespo, de aquellos terrenos, 
pretendía curarlo. Pipp por fin se le-
vantó solo, no sabemos si por miedo 
ra trán-
sito a la primera, pasando Dugan a 
tercera. Meusel batea un fly al Jardín 
central, out. 0 carrera, 1 hit y 0 error. 
Dos, files al r igbt 2 
Un f ly a segunda 1 
Cuatro Estruoados, Jones, 'Wit t , 
Ruth y W a r d . , , . . . « 4 
Noveno Inning 
Gigantea: Pepe Bala Bush ocupa el 
box de loa Yankeea. Young batea un I 
largo foul fly al left, que acepta Bob j COMO FUERON LOS OUTS D E LOS 
Meusel. E., Meusel muere por la vía ¡ GIGANTES 
del hombre de la Emulsión. Stengel, so 
conforma con batear un home run en 
cada desafío y perece en rolling a Ruth 
en la primera. 0 carrera, 0 hit y 0 
error. 
Yankees: Haines se dispara por ter-
cera y es out en la Inicial. Ward des-
pués de estar una hora al bate, batean-
do fouls y mariposas, salo ponchado sin 
'Crespo" o por sentirse más aliviado. El i tirarle a la bola, armando los Yankees 
Pie lo tenía convertido en un jamón^j una algarabía más gorda de la formada 
gallego, tal fué la cantidad de vendajes j ayer en Almendares. reclamando Hug- , 
que le dispararon. Continuó el Juego y i glns que Snyder. imitando a los repre-: ^0t" al center- 2 
el doctor Crespo resumió su puesto acos- sentantes, por robar, le estaba robando DOvS flies al fthort 2 
las bolas al baceftdor. El Umplre cual I^os al r ight 2 
nuevo legislador dijo sentenciosamente: ^ n a 5̂ tercera 1 
"Aquí no ha pasado nada", y continuó I Tres Eíi t rucados de Nehf, Dan-
el Juego. Schang termina el desafío con crof i y Groh 3 
rolling a tercera. 0 carrera, 0 hit y 0 
fccepundo Groh, q«e pisa la almohadilla j error. I T O T A L 27 
TOTAL 27 
Outs 
Tres rollings al short. . . . 3 
Tres rollinss a la segunda. . 3 
Dos roll ings al nltchcr, uno pro-
voca doblo play 3 
Do? roll ings a la primera. . . 2 
Una línea al center 1 
Cinco flies al left 5 
tumbrado en el paico del López del Va-
lle americano. Schang hitea sobre el 
left, pero Ward, temiendo una nueva sa-
lida, del doctor Crespo, se detiene en 
•egunda. Srott batea sobre la tercera 
tres Juego's a más de $500.000 y dando 
lugar a esperar casi con toda seguri-
dad a q0b lo que Ingrese en taquilla 
durante esta serie sume por primera 
vez en la historia, un millón de dollars. 
En el juego de hoy los espectadores que 
pagnron t-r.trada rompieron el record an-
terior de 60,331, establecido durante un 
doble-header Jugado en el Stadium "en 
las postrimerías de la temporada co-
rriente, y en conjunto, solo fué supe-
rado por la concurrencia que asistió en 
la pasada primavera a la inauguración 
del Stadium, que fué de 0,000 almas. 
Es posible que la emocionante ha-
zaña de hoy no haya sido tan dramática 
como la Ael primer juego, pero esto no 
afectó en nada a Casey ya que el resul-
tado obtenido fué tan positivo como el 
otro y dió al veterano un record que no 
tiene precedentes en los anales de l̂as 
serles mundiales—el de ganar dos Jue-
gos en un solo campeonato, por medio 
de jonrones. El que más se aproximó a 
él hasta ahora fué "Home-Run Barker", 
que ganó dos juegos para los viejos 
Athletics con otros tantos cuadrangu-
lares, pero en dos series distintas, o sea 
en la de 1911 y en la de 1913. 
Y de esta forma eclipsando la' tem-
porada de 1923 en cuya ocasión desem-
peñó tan importante papel el jonron, el 
score de esta serie se mantiene en la 
forma siguiente: Stengel dos victorias; 
Ruth, una. 
Ha sido un rudo golpe para Jones, 
que ocupaba melancólicamente la lo-
mita para los Yankees, y pitcheó aun 
con más brillantez que lo hizo su r i -
val zurdo Nehf. en el triunfo. Además 
fué doblemente desastroso para la or-
ganización Yankee, puesto que con la 
derrota perdieron, al menos temporal-
mente, los servicios de su primera ba-
s* setrella, Wally Pipp que se lastimó 
nuevamente su ya lesionado tobillo de-
recho al correr a 2a. en el 7o. Inning, 
viéndose obligado a abandonar el dia-
mante. 
Por ahora no se puede decir la gra-
vedad que puede tener la lesión de 
Pipp. pero prevalece la creencia de 
que tal vez signifique la pérdida do 
sus servólos para los Yankees duran-
te el resto de la Serle, haciendo perder 
;.6l los chances que puedan tener los 
champlona de la Liga Americana. 
Durante ocho Innlnga, Jon«s, héroe1 
ocasión estando pitcheando tan brillan 
temente Nehf y Jones, ordenó que SQ 
transfiriese intenclonalmente a Babe 
Ruth y en ambas ocasiones Bob Meusel 
f/ue,lo seguía al bate fué mansa ovejlta 
que pereció a manos de Nehf 
En el, séptimo Inning tuvo lugar el 
avanco más peligroso da los Yankees 
que logró contener brillantemente Groh 
con su magnífica táctica defensiva. 
Con Meusel out. Pipp fué transferido, 
pero al batear Ward a Bancroft, el 
La sombra de Frank "Home run" Ba-
ker debió revoletear ayer en el séptimo 
inning cuando, con un out, Casey Sten-
gel, el héroe del primer Juego de la 
presente Serie Mundial, se dirigió al 
píate para hacer uso de la ..palabra. 
Doce años ha—el 16 de Octubre para 
ser exactos—el famoso jonronero de los 
Elefantes Blancos de Connie Mack ha-
bía conectado sólidamente con una cur-
va lanzada por elv brazo Izquierdo dt 
Rube Marquard, mandándola a biajar 
hasta caer fuera del terreno de Shibc 
Park. Esa película, que fué dada con En la cuarta entrada, iniciada 
Eddie Collins en base, fué suficiente pa- Dugan con un hit de dos bases y en ¡3 
ra que los campeones de la Liga Ame- 1 que el Bambino con muy buen juici 
rlcana triunfaran en la Jornada 3x1. j fué transferido, parecieron los Yanlceei 
En esa célebre Serie de 19)21 efectúa- i a punteé de sacudir el dominio que 80 
da entre loa Gigantea y los muchachos , bre ellos venía manteniendo Nehf, pero 
de Connie Mack, la lluvia interrumpió : Bob Meusel, que ha bateado muy p0 
repetidas veces la sucesividad de los 1 blemente en la presente Serle, tuvo la 
encuentros. Aconteció, y permítaseme mala fortuna de pegar un Ulllng ai 
que haga un poquito de historia, que short, dando lugar a una doble matanta 
llovió al día siguiente después de la que puso término prácticamente a U 
victoria filadelfiana, y un diligente re- entrada, pues Pipp no pudo sacar ia 
porter deportivo del New York Herald bola del cuadro, 
no encontró nada mejor que hacer que 
celebrar una Interview con el gran Ma-
thewson sobre el home run pegado por I Schang, que avanzó a la intermedia'»i 
Baker a su compañero de labores Rube | anotarse Scott un hit pernal al cuadro, 
Marquard. pero de allí no pasó la cosa, pues Jones 
No respondemos de su certeza, pues bateó de rolling a Frisch y surgió otro 
¡Quién cree lo que se dice en los pe- | doble play 
rlódicos!, pero se publicó que Matty I Ya en el sexto Inning, se vislumbraba 
afirmaba que a él no le bateaba Baker , que el club que primero anotara, gj. 
home run, porque sabía como trabajarlo, quiera sea una carrera, había de resul. 
Continuó la Serie y. Matty fué man- ¡ tar victorioso, Bancroft obtuvo una 
dado al box. Cuando Baker se le en- ! transferencia con un out, y, después d« 
frentó con Big Slx, los espectadores re- ! la muerte de Groh en foul a la tercíra, 
cordaban claramente las declaraciones í Frisch disparó un Indiscutible al right 
del lanzador, y, ¡oh asombro!, a la | con el que hubiera anotado Bnncroít 
primera bola lanzada por Mathewson el de haber podido avanzar a segunda, pt-
precursor del Bambino pe fué de home ! ro de esta base no pasó, pues Young 
run. Idéntico al que bateó contra Mar- | roleteó por Ward y fué out en la Inicial 
quard, quitándole por el resto de su 
vida al famoso lanzador de los Gigan-
tes todos deseos de hacer declaraciones 
públicas. 
Ea posible que en una de las conver-
saciones surgidas entre los Jugadores 
Yankees de los pasados días. Jones le 
haya dicho a Bush, victima del primer 
home run de Casey Stengel, que no 
explicaba como había sido tan tonto en 
pasarle una recta franca teniendo el 
< Más tarde, en el quinto, Ward pegj 
un hit y fué» forzado en segunda por 
En las tres entradas citadas, con un 
oportuno sacrlfice hubiérase anotado 
carrera, pero esta táctica parece ha-
berse abandonado por completo en fa-
vor del hit and run, con el que se apro-
vecha más los efectos de la bola salta-
rina, pero en el desafío de ayer, viendo 
la forma en que Venían actuando loi 
dos' pítchers, debió Jugarse a una ca-
rrera, adelantándose el corredor para 
aprovechar un hit oportuno o un Ines-
bateador tres y dos. Muy lejos estaría ' perado error de los adversarlos. 
entonces Jones de imaginarse que al-
gunas horas después, un nuevo cuadran-
gular del veterano outfielder le había 
de robar la gloria de resultar Vence-
dor en el juego en que mejor demostra-
ción de pitching se ha dado en la pre-
sente Serie. 
"Si ! B A T A Z O H I S T O R I C O DE 
STENG-EIi" 
t La pizarra marcaba una larga e in-
terminable cadena de ceros cuando Sten-
gel, en la séptima entrada, conectó só-
lidamente con la bola. Irish Meusel, 
su antecesor en el uso de la palabra, 
había fallecido por la vía aérea a su 
hermano Bob. Dos bolas malas habían 1 tirarse inútilmente en segunda, y QU* 
trazado su Invisible estela por el lio- , Schang, al batear un hit al left, fio 
primera base se vió obligado a pasar i me. Creyendo sorprender al bateador i pudo avanzar a Ward más allá de 1» 
a segunda en cuya maniobra se volvió j qUe estimaba esperaría el primer strtke, ' segunda, base dé la cual no panaron 
a lastimar el tobillo que lo mantuvo | Jones cometió la tAnterla que le había los campeones de la Liga Americana en 
fuera de combate duranta diez días an-1 criticado a Bush, y pasó una recta por ! todo el desafió, tal fué él dominio ¿» 
-tes de Inaugurarse la serle. Después | la goma que no llegó al guante del j Nehf. / 
de unos momentos en que se le vendó catcher, pues, Impulsada Ja esfera por 
el tobillo y fué sacado dfil campo, Schan ! el bate á ^ veterano Jardinero, fué a ! " N E H / TRAHTIERB A I I BAMBIKO" 
envió a Ward a af-gunda con un mag- ca*r Pesadamente dentro de la glorieta 
nífico single sobre el left i ^e rlsht, el sexto home run de la Serie | Todavía en el octavo. 
Anotaron los Gigantes la rarrera de 
la victoria ooh el home run de Stengel, 
pero los Yank^és siguieron empeñados 
en no sacrificarse y no pudo aprove-
cahrse el hit de Schang en el séptimo 
innlg. 
Pipp aé había embasado por libr» 
tránsito con un out cuando Ward hlio 
uso de la palabra. En esa situación, no 
puedo afirmar que ea aconsejable el sa-
criflce, porque ni hacerlo asi me estarla 
guiando únicamente por los acontécl-
mientos posteriores, pero la cierto «i 
que al batear Ward de rolling al short, 
Pipp resultó forzado, leaionado y «U* 
minado definitivament* de la Serife al 
Babe RutH 
El único hit de Ruth, un single sobre ' y 01 segundo bateado por el mismo in- I se le presentó una oportunidad de res-
el center, no valió de nada en M prl-!dlv,duo ^ ' « ^ d o l e colorido al íuego, ! catar el desafía que por ômenton s* 
mer inning y los dos que di-ron Í o ¿ f e ^ d? ^ p M ^ í r <*» caracteres inde-, escapaba de las garras de ^ lankeei. 
Yankees en el quinto corrieron la mis 
ma scirlo 
lebles el nombre de Stengel en la hia- j piero Nehf, sabiamente, teniendo a 
toria del baseball mundial. gan en primera; optó por transferir 
La película dt-l enemigo de Luque, al al Bambino, dedicándose a fiofucar 
A excepción de estoa y otros arrnn-: inU.rrumpir la cadena de ceros con una I Bob Meusel. el cual no pudo batear mAi 
que, los Yankees se vieron desvalidos I BOia anotación, en otras crcunstancias que un globito al jardín central, 
ante las intransitables curvas de Nrhf. no hubiera llamado tanto la atención ni ¡ Con su nuevo 'triunfo, obtenido gra-
La historia del ataque de los Oigan-¡ hubiese pesado tanto en la balanza, pe- d a s a la Intronsibllidad de Nehf >' " 
lea no es más que la historia del ^on- ro, dada la forma impepinable que mos- home run de Stengel, la posición o» 
ron de StongeJ. Sólo le dieron dos hits | traban Nehf y Jom-s en el box, los ml-
a Jones on los seis primeros Innlngs ' llares de fanáticos allí reunidos com-
y sólo cinco llegaron a la virginal. I prendieron que .nuevamente el destino 
Nadie estaba prepararlq para el pode- haMa. escogido al outfielder descartado , 
roso bataeo de Stengel en el séptimo ,,or el Brooklyn y el Filadelf la para i 
Inning, a excepción de él mismo como I darle la victoria a las huestes de Me ¡ 
Graw. . 
Kn efecto, el epopéyico home run fué 1 
es natural. Los faníitlcos parecían ha-
ber olvidado ya su hazaña de hace dos 
días y tanto Jones como loa Vankees 
no lo consideraban más que como un 
pimple Giganta. Pero Jones quiso pro-
bar chance con déma liada frecuencia y 
al lanzarle un^, estudiada curva a Sten-
gel se oyó un chasquido, un rugido, y 
Casey, lleno de alegría, bailó más quo 
corrió, anotando la carrera que dotar-
los fügantes resulta Inexpugnable, P"e' 
loa Yankees se ven-frente a la terrible 
tarea de vencer en tres juegos mientra! 
lós muchachos del Pequeño Napoleón 
quedan reducidos a unte, victoria. 
Algo difícil me parece, pués Me Ora* 
todavía cuenta con Scott, mientras Hug-
glns, con todo su cuerpo dé pltnheri. 
la rtnjca anotación del juego, dándole I tiene que apelar a Shftwkey, que no ha 
la victoria a Nehf. que repitió su ha- estado todo lo efectivo qué <leseafi-í 
zaña de blanquear 1x0 a los Yankees | manager Yankee últlmaménte; pero, • 
como habla hecho en la Serie Mundial ! gamos, como el dlíunto Harry Pu111** 
de 1921. y cayendo Jones, a pesar de | "No des nada por 
su maravillosa actuación, en el negro 
abismo de la derrota, pues sus compa-
ñeros no pudieron conectar oportuna-
mente con las curvas del valiente zur-
mlnó la victoria Fué uti delirante des-1 dito de los Gigantes. 
horclnmiento de netusiasmo. Pocas veces en los anales de las Se-
entadó en el baí*' 
ball". Quien Iba a decir qué a estas 
horas Casey Sténgel, él viejo 
patas torcidas, habla dé $ér el héro» 
indiscutible de las dos victorias obt** 
nidas por las huestes dé Me Graw. 
SAI.VATO». 
N U E V O C A M P E O N D E G O L F 
A B I E R T O D E L O E S T E 
MEMPHIS. Tenn., octubre 12. 
"Jock" Hutchison, de Chicago, ga. 
nó hoy el campeonato occidental de 
golf abierto, con un ecore de 281 
para el torneo de 22 holles discu-
tiendo el t í tu lo que se jugó en ¡tsta 
en los l inks del Colonial Country 
Cub. 
P A N C H O V I L L A D E R R O T O J A C K B E R N S T E I N D E R R O T O 
P O R D E C I S I O N A B E N N Y P O R D E C I S I O N A R O C K Y 
S C H W A R T Z 
BALTIMORE. Md., Octubre 12. 
Pancho Villa, champlon mundial de 
peso mosca, derrotó hoy por decisión 
a Benny Schwartz de Baltimore, cham-
plon flywelght del Sur en un bout a 
15 rounds celebrado aquí esta noche. 
K A N S A S 
R E C O R D E N E L B A T E O 
NUEVA YORK, octubre 12. 
La Serle Mundial de 192 3 ha es-
tablecido ya un record casi entera-
mente nuevo para el bateo de jon-
rones en tales competencias. 
El Jonrón que dió hoy Casey Sten-
I gel hace de él el primer hombré que 
pero fué jen ¿os juegos de la misma serle ha-
ya decidido la victoria de su equipo 
por m^dio de sus cuadrangulares. 
J. FranTdln Baker, cuando estaba 
mo ataque desesperado pero Inútil. Joe con los Filadelfla Athletics, ganó dos 
Bush, víctima del jonron de Stengel en juegos con jgnrones, pero no en la 
el primer juego, no permitió a los misma serie. 
L A S P R A C T I C A S D E P A P Y -
R U S Y Z E V , H O Y 
los bat^adore", V S M ^ K ^ C ^ M ' Jl ' l j ^ S E R I E M U N D I A L D E E S T E 
Steneel quien con un maravllloao cam-I ^ . r% r. ̂  >nT. . . . ^ T m ^ ^ ^ - . 
r ^ r - a ' x ^ r ^ s a ñ o e s t a b l e c e u n n u e v o c a r e c i e r o n d i 
que Nehf tuvo que soportar seis. 
A excepción de Stengel, sólo uno de 
loa Gigantes logró llegar a la segunda 
base, pero el poderoso batazo de Casey 
quebrantó la formidable maquinarla de 
lanzadores de los Yankees cuando pare-
cía terminar ya su cometido. Regresan-
do al home en el octavo inning después 
de c«a magistral hazaña. Jones puso de 
relieve su habilidad sacando out a Ban-
croft y Groh sucesivamente 
letirado a favor d© un bateador de 
emergencia en la mitad Yankee del In-
ning cuandq Huggina efectuó su .últl-
NEW York. Octubre 12. 
Tanto Papyrus, ganador del Derby 
Inglés, como Zev, vencedor en el famo-
so Derby de Kentucky que competirán 
en la carrera Internacional que se ce-
lebrará de mañana en 8 días en Bel-
mont Park discutiendo los 5100.000 tu-
l leron hoy un día de inactividad y las 
prácticas que efectuaron carecieron de 
Interés. 
Ambos caballos tenían hoy el mejor 
aspecto. 
XEW YORK, octubre H . 
Jack Bemstein, de YoñVérs, champlo" 
júnior de peso ligero, derrotó esta noch* 
por decisión a Rocky Kanaas de Búf»' 
lo, en un bout a 15 rounds celebrado «» 
f i Madison Square Gnrdcn. 
Bernstein pe«aba 181 libras 7 KftB' 
na 134. 
Kansas forzó la pelea en los cuatf^ 
primeros round», atacando vlgoroM^ 
mente con la derecha aunque falló mu-
chas. Bernstein ae mantuvo a la def*'1' 
8lva. Desde el cuarto al octavo, la lu' 
cha fué. pareja, pero tan poco Inter»* 
fante. que provocó protestas de 1 
11.000 fanáticos que , la pre.senclat'*'^ 
Desde entonces fué Bernstein el <JU 
forzó la lucha. 
Durante los último» rounds. Kan»** 
estuvo groggy, recibiendo golpoa a dlí', 
creción de su contrincante 
Wlllle Davis, de Ellzabeth, N J - ' 
Mlnkey Brown, de East felde, con l2* 
libras cada uno, empataron en un boU' 
a 12 rounds. 
E 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A QUINCE 
J)os Buenos Juegos dé Fútbol el Domingo por la Copa Domecq 
Nuevo Frontón: Esta Noche Eguiluzy Marcelino vs Hermanos Cazalis. 
C O R E A D O P O R E L F R E N E T I C O E N T U S I A S M O "SE I N I C I O 
E N E L " H A B A N A - M A D R I D " E L G R A N P E L O T E O D E 
D I A D E L A R A Z A 
^ las dos funciones del viernes e l e g a n t ó n c o n c u r r i ó un p ú b l i c o i n -
menso.—Dos par t idos buenos, pero de calle. En el p r imero t u v o 
nn debut e s p l é n d i d o Teresa. En el segundo se impuso Glor ia . Ro-
sina se vo lv ió loca peloteando bien. Elena y A n t o n i a de jan en 
15 a Delfina y Ma t i l de . 
L A P L A N A M A Y O R E N F E R R O V I A R I O P A R K 
¡VIVA LA RAZA! 
Coreado por el entusiasmo más frené-
de los entusiasmos, se Inicia en 
tC0HabanA Madrid el vaivén correspon-
diente al viernes •lejautón del /?ran 
rxl de la liaza. Ln raza buena, gracias 
. no hay de qué darlas; tan gallarda, 
5 exaltada, tan noblemente sincera en 
13s alegrías, protestas, ovaciones y de-
firió intremens tremebundo. A la hom 
L comenzar el peloteo de la tarde no 
1 una Persona m&3'' el Heno es de 
"ios imponentes. Gente en todas partes; 
ento do pie, apretada, confundida, sol-
dada' gente bien, gent3 fanática, gente 
¡cea- Per0 Eente noble" lea1' '••aballero-
6a- la gente valienta de la raza. 
_¡Vlva la Raza! 
„Vlvaaa!J 
sideración. Dió el dinero a manos gene-
rosas contra la Estatua, y salió para 
casa a pedlbus caminando, porque no 
quedó ni para el fotlngnlto. La Estatua 
les tiró al barril. Su trabadlo íe costó 
quitarse a Gracia para hacer bailar el 
fox-trot a Asunción; poro triunfó. Des-
pués de empatar en 3, 13, 18 y 21 avan-
zó con gran trabajo, porque las contra-
rias mordían, como lo prueba ej hecho, 
elecuer.to y hermoso, plot^rloo de biza-
rría, que cuando ella se anotó los trein-
ta tenían las azules los 27. Ahí que-
daron . 
Fué un partido del Día de la Haza. 
Estoy estudiando la manera de ca-
sarlo a Slarlcliu un partido con un pie 
nada más. 
POR IiA TARDE 
Salen las de la raza que tleineri por 
deber pelotear los 30 tantos de lá pr i -
mera tanda de la tarde. De blanco, 
Aurora y Teresa y de azul, Mary y 
Consuelín , 
Un empate en dos, otro en tres y el 
otro y último en cinco. Luego Aurora 
j Teresa, que está muy patá, como ra-
quetista, se desplegaron en guerrilla 
muy sabiamente se apoderaron del do-
minio; se adueñaron del tanteo, casti-
garon a las contrarias y llegaron al 
don Treinta sin novedad. 
Las azules sudaron el kilo, el kilo-
gramo y el kilómetro en una arrogante 
defensa; pero no pudieron pasar de los 
25 tantos. 
Fué un buen partido y un admirable 
debut en partido da esta Teresa que 
Be reveló raquetista de altura. 
—Teresa; sea enhorabutína. 
Como los guardias salaos de la Ver-
bena de la Paloma, dimos varias vuel-
tcs a la manzana y caímos en lo mis-
mo; on el palco de Pilatos. Comenzaban 
a pelotear el segundo, de 30 tantos, las 
del viva lo blanco, Lolita y Gloria, v 
las del viva Ib azul, Elena y Gracia. 
No hubo en su discurso contrarieda,-
de» de chaleco que hacer constar. 
dieron un cariñoso beso empatando en 
siete y a otra cosa. Cuando Lolita trae 
viento sur y sopla, sopla que quema y 
ayer sacó, remató y cortó le pelota 
bien. Y cuando Gloria se eleva a la 
Idem so acabó todo lo que no sea Glo-
ria. No valió que Elena pelotease como 
una helénica olímpica, n i que Gracia 
nos hiciera la gracia de derrochar todo 
su admirable empuje. Nada. Todo nulo 
ante las audacias bonitas de la rifeña; 
todo polvc ante las arogancias do Glo-
ria. 
Las azules quedaron en 25. 
sin embargo el partido fué de loa 
buenos. 
¿Sj' •, * 
POR LA NOCHE 
Aumonta la dosis pública, aumenta r l 
entusiasmo; la Raza comparece más 
imponent? que por la t-i.rde. El sexo 
tif-ljil llena y sonríe en todos los pal- j 
eos que parecen cuadntos do rosaleda. ¡ 
Las caras son flores. 
N'os metemos en el primero de los I 
focturnos. Lo disputan las blantas, Ro-
'•na y Adela, contra Tomaslta y En-1 
•carna. , 
Pelotean cuatro tantos estupendos. 
Enipatan en una. Repiten en dos. No 
•ttplten. Rosina, que es bonita, modosa 
humilde, se nos enfurece; por poco 
tenemos que mandar a Mazorra por un 
«misdn de fuerza. Desplegada como 
'•"a brava demente, y con la ayuda muy 
discreta de Adela, comenzó a decir: 
¡Adelante, Adelante y Adelante!, y tan-
lo se adelantó que dejó a Tomasita y 
» Encarna en los 15 de la niña que 
tleTie el mal de amores. 
Rosina hecha un diablo bonito. 
LAS QUINIELAS 
La primera de la tarde se la llevó 
santa Matilde. Y la segunda Marichu, 
ojemplar arrogante de la Raza y de 
r.u estatuaria! 
Por la noche. La primera santa Ma-
tilde. Y la segunda, otra vez Marichu. 
SON EERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
E L E N T Ü S L A S M O P O R E L B A S E B A L L H A 
L L E G A D O A E N L O Q U E C E R \ L O S 
F A N A T I C O S 
LOS DANZONES HIPICOS DZ L A P O L I C I A NO A G R A D A R O N A L 
PUEBLO, QUE L A EMPRENDIO CONTRA GLORIETAS Y CERCAS. 
E L L L E N O DE A Y E R EN ALR ENDARES P A R K HIZO HONOR A L 
D I A DE L A R A Z A . 
Los extremos se tocan, lo mismo •en j puede atrapar. Anota Pata y Abreu a 
lo malo que en lo bueno, ese es un j segunda. Portuondo hit al center, anoca 
axioma que aprendí de Julián Castillo Abreu. Lloyd se sacrifica y adelanta 
hace algunos años y ' nunca he podido 
olvidarlo. Encaja siempre de níanera 
admirable dentro de la cochina reali-
dad. El entusiasmo por el base ball ha 
llegado aquí a su grado máximo, des-
de que se comenzó esta serie, en cada 
juego ha ido aumentando el número 
de fanáticos concurrentes al ground d i 
los señores Cano y Linares hasta que 
en la tarde de ayer hablan dentro del 
j terreno como 18 o 20 mil personas, y 
fuera, sin poder entrar, congestiona-
das, lo menos otras diez mil, tanto 
a pie como en máquinas. Istas se "em-
pastaban" desde Belascoaín £ Reina 
hasta la entrada del terreno. 
A las dos y media cuando el sin par 
Portuondo y Levis . Chacón single so-
bre segunda y anotan los dos corre-
dores. Mesa, infield hit. (Fabré susti-
tuye en el box a Boada) Eggleston sin-
gle de cañonazo al center anotando 
Chacón, siendo out en segunda Eggles-
ton al tratar de extender los beneficios 
del batazo hasta esa almohada. Marce-
lino, que había abierto la tanda vuelve 
al bat y lo ponchan.—7 Hits. 6 Ca-
rreras. 
Segundo innlng.—ALMENDARES 
Marsans, foul fly, out a tercera. Fer-
nandez, out en f ly al center. Fabrá 
fly al left, out. 
Tercer innlng.—HABANA. 
Pata, out de tercera a primera. 
Sirique cantó las baterías tuvo que i Abreu. ponche. Levis, f ly al short, out. 
Magnifico aspecto de los palcos de Ferroviar io Park leu los juegos de ayer entre Tarpons y Universidad y 
Policía . De t rá s de la almohada aparecen ol doctor López del Valle, doctor Aragón, comandante Juan Var-
cárcel y muchas notabilidades m á s de nuestro mundo deportivo. 
SABADO 13 DE OCTUBRE 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Rosina y Antonia, blancos, 
contra 
Delfina y Adela, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMÉRA QUINIELA 
•Victoria; Lolita; Antonia; 
Encama; Matilde; Adela. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Matilde, blancos, 
contra 
Victoria y Encama, azulea. 
A sacar blancos del 9 y azules del 12 
SEGUNDA QUINIELA 
Gloria; Asunción; Angeles; 
Orada;; Teresa; Consnelin. 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Mary y Gloria, blancos, 
contra 
Aurora y Teresa, azules. 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
DOS PAGOS DE AYER 
$ 5 . 2 4 
(TARDE) 
Pr i r re r Par t ido 
BLANCOS 
AURORA y TERESA, Llevaban 66 bp-
letos. 
Los azules eran Mary y Consuelln; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
126 foletos que se hubieran pagado a 
$2.89. 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 4 , 1 6 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Lolita. . . . . . • . . . . 1 171 $ 4 18 
Victoria:. 0 118 6 06 
Antonia . . . . . . . . 4, 195 3 67 
Encarna . . . . . . . . 1 95 753 
Adela . . . . . . . 1 91 7 86 
MATILDE 6 172 4 16 
Nocturno número dos. A 30 tantos 
blanco. Delfina y Matilde; de azul 
Elena y Antonia. Nada do elocuent: 
sontroversia. El partido sale con los co-
lores divorciados. Todo lo bien que se 
"esplega la helénica, rematando bonito, 
»1 estilo del gran Ricardito Irún y todo 
10 magistral y lo valiente y lo diestra 
<Ue pelotea Antonia, pues lo pelotea 
1,151 y con desgracia Delfina, y con des-
hacía y pifiando Matilde. Así que las 
^les salieron do calle derecha y co-
J110 ía. espuma del puchero, llegando a 
08 30 s;n apercibirse de que las azules 
,e Quedaban allá por los quince. 
Aplaudimos a la rematante artística. 
a 'a graciosa Antoné, que antonó de 
""a manera formidable. 
—¡Olé, Antoné! 
ED FENOMENAL 
Como era Día de la Raza, fuerte en 
vasco departe, tenía que mostrarse 
*n toda su plenitud, y se mostró en la 
acuitad inmensa, en la destreza única, 
" 'a valentía serena de la gran Ma-
*]chu; k pesar del partldito que le pn-
«toa, ya qUe ej par áe contrarias eran 
e respoto y de calidad. Marichu, con 
* mano derecha sola, con Carmen, de 
'anco, contra las azules Gracia, por 
elante y Asuncldn, en la zaga. Esta 
Pareja la consideró la cátedra pareja-
s-grande y se descalabró en su con-
1-0 R E C A U D A D O E N E L T E R -
CER J U E G O D E L A S E R I E 
M U N D I A L 
Segundo Par t ido 
SLANCOS $ 4 . 8 3 
LOLITA y GLORIA. Llevaban 87' bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Gracia; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 145 
boletos que se hubieran pagido a $3.02 
Segunda Quiniela 
M A R I C H U $ 2 . 8 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
G'.oria 2 103 J 6 84 
Asunción . . . . . 0 125 5 64 
Gracia.. . . . . . . . . 2 186 3 79 
Consuelin 1 66 10 68 
MARICHU . . . . . . 6 249 2 83 
Teresa . . . . . . 0 101 6 98 
• ' - (NOCHE) 
Pr imer Par t ido í " i ^ 
BLANCOS $ 0 » ¿ * ¿ > 
ROSINA y ADELA. Llevaban 95 bole-
tos. 
Los azules eran-Tomaslta y Encarna; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 69 
boleaos que se hubieran pagado a |4.i84 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 3 . 7 3 






MA1ILDE . . . . m 6 
208 $ 3 12 
«0 8 11 
77 8 43 
96 6 76 
129 5 03 
174 3 73 
$ 4 . 7 0 
Segundo Par t ido 
^ A Z U L E S 
ELENA y ANTONIA. Llevaban 90 bo-
letos. " 
Los blancos eran Delfina y Matilde; 
se quedaron en 15 Untos y llevaban 143 
boletos que se hubieran pagado a J3.06 
^ BVA YORK, octubre 12. 
E l total de la conturrencia 
• importe de lo recaudado en 
^ tercer juego de la Serie 
^Jundial, es cí siguiente: 
Concurrencia. . . 62,430 
¿o ta l recaudado. .3201,072.00 
Jara los playres. .^102,546.72 
rada club. 31,ise.34 
Para la Comisión 
Nacional., ^ . . $ 30,180.80 
Segunda Q u i n i e U 
M A R I C H U $ 2 . 0 6 
Ttos. Btot. Dvdo. 
C A R I B E S Y P O L I C I A S S E L A S C O B R A R O N 
B I E N A Y E R A L O S V I S I T A N T E S 
F L O R I D A N O S J J E L ^ T A R P O N S " 
27 H I T S DIERON LOS CRIOLLOS POR 19 LOS " A M E R I C A N O S " . 
ESTA T A R D E SE E F E C T U A R A E L TERCER D 0 Ü B L E H E A D E R 
Parece ser que lá condición pastosa 
en que se encontraba el terreno del Fe-
rroviario fué la causa de que los teams 
cubanos perdieran en sus encuentros del 
jueves con el fuerte club floridano que 
respondo al nombre de "Tarpons". Si 
fuertes y arrolladores lucieron los "ame-
ricanos" en su primer día, fuertes y 
arrolladores lucieron los criollos ayer. 
La primera impresión fué de una for-
taleza extrema de parte de los Invaso-
res que presentaron a dos magníficos 
lanzadores en las persopas de Cowles 
y "Willis, y un. catcher como Mullías, 
que de ocho veces al bat dió siete hits. 
Este bateador resultó inutilizado, ayer 
por el teniente Córdoba, del. Universi-
dad, y Ruíz del Policía, do siete veces 
al bat ayer no dió un solo h i t . 
E l primer Juego resultó con el club 
de la policía Nacional, y el comienzo 
indicó que se repetiría lo del día an-
terior al anotarse los extranjeros doí 
carreras ^ n la primera entrada y re-
sultar dos escones seguidos para los 
policiacos. Pero, afortunadamente, va-
rió rápidamente el aspecto cuando en 
el tercer round colgaron los muchachos 
del orden un racimo de cuatro carreras 
a fuerza de estaca, repitieron en el 
quinto con otro racimo, éste resultó de 
tres carreras, y en el séptimo se ano-
taron otras tres. Los de la Florida re-
pitieron en el quinto con tres y en el 
séptimo con una, dando un gran total 
de seis, mientras los del patio redon-
deaban las 10. 
Ignacito Ruíz pitcheó un gran juego, 
aunque le dieron nueve hits, cosa que 
n(^ se pudo evitar por ser los chicos 
£AUDBBDADB 
Hilliard, 2b. . 
Mullln, c. 3b. 
Becker, ss.- . . 
Goodwln, rf . . 
Willis, I f . . . 
Brennan, cf. 
"Wood, Ib . . . 
Bodeo, 3b. y p. 
Swaringen, p . . 
Cidler, c. . . , 
V. C. H. O. A. E 
P I P P H A Q U E D A D O F U E R A 
D E J U E S O 
NEW YORK, octu.bre 12. 
Wal ly Pipp, el velocísimo 1» ba-
se de los Yankees, cuyo tobil lo, la^-
tSmac"/ en Boston hará cosa de l.i) 
d'f.s, se Usionó nuevamente al Cu 
rrer a segunda en el 7» innlng dul 
•.ncuentro sostenido hoy por los 
Giants, quedará fuera de juego por 
lo que resta de la serie, según anun-
ció hoy el Coronel Jacob Ruppert, 
propietario de loa Yankees, 
hacerlo de pie sobre el home, la masa 
humana no le dejaba aproximarse al 
stand. Para dar una idea de la canti-
dad de público que habla, diré que el 
diamante y el espacio destinado a los 
files se encontraba materiaimente den-
tro de un cerco apretado de muchos 
millares de personas» no menos de 
18.000. 
No apareció Luque en el box de los 
Claveles Rojos como se había anun-
ciado, porque el, gran lanzador se las-
timó a última hora e! 'tendón de una 
mano, poniendo en su lugar a Oscar 
Levis, conocido por "El Panameño". En 
el box de los azules actuó Lucas Boa-
da a quien, lo mismo que a Levis, hubo 
que aplicarle la grúa y mandarlo a la 
ducha. 
CIITCO INKING-S V TI IT A ENTRADA 
Primer Inning.—Habana.— 
A l levantarse las cortinas aparece en 
el píate Portuondo, que pega de hit 
sobre segunda y estafa enseguida ^sa 
Tercer inning.—ALMENDARES. 
Dreke, Tubey left. Joseíto, out de 
pitcher a primera. Cueto, base por bo-
las, Earó fuerza en segunda el out de 
C-ieto, Dreke va a tercera. Baró esta-
fa la intermedia. Kakín roller al short 
y anota Dreke. Baró a tercera. Paito 
se embasa por error de Portuondo y 
Baró Jlega felizmente a casa de Mar-
got. Kakín a segunda. Marsans roller 
a segundá y fuerza en esa base el out 
de Paito Herrera (El Hombre de la 
Cigüeña.) —2 Hits. 2 Carreras. 
Cuarto tnning.—HABANA. 
Portuondo, out en f ly al left. Lloyd 
base por bolas, Chacón-Lloyd es out 
en tiro del catcher a segunda al robar. 
Chacón, dead ball. Mesa, out de se-
gunda a primera.—0 hits. 0 Carreras. 
Cuarto irfning.—ALMENDARES 
Fernández, de pitcher a primera. Fa-
bré hit al center y llega a segunda 
por parpadeos del fielder. Dreke, out 
en primera al machucar la bola, Fa-
bré llega a tercera. Joseíto Infield hit 















1 2 0 
0 1 1 
1 3 0 
0 0 0 
0 1 14 
1 1 1 
0 0 
2 1 
6 E N N Y L E O N A R D S E E X H I B E 





29 4 10 18 14 1 
V. C. H. O. A. E 
González, rf^ . . . 3 1 0 1 0 0 
Orta, I f 4 2 2 0 0 0 
Inclán, 2b. . .. . . 1 2 0 3 2 1 
Espinosa, cf 4 2 2 1 0 0 
Ortíz, ss 4 2 3 4 6 0 
Casuso, Ib 4 2 2 8 1 0 
Córdoba, 3b 4 1 1 1 1 0 
Tapia, c 4 0 1 3 0 1 
J. F . Córdoba, p. . 3 1 2 '0 4 0 
floridanos muy buenos leñeros, siendo 
tarea dificilísima dejarlos con la ma-
jagua al̂  hombro. Eso sí, los policiacos 
tejieron nada menos que 14. Muy bien 
por los chicos del orden. 
DOS CARIBES SE DISPARARON 
Y al tocarles su turno a Is mucha-
chos del doctor Clemente Inclán vieron 
los visitantes que si el día anterior 
ganaron con relativa facilidad, lo fué 
únicamente por no ser los cubanos ju -
gadores de pista fangosa, les agrada 
mucho másala pista seca, dura, donde 
pueda la pelota saltar a su libre albe-
drío, sin detenerse en un suelo acho-
colatado y acuoso. 
De primera intención colgaron los Ca-
ribes un racimo de seis carreras, abrie-
ron la tanda con fuegos de artificios e 
hicieron que seis caribes pisaran rego-
cijados la goma. En el cuarto round 
anotaron tres más, y otras cuatro en el 
sexto, dando todo ello un hermoso con-
junto do 13 carreras y 13 hits. Los tar-
pons confeccionaron 10 hits e hicieVon 
4 carreras. 
Sumados todos los hits producidos por 
Policías y Universitarios, .tenemos que 
dieron en total 27, y que las carreras 
fueron 23. Los floridanos hicieron 19 
hits a punta de estaca, ocho menos que 
los cubanos, y en carreras anotaron so-
lamente 10 en total con los dos juegos. 
X X X 
Esta tarde se repite el double header, 
jugarán los floridanos por tercera vez 
con los teams amateurs cubanos, hoV 
les toca alv Loma Tennis y al Atlétlco 
de Cuba enfrentarse con el Laurdedale. 
Hay que Ir, temprano para encontrar 
donde sentarse en Ferroviario Park. 
Allí1 acudirá lá' plana -tnayor del ama-
teurismo, las familias de la creme, la 
gente "bien". A la 1:30 •se dará co-
mienzo al Juego Inicial. 
FEREZDINDO. 
Totales. i l 13 13 21 14 2 
Asunción . . m i* i 
Gracia 
Matilde M i 
Gloria . . . . . . 
Teresa 3 
MARICHU.. . . M 6 
4 120 | 6 02 
2 137 5 27 
0 31 23 33 
4 168 4 30 
45 16 07 
350 2 06 
$ 4 . 1 5 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
CARMEN y MAR1CRU. Llevabna 75 
boletos. 
Los azules eran Gracia y Asunción; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 95 
boletos que se hubieran pagado a ?3.34. 
T O T A L D E C O N C U R R E N C I A 
Y R E C A U D A C I O N E S H E C H A S 
E N L A G R A N S E R I E 
Anotación por entradas; 
Lauderdale. . . . 000 200 2 ' 4 
Universidad. * . . 600 304 x 13 
Sumarlo 
Three base hits: Tidler 1. 
Two base hits: Rodes 1; R. Córdoba 
1; J. F . Córdoba 1; Espinosa 2; Wl -
llles 1; Ortíz 1; Casuso 1. 
Sacrifico hits: Inclán 1. 
Stolen bases: Becker 1; González 1; 
Orta 1; Ortíz i , 
Double play: Ortíz a Casuso a Capin; 
J . F . Córdoba a Ortíz a Casuso. 
Struck outs: Jwaringen 0; Córdoba 
0; Rodes 1. 
Bases por bolas: Swaringen 1; Córdo-
ba 1; Rodes 2. 
Dead balls: Rodes a J. F. Córddba. 
Umpires: Arcaño (home) , Hidalgo 
(bases). 
Score: Manuel Martínez. 
X X X 
LAUUERDADE 
HOLYOKE octubre 12. 
Benny Leonard, champion mun-
dial de peso ligero, hizo, esta noche 
su primera apar ic ión en un r ing de 
la parte occidental de Massachusetts, 
boxeando cuatro rounds con Jimmy 
Cooney, peso ligero de i jolyoke. 
V. C, H. o. A. E 
Hilliard, 2b. 
Mullin, c. . 
Becker, ss. . 
Goodwln, r f . 
Willis, I f . . 
Clements, cf. 
Wood, p . . . 
Crlm, I b . . 
Rodes, 3b. ^ 













1 10 0 0 
2 1 3 *! 
0 0 0 0 0 0 
Totales. . 3 6 G 9 21 15 2 
PODICIA NACIONAD 
V. C. H. O. A. E 
Sansirena, Sb. . 
Ballesteros, 2b. 
Vlettl , ss. . . , 
Maura, -rf. . . , 
Hernández, Ib . 
Ledón, c; . . . 
Sardina, I f . . 
Dopico, cf. . , 










Totales. . . 30 10 14 24 17 5 
Anotación por entradas 
Lauderdale. . . 
Policía Nacional 
,200 030 10 6 
004 030 3x 10 
NUEVA YORK, octer-e 12, 
E l total de la concurrencia o 
porte de 16 recaudado en los 
tres juegos de la Serie, es el 
siguiente: 
Concurrencia. 
Total recaudado. .S541,482.00 
Para los players. .$270,155.82 
Para cada club. 92,051.05 
Para la Comisión 
Nacional. ^ . .$ 87,223.80 
158.130 
Sumarlo 
Two baso hits Rodes 3; Willies 1; 
Ruíz i . 
Sacrifico hits Mullin 1; Vlett l 2; Bren-
nan 1. 
Stolen bases Hernández 1; Hilliard 1; 
Sansirena 1; Vlettl l . 
Double plays Becker a Crim 2, 
Struck outs: Wood 3; Ruíz 4. 
Bases por bolas: Wood 6; Ruiíz 2. 
Dead balls: Ruíz a Mullin; Wood a 
Bardina a Dopico. 
Wild : Wood l . 
Tiémpoí 2 horas 20 minutos.-
Umpires Arcaño (home) - Hidalgo 
(bases). 
Score: Manuel Martínez. 
B - 0 2 
M . F . Trueba, Habana.—En *el úl-
timo Campeonato Nacional celebra-
do, Torrient-e robó 15 bases en 46 
juegos; Baró, 13 en 42.—Este ter-
minó el Camneonato con 401 pun-
tos en el batt ing average y aiiuél con 
350.—Entre lo-s "peliculeros", es de-
cir, entre los players que más batazos 
largas dieron aparecen ambos con 
bu.enqs totales: Baró 12 batazos de 
lwo-bagguer, 3 de three-baggiíer y 
í de home-run.—Teniente, 0 de dos 
bases. 6 de tres, y 4 de home-run. 
liso es en cuanto a números se re 
fiere, que en cuanto a condiciones, 
me parece que hoy no hay pa rangón 
entre ambos out-fielders. Sin pensr.r 
lo mucho me decido Jpor Bernardo 
Baró . 
• * • 
"Un umpire que no a c t ú a " . Ha-
bana.—Etí te señor me escribe lo si-
guiente, sobre una consulta que eva-
cué días pasados: 
"Habana, octubre 10.923. 
Mi querido señor' Peter: hoy con-
testando usted al señor Eduardo Ro-
dríguez en su sección B-02, sobre tíi 
.Méndez .'había pitcheado un juego no 
hit no carrera, dice usted que no, 
que el único pitcher que aquí ha 
becho eso es bombín Pedroeo que 
pitcheó un juego contra el Cincinati 
dejándolo en once innigs &in h i t ni 
cabrera. 
Si la memoria no me es Infiel , 
(pues mi archivo base-oolero se me 
ha perdido) creo que usted está equl 
vocarlo en ambos extrcmois. 
Méndez pitclieó en juego no h i t 
no carreras contra' el Ind ianá -
polis siendo anotador oficial en aque-
lla época* el señor Antonio Conejo 
consúl telo usted a él pues no me 
acttextio de la fecha. 
Bombín Pedroso (y en este extre-
mo creo nue también está usted 
equivocado (al club que dejó en on-
ce entradas sin hi t no fué al Cinci-
nati, fué al Detroit por cierto qu-i 
tsín haberle bateado h i t le hicieron 
una carreja porque el t i ro que hizo 
Cabanas fué tan fuerte jr tan malo 
que la Üola fué a patar debajo de 
las gradas del antiguo Almendares y 
el orapaya de home que era un 
nmericano alegando que la bola esta-
ba fuera de su vista le dió al corre-
dor «I home; ^ereo que el corredor 
ora Me Intie. 
En, el juego que Méndez dejó al I n -
dianapolis sin ni t ni carrera, un eolo 
homoro le l legó a primera por error, 
uo se si de Romaüach o del P á j a r o 
todo esto se lo digo haciendo uso de 
la memoria pues no tengo los datos 
a la vista. 
De usted resipetuosamente, 
í ü n umpire que no a c t ú a ) " . 
Sobre ese asunto, yo no hecho máe 
que publicar los datos .que me faci-
litó el Scorer-Oficial Hi lar lo F r á u -
quiz. que es quien conserva tocios 
esos records profesionales, y nada 
me hace creer que él se haya equivo-
cado. 
PFTER. 
almohada. Lloyd es out en f ly al Jar- j pabré. Joseíto roba segunda. Cueto es 
din derecho. Chacón, base por bolaá-. i transferido. (Tres en bases), Baró, ro-
ller al short y fuerza en secunda el 
out de Cueto. —2 Hits. 1 Carrera. 
Quintó inning.—HABANA. 
Eggleston, ponche. Guerra, f ly left. 
Jiménez, base. Abreu, fuerza en se-
gunda el out de Pata. 0 Hit , 0 Carrera. 
Quinto inning.—ALMENDARES. 
Kakín, recibe la base intencional (Mi-
rabal va al box por Levis), Paito, foul 
al catcher, Marsans, f ly al left. Fer« 
nández, de pitcher a primera.—0 Hits. 
0 Carreras. 
Sexto Inning.—HABANA. 
Champion Mesa so extrema con singlo 
al center y lleva a Portuondo sobre la 
goma con la primera anotación. Cha-
cón quiere llegar a tercera en la j u -
gada y lo destripan sobre esa almoha-
da. Eggleston se acatarra.—2 Hits. 1 
Carrera. 
Primer Inning.—ALMENDARES. 
Dreke se acatarra. Joseíto baso por 
bolas. Joseíto va a segunda al fum-
blearlo una bola al caterfer. Cueto al 
bat (Magriñat expulsa del terreno a 
Papo que estaba en la línea de roAoji , 
^ . v „ • Mirabal es out de short a primera» de primera.) Cueto se acatarra y toma . , , i , i <-i„ . . i , ^ . Portuondo, hit. Lloyd acaba en fly sr ponche de Levis. Baró roller lento al ^.^ « , , x H , , , , „ „ i center. Chacón levanta un palomón qu* cuadro, hit. Joseíto va a tercera. Baró ^ , ' ^^ t ,, T.,„,.f_ ; corre Cueto, pero no coge y cae detras 
de segunda, otro texas leguer (fu4 la 
^arde de esa especialidad de batazos.) 
Portuondo, que había llegado a segun-
a segunda por pass ball. Kakín pega un 
metrallazo entre short y segunda, es | 
un legítimo arrancamargarltas que Ue-
• ga ' al left-center, entrando Joseíto y 
i Baró en el hogar de sus queridos y 
! amantes tíos. El hombre do la Cigüe-
ña acaba en un Inalámbrico al jardín 
| del medio. —2 Hits. 2 Carreras. 
Segundo Inning.—HABANA. 
Guerra, texas league sobre snort y 
j a fuerza de piernas llega a segunda. 
Jiménez (Pata Torcida), otro texas lea-
guer, esto es sobre primera, y Marce-
lino anota. Abreu, rolTer a Cueto que 
i mofa, se embasa Abreu y Guerra va 
|a la antecámara. Levis da el tercer te-
xas leaguer, es sobre el short, son flys 
cortos detrás de las bases que nadie 
L A S C A S I S E G U R A S ' 
- B A T E R I A S D E H O Y 
NEW YORK, Octubre 13. 
E l manager de los Giants. John 
McGraw, d i jo esta noche: 
"Ha sido uno de los juegos mejor 
pitchcados que Jamás se hayan j u -
gado cu una serie mundial.1' 
"Desde luego, Steivgel es el hé -
roe máx imo del tercer juego, puesto 
que 61 fué quien nos dió l a victoria. 
Todos los players setún orgullosos 
de Casey, y tienen por qué estarlo, 
puesto que ya nos ha dado la vic-
toria en dos Juegos de la serie por 
sus batazos de jonron" . 
"Pero no debemos pasar por alto 
i el magistral pitching de Xehf, n i la 
maniobra que efectuó Heinie Groli 
en el 7o. inning, sacando out a 
\ Ward en la tercera base-
Rstamos seirnrt>s de oue vamos 
da sa lanza sobre tercera donde un 
tiro de Cueto lo destripa, pero Errores 
Humanun est, ahí faltó el amigo Ma-
griñat, que deja a Portuondo posesio-
nado de la base cuando era un out más 
grande que el Mercado Unico. Mesa es 
transferido (3 en bases) Eggleston hit 
al right entrando dos, Marcelino acab£¡. 
en f ly al center.—3 Hits. 2 Carrreas. 
En total bateó el Habana 12 hits y 
anotó D carreras. El Almendares bateó 
seis liMs y anotó cinco carreras. 
El público se lanzó al terreno al aca-
barse ésa entrada, se encontraba muy 
violento por los caballos de la poli-
cía que de continuo lo danzoneaban en-
cima, no sé como no hubo desgracias 
serias que lamentar. Luego la aglo-
meración era tanta que se hacía im-
posible ver el juego a más de dos o 
tres mil personas. Eso dió motivo pa-
ra que algunos se lanzaran sobre las 
gloretas y comenzaran a romper sillas, 
otros destripaban almohadillas, o co-
jines con cuya pája prendieron fuego 
a las cercas y a las graderías de sol, 
y algunos hicieron que las últimas glo-
rietas tomaran su tanto de llamas, sin 
pensar que una familia numerosa y 
honrada se alberga en una de esas glo-
rietas, estando el jefe de ella, el pobre 
Julio López, en bastante malas condi-
ciones de salud, postrado en un cama. 
La policía logró al f in acabar con los 
ocho o nueve principios de incendio 
quo se presentaron, disgregándose las 
multitudes, no sin hacer uso de toda 
clase de protestas. 
XO QUE DICE E l , SB. U Ñ A R E S 
Me dijo el amigo Linares, una vez en 
su casa, que le está muy agradecido 
al vigilante número 1909, señor Fran-
ganar la serie. Es probable que| cisco Planas, que le protegió cuando 
mana na haga entrar en 
Scott." 
juego 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
. .Huggins tuvo poco que decir des-
pués del Juego. 
"San Jones pitcheó hoy un Juego 
maravilloso", di.'o el manager, "pa-
recía imposible que se pudiese per-
der un Juego tan bien pitcheado. 
Pero mis players no pudieron hacer 
una carrera para ayudarle a él y me 
vf obligado a retirarle en el 8vo. 
inning para poner a un pinch-hi-
I fer ." 
"Estamos paleando muy duro en 
esta serio y todavía vamos a ga-
narla." 
"Voy a poner a pitchear g SInvav 
Shawkey. Bob está en péríoctb es-
lado y dispuesto a entrar en (omba-
(e. Los Gogantes verán m a ñ a n a co-
mo se pltchea." 
lo quisieron hacer víctima do agresio-
nes en la glorieta del home los protes-
tantes. Algunos exaltados, que el se-
ñor Planas de manera caballerosa se 
interpuso siempre con su persona y su 
valor desmedido, pues él era solamen-
te un individuo contra muchos. Me d i ^ 
jo Linares quo no se explicaba esa 
actitud de parte de alguno del públi-
co, cuando la policía montada fuS 
quien le molestó con las cabalgaduras, 
lo que no era motivo para que la em-
prendieran con las propiedades del t e -
rreno. Eso es todo lo ocurrido ayer, 
Día d ela Raza, en Almendares Park. 
El juego fué declarado forfld a fa-
vor dio Habana por no haber podido 
el Almendares como Home Club quo 
era despejar el terreno en los 15 minu-
fiue marca la regla tos 
Quillermo PI . 
¿ H A V I S T O U D . N U E S T R A S 
C O R B A T A S 
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S ? 
O b i s p o ? 7 . V . P . P E R E D A . T e ! . A - 6 0 0 5 
(Xo tiene sucursales) 
T T W s " alL 2d-13 
1 J É 
Cuarto Juego Esta Tarde a las 3 Almendares vs Habana en A. tark^ 
Los Claveles Rojos Ganaron Ayer en Medio de una Cámara Húngara 
S t e n g e l V o l v i ó a G a n a r O t r o J u e g o 
- ; - c o n u n B a t a z o C u a d r a n g u l a r - ; -
N O L O D E J A R O N B A T E A R E N L O S M O M E N T O S D E L A Q U E M A 
GIGANTES YANKEES 
V. C. H . O. A. E. V. C. I I . O. A. E . 
Bancroft, ss « 
Groh. 8b < 
Frlsch, 2b * 
Youny. r f • 4 
E . Meusel, l f . . ..* 4 
Stengel, cf 
Kelly, I b . 3 
Snyder, c 3 
Kehf, p . . 3 
0 10 0 
0 5 0 
t 0 1 
Totales 31 1 4 27 15 0 
Wlt t . cf 4 
Dugan, 3b. . . . . . 4 
Ruth. r f . y Ib . . . 2 
R. Meusel, I f . . . . . 4 
Pipp, íb 2 
•\Vard, 2b 4 
Schang, c. . . . . . . 4 
E. Scott^ ss 3 
Jcyies, p 2 
Haines, r f V 
Hoffmann, z. . . . . 1 













Totales -. 31 0 6 
Bateó por Jones en el 8o. 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a s 
G I G A N T E S . , 0 0 0 0 0 1 O O O - J 
Y A N K E E S . . . 0 0 0 0 0 0 O O O - O 
S U M A R I O l 
T-^o base hi t : Dugan. 
Home run: Stengel. 
Doubla plaj«: Bancroft a Frisch a 
Kelly; Jones a Scott a Fipp. Frisch a 
Bancroft a Kelly. 
Quedados en bases: YanlveoJ 7; Gi-
gantes 5. 
Bases por bolas: por Nebí 3; por 
Jones 2. 
Struck outs: por >iehf 4 (Jones, Wi t t 
Ruth, Ward); por Jones 3 (Xchf, Ban-
crot, Groh). 
Hits: a Nehf 6 en 9 Inninjia; a Jone* 
4 en 8 innings; a Bush e en un iiming. 
Pitcíier vicorioso: Nehf. 
Pltcher derrotado: Jones. 
Umplres: Nallin, en home; Har, en 
primera base; Evans, en secunda; O* 
Day en tercera. 
Tiempo: « .07 . 
J A C I N T O L L E G A H O Y E N E L E C O S D E L F O O T B A L L A S S 
" S U R I N A M E " ' La semana pasada dejamos sin co 
mentar el encuentro hispano-Fortuna. 
¿Causas? 
i Vagancia! 
Y el match "osos" y "tigre»" mere-
ce ocuparse algo de él . 
Algo mucho. 
Aunque no sea más que para buscar 
tema a los "peliculeros" de pluma ne-
MEIUTO ALOSTA LtiSGO A Y E R 
No l legó romo SP esperaba el va-
por Su r í ñ a m e , de la Flota Blanca, 
en el día de ayer, siendo la m a ñ n n a 
de hoy la seña lada para sxi entrada 
por la casa coneignataria/Es seguro, i gro-amarilla. 
pues ya puso ayer un aerograma a | Vulg(» la plum.-i. i 
Jiinares, que Jacinto Calvo llegue | x x x 
con doce Jugadores del For t fo r th . j B1 existiera otro Zorrilla, y por un 
champion de la Liga de Texas. Ayer i casual fuera tan futbolisla como 
por la tflrde, en el vapor Cuba, a r r i - -Benitrn", y tan asiduo a los encuen-
bó el hijo del Alcalde de Marianao, í.roS como Caracuel, el domingo hubie-
cl conocido player de basé ball Me- i m encontrado campo abierto para dar 
r.to Acosta. • | rléiída suelta a su "mollera" y escribir 
A todos nuestrro saludo y afectos otro Don Juan Tenorio. 
bien llegada. 
" F O R T U N A " V S . " B E J U C A L " 
Kl próximo domingo por la mañana. 
Imitando así a los jugadores profesio-
nales, irá el Fortuna a Bejucal a con-
tender con el formidable team que "ma-
nichea" Campos, el formidable antesa-
lista del Santiago do las Vegas, en el 
Campeonato de Amateurs del pasado 
año. 
El manager "fortunista" Peña, supli-
ca a todos los playeas del Fortuna, y 
ron especialidad a Justo Pérez y Ra-
món Fernández, que pasen por el For-
tuna el sábado por la noche a las nue-
ve, para hacerles entrega do los tra-
jes y decirles en la forma en que se 
van a trasladar al vecino pueblo beju-
raleño. • 
Vrubablcmente reaparecerá en el box 
fortunista el serpentinero d¿ braro 
équiyocattú Kaúl Lasa. 
N U E V O F R O N T O N 
SABASO 13 DE OCTUBRE 
A las B 1-2 p. m. 
m i M K J t PARTIDO A ífi TAN'TOS 
MUIlagaray y OntlérreE, blancos, 
* contra 
sslllán 7 Gómez, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
T'RT.ME FIA QUINIELA 
Egniluz; Oazalls Menor: Marcelino; 
Martin; Xrigoyen Menor; Iiarrnscain. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Hermanos Cazalls, blancos, 
contra 
Egniíuz y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
SEGU'NDA QUINIELA 
Cazaliz ZZX; Jnaristl; Goenage; loren-
zo; Unzueta; Tabernilla. 
¿ Q U I E N E S J 
r 
£1 f a n á t i c o m á s habanista 
E l f a n á t i c o m á s ' a lmendaris ta 
E l p layer ¡r.ás p o p u l a r . . . 
£1 p layer m á s ú t i l a su Club 
!•. W 14 
F i r m a . 
Mande este c u p ó n a U Sec-
c i ó n de Sports d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Supongamos que (imitando a Peter) 
hubiera llegado minutos antes de dar 
comienzo el encuentro, cuando más en-




La cosa fué, porque un día 
dije: que en Cuba no habla 
nuien derrotara al Fortuna. 
Un hispanófilc^ (estrechándole la ma-
no . ) 
T siendo contradictorio 
al tuyo mi parecer, 
dije: nadie ha de hacer 
morder el polvo al Hispano. 
Esta serta la primera escena, que t i -
tularía "Opiniones encontradas". 
X X X 
Cuando Cosme lanzó el castigo a Juan 
de Haz, que rebotó contra el poste 
salvando la "perforación el "publiqul-
to", lleno de satisfacción, entonó el 
acostumbrado y usadísimo rlqui-raque. 
Cosme: 
Cual gritan esos malditos, 
pero mal rajo n\h parta 
si al balón meto la "pata" 
no pagan caros sus gritos. 
Este cuadro BJJ t i tularía "Dios es 
hispanófilo". , 
X X X 
Cuando el "Tanque" en sti carrera 
loca con dirección al "Kiosco" de En-
rique se encontró con Borrafas, car-
gándole violentamente, recibiendo el 
aplauso unánime de los suyos. 
Borrazas: 
Bernardlno; l¡Vlve Dios! 
O aguantarme no sabré, 
O seré quien siempre he sido 
no queriendo ahora ser. 
Tercer cuadro: "Cría fama y acuésta-
te a dormir". 
X X X U 
SI estaba tan canáado como estamos 
nosotros^ y no le daba por la real ga-
na de escribir más. Importándole muy 
poco de las "murmuraciones" del "fut-
bolismo", ni importarle un bledo que 
el "publlquito" ni B-02 digan que lo 
van a "guindar" de una "yagruma", 
hubiera terminado sus "Futbolerías" 
tenorlesoas así: 
Jorrín a Borrazas: / 
Llegué a los dos, btiena hora; 
y como en Tres Palmas vos, 
arbitró a los dos rivales; 
pero ¡qué mal, Santo DlosI V 
Castigué lo Imaginarlo, 
dejé sin Ídem lo justo, 
no me cambiaron %el busto 
por no "meterme" la mano. 
(Telón). 
X X z 
La '"opa Domecq trae a los Iberistas 
de cabeza. 
Aunque están en primer lugar. 
Pero la enfermedad del Bombero es 
algo que favorece a los rivales. 
Y . , hasta -hoy, encontraron Mmul> 
ta". 
Faltan los huesos. 
T el "gordlto" debutante no lo con-
sideramos capaz de roerlos. 
Unicamente el "Padre" podría hacer 
por batir a hispanófilos y fortunlstas. 
Pero "manioca". 
Imposible. 
X X X 
Kl domingo había en Almendares 
Park toda la "caballería" con que cuen-
ta la policía. 
Entraron cuando dájja comienzo Ca-
taluña-Canarias, y una ves que fina-
lizó este encuentro, se retiraron. 
¿Es acaso que los dos equipos men-
cionados necesitan tantas garantía», o 
es el público quien las neeeslta cuan-
do ellos juegan? 
No sabemos. 
El domingo se condujeron bien. 
T no es hoy el Canarias el que gus- I 
ta de "bravas". 
Son otros. 
T sin fama. 
X X X 
Esta tarde juega el Stadium. 
¿Contrario? 
i Cualquiera que sea el rival, aposta-
| mos a ellos, 
i La enseñanza. 
[ Y el "caldo". 
Y los "camloncltos". 
C H A R L A P U T B O L I S T l G f l 
C O N C U R S O C O P A " D O M t C Q " 
El próximo domingo vuelven a apa- , me, ^rlo su decisión, su entusla, 
reoer en el cuadrilátero de "Almonda- su DESEO de ganarles a loB 
res Park", los clubs-"anzuelos" For- | les liacen ser considerados; sobre , ' 
tuna e Hispano. Ahora que (no sé si por W W U ^ j a u e j como nosotro* 
decir desgraciadamente o afortunada-
mente) no son ellos los contendientes 
en uno de "los tres partidos que hay 
creen en enemigos pequeños n ' ^ 
no los hay. r «HÍI 
Para ?1 match de Hispano 
en el programa. Los tigres de Juan I tud Asturiana se ha nombrado d/"1, 
de Haz jugarán con los asturianos, y j.ferée, al popular oljmpjsta^ fcw*1 
los leones de Cosme.-con los catalanes, de quien nada bueno ni malo pod» 
Antes de estos dos partidos, que al i decir porque bajo el aspecto ^ 4 
parecer no tienen caída má3( que para bitro aun no herno ĵ tenido la suerte ] ' 
un sólo lado, se efectuará uno entre j verlo actuar. Y para «1 partido d« p 




r , 0 ? a 
p. P4 G 
ha to? ' 
"Victoria" y "Stadium" a los cuales 
alineará el gran réferee de prelimina-
res señor Alanos. Los muchachos sta-
diumnlstas van resueltos a ganar, asi 
por lo menos lo asegura Francisco Ro-
dríguez, el popular "Juez de Línea" al 
que nunca hemos visto correr trás el 
balón (jon la Insignia de la Honorable 
en la mano, por la línea de toque. 
Es un "Juez de Línea" nada más que 
de nombre, pues ese puesto está mo-
nopolizado por "Benitín". 
En segundo término serán conten-
dientes los chicos de la "Juventud As-
turiana" con los del "Deportivo His-
pano América. Este match, como 
hemos dicho, parece que no tiene caída 
más que para el lado de los negro-
amarillos, pero como el fútbol Igual 
que los demás sports es una cajita de 
sorpresas, puede que no resulte así . 
Además, los equlpiers asturianos ha-
rán un tour de forcé por vencer, se 
excederán a sí mismos con tal de con-
seguir por lo mfenos un empate con 
los tigres de Colón 35, empate que 
constituye para ellos mayor gloria que 
ganar el trofeo que se dipute. Un per-
sonaje en el "Deportivo Hispano Améri-
ca" escribió en una ocasión que el "on-
ce" do los asturianos estaba bueno pa-
ra Segunda Categoría, y esa opinión 
cayó en el seno de los astures como 
una bomba, y desde entonces se viene 
pensando en la necesidad de ganarles 
a los tigres, para echar por tierra el 
dicho. "Querer es poder,',, reza una 
frase muy conocida y ella es la que 
diariamente le repiten a sus jugado-
res los entusiastas directivos asturia-
nos. Arriba y Menéndez. 
En la tanda aristocrática, en la del 
cierre/ saldAin al verde césped los 
"onces" del Cataluña -y Fortuna- Otro 
juego que, como el anterior, parece que 
la victoria caerá de un sólo lado, para 
el de los defensores de las sedas de-
portivas de "la sociedad" corcho" que 
tiene su home en San Lázaro 114 y 
Malecón 35, donde mejor gusten man-
dar. Los catalanes actualmente no tie-
nen un conjunto para que salga airoso 
contra el eleven de los leones de Cos-
tuna-Cataluña, se ha designado a i» 
cucho, el forward del Hispano, nu 
distintas ocasiones ha dado pruV1 
de ser un señor réferee. 
En este Concurso en el que log 
1 
feo de la casa "Domecq", figuran 
de primera se discuten el bonito'{"ro' 
primer puesto,—nada más natural*11!*' 
CAMPEONES del Iberia, con dlea ^uT 
tos; el *UJ© le sigue es el Fortuna, 
sólo tiene cinco puntos. Ahora bl I 
aun no puede predecirse nada por»^ 
los Iberistas no tienen pendientes niái 
que dos juegos, uno con el Hispano y 
otro con el Fortuna, y esos son partí, 
dos en los cuales la "cátedra" señala 
a los campeones como perdedores, debí-
do más que a otra cosa, a la h. 
ja del "Campeón Padre". Jesús Her" 
mo, que es, pudiéramos decir, U co-
lumna en que descansan casi todos loi 
triunfos del team de la calle de San 
Miguel, En cambio, si el Fortuna gan» 
todos sus juegos que le quedan por 
jugar, podrá ganar el premio por un 
punto de diferencia. El Olimpia, qM 
también debe de ganar los tres partldoi 
que le quedan (Canarias, Cataluña y 
Rovers) podrá empatar al final dtl 
Concurso con el Iberia, con diez pun-
tos. La ventaja del Iberia actualment* 
es la misma que tenía el Fortuna en 
el último Campeonato que no ganfi: 
la de que empatando uno de sus jue-
gos gana la Serle, es decir, si empaU 
con el Fortuna, porque si el empat» ei 
con el Hispano llegará al final d» la 
contienda con 11 puntos igual que 1OÍ 
Fortunlstas. Los "tigres" tienen chan-
ce también ganando todos los juegoi 
que les faltan por celebrar que son cua-
tro; pues alcanzando ocho puntos mii, 
tendrá al final, 11 también. 
No faltan más que seis semanas pa-
ra despejar esta incógnita. 
Mientras tanto, va gozando la afi-
ción presenciando buenos partidos al 
tiempo que se afana en hacer la mar 
de combinaciones ^on los numerltoi 
para averiguar quién será, en defini-
tiva, el poseedor del magnífico trofeo.; 
n r n . 
Este es el cé lebre Bambino, el t e r ro r de Mono Amar i l lo , y 1m t r i b u , quien b a t e ó dos home b a ñ a en el se-
fundo juego de *sta Serle, g a n á n d o l a con su bat t ing de largo metra je . Ayer fué inutilizado dos veces 
mandando Me Graw a que se le diera la base, una de ellas con Duncan en segunda a donde hab ía llegado 
por efecto de un "tubey. Si a Babe B u t b no l o inut i l izan es casi seguro que su poderoso bate hubiera pro-
ducido ot ra v ic to r ia a los Yankees. ^ 
R E S U M E N D E A V E R A G E S D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
E N L A G R A N S E R I E 
Batting-Average Tleldlng-AT». 
VB. C. H. 2b. 3b. HR. TB. BR. SH. Ave, O. A . E. Ave. 
B a s e B a l l e n G u a n a b a c o a 
Score del juego celebrado entre los 
clubs Casino de la localklád y Atlán-
tida, el pasado domingo. 
CASINO GUANABACOA 
Bancroft, ss. . 
Groh, 8b. . . 
Frisch, 2b. . . 
Young, r f . . . 
E. Meusel, I f . 
Stengel, .cf. ^ 
Cunnlngham, cf. 
Kelly, I b . . . 
Gowdy, c. , . 
Snydeiv c. , , 
Watson, p. . . 
Ryan, p. . . 
Bentley, p . . . 
Mo Qulllan, p . 
Nehf, p . . . . 
Mo Gulre, emer. 






















C91 6 11 
273 2 9 































000 «00 00 
8 21 1 1 3 83 217 81 43 2 984 
Double-plays: Ryan a Groh a Frisch a Snyder; Bancroft a Frisch a Kelly, 
(3); Frisch a Bancroft a Kelly. 
Quedados en bases: 15. 
Wlld pltch: Ryan, 1 . 
Hi t a Watsoff, 4 en 2 innlngs; a Ryan, 8 en 7 Innings; a Me Quillan, 5 en 
8 y -̂3 Innlngs; a Bentley, 5 en 5 1-3 Innlngs; a Nehf, 6 en 9 InJnga. . 
BaSes por bolas: Hoyt a Gowdy; Bush a Snyder y a Stengel; Pennock a 
Qroh; Jones a Bancroft y a Stengel. • 
Struck-outs: Bush a Ryan y a Snyder; Pennock a Kelly; .Jones'a Ban-
croft, Groh y Nehf. 
T. C X . O. A. E. 
R. Valera, cf. 
Amrona. I f . . ,. 
E García, 2b. . 
M. Padrón, c. . 
R. Suárez, ss. . 
F. Rodríguez, 3b. 
R, Martínez, I b . 
G. García, r f . . , 
F. Gutiérrez, p. , 
Totalos. . „• . J9 1 3 24 S S 
C O N C U R S O F U T B O L I S T I C O P O R U 
C O P A 1 
CXtlTBS 
Iberia . . » 
Fortuna .1 u 1. 
Olimpia. .. r. 
Hispano. . . 
Canarias. 
J. Asturiana., 
Rovers. . . 
Cataluña. . . 
Perdidos. . . 
0 15 8 I» 
0 3 
G O A L S A N O T A D O S P O R L O S D E L A N T E R O S 
ATLANTICA 
V. C. K. O. A. E. 
TANKSBS 
F. Easa, of . . 
.limónez, c. . . 
B. García, 3b. . 
R. La sa, p . . . 
J. Jlmón^z, I f . 
P. González, ib . 
D. Candal. ss. 
G. Lasa. r f . . . 
Feo. Lasa, 2. . 




















Enrique. . . 
Daniel y Cía. 
Cataláh. . . . 
Cuesta. . . „ 
Zamora. . . . 
Vergara. . . , 
Ecuador y Cía. 
Weller, . . . 
Totales. 
Sattlng-Average rielding-Ave. 
VB. C. H. Tb. Sb. HR. TB. BR. SH. Ave, O. A. E. Ave. 
Wlt t , Cf. . . . ^ . 3 14 
Dugan. 3b 3 12 
Ruth, rf. y I b . . . 3 ^ 9 
R. Meusel, I f . . . . 3 12 
Plpp, Ib a 9 
Haines, r f 1 1 
"Ward, 2b 3 12 
Schang, o.^. . . . . . . 3 » 11 
Scott, ss 3 9 
Jonhson, ss. . . , 1 o 
Hoyt, p 1 1 
Bush, p. . . . . . . 2 3 
Pennock, p 1 3 
Jones, p , 1 2 
Hendricks, emer. . . 1 l 

































444 10 0 
1«7 9 0 
333 31- 0 
000 O 0 
417 9 10 
364 6- 2 


























280 81 40 2 984 Totales.^. . b 100 8 28 5 2 3 46 0 
Double-plays: Scott a MV-ard a Plpp, (3); Jones a Scott a Pipp. 
Quedados en bases: 20. 
Dead-ball: Bentley a Pennock. 
Hits a Hoyt, 4 en 2 1-3 Innlngs: a Bush, 4 en 7 2-3 Innlngs; a Pennock, 
9 en 9 Innlngs; a Jones, 4 en 8 Innlgs. 
Bases por bolas: Watsor^ H Dugan: Ryan a Schang; Me Qulllan a Dugan 
y a Ruth; Bentley a Ruth y a í ' ipp: Nehf a Ruth (2) y a Plpp. 
Struck-outs: "Watscn a Hoyt; Ryan a Ward y a Scott; Me Quillan a R. 
Meusel; Nehf a Jones. Wijt. Ruih y "Ward. 
Explicación de las Iniciales: (J), juegos celebrados; (Vb) veces al bate; 
(C), carperas; (H), hits; (2b), hits de dos bases; (3b), hits d̂e tres basés; 
(Hr) , home runs; (Tb), total bases; (Br ) , bases robadas; (Sh), srftrlflce 
hits; (Ave), Average; (O), outs; (A), asistencia»; (E), errores; (Ave), Ave-
rage. 
Anotación por entradas 
Guanabacoa 000 000 010 1 




Sacrlfice hits: Fernando Xiasa, 
ménez y Gustavo Lasa. / 
Stolen ases: J. jlméne» y Solté. 
Struck outs: por Gutiérrez 6, 
R. ~Lasa 9. 
P A P Y R U S S O R P R E N D E A L O S E L P O T R O " A L C A D E " DE 
T U R F M A N D E L O S E S T A D O S ' R O T S C H I L D G A N A E L I M P E -
U N I D O S , R E A L I Z A N D O , S I N l R I A L P R O D U C E P L A T E _ 
G R A N E S F U E R Z O , A L G O Q U E 
C O N S T I T U Y E U N A H A Z A Ñ A 
KEMPTON PARK, Ing., octubre 12. 
NEW YORK, octubre 11 
,71-
El célebre caballo "Papyrus", gana-
dor del Derby Inglés, que discutirá con 
I Zev, el 20 de octubre, en Belmont Park, 
B. García y P. Gon-)el prenii0 internacional de ÍIOO.OOO, 
causó una verdadera sorpresa a los 300 
turfmen que había en el hipódromo de 
j Belmont, corriendo la milla y un oc-
tavo en 1:54 4/6 sin tener necesidad 
por, dé detenerse a coger aliento. 
Dando a su companero de cuadra 
Base!* por bolas: Por Gutiérrez 1, i "Bar Gold" una ventaja de más de 
ñor Lasa 4. ' 1/16, •«* .célebre caballo inglés "empren-
Balk: R. Lasa, Gutlérez out por re- dló la carrera con una velocidad asom-
gla). 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: Carrlazo y Cartaya. 
Scorcr: Salazar. 
I J u g a r á c o n E s t r e l l a A t a r e s 
E l prmeib "Imper ia l Produce Pl*' 
te", de 3,000 UbraB esterlinas a 6 
furlongs sobre pista recta fué gao*'' 
-o hoy por el potro "Arcade' de An-
thony de Rotschild. E l vencedor e»! 
hijo de Tracery y Doro. "Mumta« 
Mahal", de Aga Khan, quedó en ee-
gnndo lugar y Tilphossa de Sir Hed-
worth Meux, en tercero. Laa apnes-
taa sobre el vencedor eran de 100 » 
9. en contra, de Mumtaz Mahal *, 
a 9 y las de Tilphossa 20 a 1 e0' 
contra. 
Esta ha sido la primera ver Q"6 
Mumtaz Mahal, siempre favorito, na 
sido derrotado. Esta yegua, hija d» 
brosa, alcanzando a Bard Gold al ca, | "'r,1,? T c t m r c h " y "Lady Josephlne 
bo de media milla y poniendo gran bíibía ganado el sobrenombre 11 
distancia "de por me^lo". 'The Spot Wonder" debido a la M 
Papyrus se hallaba Rerfectamenie | cJIdad ron que ganaba sus carrera» 
tranquilo al ser llevado a la cuadra I eil el pasado, 
y de ser necesario hubiera podido co-
rrer mucho más. 
NEW TORK, Octubre 11. 
Sara Hüdreth, trainer de Zev, rival 
de Papyrus en la gran carrera Inter-
| nacional se hallaba esta mañana en la 
Guanajay, octubre 11. 
DIARIO DK LA MARINA. 
habana. 
Blas Lista, presidente del club Co- I l,lsta registrando los distintos tíem-
rona de esta localidad, ruégame des- pos ,iei;hos Por el ganador dt l Derby 
| mienta la Información de B l Mundo 1 hr'tónlco en su v^loz prueba de hoy. 
respecto a que jugará el próximo do- "Estoy sorprendido—dijo.—Yo sabi.i , 
mingo dicho club beisbolero en Pinar : l úe era un buen caballo, pero apen-.s !'•utLL «l'icdaron grandemente Impre8'0' 
del Rto con el team de esa cUWad. La Podía esperar esa velocidad a juzgar I-nados por la facilidad COM que V*V" 
Corona jugara el domingo 14 con Es- Por lo qu« habla venido haciendo- roa n'n . ,acu'ua" co ' , gr»ji 
trella A t n r ^ on «nta viiio i c¿»/\n t x •^••«u . rus imp.;zo lentamente J gano • 
1 . "a ncmpos liac-J aputslas ,eor. todavía muy fluctuain» 
clónales establecidos por Papyrus 
ron los siguientes: 
0:12 2-5; 0:24 1-5; 0:36 2-6; 0:4» 2-8; 
1:00 2-5; para los 0 furlones. 
1:13 2-5; 1:26 S-5; 1:40 2-6 par» W 
milla. 
1:04 2-3 para la milla y 1 furlonff. 









































































































A N O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 3 . 
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E D E S F I L E M A R C I A L D E L A S T R O P A S 
S E I N I C I A R O N A Y E R B R I L L A N T E M E N T E L O S 
A C T O S P A R A C E L E B R A R E L D I A D E L A B I Z A 
F i R P O . A G E N T E C O M B I O N I S - ¡ J U Z G A D O D E G U A R D I A 




de U Pag. PRIMERA) 
Inclán. Oswaldo Valdés. 
de la Junta de Educa-
Secretario de 
Comité 1 .icrión de Dependientes, 
^ Joc edades gallegas. Comisiones 
d9 .«« Caballeros de Colón y Tercla-
t» l0¿.arm€lita8. la Directiva en ple-
niente de la Policía Nacional Sr. Jo-
sé Simeón y varios vigilantes. 
En el Casino Español el Presi-
dente Ledo. Sccundino Baños y el 
Secretario Ledo. José T. Fuentes, 
obsequiaron a los concurrentes con 
licores y tabacos. 
L A V E L A D A EN E L TEATRO NA-
CIONAL 
E L SERVICIO DE ORDEN 
i NUEVA YORK, octubre 12. 
Luis Angel Flrpo salió esta noche 
i para Cleveland donde esperaba com-
! piolar negociaciones para represen-
1 tar en toda Sur América a una em-
: pr«sa productora de una m á q u i n a de 
j lubricar au tomóvi les . 
Se propone regresar el lunes y 
L A GUAGUA A L BA-
REOOJER E L SOM-
BRERO 
Manuel Vega Lago^ espafiol de 
16 años de edad y vecino do 19 nu-
mero 72, so cayó de una guagua 
de la Empresa "Royal" en Infanta 
y S. Mar t ín , al bajarse para reco-
ger el sombrero que se le habja 
caído, sin que parara la, guagua. 
En Emergencias fué asistido de 
contusiones en forma estrellada en 
rio* Llce0 de la Raza- los Rvdos. 
0° o García Herrero, Rector del co-
f' f' i . Belén con los P. P. Maria 
leg tr rrero Bonifacio Alonso, En- i lucida la velada efectuada anoche en 
jio He"*5 ' 
. aria-1 Resul tó como se esperaba, muy 
embarcar el 1S de Octubre en el 
4 I Santa Teresa para Pe rú , donde d a r á i la reglón occíplto frontal , y fenó 
Vaya, previamente, un sincero i exhibiciones de boxeo. mono de conmoción cerebral. 
V E R A C R U Z S I N C O M U N I C A -
C I O N F E R R O V I A R I A 
aplauso, eco del que ayer se t r ibu-
taba por doquier, al Cuerpo de Po-
licía Nacional por el esmerado ser-
vicio de orden que pres tó . 
E l Jefe del Cuerpo, Brigadier Her-
nández , lo a tend ió y i ü i g i ó perso-
nalmente. 
E N L A TRIBUNA 
P R E S I D E \ C L 4 L 
Con ejemplar puntualidad Hega-
E l pugilista argentino dijo que es- KOBO D E FRENAS 
peraba regresar a los E. Unidos Denunció a la Pol icía Vicenta C1I-
allá para ei mes de abri l con el ob- | nient *40Ve*» de Carmen 31, 
jeto de emprender una t o u r n é e por oue durante BU ausencia, le sustra-
el paíp. Jeron joyas ¡por valor de mi l pesos. 
_ La puerta no nresentaba seña les ds 
GIGANTESCA TRANSACCION ¡violencia creyendo la policía que el 
PERIODISTICA EN INGLATERAl ! " t o r del robo' es alsuno de la ^ 
<(;.-
LONDRES. Octubre 12. 
Las recientea noticias de que una 
combinación formada por Lord Rother-
mere y Lord Beaverbrook había adqui-
rido los Intereses periodísticos de Slr 
Edward Hulton, que comprenden el 
Bveaingr Standard, el Daily Sketch, el 
Sunday Herald y varios periódicos de 
Manchester, han sído confirmadas hoy 
por un anuncio oficial hecho desde las 
columnas del Daily Malí, diciendo que 
el trust del Daily Mail ha comprado los 
intereses Hulton por la suma de 6 mi-
llones de libras. 
El referido suelto^ dice que Lord 
Beaverbrook controlará el Zvenlng 
Standar y que el trust del Daily Ha l l 
controlará las demás publicaciones. 
PINLEY MITCHELL, DE M I L W A U -
KEE, DERROTA POR PUNTOS A 
JOE SIMONICH 
Milwauke», "Wlar̂  Octubre 1 ^. 
Plnkey Mitcheíl, de Milwaukee de-
rrotó hoy por puntos a Joe Slmonich,,, 
de Butt, Montana en un bout a 10 
rounds sin decisión final celebrado, aquí 
esta noche. 
El fallo de la pelea ha sido dado a 
juicio los cronistas sportivos que se 
hallaban al lado del r ing. 
Simonich había sido sustituido por 
Saylor Frledman de Chicago, que era 
quien tenía que boxear con Mitchell, 
pera está recluido en un hospital res-
VERACRUZ, octubre 12. 
fenta ciudad estuvo hoy 's in comu-
ntrac lón por ferrocarri l con el in-
terior, como resultado de una des-
avenencia entre la liga de trabaja-
dores mar í t imos y la confederación 
ferroviaria. -Los miembros de esta 
ú l t i m a organización abandonaron el 
trabajo después /de una controversia 
sobre los derechos de cada unión en 
el manejo de las cargas en los mue-
lles. 
E l secretarlo de Industria l legó 
anoche y está conferenciando con 
los jefes para ver de solucionar la 
s i tuación. 
Créese que el gobierno ado ta r á 
enérgicas medidas para Impedir la 
completa suspensión del servicio fe-
rroviario en Veracrur. 
NUEVO MINISTRO VENEZOLANO 
EN BERLIN 
do hoy por el presidente Obregón y 
presen tó sus credenciales. 
Se cambiaron los discursos 4<% 
rigor. 
tableciéndosa ds los lamentas efectos 
de la monumental paliza que sufrió la 
noche pasada a manos de tres desco-
nocidos. Hoy por la noche se decía 
que Frledman estaba ya muy mejo-
rado. 
Columna de l a ni a r i ne r í a a l mando del Cap i tán Gon zález Planas. 
Arenas S. J. Tran 
g f 
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-uilino Salvador y Marín escolapios, 
P. Eustasio Fernández . 
LA MANIFESTACION' 
Concluido el acto religioso se or-
ganizó la grandiosa manifes tac ión 
(jue se dirigió al Palacio presiden-
cial por la Avenida Simón Bolívar, 
Avenida de Italia. General Carri l lo. 
Parque Central, Paseo de Mar t í y 
Refugio. 
Amenizó el íicto la Banda de Mu-
sica de la sociedad española más jo-
ven: "Asociación Catól ica España 
lutegral", que dió la s impá t ica nota 
de concurrir con ella prodigando la 
alegría y marcialidad que a estos 
artos impone la música . 
El "Liceo de la Raza" nos encar-
ga tributemos en 'su nombre las m á s 
expresivas gracias a esta sociedad es-
pañola, pues ella vino a obviar la 
falta de asistencia do las bandas al 
efecto contratadas, cumplimos la 
jcraía misión de felicitar a " E s p a ñ a 
Integral" y a su banda, por el va-
lioso concurso aportado a lá fiesta. 
EN PALACIO 
Al .pasar frente a Palacio la ma-
nifestación, el Jefe del Estado y su 
distinguida esposa se asomaron a los 
balcones siendo aplaudidos por el nu-
meroso público- En esos momentos 
la Banda "España In tegra l" ejecutó 
f̂ l Himno do Bayamo y la Marcha 
Rea] Española. 
La comisión formada por los Pre-
sidentes de Sociedades y Clubs Re-
gionales subió a Palacio a saludar 
a! Jefe del Estado. Este se hallaba 
en compañía del Ministro de Espa-
ña. Excmo. Sr. Mar lá tegu i , el Se-
cretario y el Subsecretario de Go-
bernación, el Jefe del E jé rc i to ; el 
Jefe de la Policía y otras autorida-
des y personalidades. 
El Sr. Enrique Navarro de Erraz-
nuín pronunció breves y elocuentes 
frases, e hizo entrega de la bandera 
simbólica a la distinguida esposa 
del Jefe del Estado. Este contestó 
al Sr. Navarro en la siguiente for-
ma: 
"Verdadera satisfacción experi-
mento en estos instantes al recibir 
Tuegtro saludo, y depVoro vivamen-
te Que la circunstancia de haberse 
celebrado vuestra fiesta a la misma 
hora 
el teatro Nacional. De ella nos ocu-
pamos en otro lugar de esta edición. 
LOS CABALLEROS D E COLON CE-
L E B R A N E L D I A DE SU PATRONO 
Holguín , Octubre 12. 1923. 
DIARIO, Habana. 
Los Caballeros de Colón, pertene-
cientes al consejo Santa María de 
Camagüey- con residencia en Hol -
guín, festejaron el día del pa t rón 
con solemne misa y un almuerzo 
fraternal. 
En la iglesia lucía una ar t í s t ica 
ancla de flores. 
Llegó hoy el Sr. Adolfo F e r n á n -
dez agente del DIARIO en Cama-
güey. 
Corresponsal. 
E N E L CASINO ESPAÑOL DE M A -
TANZAS H A B L O E L DOCTOR E. 
R E G Ü E I F E R O S 
Hoy l legó a és ta el Sr. Secretario 
de Justicia Dr. Erasmo Regüciferos . 
a quien ha sido encomendado el dis-
curso de apertura/en la velada que 
se ofrece esta noche en el Casino 
Espcñol conmemorando la Fiesta do 
la Raza. Esto es el único acto que 
se realizó hoy en Matanzas. 
Los salones del Casino, a despe-
cho del mal tiempo es tán material-
mente ocupados por una nutr ida ra-
presentación de la sociedad. 
Gómez, Corresponsal-
tegramente, representada por r epór -
Itcrs y fotógrafos. 
E L D E S F I L E 
I Cerca dé ias once un vivo rumor, 
alegre aviso de que el pueblo iba a 
saciar su impe r t é r r i t a cur losl lad, 
siemÍHre insaclada. Indicó que se I n i -
ciaba el esperado desfile. 
Abría la marcha un pquete de V i -
gilantes de Policía , a caballo, al 
mando de un Sargento, precediendo 
a la Brigada Mixta que ayer man-
daba el Coronel Rafael del Castillo, 
al que seguía la plana mayor, los 
oficiales Rodr íguez Seigler, Díaz 
Br i to , Méndez y Montes Oca. 
La soguía la notable Banda del 
del Estado Dr. Alfredo Zayas y su ^ Estado Mayor, con su Director y Jefe 
esposa, con los Avadantes Coman-1 Capitán Molina de Torrejj, la que se 
dantos Navarro y Mar t ínez y Secre- s i tuó frente a la t r ibuna presidencial 
ron a la t r ibuna presidencial los au-
tos oficiales que conducían ai Jefe 
tarios de Despacho. General Arman-
do Montes, de Guerra y Marina; Ge 
neral Betancourt, de , Agricul tura . 
y amenizó constantemente el br i l lan-
te desfile. 
Las fuerzas militarí»? desfilaron 
doctor Cáspedee. de Estado: doctor i ayer a s í : 
Erasmo Rcgüeiferos , de Justicia; Regimiento de Art i l ler ía , al man-
E N COLON SE R I N D E U N C A R I -
SrOSO HOMENAJE A DOS N U E -
VOS DOCTORES 
(Por Telégrafo . ) 
Colón, octubre 12. 
DIARIO.—Habana. 
Un grandioso banquete de m á s de 
doscientos cubiertos, en homenaje a 
los jóvenes doctores, recientemente 
graduados, Ramiro Areces y ' Gusta-
vo Martorel l , celébrase en el Hotel 
Louvre con asistencia de cuanto va-
le y significa en la ciudad. 
El acto es tá realizado por m u l t i -
tud de familias que presencian el 
hermoso homenaje. 
LAS TROPAS EXCURSIONISTAS 
I N V I T A D A S EN GUANAJAY 
(Por Telégrafo.) 
Guanajay, octubre 12. 
DIARIO.—Habana. 
Invitado expresamente por perso-
nalidades de esta vi l la , entre las 
que figuran los señores Inda y Ve-
liz, que le han preparado a ese efec-
Compañ ía de I n f a n t e r í a mandada por el C a p i t á n P é r e z Raventos. 
L A FIESTA DE L A RAZA EN SANC 
T I SPIRITCS 
Sancti Spír i tus , 12 a las 2 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
l l á b a n a . 
Con motivo de la fiesta de la Ra-
za la Directiva de la Colonia Es-
pañola, organizó una hermosa fies-
ta, dando ésta comienzo la víspera 
con una Salve en la Iglesia de la 
Caridad, amenizada con una orques-
ta. 
Por la m a ñ a n a hubo diana en las 
orincipales calles de la ciudad. 
A las diez tuvo efecto una solcm-jtario de Gobernacióir y e] de Estado i ticos aplausos por su marcialidad y 
doctor Eduardo González Manet, de I do del Teniente Coronel Cruz Bus-
Instrucción Públ ica y Bellas Artes; 
Dr. Rafael I turralde, de Goberna-
ción: doctor Porto, de Sanidad; doc-
tor Sandoval, de Obras Púb l i ca s ; se-
t i l l o ; el ba ta l lón n ú m e r o 1 manda-
do por el comandante Cárdenas y el 
n ú m e r o 2 por el Capi tán Espinosa; 
las dos .primaras compañ ías , que 
ñor Luis Lecuona, interino de la guiaban los Tenientes Sánchez Agrá-
Presidencia; Dr. La Torre, Subsecre-I monte y Montero arrancaron frené-
la Iglesia Parroquial doctor Guillermo Patterson. 
Acompañaban a la señora doña ne misa en 
m Momeñtos después fueron izadas María J a é n de Zayas^ un selecto gru-
ías banderas de Cuba y España , en 
el edificio de la Colonia, a los acor-
des del Himno Nacional y de la 
po de distinguidas damas. 
Del elemento diplomát ico recorda-
mos haber visto a los s eño re s Minis-
Marcha Real, p ronunc iándose varios i tros de I ta l ia , Méjico, de Panamá ,1 
discursos alusivos al acto, los 
"ra en que por lo» deberos «•«.«»' \ t ^ Z r ^ c W l o T ^ ^ O B ^ 
cargo tenia que acudir a otro sitio, , lc JQ„f.;a 
"••CaT f T ^ , ^ a f ^ Se'este A T ^ d o e o 'Ta oomtaién de toste-
'as cuales se declara de fiesta ua-
"onal el día de hoy, y Cuba a l ' g u a l 
esos países hermanos, se siente 
satisfecha al rendir egto t r ibuto de 
Pleitesía ai acontecimiento extraordi-
"ario para la humanidad del descu-
brimiento de América, por el insigne 
nauta genovés, hace cuatro siglos, 
^ jo los auspicios de los Reyes de 
j^paña en aquella época.. Desde en-
J0nce8 las ramas que han surgido, 
bondosas, del mismo tronco común, 
conservan entre sí e?os vínculos de 
Maternidad, y aunque en ocasiones 
log hayan separado las luchas de los 
'ftereses o de la polí t ica ha quedado 
^bsistente en el-afondo la corriente 
,ae afectos que nos hace en todos 
loa momentos sentirnos bcrinanos 
lo de Ancianos, repartiendo limos-
nas a los enfermos y asilados. 
En la quinta del Acueducto se ce-
lebró animada romer ía , en la que 
fuvo lugar un hermoso baile y etras 
diversiones. 
Por la noche se c a n t a r á un Te 
Deum, en la citada Iglesia de la Ca-
ridad. 
En les salones de la Colonia Es-
pañola t endrá ef'fcto un gran baile. 
I N A BODA 
Para el día 17, se anuncia la bo-
da de la htfiorita Inés Gómez Sa-














no. M I 
Agradezco Infinitamente el ho-
«or que con vuestra visita y mani-
jestación nos hacéis , y formulo vo-
V5» fervientisimos por la prosperi-
de todos los Estados que cele-
bran hoy esta fiesta., por la ventura 
00 sus Jefes, por la vuestra y de 
Ostras familias y dn todos los que 
Conmlgan en la raza; y oja lá que 
rn el transcurso de los años venide-
[?5 nos sintamos fortalecidos por 
61 mismo cariño para obtener solu-
clone8 de felicidad para todos". 
La concurrencia fué después ob-
^quiada con un exquisito ponche. 
E>' E L CASINO ESPAÑOL 
que | de Venezuela, de China, de Ingla-
terra, del Brasil , y Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos. 
Del elemento c iv i l el Presidente 
del Senado señor Aurel io Alvarez, 
senadores Rodr íguez Fuentes, Silva, 
Gómez (J . G.) y Collazo; Represen-
tante Ramón Espino, de la Comisión 
de Asuntos Militares de la Cámara , 
y Benito Lagueruela, Mar t ínez Ibor, 
y "Campa ( M . A.) altos funcionarios 
de la Secre ta r ía de Estado: Ingenie-
ro Jefe do la Ciudad Sr. Cuál lar del 
Río ; su hermano el -doctor Celso 
Cuéllar del R ío ; Director General de 
Beneficencia doctor Plazaola, Secre-
tario general de la Universidad doc-
tor Gómez de la Maza; Directores 
do Comunicaciones y Comercio doc-
tores Cartaya y Bosque, doctor Anto-
nio Arazoza. alto Jefe del Departa-
mento de Hacienda y otras. 
Del elemento mi l i t a r el Jefe del 
Estajo Mayor del E jé rc i to general 
Alberto Herrera y sus Auxiliares los 
I \ REVIST A M I L I T A R DE A Y E R | Brigadieres José Semidey y Eduardo 
^RESULTO^ MUY LUCIDA ¡Lores, Capi tán de Navio doctor Ju-
TODO R E I A . lio Morales Coello. Coroneles Pan-
Favorecida por una espléndida I guily. Caballera Cepeda; Capilanes 
mañana plena de luz y sin la moles-| do Fragata Gónsález del Real f Díaz 
tia del calor la revis ta /mil i tar que ¡del Gallego: Tenientes Coroneles Es-
no nudo efectuarse el pasado 10 de! Pinosa. Guerero. Rodr íguez . Gonzá-
Octubro resul tó ayer un brillante j lez Valdes y Bernal: Capitanes Ayu-
—ontec miento cívico-popular y una i dantos doctor rancio, del señor Se-
appstura 
Luego, los Ingenieros: Comjañla 
de Señales y pelotones de ametralla-
doras. 
Llegó el turno de la Infanter ía , 
que mandaba el Teniente Coronel 
Tavel, precedida por la Banda de 
Columbia. E l Ba ta l lón n ú m e r o 1 que 
manda el Comandante Delgado lució, 
como siempre, su ejemplar disciplina 
y marcialidad. 
Ser ía cansar ai lector anotar una a 
una las ovaciones que oía cada uni-
dad mi l i ta r , cada sección t a m b i é n , 
cuando daba frente al lugar ocupa-
do por el Honorable señor Presiden-
te de la Repúbl ica . Digamos, de una 
vez, que las aclamaciones se suce-
dían al paso de los distintos cuer-
pos. 
Unidades hubo, la Escuela de 
Aplicación, la Academia de Cadetes, 
por ejemplo, que arrancaron especia-
les aplausos. 
Para la Cabal ler ía al mando del 
Capitán Pineda, t ambién hubo aplau-
sos por su admirable p resen tac ión . 
Y para los s impát icos marinos, 
que en columna de honor desfilaron' 
a! mando del Capi tán de Corbeta 
González Lanza y acompañados de 
su Banda, mucho antes de llegar al 
"Stand" ya se escuchaba la ovación 
que los acompañó por todo ei Ma-
lecón. 
t r iunfal jornada para el Ejérc i to 
cubano, *uyas fuerzas—de mar y 
tjerra—fueron objeto de aclamacio-
nes, tan car iñosas como merecidas. 
El pueblo desbordóse desde la 
hora prima por calles y paseos en 
animada peregr inación al mar, con-
cent rándose cabe el Malecón, en don 
cretario de la Guerra. S a n t a m a r í a y 
Algarra, del señor Jefe de Estado 
Mayor y otros Jefes y Oficiales del 
Ejérci to y de la Marina. 
Nota singularmente l lamativa ofre-
cían en el lucido séqui to presidencial 
dos señores oficiales dé la Armada 
Italiana, pertenecientes a la dotación 
E L SECRETARIO DE ESTADO 
HUGHES DICE QUE "JAMAS 
HAN SIDO MEJORES LAS RE-
LACIONES ENTRE LO ESTADOS 
UNIDOS Y LAS REPUBLICAS 
BI8PANO-AMERICANAS" 
A los aenrrtr.^ rli» 4in aleKre paso I de ya a las 9—una hora antes de 
íoble d e s ^ ó la ra anif estación ante l ia señalada para la fiesta nacional—i del t r a n s p ó r t e l e guerra "Bronte". 
el Sr. Presidente rtr la Repúbl ica y el gent ío llenaba cumplidamente 
*u séquito, d i r ig iéndose al Cfsino iambns contenes de la amplia vía, 
Español, donde fué izada sol^nnu- siendo muchas las máqu inas partlcu-
mente ia Bandera de la Raza, a los |i~.re3 y de alquiler que se apostaban 
^ordes de los himnos nacionales de j en las bocacalles afluentes, para 
Cuba y España interpretados por prfv^neiar eómodamente el desfW. 
Ia8 bandas M u n í c i p a r y España I n - | Y en bailcoñes, ventanas y t é r r a - : asiento en ej "Stand" el Coronel Ma-
Cerrando el desfile marchaban los 
Bomberos de la Kfabana. y animosos 
y dlaciplinadoa Boy Scouts, para los 
que hubo tambi ín nutridos aplausos. 
Y antes de terminar este desfile 
el Teniente Aviador señor González, 
asombró a los espectadores con sus 
arriesgadas evoluciones, propias de 
su insuperable pericia. 
WASHINGTON, octubre 12. 
F I N A L Hablando ante la conferencia del 
| Día de Colón, del Comitó Int^rha-
Terminado e] desfile y cuando el clor,al Fenienino Pan-aimrieano. «1 
que acompañaban al señor Ministro señor Presidente de la Repúbl ica y 'Secretario de Estado Hughea dijo 
do su nación Conde Jo Nasell í , quie- sus acompañan tes pa r t í an , el pueblo esta noche que las relaciones entro 
congregado ante la t r ibuna ovacionó 
al doctor Zayas, quien durante bas-
tante rato so detuvo, visiblemente 
to alojamiento, l l ega rá a primera 
hora de la m a ñ a n a a esta localidad, 
el Ba ta l lón N ' 3 do Infan te r ía , con 
un pelotón de ametralladoras, y la 
Banda de Música del Sexto Distr i to , 
mandado por el comandante Miguel 
Guerra y procedente de Artemisa. 
Componen el estado mayor el te-
niente Indalecio Mart ínez Moles, ayu 
dante, y Francisco L a Morena Or-
tiz, cuartelmaestre, viniendo al fren 
te de la 2», 3» y 4» Compañía , 
respectivamente, el cap i tán Ruibal 
y el teniente Vargas y Llanusa Cas-
t i l l a , Camacho y Santo Tomás . 
La banda tocará en la noche de 
m a ñ a n a en nuestro Parque de re-
creo. 
Corresponsal. 
nuestros manjares intelectuales. To-
do un milenio ca rece r í a en absolu-
to de In te rés si en su transcurso 
no se encontrase n ingún hecho de-
sagradable". 
Mr. Hughes dijo que se compla-
cía, "en decir que no hay controver-
sia con ninguna de nuestras repú-
blicas hermanas que no h^ya sido 
arreglada o se hallo ya en1 proceso 
de arreglo". L lamó la a tenc ión del 
auditorio hacia la r eanudac ión de 
las relaciones dip lomát icas con Mí-
jico y el reciente establecimiento de 
"un acuerdo con Colombia", agre-
gando: 
Estamos en'trando en un período 
de relaciones con los países hispano-
americanos que se hace notable por 
la ausencia de toda grave tirantez". 
E l Secertarlo hizo alusión t ambién 
a la ayuda que el gobierno america-
no ha prestado "a l robus tec imien ío 
de la paz y de la estabilidad entre 
los países de Hispano-araér ica" , se-
ña lando el acuerdo de arbitraje en-
tre Chile y el P e r ú , negociado en 
Washington, así como ía conferencia 
de repúbl icas centroamericanas y los 
plánes para la retirada de las fuer-
zas militares americanas que se ha-
llan en Santo Domingo. 
"Digan lo que quieran los cap-
ciosos, sean cuales sean los rumo-
res propalados y las censuras anti-
amerlcanas que se pueüan formu-
lar—dijo—creo justo hacer constar 
que los gobiernos y pueblos de nues-
tras repúbl icas hermanas compren-
den perfectamn'le que no acaricia-
mos propósi tos imperialistas, que no 
buscamos pretexto alguno para en-
trometernos en sus aspiraciones de 
pueblos libres, y que somoa sinceros 
y francos en nuestro deteo de ro-
bustecer los intereses de la paz y ob-
tener toda clase de onor tun ídades 
para un intercambio mutuamente be-
neficioso en'tre estados independien-
tes y prósperos"" 
I N A U G U R A C I O N D E L G R A N 
E D I F I C I O D E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L D E Z E U E T A 
RESULTARON B R I L L A N T E S LAS 
FIESTAS ORGANIZADAS 
Cordialidad hispano-cnbana. 
(Por Telégrafo. ) 
Zulueta, octubre 12. 
DIARIO.—¡Jabana , 
Ha sido solemnenjpnte Inaugura-
do el edificio del Caaino Españo l . 
En el salón de actos después de la 
bendición cantóse una misa por los 
Padres Franciscanos de Remedios y 
Placetas. 
A l mediodía, el Cónsul de Espa-
ña en Santa Clara enarboló la ban-
dera cubana y el Alcalde Municipal 
de Zujueta la bandera española. 
A todos los actos asist ió numero-
sís ima concurrencia. E l tiempo es-
tuvo espléndido. 
B E R L I N , octubre 12. ^ ^a UDa (ie la tarde efectuóse un 
E l Ministro venezolano doctor gran banquete, de cien comensales, 
Demetrio Lozada Díaz, fué r e c l b H ^ J * 1 " 0 , l\or *l Acalde Municipal 
el Cónsul de E s p a ñ a y el Presiden-
te del Casino. 
Brindaron elocuentemente los 
doctores Juan Felipe de la Cruz, de 
Remedios, y Luís Vidal , de Cama-
juany; los señores Marcial Rossell, 
enviado especial del DIARIO DE LA 
MARINA, que. estuvo insp i rad í s imo; 
Eut iquio Aragonés , redactor del 
"Diar io E s p a ñ o l " y el doctor Adr ián 
Echevar r í a , que hizo el resumen. 
A las cuatro do ln tarde se celtu, 
b ró una gran mat inée inant i l . y pol-
la noche un gran*baile de sala, re-
sultando ambos muy lucidos. 
Esla noche sal ló para ésa el se-
ño r Rossell, quien ha dejado muy 
gratos recuerdos de su estancia en 
és ta . 
Jul io Mar t ínez , Corresponsal. 
P r o d u j e s e G r a v e . 
(Viene de la Pag. PRIMERA 
de Cárdenas que pidieron calma al 
públ ico. -
Acudieron a Almendares Park, tjs 
reserva de la l ü a . Estación, de la. 
9a. y la de la Jefatura, és ta no tu -
yo necesidad de actuar. 
E l público des t rozó parte de la 
cerca y quemó otra, ca lculándose los 
daños causados en Almendares Park 
en $3.000. según declaró el repre-
sentante de la Empresa Sr. Isauro 
Cano Mart ínez, de 41 años do edad 
y vecino de Reina 53. 
A consecuencia del tumulto resul-
taron lesionadas las siguienteí: per-
sonas; vigilante 1329 J. Sarmientn 
de la Tercera Estación contusiones 
y desgarraduras en la reglón esca-
pular derecha que se la causó uno 
del públ ico; vigilante 67 Miguel Cár-
denas, contusión en la región occipi-
to frontal, de un botellazo; Andrés 
López Rivero vecino de Rivas 4 2, 
contusión en la región d'dtoldea iz-
guierda que se la causó s egún de-
claró al tratar de huir y caerse; me-
nor de 11 años Oscar Mart ín C o r o -
Ies de S. Leonardo en Jesús del Mon-
te contusión y desgarraduras de la 
pie- en el muslo izquierdo que se la^ 
causó un vigilante con IHS espuelas 
Nicolás Casis Valdés de 5S años , ve-
cino de Gloria 185, coptupión pn la 
región occípi'io frontal que recibió 
un golpe en la cabeza estrmdo en ?a 
glorieta; Andrés P. G o ^ ú l e z de 2*; 
no.. 219 contusión en la i t g i ó n pal-
E l Secretarlo se l amentó de que | pebrai izquierda, este indivoduo que 
la reciente conferencia panamerica-
na do Santiago de Chile no haya po-
dido llegar a un acuerdo respecto 
a un programa para la l imitación 
de armamentos. No obstante hizo 
ver que él problema de las fuerzas 
armadas es "primordialmente un 
F U E PROCESADO E L SUPUESTO 
MATADOR DE CECILIO DELGADO 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, octubre 12, 
DIARIO.—Habana. 
Hoy fué dictado auto declarando 
procesado con, exclusión de fianza, 
al joven Armando Armada, acusa-
do de haber dado muerte en la tar-
de del 10 de octubre, al • t a m b i é n 
menor Cecilio Delgado, de que ya 
informamos oportunamente. 
A l principio exis t ían duda í , cre-
yéndose que mKllera tratarse de ult 
suicidio; pertf por la práctica de la 
autopsia se ha sabido que fué ho-
micidio. 
Armada ingresó en la cárcel , ha-
biéndose hecho cargo de s> repre-
sentación el doctor Manuel Vera 
Verdura, senador de esta provincia 
y abogado de bien panado prodigio 
y seguramente presen ta rá un recur-
so do modificación del auto. 
Gómez, Corresponsal. 
problema europeo", y mos t ró esta-] mlcjIiog 
díst icas probando que, del total de 
ejércitos en activo que hay eu el 
mundo, "nos encontramos con que 
en este hemisferio, incluso los Es-
tados Unidos y el Canadá , sólo te-
nemos el 6 010". 
E l Secretailo Hughes hizo alu-
sión a es tadís t ica del Departamen-
to de Comercio para demostrar la 
creciente de las relaciones comer-
ciales entre los Estados Unidos e 
Hispano América, diciendo que el 
desarrollo de las fuerzas económi-
cas e n t r a ñ a siempre el dClas rela-
ciones polí t icas. Hizo notar t ambién 
que cada vez es mayor la asistencia 
de estudiantes americaiios las es-
cuelas norte-americanas, agregando 
que los "contactos naturales" entre 
los países son cada vez " m á s ínt i -
mos y beneficiosos" 
A l terminar Mr. Hughes d i j f que 
los Estados Unidos no podríf.n con-
t r ibu i r mejor a la estabilidad y 
cultura de Hispano América , "que 
ipterpretando a nuestros amigos lóe 
I pensamientos, los propósi tos y los 
ideales de las mujeres de los Esta-
dos Unidos". 
blico s'n poder precisar r.'uién. 
E l capi tán Hidalgo y IQÍÍ Tenien-
tes Font y Campiña levantaron acia 
del hecho, dando cuenta al Correc-
cional de la Sección Cuarta. 
Se sabe que hay algunos heridos 
! más que se han curado en sus do-
Para evitar que al expenderse co-
mo ayer mayor núm. de entradas que 
la capacidad del local, el Brigadier 
Plácido H e r n á n d e z dijo a un r epó r t e r 
del DIARIO DE L A MARINA, q.:? 
pensaba visitar al propieLario de los 
terrenos de Almendares l ' a r k , señor 
Linares y al Alcalde Municipal , se-
ñor Cuesta pera evitar Ift repet ición 
do sucesos como el de ayer. 
1 
M A R I N E R O H E R I D O 
A N A V A J A Z O S 
S ó l o G r í p p o l l o c u r ó 
nes cruzaban sus albas guerreras con 
la seda de sus bandas de un-'vlvo 
color azul. 
Del Cuerpo de Bomberos tomaron I complacido., para contestar ai home-
' legral y loa anlausos de la concu-;zag. 'Moda la Jlabana" afluyó a las yato y su Ayudante. 
Cencía. 
. Ja una se disolvió la manifes 
^ J ó n en el Parque Central. 
Cuidaron del orden desde la igle 
hasta el Casino Español , el te 
Icasas que dan vista ai Malecón, cu- Tamclén asist ió a la tr ibuna pro-
lyos soportales, t ambién , eran una sidencial el At taché mi l i ta r de la 
nota más de an imac ión 
pol ícroma y riente. 
Ayer, todo reía . 
bulliciosa. Embajada norteamericana Mayor 
Sohutan. 
La prensa habanera estaba allí ín-
naje que /tan e s p o n t á n e a m e n t e se le 
rendía. 
los Estados Unidos y las repúbl icas 
hlspano-americanas del Sur j a m á s 
han sido " m á s satisfactorias que 
ahora o mantenidas con mejor pro-
mesa de mututa buena voluntad". 
"Digo es to—di jo—después de t v 
» muy cerca de mediodía la dis- ner en cuenta las quejas acerbas 
persión de aquella masa Iba espan-1 que se publican de vez en cuando en 
mendo por t o i a la ciudad su anima- la prensa, y las cr í t icas de anue-
cion y contento. ¡ llo3 mentores y publicistas que se 
f o r eso, ayer todo reía . t complacen en dar exótico sabor a 
Unión de Rcyeb, 1 de Enero de 191a. 
Sr. Dr. Ar tu ro CV Bosque 
Habana 
M u y seño r—mío y de m i mayor 
consideración: • 
Altamente, he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio q u c ¡ i c 
he recibido en mi salud con el uso del 
'Grippol". Hacia tiempo que venía 
q u e j á n d o m e de una pertinaz afec-
ción catarral que a pesar de una i n -
linidad de mtidicamentos que había 
tomado, unos de botica y otros case-
res, n ingún alivio había experimen-
tado en mi dolencia. A l fin una se-
ñom amiga mía me recomendó el 
"Grippol" y a las primeras dósis f u i 
s in t iéndome mejorado y hoy me en-
cuentro del todo restablecido. Desde 
entonces no hago más que celebrar 
tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública osta carta si quieiie y 
siempre es taró dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca^ 
sión presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y s. <?, 
Domingo Cabrera 
Sic Angeles 1, Unión do Reyes 
E l "Gr ippo l" es une medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitoa tubercu-
losa, ote. etc.#y en todos loa desór-
denes del aparato respiratorio. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombro Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-13 i 
En el primer centro de socoros 
fué asistido anoche jde dos heridas 
incisas una de ellas en la reglón pee 
toral izquierda desde el hombro hasta 
el extremo' inferior del extermor y 
otra en eUlado izquierdo- Jorge Zim 
¡ merman a lemán , de 30 años t r ipu-
lante del vapor Slboney de la Flo-
ta Blanca. 
.Declararon el lesionado y su com 
pañero Franck Defrer ue 32 año?, 
a l emán y tr ipulante t ambién del va-
por "Slboney", que sostuvieron an-
teayer una reyerta con Fs^anilaso 
Torres Tomás , de San Antonio de 
les Baños y vecinp de San Isidro 
26, a causa de una nuí jer , y quo 
ayer a las 2 de la madrugada en la 
bodega de Damas y San Isidro, al 
reanudarse la discusión. Torrea con 
una navaja barbera que f.e le ocu-
pó agredió a Zimmcrman h i r iéndo-
Los vigilantes 1688 L . Baeza v 
34 Francisqo Rodr íguez detuvieron 
al agresor. 
ARRIBO EL NIAGARA A L HAVRE 
H A V R E , octubre 12. 
• E l vapor " N i á g a r a " , en viaje pa-
ra la Habana y Nueva Orleans, que 
según so dijo regresaba a este puer-
to para reparaciones, por tener una 
hélice rota, llegó a puerto ayer. 
E l " N i á g a r a " habla salido ol do-
mingo con 200 pasajeros. Dos días 
después se le rompió la hél ice de 
estribor. 
Si V d . DO recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
to l teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m. 
P / G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M \ R r ! A Octubre 1 3 de 1 9 2 3 . 
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A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
^ í n ^ ^ o J b S > í tre?%abUac.one3 
alta» con balcón a la ca"®-,^la¿tt 2D42 
Sega Lealtad y Reina- Dueflo B 242. 
Vmdi02' F'U47', 18 oct-
BJ¡ AI.QXJn.Air JJEPAR^AMENTOB 
dos y tres habitaciones, con vista a la 
calle, on Cristina 40, próximo al Mer-
cado Unico. . 
Í9433 t7 OCt--
8S A i O U r t A N IOS BONITOS ALT OS 
<!• Estrella 110 con ^ , c ° ™ * ? r * ^ f . 
cuartos casi esquina ^ H u ' ^ n t A 
ve en el tren de lavado dfc en frente. 
Informan Ar3311.. 
89440 17 oot._ 
SD SXSEA COLOCAJB UNA COCINE-
ra en casa particular o establecimiento, 
tiene quien la recomiende.. Informen: 
Quinta, 41, Vedado. 
89403 16 Oct. 
SE SESEA COXiOAS XTOA SEÑORA 
ingrlesa, para cocinar o criada de manos 
en casa cubana o ir.grlesa. Tiene refe-
rencias de la casa donde ha trabajado. 
Gloria 125, alto. 
39423 18 oct-
M A R 1 A N A 0 , C E B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T H 
Almendares. Se alquila la casa calle 
14, No. 107, enttre 13 y 15, con por-
tal , «ala. saleta, dos cuarto* y uno 
alto, bafio intercalado, cielo raso y 
suelos de mosaico, en 40.00. La llave 
e informan: en 14 esquina a 15, bo-
dega, pasan dos líneas de tranvías por 
la puerta. 
39420 17 oct. 
E N 918.00 S B A iQr r rLA jnx*. CASA 
ae mamposlaría en Concepción No. ¿, 
esquina a Padres, en Marianao. Infor-
man Padres No. 2, o al Tel. M-8315 
de 8 a 5 p. m.. « 
89417 20 oct. 
C O C I N E R O S 
DESEA OOXiOCABSB UN COCINERO 
español de mediana edad; tiene quién 
lo recomienda; solo para el comercio. 
LuyanO, Manuel Pruna 13 o en la bb-
degra. 1-2455.. 
39424 17 oct. 
C H A Ü F F E U R S 
EE DESEA COLOCAR UN JOVEN FE-
nlnsular de ayudante de chauffeur; tie-
ne recomendaciones. Informan Teléfo-
no M-5734. 
39433 15 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
paflol, da chauffour participar o del 
comercio; maneja toda clase do máqui-
na; tiene referencias de donde ha es-
tado. Informes J-eaús del Monte 4SC. 
Telefono 1-3552., 
39444 15 oct. 
V A F J O S 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JffUCHA-
cha peninsular, recién llegada. Infor-
man B No. 6, bodega* Vedado. Teléfono 
K-2518. 
39435 16 oct. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
ALQUILO, ARROYO APOLO, CASA 
moderna; «ala, saleta, tros habitaciones 
cuarto de criado, baño Intercalado, fru-
tales luz ,teléfono, etc. Informan Agrá-
mente y Gómez, Barrio Azul, Peftalver. 
8943 oct- . 
«TRASPASO CONTRATO D B ARREN-
damlento por embarcarme y vendo los 
muebles; la finca tiene buena casa, 
alumbrado eléctrico, servidlo sanitario. 
Coa viga de comunicación a la Habana, 
propia para granja o vaquería pequeña, 
aguada, pozo, etc. Informan A. Garda. 
Apartado 2154. 
89434 , l6 oct-
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
VENDO UNA CASA DB TRBS PISOS 
cada uno, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas, baño Intercalado ca-
da piso gana 60 pesos y acabada de 
fabricar, estas casas chicas son las que 
convienen para rentar por no estar nun-
ca desocupadas, es el mejor negocio que 
hay en la Habana porque no se quiere 
perder tiempo, la doy en 18,000 pesos, 
pueden dejar algo en hipoteca si se de-
sea, está situada en Concepción de la 
Valla, a dos cuadras de • Belascoaln, 
magnifico lugar. Informa: T. Salva-
dor. Calle O, número 8. Teléfono F-
5338. 
39397 17 Oct. 
EN TENIENTE REY 104, ALTOS, SE 
alquila una hermosa habitación a hom- | 
bres solos; es muy fresca, frente al) 
mismo DIARIO. > 
30108 15 oct. j 
Se alquila una hermosa habi iación en 
la calle Teniente Rey 102 frente al i 
DIARIO DE LA MARINA, con balcón 
a la calle, propia para matrimonio. 
EN 3,500 PESOS, SB VENDE LA CA-
sa San Anastasio, 11, entre Concepción 
y Dolores, de portal, sala, saleta, dos 
cuartos, servicios, terraza, patio, tras-
patio con árboles frutales. La llave en 
la bodega. 
39405 15 Oct. 
GANGA VERDAD. VENDO EN L A CA-
lio de Atíuila, de Trocadero a Noptuno, 
una buena casa vieja de doa plantas, 
5.50 por 18, renta $120.00 mensuales, 
agua redimidas en í 10.500. No quere-
mos corredores. Trato directo con. el 
comprador. Concordia 83, altos, por 
Lealtad.: 
39425 17 oct. 
39432 15 oct. 
S E N E C E S I T A N 
C H A Ü F F E U R S 
S^SOLÍCITA UN BUEN CHAUPITEUR 
que tensra referencias de casas particu-
lares. Sueldo $100.00. casa y comida. 
Diríjase al Sr. A . Martínez. Mercade-
res número 4. 
3Í'109 I5 oct-
V A R I O S 
HORROROSA GANGA. VENDO EN 
?3.500, en lo mejor del Reparto Buena 
Vista, una casa que costó $7.000, de 
mamposterfa. nueva, cielo raso, de por-
tal, sala, saleta, 4 habitaciones y servi-
cios saniinrios, modernos, renta $50.00, 
mide 6 1|2 por 22 1|2, con $1.BÓ0 al 
firmar la escritura y el resto de los 
??.000 en hipoteca. Concordia 83, altos, 
por Lealtad. No quiero corredores. 
39425 17 oct. 
CARTA PASTORAL D E L I . Y . R. 
SR. OBISPO DB PINAR D E L RIO, 
ACERCA DE L A PREDICACION 
H O M I L E T I C A Y CATEQUETICA 
(CONTINUACION) 
Para el mejor cumplimiento de 
lo mandado en los Constituciones Si-
nodales ( n ú m e r o 300, Inciso 2o.) 
rogamos fé rv idamente a los Vene-
rables Pá r rocos que procuren con 
todas sus fuerzas formar, entre los 
habitantes del campo, los maestros 
a que se refiere el Motu Froprio. 
Así, de acuerdo con los deseos ex-
presados por los Padres del Conci-
l lo " P í o Latino Americano" en el 
n ú m e r o 711 del Acta, t e n d r á n ver-
daderos catequistas, para la pobla-
ción ru ra l . 
Llamamos la a tención de los Ve-
nerables Pá r rocos hacia los pueblos 
pertenecientes a la Jurisdicción pa-
rroquial y no residenciales, en los 
que deben esforzarse por establecer 
la catequesls. o por conservarla v i -
gorosa, el ya estuviere establecida. 
'Las parroquias de Nuestra Dióce-
sis son casi todas Inmensas en po-
blación. No basta, por lo tanto, la 
catequesls en la Iglesia; si no que 
es necesario de todo punto estable-
, cerla en otros lugares, muy slngu-
i larmente en los más apartados. Sea 
! esta necesidad objeto de especial es-
i tudio y remódien la los Venerables 
I P á r r o c o s a medida de sus fuerzas. 
! E l Código distingue de los adul-
i tos a los n iños . Para éstos legisla 
con respecto a l punto que venimos 
tratando en los Cánones 1330 y 
1331: y Nos, hemos equiparado 
las personas mayores que no han 
hecho la primera comunión a los 
n iños , sin excluir, claro es tá , a los 
adultos. Pero en el Cánon 1332 man-
da que se tenga doctrina los do-
mingos y días festivos para los adul-
tos; es decir para todos los que han 
llegado al uso de raaón que son 
adultos según el Cánon 745 n ú m . 
2. comprendiendo desde luego a las 
personas mayores que necesitan de 
la doctrina. 
En este punto había mandado el 
Santo Padre P ío X , en la Encícl ica 
citada que en los días predlchos se 
hiciese la Instrucción ca tequé t lca , 
sin exceptuar ninguno, y por espa-
cio de una hora. Este precepto ha 
sido trasladado casi literalmente al 
Código. Mas sucede que por inter-
pre tac ión e r r ó n e a se suele dar va-
caciones, unas veces por,exceso de 
trabajo, otras porque no vienen mu-
chos n iños o adultos. En cuanto a 
lo primero téngase presente que los 
preceptos de la Iglesia se han de 
cumpli r según la medida de Nuestra 
capacidad y según la humana po-
sibilidad. Por lo tanto, cuando el 
trabajo es excesivo debe hacerse 
elección del trabajo rea l izándose en-
tonces el más Importante, y omitien-
do el que no revista tanta necesi-
dad. 
( C o n c l u i r á ) . 
MUCHACHO PARA MANDADOS Y 
limpieza, se solicita. Sueldo $10.00 y 
comida. Farmacia Dr. Kepino, Zulueta 
y Dragones. 
39411 _li> oct._ 
CIRUJANO NATURISTA, ESPAÑOL, 
naturales procedimientos curativos cual-
quier enfermedad, diagnósticos desco-
nocidos curación rapidt.-iima, cobrando 
a volwn'tad del enfermo. Sr. León, calle 
San .losé 8, bajos, entrada por Aguila. 
;!9414 • I f 0*%^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPA-
ñola, fina, para limpiar una casa; buen 
sueldo y uniforme. San Nicolás 67, 
bajos. 
39421 lo oct. 
£EO PESOS O MAS, SEGUN APTITU-
dcs. Se sulicitan Agentes ¡Vendedores o 
personas con buenas relaciones que 
quieran establecer una buena agencia 
en el pueblo ctonde residan. Apartado 
1964. Habaivi. 
394:4,0 22 oct.^ 
SE SOLÍCITA CRIADA DE MEDIANA 
c-dad que sepa coser algo a la máquina 
para casa de matrimonio solo. San Lá,-
earo 119, antiguo, altos. 
39437 15 oct. 
CASA EN SANTOS SUAREZ 
Con $600.00 de entrada, le vendo su 
cusa en Santos Suárez o donde usten 
tenga su terreno, con $600.00 de entra-
da, rosto a $25.00 mensuales, toda de 
mamposterla, cielo raso, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño y cocina. Informa: Sr. Vega, 
Animas>>103. Teléfono A-7839. 
39443 15 oct 
S O L A R E S Y E R M O S 
ALTURAS DEL LUCERO EN REPAR-
í to García, se venden lotes desde 400 a 
,5.000 metros, dando ttoda clase de faci-
lidades y sin Interés; hay alumbrado 
1 eléctrico, agua, caminos; a 15 minutos 
| de la Habana, por Havana Central, y 
' pronto, otra vía de comunicación, cuan-
do terminen la carretera que atraviesa 
el reparto; escríbame que quedan pocos 
llote.s; solo vendo a persona da orden. 
| A . García. Apartado 2154., 
39434 16 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e . m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano, entiende 
de coatura. Pocito, 20, informan. 
39404 15 Oct. 
NECESITO URGENTEMENTE, PARA 
colocar en primero hipoteca, en la Ha-
bana, buenas garantías y buen Inte-
rés, más de $80.000 en distintas parti-
das. Si usted tiene dinero para colo-
car en hipoteca, véame en seguida; no 
pierda tiempo; no queremos corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. 
3*424 17 oct 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular recién llegada de mane-
jadora o criada de mano. Informen: V i -
ves, 115. 
39406 . 15 Oct 
EN 24 HORAS TRASMITO CARTAS 
de ciudadanía, pasaportes, títulos de 
chauffeur», cobros de cuentas a t r a í d a s 
anticipo dinero sobre herencias, doy 
dinero en pagarés, alquileres de casas, 
censo e usufrutos. Concordia 83, altos, 
por Lealtad. 
39425 17 oct 
EN A HORAS. NECEsrrn fioT.nnATt 
urgentemente $150.000 en primera y 
segunda hipoteca para todos los barrios, 
bajo Interés, trato directo con el pro-
poetarlo. No queremos intervención de 
corredores. Concordia 83, altos, por 
Lealta'i. 
39425 17 oct. 
A U T O M O V I L E S 
UNA JAVEN ESPADOLA SE OPRECB HUDSON, TIPO SPORT, SE VENDE 
para criada de manos o camarera. T.e- embarcar, en perfecto estad* " i l 
ne recomendaciones San Miguel 1<7, ruedas de alambre^ gomas nuevas 15 
por Marqués González. 
39427 15 oct. 
BE DESEA COEOCAR UNA JOVEN DB 
¡riada do manos; sabe su obligaci.ón; 
tiene familia que la represente; desea 
casa de toda formalidad. Acosta '46. 
39431 15 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular recién llegada para maneja-
dora o criada de manos. Informes Ho-
tel Tres Coronas. 
39442 15 oct. 
RE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
(ar para todo si es un matrimonio solo 
f si no para criada de manos. Zanja 144 
39441 15 oct. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUMHA-
slias españolas, recién llegadas, para 
sriadas o manejadoras. Informan calle 
15 entre 12 y 14, No. 496. Vedado. . 
39439 15 oct. 
esquina H, Vedado. Teléfono F-4633. 
39400 17 Oct 
Cambio por materiales de fabricación 
(o se vende) un automóvil Country 
Club. 4 pasajeros, 5 ruedas alambre, 
gomas, pintura, vestidura buena, pro-
pio para corta familia, maestro de 
obras, vendedor o profesional Infor-
man: Tel. 1-460. 
39416 oct. 
P E R D I D A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
iha española, muy formal y trabajadora 
»ara criada de manos. Informan en la 
tasa donde está colocada. Vllegas 91, 
Utos. 
39436 15 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
IB OFRECE UN JOVEN BSFAÑOE de 
19 años de edad para ctamarero o criado 
de mano, sabe trabajar y tiene buenas 
referencias. Informan por el teléfono 
A-6696.. 
39396 15 Oct. 
C O C I N E R A S 
IB DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
iha española de cocinera para un ma-
rimonio solo; no le Importa ayudar un 
K>co a la limpieza: se coloca Igual para 
H Vedado que para la Habana. Infor-
taan San Rafael US, altos. 
39 41S " —* 
P E R D I D A 
Documentos de un joven español cree 
que haya sido en los carritos Playa y 
Universidad, se gratificará al que los 
entregue. Columbia. Teléfono 1-7766 
39401 10 Oct. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
j n o s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ! 
Porque conocen sus efertos cnraH-
^oa y vigorizantes, conocen sos resul-
tados benéficos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el sistema nervioso 7 31 or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar «1 rlno Tonikel una 
necesidad naciooul para preservar 
ooronieta «alud r resUtenda narvlo** 
EVERGIOAS DISPOSICIONES D E L 
CARDENAL VICARIO DE ROMA 
SOBRE E L USO D E L VESTIDO 
E N E L TEMPLO 
E l Corresponsal de la Semana Ca-
tól ica de Madrid, informa a esta 
revista de la siguiente importante 
disposición del Cardenal Vicario dQ 
Roma. 
"Por orden de S. B. Cardenal 
Vicario de Roma, se ha puesto a 
la puerta de todas las Iglesias de 
Roma, el siguiente aviso que dice tex-
tualmente: " L a rajuñar debo entrar 
en la casa de |DIos, cubierta y con 
cuello al to; la inmodestia siempre 
y en todo lugar es reprobable, ofen-
de la santidad del templo, excluye de 
la mesa eucar ís t ica , da escAndalo a 
los fieles y provoca tremendo casti-
gos de Dios. B . Cardenal Vicar io" . 
¿Que r r án al f i n las señoras y las 
jóvenes darse ya por enteradas? 
Es Increíble su pertinacia, en las 
que'se dicen piadosas, que no se den 
ya por vencidas en su afán de las 
modas pecaminosas, n i ante la voz 
de los sacerdotes, de los Prelados, 
de los Cardenales, ni aun del mis-
mo Papa, y lo raro es que esto lo 
hagan las que hacen profesión, de 
catól icas y de amor a nuestra Ma-
dre". 
Angelo-Roma, 13 de Septiembre 
de 1923. 
Por lo que a Cuba afecta, esas mo-
das a que se refiere S. S. P ió X I y 
el Cardenal Vicario de Roma, se 
usan con profusión lo mismo en las 
Comu,nIonüa generales de Hijas de 
Mar ía que en las de Ordenes Terce-
ras, apesar de los esfuerzos de los 
Prelados, sacerdotes y algunos se-
glares . 
Pero, como dice, el llorado Papa 
Benidicto X V , hay que insistir en 
la condenación y reprobación de ta-
les modas. 
Y por eae mandato del Papa, i n -
sistimos. 
E n el Vaticano Pió X I ha dispues-
to que las señoras y señor i tas de-
ben i r con cuello alto y brazo cu-
bierto nasta la muñeca . Ahora ya 
se advierte a la mujer por medio 
de cartclea como debe i r al templo, 
y si continua no acatándose la mo-
destia cristiana, vendrá la prohibi-
ción de entrar en el templo o negar-
lea la Sagrada Comunión . 
Y si de Roma viene la orden ha-
br í a que cumpl i r la . 
CARTA PASTORAL D E L I . y R. 
SR. OBISPO DE PINAR D E L RIO, 
ACERCA D E L A PREDICACION 
H O M I L E T I C A L CATEQUETICA 
(Cont inuac ión) 
Respecto a la instriiicclón catequé-
tlca dice el Santo Padre P ío X I en 
el Motu Propio c i t a d o . . . "¡n hoc 
quldem genere, quo nul lum homini 
catholico nee sanct lús nec magis 
necesarlum esse vldeatur". 
E n consecuencia, una sola aten-
ción puede desculpar al Pá r roco por 
la omisión de la quetequeeis: Ua 
asistencia a los enfermos: E l pre-
cepto del Canon 1332 se interpreta 
por el Derecho antiguo, qu.e excluye 
toda vocación como dice la Encícl ica 
de P ío X : "diebus domlnices acles-
tls per annum nullo excepto", y co-
mo declaró en su Carta Circular a 
los Pá r rocos de Roma el Emmo Car-
denal Vicario en Mayo 18 de 1905: 
" E n Roma, dice« <CA antigua costum-
bre dar vacaciones en tiempo deter-
minado dol año, y en alguna solem-
nidad mayor. El Santo Padre quie-
re que esta costumbre desaperezca 
y que el Catecismo no se suspenda 
j a m á s " . La Sagrada Congregación 
del Concillo en las Letras Circulares 
a los Rvdmos Ordinarios de I tal ia 
n ú m . 3o. b) de 81 de Mayo do 1920 
pregunta: "Si en los predlchos día 
(domingos y d ías festivos) se ex-' 
plica a los adultos la doctrina cris-
tiana y si, y porqué se ha Introdu-
cido la costumbre de dar vacaciones 
aparece que es firme la decisión de 
que no se interrumpa en todo el año 
la ins t rucción catequét lca . No debe 
suspenderse fuera de casos graves, 
el conocimiento de los cuales. Nos 
reservamos para emitir juicio, ex-
ceptuando la asistencia a los enfer-
mos. SI no asisten niños, esfuércese 
el P á r r o c o por atraerlos; y sí asis-
tieren pocos, no olvidemos que Je-
sucristo ins t ruyó a Nicodemos, sólo, 
a la Samaritana, sola: 
Reiteramos a Nuestros Venerables 
Pá r rocos la recomendación de la 
Doctrina Cristiana insti tuida por 
Nos en Nuestra Diócesis. 
(Conclu i rá) 
CONGREGACION M A R I A N A OBRE-
RA NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD 
L a torrencial l luvia de la m a ñ a n a 
del 10 de Octubre, impidió a la Son-
gregaclón Mariana Obrera Nuestra 
Señora de la Caridad, el celebrar el 
Aniversario de su fundación, y su 
Instalación en la Iglesia del Cora-
zón de Jesús de la Avenida de Si-
món Bolívar . A la hora marcada 
concurrieron una docena de congre-
gantes, el Presidente General de la 
Congregación de la Anundata, y los 
congregantes señores Francisco La-
reo y Eugenio Bl>nco Vi l l a r , a los 
cuales d is t r ibuyó la Sagrada Comu-
nión, el Padre Jorge Camarero, S. 
J.f Director do ambas Congregacio-
nes . 
También concurr ió nuestro Redac-
tor Católico, señor Lorenzo Blanco. 
Todos oyeron la Misa de 8, que 
celebró el P. Rivera, S. J.. después 
de la cual el P. Camarero alavó la 
decisión de los concurrentes y su 
ardiente fé, disponiendo que la fies-
ta Aniversario, quedaba aplazada 
para el día, que la Directiva tuviese 
a bien disponer. 
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA 
SEÑORA ,DE L A C A R I D A D " 
E n honor a la Patrona de Cuba 
ten ía dispuesto solemne fiesta el 
Pá r roco de la filegresla de Nuestra 
Señora de la Caridad y la señora 
Natalia Ramírez , la cual tuvo lugar 
apesar de la l luvia, lo cual impidió 
la concurrencia d'> fieles. 
Ofició en la solemne Misa, el Pá-
rroco Padre Padre Folchs, asistido 
de los Presb í t e ros Rosendo Méndez 
y José Manuel Corrales. 
Pred icó Monseñor Santiago G. 
Amigo, y aunque el concurso era 
muy reducido, él predicó con un-
ción y sab idur ía cristiana. 
H a b l ó sobre el amor y la santidad 
<iue en los pueblos debe hacer para 
con Dios. E l pueblo que careciese 
de esas almas, es ta r ía sin remedio 
condenado a muerte. En Cuba no 
fal tan no sólo aquellas almas, que 
prefieren la muerte antes que el 
deshonor, no sólo de ellos sino de 
sus familias o de la Patria, sino que 
existen esas almas santas de heroi-
ca v i r tud , que atrae sobre Cuba 
las bendiciones de Dios. Sobre estas 
almas es donde principalmente se 
complace en depositar su trono, la 
Virgen María , Madre de la Caridad. 
A todas ama, pero con predilección 
a esta porción escogida del pueblo 
cubano. • 
Dice, que muy pocas son las asis-
tentes, pero que hoy ser ía elevada 
al cielo una fervorosa plegaria des-
de el humilde bohío por la salva-
ción de Cu.ba y la preservación de 
su independencia. 
Quien sabe los Incomparables be-
neficios, que esta agua nos propor-
ciona. Por de pronto da vida a los 
campos y ¿quién sabe el incendio 
que a p a g a r á esta agua? 
Traza el f in a que caminan los 
pueblos que abominan de Dios, de-
sechándolo de toda comunicación 
of ic ia l . 
Pide a i a Virgen que conceda a 
Cuba el aumento de almas santas, 
para que intercedan por ella, para 
qu.e si suba el nivel de prosperidad 
material , pero como cosa secunda-
ria , pero sobre V d o para que as-
cienda el nivel moral, que es el que 
engrandece a los pueblos y los for-
t i f i ca . Sin él, la pro/peridad mate-
r i a l es corro ída y aniquilada por el 
cáncer del vicio, como la His t r ia y 
la experiencia lo demuestra. Así 
mismo en súpl ica ferviente, pide 
que todos, cuantos en Cuba residen, 
que pidan por el amor que le pro-
fesan, pues no se puede viv i r en ella 
sin amarla, que el gri to de rebe-
llón, qu.e culminó en la Demajagua 
en la independencia, sea un siempre 
un Himno de amor a Cuba libre, en-
tonado por hermanos unidos por el 
amor a la Virgen de la Caridad, co-
bijados bajo su amparo y protección, 
y tremolando siempre la bandera, 
que a sus pies rindieron los que 
por la Independencia patria ofren-
daron su vida. 
Como decimos. Monseñor Amigo 
predicó con el mismo entusiasmo y 
unción evangélica, que cuando le I 
escuchan numerosos oyentes. 
L a parte mu.slcal fué interpretada 
por el organista del templo eeño r , 
Luis González Alvarez. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E 
B A R I 
Se obsequió el 10 de Octubre con ' 
Misa cantada a la Patrona de Cuba ' 
Ofició el Pá r roco Padre Juan José 
Lob>fo R e n d ó n . 
E l concurso fué reducido 
E L 10 DB OCTUBRE K \ LOS T F M 
PLOS D E LA H A B A N A 
Como ya expresamos el agua to-
rrencial quo descargó torrencialraen 
te en la Habana, dejó los templos 
solitarios. 
Pocas fueron las almas que arros-
traron por amor a Jesús Sacramen-
tado y a Nuestra Señora de la Ca-
ridad las impetuosidades de la l l u -
via. 
CONGREGACION DEL PURISIMO 
CORAZON DJO LA KíLESIA DEL 
CORAZON DE JESUS 
La Congregación del Pur í s imo 
Corazón de Maria para la conversión 
de los pecadores, establecida en e l ! 
templo del Corazón de Jesús , cele-1 
bra m a ñ a n a su fiesta anual confor-
me al siguiente programa: 
A las siete, a. m. Misa de Comu-
nión general por la conversión de 
los pecadores. A las nueve Misa so-1 
lemne, que celebrará el P. R a m ó n ; 
Díaz, S. J. 
P red ica rá el P. Joaqu ín Santllla-1 
na, S. J. Ministro de la Residencia 
l a la Compañía de Jesús de Reina. 
Por el amor que la Virgen profesa i 
a los pecadores se encarece la asis-
tencia. 
I G L E S L t PARROQUIAL D E L 
P I I . A K 
DIA 14 DE OCTUBRE 
A las 6 a. m. una Banda do clari-
nes de los Boys Scout r eco r re rán 
las calles del barrio tocando (Diana) 
danod a conocer a los vecinos de la 
misma la festividad del d ía . 
A las 5 p. m. sa ld rá la Sant ís ima 
Virgen ep procesión, recorriendo las 
calles de Estévez a Infanta, de ésta 
a Esquina de Tejas, bajando Mon-
te a Estévez, subiendo por esta úl t i -
ma hasta la Iglesia. 
Siendo, tradicional que los obreros 
del Rastro de Ganado Mayor conduz-
can el trono de la Patrona de Nues-
tra Señora del Pilar, labor qu,e rea-
lizaban gratuitamente, y queriendo 
que este año, como en los anteriores 
sea de Igual manera, ha sido comi-
sionado para que la procesión que-
de bajo su dirección al señor Luis 
Domínguez, persona competente en 
esta fiesta, antiguo vecino de la ba-
rriada y decano del referido Rastro. 
Los laboriosos obreros del Rastro 
de Ganado Mayor, desde sus mayo-
res, mantienen su fé a la Virgen de 
Nuestra Señora del Pilar y cada vez 
que ha sI\o necesario se han puesto 
incondiclonalmente a prestar eu coo-
peración personal y material, siendo 
ellos los primeros que Han contri-
buido con su óbolo para el engrande-
cimiento de esta fiesta. 
T e r m l n a r á ' l a procesión en ei Tem-
plo, con el cei^monlal de costumbre. 
A la llegada al Templo de la San-
t ís ima Virgen, se q u e m a r á n magní -
ficas piezas de «fuegos artificiales, 
bombas, palenques, voladores y l u -
ces de bengalas, confeccionado por 
el conocido pirotécnico señor José 
Vázquez. 
RUEGO A LOS VECINOS 
Se ruega encarecidamente a los 
vecinos del barrio del Pilar, engala-
nen BUS casas para el mejor luci-
miento y esplendor. 
ACUERDOS DE T.A CAMARA 
MUNICIPAL 
¡ Dejar-sobre la mesa un escrito del 
| Alcalde Municipal tendiente a que 
• por serle innecesario el uso del au-
tomóvil de que dispone, se venda e 
ingrese su producto en las cajas del 
Municipio. 
—Aumentarle el sueldo que dis-
fruta al empleado que se halla al 
frente del Negociado de Policía Ur-
bana del Ayuntamiento y, a a vez, 
se le nombra un mecanógrafo para 
que le auxilie en sus trabajos. 
Este acuerdo obedeció a petición 
del Interesado. 
—Aceptar la donación que hace 
el señor Clemente Miranda de dos 
cuadros al Ayuntamiento, uno de 
Bernabé de Varona (Bembeta) y el 
otro de Antonio Maceo. 
—Aumentar a 150 pesos el haber 
mensual del Veterinario Municipal, 
quien venía ganando $100. 
—Aumentarle $20 al sueldo que 
devenga el Portapliego del Munici-
pio, por haberlo así solicitado el 
agraciado. 
—Consignar en el presupuesto pró-
ximo la suma de $300, destinado a 
la adquisición de dos mesas de ope-
raciones más para la Casa de Soco-
rros. 
CONGREGACION D E HIJAS DE 
3IARLI. D E L TEMPLO D E 
R E I N A 
Hoy a las 8 a. m. Misa de Comu-
nión general y plát ica, para las Con-
gregaciones de Hijas de María y del 
Pur í s imo Corazón de María . 
La primera celebra su fiesta men-
su.al, y la segunda el Triduo, prepa-
ratorio de la fiesta anual . 
ASOOLACION D E L ROSARIO PER-
PETUO ,DE L A H A B A N A 
Celebra m a ñ a n a sus cultos anua-
les, con públ ica procesi"" 
Véase er programa en la Seción de 
Avisos Religiosos. 
LOS QUE F A L L E C E N 
ASPECTO RUINOSO 
Es objeto de vivos comentan 
aspecto rumoso que ofrece 1 
da del soberbio edificio aua íacii 
an t año ocupa el Hospital Q Z ^ 
Las paredes no se reparan '• 
tan y las puertas y ventana»111 
bemos que tiempo hace que t 110 J 
son pintadas, lo mismo que ia Pot»| 
de las ventanas y persianas d l V ^ I 
SI hay consignación para M 
atenciones, cualquiera sabe ^ 1 
va a parar; pero no hemos ^ ^ 1 
maliciosos al suponer tal co* 
de que la Secre tar ía del Ra!^ %\ 
se ocupa de concederle algún " ' i 
para las reparaciones y pintu01"^! 
la fachada de este edificio n 
tiempos de la Colonia ee hállai.8 nl 
mante. Da Hj 
Rogamos a la Secretaría d» „ I 
dad y Beneficencia que ee di? 
dicar BU Atención al Hospital r i 
ral de C a m ^ ü e y y, por lo meno^ I 
ponga de a lgún dinero para ni I 
penoso aspecto no dé lugar a ' ' I 
cas del pueblo. CrI*'l 
El abandono es evidente y T* I 
lamentable que así se tenga un ¿ I 
cío tan magnífico. " ' ^ I 
¿Seremos atendidos por la Secm 
ría a quien dedicamos nueetr»; U, 
plicas? Bí. 
E l caso así lo requiere. 
Orfl l lo Ramos Parrado, 61 años , 
blanco, casado, en Julio Sanguily 51. 
—Mercedes H e r n á n d e z Zayas Ba-
zán, de Camagüey , 72 años , blanca, 
casada, en Maximiliano Ramos 2 6. 
Mariano Calle IturraJde, B i l -
bao, España , 61 años , soltero, en el 
Hospital General. 
— J o s é Váre la H e r n á n d e z de León, 
España , 41 años , soltero, en el Hos-
pital General. 
LOS ULTIMOS FALLOS DE L A 
AUDIENCIA 
D I A FESTIVO 
Recordamos a los fieles que ma-
ñana es fiesta de precepto con deber 
de oir Misa. 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la iglesia del 
Sanio Cristo. 
Santos Eduardo, rey y Venancio, con-
fesores; Fausto, Marcial, Daniel y Hu-
golino, franciscanos, mártires; santa 
Celidonia, virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, ter-
cero de este nombre, llamado El Con-
fesor o El Piadoso, cuya santidad aña-
dió tanto esplendor a la majestad del 
trono, nació al mundo hacia el princi-
pio del siglo undócimo. Nunca hubo 
príncipe más universalmento estimado, 
no síilo de sus vasallos, sino también de 
los extranjeros, por lo que todos loa 
soberanos solicitaron su amistad, de 
manera que jamás se vió el reino de 
Inglaterra más floreciente, ni nunca 
gozó más dulce paz que en tlemoos de 
su reinado. 
San Eduardo murió lleno de mereci-
mientos el día 5 de enero del año 1066. 
El papa Inocencio X I fijó su fiesta el 
día 13 de octubre en el,cual se habla 
bailado entero su cuerpo, exhalando 
una exquisita fragancia 
El Señor • glorificó a su siervo con 
multitud prodigiosa de milagros. 
—Absolviendo a Nicolás Rosales 
Vasconcellos, acusado de un delito 
grave y contra quien el Fiscal inte-
resaba la pena de 14 años , 6 meses 
y 'un día de pr is ión. 
Rosales se fugó de la cárcel y 
transcurridos tres meses, se le de-
tuvo en Clenfuegos y entonces el Fis-
cal le acusó t ambién como prófugo 
y rebelde. 
—Absolviendo a Miguel Pagastro 
del delito de lesiones graves. 
—Absolviendo a León Solís, pro-
cesado por Imprudencia. 
—Absolviendo a Pascual Mart ín , 
que se hallaba acusado de un delito 
de estafa. 
Todos estos encausados fueron 
defendidos por el doctor Mario Pu-
jáis Queeada. 
—Absolviendo a José Vega Galle-
go, a quien se le hacía responsable 
de un delito de amenazas. 
—Absolviendo a Antonio Pérez La-
go de un delito contra los derechos 
Individuales. 
L A HERENCIA D E L A GRAN BE-
NEFACTORA CAMAGUEYANA 
DOLORES BETANCOURT 
LA FEDERACION DEL TRABAJO 
IMPUGNA A LOS " I . W. W." 
PORTLAND, octubre 1 1 . 
En la sesión de la Fede rac ión 
Americana del Trabjao, cuya con-
vención se está celebrardo en ésta , 
los "Obreros Industriales del Mun-
do", más conocidos por los " I . w . 
W . " , fueron atchados de tratar de 
destruir el trabajo orgaLizado, apro-
bándose una moción y disponiendo 
la apertura de una amplia investi-
gación en sus actividades. 
Deroinclóso también que los obre-
ros del campo estaban percibiendo 
sumas de las clases patronales para 
que combatan el trabajo organizado. 
En la mociór- aprobada se dice lo 
siguiente: 
"No pasemos por alto el hecho de 
que en las altas esferas del mundo 
industrial hay también muchos " I . 
W . W . " que sor. más peligrosos que 
los " I . w . W . " de las ciases traba-
jadoras. " 
"Alegan constituir una organiza-
ción Industrial cuardo en realidad 
es puramente polít ica, usando las si-
tuaciones industriales y eus acor.<te-
cimientos a modo de m á s c a r a . " 
En el expediente sobre declarato-
r ia de herederos de la señor i t a Dolo-
res BeBtancourt T A g r á m e n t e , bene-
factora camagüeyana , que promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
do esta ciudad el Procurador eeñor 
Aríst ides Don Varona, a nombre del 
señor Aquiles Betancourt Castillo, 
ha dictado su resolución la Audien-
cia Ter r i to r ia l . 
Se refiere este fallo a la apelación 
establecida por el señor Don, repre-
sentando ai señor Betancourt, con-
tra el auto del Juzgado de Primera 
Instancia de fecha 19 de junio pa-
sado. 
En este auto se declaró sin lugar 
la reposición que Interpuso el señor 
Don contra proveído del 11 del re-
ferido mes, en el que se dispuso no 
haber lugar a lo interesado en su es-
crito de promoción, por estimarlo Im-
procedente. 
L a Sala de Justicia en su senten-
cia confirma el auto del Juzgado 
con este poderoso considerando: 
"Que por no haberse alegado por 
el promovente la existencia de un 
testamento, el cual determina, adu-
ciendo la procedencia de la declara-
toria de herederos que interesa ba-
sada en la concurrencia del caso se-
gundo del a r t í cu lo 9 Í 2 del Código 
Civil , que prescribe en los que tiene 
lugar la sucesión legí t ima, o sea 
cuando el testamento no contiene Ins-
t i tución de heredero en todo o en 
parte de los bienes, o no dispone de 
todos los q u é corresponden al testa-
do; para admi t i r ta l promoción será 
Imprescindible la justificación de la 
previa declaración ejecutoria de es-
tarse en el caso alegado, que, según 
se indica en el auto recurrido, no 
cabe en los expedientes de dec lára lo 
r ía de herederos que cuando se ha-
cen Independientemente tienen el 
carácter de auto de jurisdicción volun 
taria; todo lo cual en t r aña que no ee 
puede tener facultad de clase alguna 
para interesar en dichos expedientes 
declaraciones de situaciones legales 
y de derechos que necesariamente han 
de preceder a la f¡nal que se solicita 
de declarar quienes son los únicos y 
legí t imos herederos de una perso-
na". . 
MAS DEFUNí"TONBS 
Si Vá. nc recibe el periódicc 
oportunamente, arísenos por es-
tos te léfonos M-6844, M-6221 
7 M 9005. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m 
Ramón Vargas, de Camagüey. 3 4 
años, mestizo, on Raúl L á m a r 31 . 
—Allce Tabrald. de Francia, 39 
' años , soltero, en Glorieta 6. 
Manuela Garc ía González, de Es-
paña, 79 años , en Trlana 3. 
—Servando Rivero Santana, de 
Camagüey, 61 años , blanco, en Pal-
ma. 
—Mercedes García Mendoza, de 
Camagüey, 60 años , blanca, casada, 
en Fidel Céspedes 1 3 ^ . 
— J o s é Benjamín, Inglés , de San 
Cristóbal , 25 años, raza de color, sol-
tero, en el Hospital General. 
—Caridad Sifontcs Alvarez. de Ca-
magüey. 75 años, blanca, en el re-
parto Sfrikland. 
—Elen Darensoirde, de Jamaica, 
40 años, soltero, en el Hospital Ge-
neral. 
— J o s é Barranco, de Guan tánamo, 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Agniar , 1 1 6 . T e l é f o n o A-9280J 
. Habana . 
ESTUDIO D E L DR. MARIANO 
A R A M B U R 0 MACHADO 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 30, esquina a ComrwsttU 
Teléfono A-7957 
do 9 a 12 y 2 a S 
H E L I O R. ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 a 12. Te<| 
léfono A-7884. Habana. 
89150 8 Nov. 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaciones, Asim 
tos Criminales y Divorcios. Cobramol 
después de gestionados los asumos. ^ 
Banco Nova Escocia.. Departamento,• 
415. Teléfono IkI-4115. 
38503 3 Nv. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57 .Teleiono A-831» 
DR. E V A R I S T O LAMAR 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, escrituras, asun* 
tóB hipotecarios, administración it 
bienes y capitales. Manzana de Gómw, 
á t.'.. ' eléfono A-4953. 
86684 20 Oct 
M A R C A S Y PATENTES 
D K . CARIiOS GAH í.TE BKtT 
Abogado 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 l 
5 D. m. 
PASTOR D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE f . CASTELLANOS 
ABOGAD Ob ,d 
Bar.ro Nacional, 420.. Teléfono M-363J. 
Habana. 
27869 - 31 Dbrs. 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i e a 
Teléfonos A-0551. M-5679.—Cable y 
leg. "Wolfrego". O Reilly, núm. I1* 
altos. (Engllsb Spoken). 
D R . 0 M E L I 0 FREYRE 
A b o g a d o y Notar io 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M-S679 
M A N U E L GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO -
tan Ignacio. 40, altos, entro OtnsP0 ' 
Obrapla. Teléfono A-3701 
doctores en Medic ina j CirnfiJ 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DB ÜA QtJINTA P< 
. DEPENDIENTES 
C i r u g í a G e n e r a » 
"onsultas: lunes, miércoles y ^ Í S T I 
de 2 a 4. en su domloilio. D. f*»"0 
y £3. Telefono P-4433 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvar*» 
C^BIQANO DB DA 
AFOCIACXU» DB DEPENDIBlT?»' 
Cor.pu.'ifcí <Ui « <• í. cárdenas, P j -^g j . 
• 42 nsios. luuer. ralércoies " .¿a Te* 
JomloiKo: San Aligue! número 
(élnno A-91t>¿. TI rr,4fb Ind. lo 
DR. M A N U E L 1BANEZ 
MEDICO ^ 
Consultas do I ^ 3. Gratis a los P 
bres: lunes, miércoles y viernes, 
lascoaln 104. . 
38671 4 
DR. J . D I A G O _ 
Afecciones de las vías urmarlft»- % 
termedudes de las señoras Aguila. 
Ue ^ 4. J 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de'oftalmología de 1» J ^ í S 
dldad do la Habana Aguacate, 27, a' .g 
T«léfonas A-4611. F-I7'.ií. Consulta^ " 
1 a 12 / de 2 a 4, o por convenio P1^ 
v í a — 
\ L 1 i . A M A K T S I Cc tubre 13 de 1 9 2 3 . 
f v G l DIECINUEVE 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES GIROS DE L E T R A S 
Dr . J . H . H e r n á B d e t I b i E e i 
DE V I A S üa iNA-
RIAS L-a PENDIENTES 
XPLIC^CIONES DE NEOSALVABSA^ 
MDtit» 374- Teléfono A-Í646. 
r.418 
- DR. JOSE LUIS FERRER 
CUUJANO 
j médico de visita ds la ABOclacl¿;i 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dependientes 
V'taa urinarias , 
f.oraa. Martes, Jueves y sábados de 3 a 5 
Obrapfa. 51, altos. Teléfono A-4364. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
Kspeclatt-ta de la ^ ^ " ^ ^e 1 . ^ 1 ^ 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vale» 
Afecciones /•«nereas. i • • 
enfermedades de *9: j CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO OE "LA BENEFICA" 
Jefe d,e los Servicios Of'ontolfigicos del 
Centro Gallego Profesor de Univer-
sidad Consultas de 3 a 11 a. m. 
Para tos seftorea socios del Centro 
Gallego, d. 3 a 6 p. m. días b4blle3. '• 
Habana 65. bajos. 
HEMORROIDES 
Ít-30M 
Qr V t l e o t í n G a r d a H e r n á B d e z 
Jta. Irene y Serrano 
i'-rt*-) Medicina Interna. 
Jesfts del Monte. 
Ind. 
DR. LUIS H U G U E T 
r.irecto: ClruJ^Jio-Partero del ^ospiral 
íle Maternidad e Infancia de la Haba-
n*Esr>«clall»ta en partos y enfermeda-
des do señoras, H, número 3. entre Cal-
K » V 6, de 1 a 3. Teléfono 9*191 
37961 31 Oct. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
B&ECTBXCXBAD MEDICA 
Piel \ enero. Sífilis. Tratamiento nuevo (• efic** de la Impotencia. Consultas de 
i a í Campanario. 38. >¿ . 
1 "TÍBO 81 Oct. 
la 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
r»t*dr¿ttco d i Clínica Médica de 
TÍnlversldad de la Habana- Medicina In-
.-rria Especialmente afecciones del co-
rltón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
'̂6baoJo8. Teléfono A-132'i f F-3^7». 
A N A U S I S D E O R I N A 
romoleto 2 pesos. Prado. e2, esquina 
» Colón. Laboratorio Clín-co-Qulnilto 
del doctor Ricardo Albaladeji. Teléfo-
no^-3344. ^ 
Curadas sin operación radica; procedl-
nYMflto pronto alivio y curación. pu-
dl̂ -aJo el enfermo seguir sus ocupaclo-
Boe újarias v sin dolor, consultas á¿ t 
* o y de 7 a U p. m. tíu&res. número |S, 
Po-.loMnlca. Teléfono M-ti23S. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
C.rugla y partos, Tumcres abdominales 
(e«iC<mago. Hígado, rlftón. etc.) enfer-
nieda'le» de señoras. Inyecciones en se-
na o* 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m Kmpedrado, CO. Habana. 
Dr . J o s é A . Presno y Bastiony 
Ca'.'dratlco de Operaciones de la Fa-
^ulltid de Medicina. Consultas. Lunes, 
Ml<*rco.es y Viernes de ¿ a &. Paseo, 
es<'uina a 19. Vedado Teléfono F-4457. 
DR. JOSE ALFONSO 
Espfc;a lista del Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Mí-du-o del Hos- I 
pltal ' 'allxto García. Enfermedades d i 
los ojos, nariz, gargan^r y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
DR. E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano 
ferme-iades de señoras 
Cirugía gener«t. 
y niños, 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J L I C A K O 
Técnico especial para -íxiraccionea. Fa-
cultades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m a 3 p« m. A, los emplea-
Cc-s del comercio, iioras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B frente al caM 
"Fl Lía". Teléfono M-tí;i9ú. 
ai tc ' entre Angeles o Indio. 
DR. A r t u r o Mcos. Beanjard in 
Cirujano Dentista 
Miembro fundad— de la SodeJad den-
tal y Kx-mspector que fué de los ser-
vicios odontológicos de la "Afociación 
de UependieiUes". Los señores asocia-
dos que dosecn utilizar m!s consul'as, 
serán atendidos ' con la eficacia que 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón. 1S, bajos. Consultas de 8 a 5 
y de 7 a 9 p, m. 
38465 3 Nbre. 
Dr. ERNESTO ROMAGOSA 
Cirujano Dentista. 
N . GELATS Y C O M P A M A 
108. Agular 108. esquina n Amargura. 
Ht.ce pagos per el cabl.». facilitan car-
ta-j d* crédito y giran p>.gos por cabl* 
glr^n letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
es los Estados Unidos. México y 
12U»-OU3, as. como sobre todos los pue-
blos de Uspaña. Dan cartas de crédito 
st.»>'-e Mew Vorlt FUadelfla, Ne.v Ur-
ieai;ff. San Francisco, landres. París 
Hi.ir.burfro. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L Í J tenemod en nuestra bóveda cona-
tr-;lda con todos los adelantos moder-
n-): y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia cüs-
.o iH de los Interesados En esta ofl 
ciña diremos todos los detalles que se 
de-íufn. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
iodos los bultos de so equipaje, so 
nombre y puerto de destino, coa to« \ 
das sos letras y con la mayor clari-1 
dad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUT 
^nn T^BCÍO. 7 2 . aitos. Telf. A.790(l 
C y N A R D 
A N O A N C H O R ^ 
S E R V I G O DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial-1 
de Ida y Regrei » 
' 1 3 0 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
Sao Ignacio. Num. 3 3 
I-í£.-,c// pagos por el cubls y . giran le-
»IIÍ.-Í < cona y larga vlnt» sobre New 
ror«, Londies. l'a ts y sobre ludas las 
i capnaJfeB y pueblos de Kapaña e Islas 
fía- w e » y Canarias. Agentes de la' 
Corrnsftla de tíeguros contra incendio? 
' "Ro 'sJ". 
De las Médico de visita de la Quinta Cova-! ^ensylvania v Habana, Moras f i j 
donga. ¡ P'J-'a cada cliente. Consultas: de i) a l 
lloras de consulta do 1 y media a Sfifi,**1 Consulado, y, bajoa. Teléfono 





V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los Vapores m á s grandes, m á s 
y r á p i d o s y mejores de l mundo-
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í i a n f c a 
M A N N . L I T T L E & CO. 
OFICIOS. No. 18 
TELEFONO A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
Dr . G A B R I E L M . LANDÁ 
D* g l / o T N ' f f 8NÍeKirYL80ÍD&ADRID 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M.7256. Domicilio: 4, núm. 206, Vedado 
Teléfono F-2236 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
asneciatlrta «el Hospital SAINT bOtTXS 
4a pAjtxs en las enftn&edades de la 
¡ R A T A M 1 E N T 0 I D E A L - D E L A 
SIHLIS POR E l SUERO D E L 
DR. Q U L R Y 
25 inyecciones, una cada día, curan 
-adlca'mente la Infección sifilítica, por 
iintlfrua que sea. haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones incluso la 
-3P.cclóu de WasBcrmana. 
Es un tratamiento que no expone a 
ios enfermos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos hechos 
•on mercarlo, sales de bismuto y sal-
iarsan y además de practicarse solo en 
t i días no hay nunca necesidad de re-
petirle. 
De gran eficacia en la ataxia, parfell-
ii» general, nefritis, aneurismas y en 
as domás enfe' -nedades sifilíticas que 
lé tcnlaii como .ncurables. 
Consultas: («5). de 10 a 12 a. m., y 
le 3 a ó p « . 
Tlrtndes, 70. Teléfono A-8225. 
San Rafael, 
4417. Habana. 113, altos. Teléfono -M-
Dra . A M P A R O S . DE L E D O N 
P I L L O S 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R CIRUJANO DENTISTA 
Escecialista en las enfermedades del i Consultas d«i 2 a 4 p. m. excluslvamen-
es^óifiago e Intestinos. Tratamiento de i *« r.ara__senoras y nifiop. Tejadillo. 16. 
la oolitls v enteritis por pro.-cdlraiento j 
propio. Consultas diaria-: de 1 a 3. Pa 
ra poores: Lunes, rniércoles y viernes 
Reina, 90. 
» C4D06 Ind. 9 Jn. 
alt.-i'. Teléfono A-4ál0. 
3e.«43 21 Oct. 
DR. LAGE 
Meiioina general. Especiallcad estoma-
go I>ebilidad sexua.. Afecciones de se-
ficas d"? la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas efipeclaleí;. Teléfono A-
375 i Monto, 125, entraoa por Angeles. 
C9fií8 lnd-23 d. 
D O C T O R PEDRO R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Pi;r Is» llnlveraidíidea de Madrid y lia-
orn*. Especialidad: enter'uefudfts de 
toen nue tengan por caû % afecclonef 
de Irxs encías y dientes. Dentista del 
Centro de Depenlientes. Consultas d# 
8 a J] ^ d.. U' a 5 p. m. Monte. H9, al-
tos 
• ' ^ 1 2 Oct. 
\ VAPORES CORREOS DE L A M A -
U R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navigation Co. 
Tho Royal Mal! Steam Packet Co. 
S A L I D A S FIJAS P A R A EUROPA í 
Haciendo escalas en V I G O , CORO-
NA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
! L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"OHCOMA". el 24 de Octubre. 
"OROPESA", el 6 de Novlembr* 
"ORITA", el 21 de Noviembre. 
"ORIANA, el 10 de Diciembre, 
"OROYA", el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
^ - X l ^ ? " ^ ? ^ ! . ? : ? : . ^ !Para COLON, puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre 
L«e precio* Incl»-
yen comida y es- ^ 
«•roto. Boletines 
valido» por eelsM 
maso». Salen todos I» Martes y los Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loe galgos d la Ward LtM 
Skmfcten ualida» todo* \o» Lmtm» dm Hmltat» 
a Progrmao. Vara Cru* y Tampico 
W A R D U N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJE» 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Matl lia 
i jr 3a. Cía»». Telefone A-Oltt 
Egldo esq. • Paula 
A.(ancU Genev*! 
i 24 y 26, Telefono M- TtÜ 
WM. H A R R Y 8M3TH 
Vlce-Pre». y Acento General 
And i» 
POUCLLNICA 
Corrales, H O 
Gratis a los poores 
Dr. David Cabarroca. Ramdn Soler. 
Ssperlallsta en eníermedades de sefio-
•as y niños, venéreas, piel y slfllla. 
lartüs y cirugía en general. Inyeccio-
les intravenosas para el asma sífilis y 
•eumatismo. Análisis de esputos y orl-
la. Examen de sangre para lá sífilis 
;Reacci6n ie üa te) $4 Rayos X trata-
nlento moderno de las quemaduras. Te-
éfono A-0344. Consultas diarlas de i) a 
1 v de 1 a 4. 
D R . REGUEYRA 
Tralamlento curativo del artltiamo. 
pie., 'eszema barros, etc.) reumatismo 
d abetes, dispepsias, hlperclorhidrla. en-
terp^ciltts, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo. paraUsls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de S 
a 5. Escobar. 105, antiguo No hace vl -
SIÍE. a domicilio. 
Dr . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 3 a 12 y de i a G, O'Rcniy, 
59 por Vlllecas. Teléfono A-6V30 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dentcl y Oral. StnucUis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tcs'.-> por e» gas. Hora fija a Ipaciente. 
Eníermedades del Corazón. Pulmones i S ^ f J l ^ ^f.?'1"0 i n ^ ' ^ ^ l a y Crespo. 
\erviosas Piel v enfermedades secre-
tas. Consultas: D 12 a 3. los días la-
borables. Salud .número S4. Teléfono A-
Dr. F R A N C I S C O J . DE V E L A S C 0 
DR. J . B . RUIZ 
De los 
íork y 
bospltalea de Pimuema. wew 
Mercédés. Especialista en vías 
urinarias venéreo y effílis. Exainy vi-
sual de la uretra, vejiga y catete^smo 
do los uréteres. Examen del rlfión por iot* Rayos X, inyecciones de 60tí y ÍCi. 
Reina. 103. Consultas da V¿ a 3. 
C6826 30d-lo. 
OCULISTAS 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de !a Unívetaldad, medico 
de via.'ta, especialista da la "Covadon-
ga". Vía: urinarias, «nfermedades de 
seflor.is y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno. 12a. 
CS061 Ind. 13 Ab. 
DR. J . L Y 0 N 
A . C N F O R T O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nam y oídos, con-
sulta" de 12 a 4 para pobres de 1. a 2 
$2.00 m mes. fian Nlco:a9, 52. Teléfo-
no A-3827, 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
L O S OJOS 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
Dr. F R A N C [ S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
*íaflonal. 
El hermoso trasatlántico español 
; " I N F A N T A I S A B E L " 
Said™ de este puerto FIJAMENTE 
el día 15 de Octubre, admitiendo car-







Precio del pasaje en tercera clase 
: paar cualquiera de estos puertos, 
$0,75.05, incluidos los impuestos. 
Asentes Gmciales. 
i SANTAMARI A Y CIA. S. EN C. 
tan Ign:.c o. Ifc. Tcléfano A-3082 
habana 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
i i 
De la Facultad do París. Especialidad 
en i . bwacjón radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: do 1 a 3 
p m dlcrias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 






D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
'Eiiftimedades do la Piel y Sefioras). 
ilo ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
llo *itos. Consultas: de 3 a Teléfo-
IO A-S203. 
O/Í80 ind. 21 Sp. 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. especialista en Tías 
trinarlas, estrechez de la orina vené 
«̂J. hdirficele. sífilis 
>pr Inyecciones sin r> 
18. Teléfono A-1760 
DR. B E R N A R D O C A R D A L E 
Médico de niños. Consultas*, trunes, 
miércoles y viernes de 8 a 6. Marti, 38. 
Teléfono Bl5í>. Guanabacoa. 
CI747 Ind. U Sp. 
C A L L I S T A S 
DR. J . V E L E Z 
MARZE7 
Consultas de 1 a 8. L''At. i^r^j . d.atañ-
óla. (Consultas í iu .oo) 
V I C T O R 
D r . JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París. Estd-
su tratamiento-! mago e Intestinos. Enfermedades de la 
ur. Jesús María, 
DR. J . L Y O N 
5» la Facultad do París. Especlallst» eo 
a curación radical de las hemorroides, 
'in operación Consultas: de 1 a 3 p. ra. 
liarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
ilécllco del Sanatot.> "Covadonga" y deh 
íospnal de Dementes de Cuba. Espe-
íiellsta en enfermedades del Sistema^ 
Nervioso y Mentales. Jonsultaa diarias 
0̂ 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
¡flnero 166 Teléfono M-7287, 
DOCTOR V A L D E S M O L I N A 
CIBXIJAIÍO DENTISTA 
Extracciones sin dolor Dentaduras de 
* a ?0 pesos. Trabajos garantizados / 
} precios módicos. Teléfono A-8588. 
tvrnlaa de Italia número 24 altos. Cott-
-ultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
37i>4& 31 O t 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
ícdictna y Cirugía. Con preferencia, 
irto». enfermedades os niños, del pe-
ino v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
«arla 114 altos Teléfono A-6488. 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 
10 a. m. y de 1 a . p . m. Y a horae 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIP.UJANO 
De loa Hospitales de París y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades de eje-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4, Animas, 113. Teléfono A-Baáü. 
C60B1 Id. lo. Jl. 
Eapeoialista Diplomado de la Escnela 
Superior do los Estados Unidos en París 
Manioure, Pedicuro, Ondulación Marcel 
Masage Medical, Kasage Pacial, V i -
brador Eléctrico 
EXCLUSIVAMENTE A SOMIOZZiXO 
PRECIOS DE SALON 
O'Rellly 94 Teléfono A-6711 
39048 8 Nbre. 
LUÍS E . REY 
QUIROPEDiSTA 
Unico en Cuna, con titulo universitario. 
Fu el despacho >1. A domicilio, precio 
según dlstancí-t Prado. 58. Teléfono 
A-8817 Manicura Masaif». 
D R . F . R . T I A N T 
Erpcciallsta del Hospital San Luis de 
r a r í s . Enfermedades de la Piel. Sífilis 
v Ve-iéreo. Consultas de i» a 12 y da 
3 a 6. Consulado, 90, altos. Teléfono 
36687 y 88 20 Oct. 
DOCTOR A D O L F O REYES 
. l ^ A M P A H I D ^ A 74 
•'nferrr.edqdes del estómago e miestl-
oa Consulta y tratamientos especia 
*• oara dichas dolencias, de 7 y tUf-
'* a 10 y media a. m. Radioscopia 
rayos X ) k horas convencionales y a 
•etlmu de. cliente. 
»8r" 1 81 Oct. 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
•un •Utas y tratamian>.os de Vías Eleclrlclt'ad Médico. 
Url-
«rías y i lr ícidaí Rayos X , 
¿ir. frecuencia y corrientes. Manrique, 
^ D** 12 ^ 4 Teléfono A-4474. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O c r a u j A n o 
^e las Facultades de Madrid y la Ila-
•na. Con treinta y tres nflos de prie-
sa Profesional. Enfermedades de la 
«ngrí», pecho, señoras y nlfios, partos, 
•"atamiento especial curativo de las 
lecciones genitales de la mujer. Con-
"Itas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
es y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
^no A-0226. Habana. 
88146 ' 31 oct. 
Dr. R I C A R D O A L B A L Í D E J O 
M E D I C I N A T CXPVQXA 
•jyecialldad, enfermedades del pecho. 
^ ub^rculosir). Electr.cldad médica, 
•aves X . y alta frecuencia, tratamiento 
fPtclal para la Impotencia; afecciones 
c. viosas y reumatjsm' . Enfermedades 
K vías urinarias. Consultas de 1 
0 2 m. Uratls para pobres, nartes 
ytornes Prado, número 62, esquina a 
Tel. A ¿344. 
Dr . GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
oe Andrade. Especialista en vías urlna-
r.as y enfermedades venéreas. Cistos-
jopla y cateíorismo de los uréteres. In-
vecciones de Weojalvaráan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m . en la 
oaJie de Cuba, número 69. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago A intesti-
nos Carlos I I I . 209. De 2 1 1 
Dr. E U G E P . O A L B O C A B R E R A 
.Medicina interna. Especialidad afecclo. 
nes del pedio agudau y crónicas Ca-
so» Inclinantes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 4», 
Teléfono M-tK60 
" A L F A R O " OBISPO, 3 7 
iíulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
vjulropedista del Centro Dependientes y 
Keportcrs. Trabaja 8i>i bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
S8867 -7 Nv. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vientre péndulo o abultado: es ridícu-
lo y perju .cial porque las grasas Inva-
den !'-«.« paredes del corazón, riñones eta. 
ir.iT-irtiendo sus funclone3, nuestra faja, 
suspe» de y reduce hasta dar forma al 
c :».rpo Descenso del estómago, apara-
to fra-ieés que coloca ¡el estómago ÜS su 
sitio aejan de sufrir, ios que en mu-
chos- eftos no hablan encontrada alivio. 
R ñftn flotante aparato graduador ale-
niA,-i. Hernia? vendage francés, desvia-
¿l'm dft la r^tumna vertebral. Corsé de 
aluminio, pie» zambo y toda clase de 
ImperiAcclones. Especialista de Alema-
nia. París y Madrid. De regreso de Eu-
rora W* ha trasladado de la calle del 
Sel. «8, Animas, 101. Teléfono A-9559. 
Ci.r.cuitas de 10 a 12 y do 3 a 5 
Ind. Sp. 
I E E R D A M " 




R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
EUROPA 
Vá/bgr "Spaarndam" 27 de Octubre. 
Vápor "Maasdam '. 1Y de Noviembre. 
Vr'.por "Edam", 8 de Diciembre. 
Vapoi "Tjeeidam". 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Maasdam", 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vai.or "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
V>tnor Snaarnoam ', 23 de Diciembre. 
Vapcv "Maasdam", 13 do Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Sosrunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercera Vase. 
Amollas cubiertas con toldos, mma-
rotcs numerados para 2, 4 v 6 personas. 
Comc'.or con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes d i r ig i r se a : 
R . DÜSSAQ, S. es C. 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D E 
E M P R E S A P I Ñ A N G O - L A R A 
SERVICIO REGULAR DE YAPOLES ENTRE MEJICO, ANTILLAS 
Y EL RIO DE L A PLATA 
El vapor cubano " M A R I A PIÑANGO" de 3.000 toneladas, sal-
drá sobre el 15 de OCTUBRE para BUENOS AIRES, MONTEVI-
DEO, con escalas en PORT SPA1N. (Tr in idad) , admitiendo carga 
genera! y pasajeros para dichos puertos y también para VENEZUE-
L A y GUAYANAS, con trasbordo en Trinidad. 
En su viaje de regreso a la Habana, saldrá de BUENOS AIRES 
sobre el \ ¿c DICIEMBRE con escalas en MONTEVIDEO. PORT 
SPAIN. Ur in idad) y CIENFUEGOS. 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
Próximamente se fijará la fecha de salida del seeundo vanor 
de esta Empresa. 
Para informes de todas clases, diríjanse w. 
PIÑANGO LARA LTD. 
Tacón, num. S. Apdo. 424 
Habana 
CARIOS VALIENTE 
Agente General de Fletes 
Oficios, núm. 30, Tcl f : A-6540. 
Habana 
•RSSEQÜIBO". el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
I „ "EBRO" el U de Noviembre. 
I „ "ORCOMA". el 9 de Diciembre. 
"ESSEQU1BO". el 12 do Dcbre, 
GRAN REBAJA en pasajes oe cámara 
para Europa. Cocineros y repostero» 
españoles para las tres categorías de 
paiwJé. Excelente COMODIDAD. CON-
FOUT. RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
I Servicios combinados a puertos da 
Colombia. Ecuador. Costa Rica. Nica-
ragua. Homluras. Salvador y Guate-
1 Pura informes: 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofic ios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
I S E R M O N E S 
qi;o s«- pr<?d|car«n r n la S. I . Cate-
d i a l , durante el segundo «e-
niostre de I92S. 
' OctuhVe 21—Domln4ca Lllá** 3163. 
M , l . ^S r . Lectoral . 
Noviembre 1—F. de Todos loa 
Santos. M . 1. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal , P.. 
¿e la DióceciS. M . I . Sr. Magistral . 
Noviembre 1$—III Dominic? de 
mes. M . 1. Sr. Arcediano. 
tarto. 
Diciembre 2 — I Dominica d& Ad-
viento. M . 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 8—La l . Concepción do 
Mar ía . M . 1. Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9 — I I Dam. ae Advien-
to . M . 1. Sr .Sáiz de la Moro. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M . I . Sr. Magistral. 
Diciembre 1G — I I I Dom. de 
viento. M . I . Sr. Arceú la ro . 
Diciembre ¡23—IV Dom. da 
r i - n t o . M . \ . Sr. Daán. 
DiciemSre 25—La ' Natividad 
Sortor. M . í Sr. L e c l o m l . 
Ad-
del 
D i . Ja c íe lo Menendcz Medina 
MEDICO CIRUJANO 
m. Teletono A-Co.isuitas de 1 
TíU Industria. 
i 3 P. 
17. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
SUAREZ, 3 2 . P O L I C L I N I C A 
D«r medicina y Cirugía en generau E» ¡ 
pcciAlista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de l a 6 «*e ia tard-* y de 7 ¡ 
a !• de la noohe. Consultas especiales 
Ü ('«sos. Reconocimientos 3 pesos. Bn- 1 
fermrtdades de «eftoraa y ntflos*. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer- , 
msesoes nerviosos estómago. Corazón 
y Pumonee vías urinarias. ICntenneda- ] 
des de la piel. Blenorvagla y Sífilis. | 
ir>v»colone8 Intravenosa- para el Asma. I 
RdUtnatlstno y Tuberculosis. Obesidad, j 
Pactos Hemorroidas. Diabetes y enfer-
m daoes meniaíes eta Andllsts en ge- . 
nural. Rayos X , i'Jasages y Corrientes i 
cieoficas. Los tratamientos sus rv-goe 
a ptasos Teléfono M-rti'sa. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMASBOXTAS 
Muchos afios de práctica. Los flltímus 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Pícelos convencionales. Vein-
titrés No. ;f81, entre 2 y i . vpdwdo. Te-
8Í6U 4 Nv. 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PANIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
, (Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señoics pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, a l toi . Telf. A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPL 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X Í M A S A L I D A 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés "ESPAGXE" saldrá el 5 de Octubre. 
Para C O R M A . SANTANDER v SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAG^E" saldrá el l ' i da Octubre a las doce 
del día. 
NOTA: El eqnlpaje de bodega y Qamarote se recibirá en al mneU* <•• 
San Francisco (en donde estará atracado el •apot) solamente el día 14 d« 
Oetnbre, de 8 a 10 de la maflana y de l a 4 de J» tarde. Bl eqnlpajo de -na-
no y bnltoe peqneflos, los podr&a Uerar los señores pasaieros al qxomtats 
del embarque el día 19 fie Oetnbre de tí n 10 <ls la maftaaa. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajérot de TERCERA CLASE, tienen comedor con asict-
tos individuales, y son servidos ea la mesa. Camarotes para 1,2, 3 y 4 per* 
lonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseoa. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más feformes, dirigirse as 
E R N E S T G A T I 
Hahani y Junio 23 de 1933 • 
Vista !a dis t r ibución de sermones, 
i que. Dios mediante se predicaráu en 
Nuestra S. í . Catedral, por el pre-
sente, venimos on aprobarla y la 
¡aprobamos , concediendo 50 días de 
•indulgencia, en la forma acostumbra-
Ida, a cuantos piadosamente oyeren 
¡la predicación de la divina palabra. 
— E l i OBISPO—Por mandato de S. 
E . R. Dr. 31éndcz, Arcediano Secre-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
El Dommero día 14 a las ¿cho y media 
se celebrará solemne fiesta a nuestra 
Padre San Francisco de Asís, costeada 
por sus camarcran. estando el sormón 
a cargo del Sr. Cura flúo. P. Lobato. 
n9377 14 oct. 
Oficios, No. 90. 
E) vapor 
A M P A R O SANCHEZ GOMEZ 
Comadrona titular. Después de su ex-
curslfii* por los hospltiles americanos, 
avisa por este medio a sus numerosas 
cllenlas y a las damas en general que 
ba instalado su gabinete con todos los 
adelantos bas t í el dja en la Calcada de 
San Lázaro 2"^, bajos. Inyecciones Hl-
podérmlcas a precios convencionales. 
S6318 17 ot. 
'oltn. 
C7010 80d-9 So. 
DR. C E U 0 R. L E N D I A N 
Vinfultas todos los dfas nAoiles de 3 
i * P m Medicina .ut-írn-v especiRl-
lont^ del oorasón y de los pulmor.-s 
ai-tnj y enfermedades de nifi'is. Ja'i»-
p-ar'o 68 altos reléfono M-Oó?1. 
R. SANTIAGO D E L A H U E R T A 
MEOICXJÍA X N T E H W A 
«loras y nlflos. Regímenes alimentl-
"os Gordura. Delgadez. Diabetes. Ar-
iiismo. Aparato dlgesüvi. Sangre y 
nna. Nenroete. infanta. 75. casi es-
'ina a Jesfis Peregrino. Consultas de 
' a 2. espejolales n horas fijas. Uelé-
;,no M-4714. 
7 Nbre. 





Nariz y Consultas 
Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
46. esquina a Porseveranóla. Nc 
visitas Teléfono A-4466. 
MASAGISTA ESPECIALISTA 
Ma. LU3 RODRIGUEZ 
Nuevo método por la ISscuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
físicos y eliminar la grasa. Prado, «4, 
altos. Teléfono M-1470. 
38748 5 Nbre. 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la ICscue-
la da Medicina. Director y Cirujano de 
la ca*» de Salud del Ceutro Gallego Ha 
Iravlanado su gabinete ± tiervaslo. U'C 
aitu*. entre San Rafael y San José . 
COKSUMBS Ja I a *. 'l"léfoiio A-441i> 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cabp., N O Í . 7 6 y 78 
A L F O N S O M 






20 DE OCTUBRE 
a ia» cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 





E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
1041. t , l A J I m O B O . O. Dirección Telegráfica: «Empresave». Apartado A-5315.—Xafonnaclds Geaerml. 
T E L E F O N O S » A-4730.—Cpto. Ae T Ulco y ríete», 
I E . i . £ . r U n U J . A.e238.—Contadnrí» , Patajes. 
A-3!)e6.—Opto, de Compras y Almacéa. 
Par roquia del Esp í r i t u Santo 
SU próximo donilngo. 14 del presente 
mes. se celebrará con extraordinaria so-
lemnidad, la festividad de NUESTRA 
SESORA DE LA CARIDAD. 
A las 7 a. m. se dirá la Misa de Co-
muniftn. armonizada, ejecutándose es-
cogidos y sentidos motetes autores re-
ligiosos. 
A las S y 112 a. m. tendrá lugar la 
Misa Solemne con ministros que será 
cantada por la Capilla Sacra, dirigida 
por ei P. Alberdí y acompañada de 
gran orquesta. Al ofertorio ocupará Ib. 
Cátedra del Espíritu Santo el elocuen-
te orador sagrado Kvdo, P. Puig, de la? 
Escuelas Píaff. 
Da Camarera. 
A. Ibarburu de Rivero. 
39272 14 Oct 
IGLESIA DE S A N T A TERESA 
Solemne triduo. El día 15*del presen-
te mes, y hora de 8 y media, misa so-
lemne con Orquesta y sermón de pane-
gírico a Santa Teresa do Jesús por un 
Paclre Carmelita: Día 16. misa solemne 
a la misma hora y sermón por un P.; 
Carmelita. 
Día 17 lo^mismo oue los días proce-
dentes, consagrado al Patriarca San Jo-
sé. 
D. D. X . 
39234-41 14 Oct. 
COSTA N O R T E 
Los vapore» ' PUERTO TARAFA** 'CAVO CRISTO" 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, oara 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PAI-Rtt cChaparra) 
Atracarán al muelle en Puerto' Padre. 
y " L A f E " taldrén 
lo» de T A R A F A , 
para 
para 
Ñ A M O 
buque rbclblrá flete corrido «leí Norte de Cuba (Vía PueFto Tarafa) 'para'las estacíonei0n|.ieu?<.„,.O,, F-
RON. EDEN, DELJA GEOROINA VIOLETA VELA^CCX LAíí^fisi" MO 
RRA C U N A G U A C A O N A O . W O ^ D Í N T D O N T T ^ 
C H U E L O L A U R I T > V L O M B I L L O SOLA SENAJ30. N U R E Z LUr A n ' ^ A aAN-
G O D E AVILA. SA^ÍTO T O M A S . S A N M I G U E L L A R E D O N D A 9lE' 
P I N A . C A R O L I N A . S1LVE1RA JUCARO. F L O R I D A L A S AUEQRlxS^CKa' 
F ^ i í A - - J A O U E Y A L , C H A M B A S , SAN S í . 
P E D E S . LA QUINTA PATRIA 
FAEL, TABOR. NUMERO 
Salidas de este puerto todo» 
CASILDA TUNAS DE ZAZA. 
GUAYABAL 
ENSENADA DE 
Vapor "LAS y i L L A S " saldrá de 
ra los puertos arriba mencionados. 
UNO. AGRAMONTBJ 
COSTA SUR 
lo» viernes, par» 
MANZANILLO. ÑIQUEKO CAMPFCHUir í A 8 2 ? ^ . M A N O P L A . 
>B MORA y SANTIAGO DE C U B A ^ M E D I A L U N A 
este puerto el vlernea 12 del actual 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
TAPOB "AWTOIXN SBIi COLDADO" 
«Saldrá de este puerto Iba día» 10. 20 y 30 de cada m « . i — . 
lo» de BAHIA HONDA RIO BuANCO. (Niágara) BERRA pos? E>̂ T£' M-
PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS Í D 1 M ! ^ S U E R T 0 E * ' 
DEL MEDIO. D1MA8. ASHOYOS OES MANTUA Y LA FB. Rl0 
U N E A DE C A Í B A R I E N 
VAPOB «OAXBABIBV» i 
Saldrá de este puerto todo» lo» aabadoa, directo nar. r>.iK..f< 
do cvga » flete corrido para P U N T A A L E G R E y PUÑ™A í A M fr"'. ^ecI*>'<,,• 
el mlérn les basta las » a. m. del di» de aaltrt». r u r t ' ' A J L A N . desda 
pa-
Ili;-en giros de -oda» 'claaea so 
br? todas las cludijea de Eapa-
fia y sus pcrlonencias. Se recihen 
d o i ó m c s en cuenta corriente. Ha-
cen usgos oor cable, giran letras a 
coro» y larga^. vista y dan cartas Ha 
Médico de la Casa de Beneficencia y j crédito sobre Lónlres. París 
Dr. GONZALO A R C S T E G Ü i 
Maternidait. Eepectaliata en las enfer 
medadea de ios niño». Médicas y Qulrdr-
gleas. Consulta»: De 12 a 2. Línea, en-
tre V y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
BrtTtiona, New York, New Órleans^KM' 
ladelt'a y demás capitales y ciudadeé 
de lo- Estados Unidos. M*xl¿o y Euro 
pa asi como sobro -todos los pueblo» 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a TI da 
la mañana y de I a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billele. 
L I N E A DE C U B A , S A N T O DOMINGO Y PUERTO R i c o 
(VIAJUS DIBECTOS A OUAJfTAWAMO T 8AJIHAO0 OB CtJHa» 
"C UANT ANAMO" y "HABANA" -.Idrán ^ Loa vaporea catorce días aitern'áttvameate. 
Vapor "GUANTANAMO 
de eata puerto cad» 
t S ^ v " | [ w t o > ¿ r A ' G Ü A l p ^ 13 del ac 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOR1S I r n % P A ^ V „ D K c ^ B A , ¿AN 
AGUADiLLA Y PÜNCE (P. R ) ^ lK" D-)- SAlN JUAN, MAYAGUIO' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a Hs S . 
Vapor "HABANA" saldrá de este . . *• m-
recto para los de GUANTANAMO SAMS.'Í8/1? el Vahado día 27 del a 
MON-fE CRI8TY. SANCHL^Z (R D ) J í ^ U ^ T DE CUBA. PUERTO 
Y PONCE (P. R.) ^ ln" SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGI Lo$ pasajeros deberán escribir sobre 
R R . PP. DOMINICOS 
(Vedado, 111, esquina a I ) 
SOLEMNE rUNOION ANUAXi SZZ. 
KOSAKXO 
El día 14 del actual celebra el Centro 
del Rosario de la Habana, solemne 
fiesta religiosa a su Excelsa y Augusta 
Reina y Patrona la Santísima Virgen 
del Rosarlo. 
A .as 7 y media, seré, la Misa de Co-
munión Gereral, para todos los Cofra-
des del Rosarlo, guardias de Honor do 
María, tercl. rios dominicos y demás 
fieles. Será armonizada; y en ella se 
repártirán preciosos recordatorios alu-
sivos a la fiesta. 
A las nueve y media, Misa solemne a 
toda orquesta y según el solemne rito 
dominicano. 
Se encargará de hacer el Panegírico 
del Rosarlo, el R. P. Director del Cen-
tro, Sr. Teófilo Arroyo, O P. 
A las 4 de la tarde, exposición del 
Santísimo Sacramento, Estación, Rosa-
rlo, Ejercicio de la novena e inmediata-
mente se organizará la Solemne Proce-
sión del Bosarlo que recorrerá las ca-
lles 19 y H. 21 e I que limitan el pin-
toresco parque contiguo al Convento. 
En la procesión Irán las Imágenes de 
la Sma. Virgen del Rosarlo, Sto. Do-
mingo de Guzmán, Fundador del mis-
mo. Estandarte mayor del Rosarlo y los 
quince estandartes que representan los 
quince martirios llevados por quin-
ce niños del acreditado Colegio, 
Ntra. Sra. de las Mercedes, dirigido 
por las señoritas Morales., 
Una banda de música amenizará el 
recorrido de la procesión. 
¡Animo y a honrar a la más bella de 
las Vírgenes con la más bella de sus de-
vociones. ^ 
E l DIRECTOS. 
39106 13 Oct. 




ado día 3 de Noviembre a las 8 a. m. 
P A R R O Q U I A D E NUESTRA SE-
Ñ O R A D E L P I L A R 
Solemnes cultos en honor de su ex-
celsa Patrona. 
El jueves 11 del corriente a las 7 y 
media de la noche Salve. Cantarán el 
himno de la Virgen un coro de seño-
ritas. . 
El viernes 12 a las 7 y media a. m., 
misa de comunión general. 
A las 9 a. m. Misa solemne de Mi -
nistros siendo celebrante Mons. Fran-
cisco Abascal Pírroco del Santo Angel. 
Ocupará la sagrada cátedra Mons San-
tiago G. Amigó, Canónigo Penitenciarlo 
ae IR Santa Iglesia Catedral de la Ha-
bana. Voces escojldas del orfeón del 
Centro Gallego bajo la dlrecclónd el di-
rector y organista de la parroquia, in-
terpretarán la misa en Re. del Mtro. 
Peros»! con acompañamiento de orques-
ta- Presidirá el Kxcmo. Rr. Obispo de 
a Habana quien bendecirá la hermosa 
imagen de Jesús Názareno, regalo de 
sus devotos. 
SS236 M 0 C T > 
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AÑO XCI 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
TIESTA r iA 14 SOLEMNISmA 
SANTA TERESA DE JESUS 
¿I Centro y Ben̂ flcencia_ Castellanos, 
1 ALQUILERES DE CASAS 
A Se alquilan en Avenida de Italia 47, 
(antea Galiano) los hermosos bajos 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
AGUIAR 51 
celebrarán solemne ^ I ^ Í B acabados de pintar. Muy propios para 
cVtenanas con sus reepectlVos están- varjos negocios, por SU buena Sltua-
.'a-tes nara la Iglesia de an i elipfe. A 
las 9 empezará solemne misa a toda 
orquesta. Hará el Paneg rico de la San-
ta el Rvdo. P. José Mcente. JJIa 3 " 
las Hijas de María y Santa Teresa de 
Jesús/celebrarán solemne f esta en a 
Se alquila un buen local con dos puer-
tas al frente del parque de San Juan 
de Dios. Es nnuy propio para varios 
negocios, por su buena situación. Tam-
, Y " _ nfioína n blén sirve para oficina. Su alquiler ea 
cion; también sirven para Uticina, o in6úico pâ a m&a lnformes y ia iiav0 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
Jesús. 
Parronuia del Carmen, 







Casa de Modas. En los altos "Conser-
vatorio Nacional", informan. 
^ 39384 H oct. 
SE ALQUIEAN EOS AETOS NEPTU-
no, 307, (Loma de Universidad). In-
en el café de al lado. 
39173 14 oct. 
O F I C I A L 




SE ALQUILAN EL lo. Y 2o. PISO DE 
la casa Industria y Saa Miguel con 
sala, comedor, tres cuartog y baño in 
tercalado. Informan en los bajos, bo-
dega. ' 
39070 13 Oct. 
EN LA ZONA COMERCIAL A VNA 
cuadra del mueíle, Sol, 14 entre Oficios 
e Inquisidor, se alquila un local para 
almacén con tres puertas de hierro, se 
da contrato Informan: Industria. 8. 
Teléfono M-2503. 
3S630 ^ 15 Oct. 
Si! alquila an p¡$o ventilado y có-
modo, con cgua en abundancia. 
infonr.es: Cienfuegos, 18. 
Ind. 
SE ALQUILA CHALET DE DOS plan-
tas, sala, gabinete, comedor, diez nabi-
lacionffs, dos baflo» famlla, otros dos 
para criados: garage dos máquinas y 
demás dependencias. Calle 13, 
77, entre 8 y 10. Vedado. Precio 
pesos. Informa: Sefior Mestre. Aguiar, 
100. Teléfono A-D938, de 11 a 12 y de 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
casa do manipostería, nuéva, calle Glo-
ria No. 160 entrj Figuras y Carmen. 
Tiene sala, salota, 3 cuarto.s, baño in-
tercalado, cocina de gas. La llave en 
frente en el No. 205. Para más infor-
mes en Jesús del Monte No. 284, altos, 
entre Estrada Palma y Milagros, do 12 
a 4 y do 7 a 10. 
39332 oct-... 
LOCAL 
KBPUBLICA BE CUBA, SECRETA-
fía de Obras Públicas.—Anuncio.—L ci-
tación para la construcción de 680 00 
neíros Pdel segundo tramo y cinco ki-
TZYrZ ^"Klo^a^San^Ju^ T MarU-
S - ^ a ^ s ^ ' a . 8 ^ 6 d0eCltXe9 d̂  SB ALQUILA UN HERMOSO 
91 en esta Ciudad, v en la Direcdón léfono A-2422. 
Uenlral del Ramo. Negociado de Cami- 39334 14 oct. 
nos y Puentes. Cuba. 24, aitos Habana, j ; 
proposiciones en p.legos cerrados para i Se alquilan los espaciosos altos la construcción de 680.00 metros del ^ I 7 . j yiyi al-.nc I - ' \UW «.n segundo *• r'":' ^niKtifl 44. al or.. La i-.i'.e en 
SE ALQUILA LA CASA PROPIA PA-
ra un matrimonio en la calle de Gral. 
Aranguren, 196, (antes Campanario), a 
dos cuadras de Reina. La llave én fren-
te en el número 167. Informes: Habana, 
48, a'tos. 
39074 15 Oct. 
SE ALQUILA EL SEOUNDO PISO DB 
la casa Neptuno, esquina a Industria, 
compuesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas, baño intercalado, 
escalera de marmol, toda la casa de 
nueva construcción, cuarto criada. In-
forman en los bajos, café y en Drago-
nes y Prado. Café su dueño. 
38655 13 Oct. 
a o. 
38387 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 25 entre Paseo y Dos 
con seis habitaciones de familia, una 
de criados, dos baños, cocina do gas en 
loa bajo? está la llave. Para más Infor-
mes: Te!. M-4583. 
89334 14 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Enamorados, entre Flores y Serra-
no, compuestos de terraza, sal^ reci-
bidor, cinco habitaciones para familia 
número ! con un magnifico cuarto de oaflo com-
250 pleto Intercalado, comedor al lonao, 
cuarto de criados, cocina etc., .garage 
con su cuarto para chauffeur. La llave 
en la bodega, esquina a Flores. Inior-, 
man; Rayo, número 62. Teléfono M> 
38330 I3 0ct-
18 Oct. 
SE ALQUILA LA PLANTA 
la casa Habana, número 31-B 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, baño, cocina, patio. Informa su 
dueño en la bodega, esquina a Cuarte-
les, de 8 a i0 y media a. m. y 1 a 5 
P. m. t 
39122 ' 13 Oct ^ 
BmudAern;f ^ ^ P ™ * piso, Se alqüi 
la un departamento con dos habita 
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 oct. 
de la : 
„..3r?«ry<lec1„6o8o0 K0,%rttrr , í [casa A-miad , ' s  U « 
f ro í ' sT / j 'u^ r S ^ n e ^ S f í n c i h» bajos. Wonrac Prado 68, alto.. 
39372 19 oct «erán abiertos y leídos públicamente 3Jn esta Oficina y en la Dirección Oe-
neral Negociado de Caminos y Puen-
tes Habana, se facilitarán al que lo so-
licite Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y demás informes.̂ — (Fdo.) 
Manuel A, Peláez, Ingeniero Jefe. Inte-
C7829 4d-10 Oct. 2d-7 Nov. 
ANUNCIO.—REPUBLICA DE CU-iA. 
Secretaría de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Departamento de Administración. 
Habana, octubre 9 de 1923. Hasta las 
9 a. m. del dfa 9 de noviembre del 
actual, se admitirán en esta oficina, gi-
ta en Diaria y Suárez. proposiciones en 
pliegos cerrados para la subasta de 
capas de agua, durante el resto del año 
fiscal actual, y entonces la^ proposicio-
nes se abrirán y leerán pub.icamente. 
Se darán pormenores a quien lo solici-
te. J . Semidey. M. M. Brigadier Ge-
neral. Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor General. Jefe del Departamento de 
Administración. 
C7859 4d-10 Oct. 2d-7 Nov. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS U-4 se-
gundo piso, en Villegas. 23. compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandes, 
baño y servicio para criados. La lla-
ve e informes en los bajos. 
38550 14 Oct. 
BUEN LOCAL PARA ESTABLE Ci-
miento con o sin armatostes se alqui-
la en cien pesos en Obispo ol 1|¿. i am-
blen s¿ alquila el que ocupa la libre-
ría. Informan en la librería. 
3933 15 oct. 
SE DESEA ALQUILAR UN GARAGE 
particular, no lejos del parque de lyle 
ciña. Diga condiciones y a qué 




39339 18 oct. 
P R O X I M O AL C O M E R C I O , SAN JUAN 
do Dios, se alquila segundo piso de 
Aguiar 47. Sala, comedor, 3 cuartos, etc. 
Llave e informes en el primer piso, iz-
quierda. 
39376 14 oct. 
15 oct. 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA 
No 48, entre Marqués González y 
Oquendo. con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios, de 
construcción moderna. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos do 11 a 
12 y do 5 a 6. El papel dice dónde está 
la llave 
39340 
ESCOBAR 170 ENTRE REINA Y SA-
lud. Planta baja de 400 metros. Gran 
i salón corrido, propio para comercio, in-
Idustria u oficina. Tel. M-5855. 
39347 I5 oct- . 
EÑ AGUIAR 72, ESQUINA A SAN 
Juan de Dios, se alquila un departa-
mento con vis'.a a la calla; hay agua 
SE ALQUILA EL BONITO PISO PRI-
mero de San Lázaro, 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor, 
tres ampliac habitaciones y servicio sa-
nitario moderno. Precio 90 pesos' In-
forma el doctor Marinello. Aguiar 11J. 
Teléfono A-4991. La llave en los bajos. 
39132 13 Oct. 
Se desea alquilar para industria una 
nave de 400 a 600 mearos cuadrados, 
con con'rato de 5 a 6 años. Ofertas al 
Apartado 1981 o teléfono A-3924. 
38944 14 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB SAN 
Rafael 140: tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, habitaciones, cocina, cuarto de 
baño con bañadera e Instalación de gas 
para ponar calentador y cocina de gas; 
y luz oléctrica; todo muy grande. In-
forman en San José 126, letra D. Telé-
icno A-9724. > 
38695 13 oct 
Se alquila en el Edificio Recarey, nn 
piso. Tiene el máximo de comodida-
des lo no corriente en este país. Be-
lascoaín 95. En la portería las lla-
ves. 
38002 31 oc 
11 hundan le; 
30349 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0MPANY 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago el día 15 de No-
viembre del corriente año de un divi-
dendo de tres por ciento (3%) a las ac-
ciones Comunes, por cuenta de utilida-
des correspondiente ai sfcmestre que 
terminó el día 30 de Septiembre de 1923. 
Los pagos se harán por medio de che-
ques a Jos accionistas a cuyo nombre 
aparezcan registradas las acciones has-
ta e inclusive el día 25 de Octubre del 
corriente año, enviándose los cheques 
desde nuestras oficinas en New York, 
Liberty húmero 55, y do la Habana, M. 
Gómez, número 1, a las direcciones en 
jjue aparezcan registrados los señores 1 
Accionistas en las respectivas oficinas. ? San Lázaro, acera de somora y brisa, 
con sala, comedor corrido, tres nabita-
hay teléfono. 
19 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
casa calle Vento frente al parque 





Vi da de 
15 oct. 
H E R M O S O S B A J O S E N G A L I A N O , 
cerca de Trocadero. Se alquilan. In-
forma: Dr. Miguel Suárez. Tel. A-7591 
39357 14 oct. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suárez 116 y 11G A. con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. 
3791S 18 oct. 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -
tar, los espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 34, a dos cuadras 
del Parque Central, compuéstos de sala, 
antesala, tres habitaciones comedor, 
reglo uaño completo, cocina de gas y 
cjarto y servicio de criados. En el ter-
cci piso, 3 habitaciones con magnifico 
baño en ambos agua caliente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, 311. 
£7832 14 Oct. 
EL SEGUNDO PISO DB CONCORDIA, 
94, casa moderna de cinco habitaciones, 
tres baños en ciento diez pesos M. O. La 
l.ave en los bajos. 
38967 16 Oct. 
SE ALQUILA EN PAULA 79 UN DB-
partamento coi: sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicio sanitario moderno y azo-
tea a med'a cuadra de la estación Cen-
tral. Se r'a muy barato. 
38601 13 oct. 
SE ALQUILA, LINEA, Nu. 6, EN-
T R E 0 y N, VEDADO 
tres pisos lujosamente decorados y só-
tano habitable para el servicio y dos 
garages gran situación, vista al mar, 
propia para familia extensa acomoda-
do u hotellto americano. Informan y 
vlave en Paseo, entro 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. 
37942 17 Oct. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SB ALQUILA BL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la Loma del Mazo, Ví-
bora. 
SB ALQUILA HERMOSA CASA PRO-
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, último precio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1-2484. 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA al-
tos de la esquina de Vlllanueva y Ro-
dríguez, a la brisa con terraza, sala, tres 
cuartos, gran cuarto de baño y cocina. ( 
La llave en los bajos. Informe: A-4401 
89403 18 Oct. 
SB ALQUILA UHA NAVE DB 450 ME-
tros de piso con chucho propio en cal-
zada de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. ^ , 
39262 21 Oct. 
SB ALQUILA UN SOLAR DB 1,600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez: tiene unos 50 
metros por Concha, dosl costados con 
cerca ; es frente de la estacióp de In-
íanzón, de. la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electrls por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E. Kielly. Tamarindo 49. 




Se alquilan hermosos denart.-
dos, tres y cuatro habité61"0" d. 
uno, todo con vista a i.. - í,0116» caíí 
a cuatro vientos; los hav0^6' frescot 
servicio Interior y con L 0n to<lo 
al mar. AlquilerVmam'ntr^ ^ 2 
co. Narciso López, No 4 It,.600"^ 
frente a la Plaza de Arima £es Enna 
referencias. Informa el ¿nVo 6 exl6en 
39232 «cargado 0 
15 0¿t 
SE ALQUILA UN 
de dos habitaciones con víTta 
ma 
39 
on vista a Í Í ^ ' O esean pers as de moralidad TCall« n: Cuba, 18. bajos uoraildad. lnfo^ 9286 » 
SE ALQUILA ^ N R I Q ^ S " ! ^ -
jos, una sala espléndida cara r>fi >' 1>*-juis, uno. 00.10. c a p u j n a i a a naro „r, 7' a bufete, en la misma informan ^ 39321 
C E R R O 
SB ALQUILAN LAS CASAS PEDROSO 
? y Cntz del Padre 16, aojbadas _de 
pintar, para corta familia 
mero 8 darán razón, 
88963 
En el na-
SE ALQUILA UNA SALA 
diente. Acosta, 82, bajos 39285 
26 Oct 
0BRAPIA, 53 
Se alquilan espaciosas habltaelm, 
departamento con entrada inapnô ;. üa 
te, buena comida si se desea n" 
económicos, se exigen referenciaŝ 0'08 
39287 Oct 
13 obre 
CASA CERRO, 641, SB ALQUILA con vo?A s?* B¿leta,' cuatro cuartos co-BfJÍT? „ i *V,T,,ir. T.n llave en número medor al fondo. La ll   
643. Informan: Cerro, número 534. 
3035. 
38T44 14 Oct. 
SB ALQUILA LA CASA PREPARADA 
nara carnicería Juan Delgado esquina 
rLIbertad. Gana $25.00. En la misma 
Informan. 
38704 13 oct, 
LIBER-SE ALQUILA LA ESQUINA 
tad y Juan Delgado, preparada para 
bodega frente a la linea Santos S> á-
rez. Jess del Monte. En la misma.in-
forman. t 
38704 " oct-
60 PESOS MENSUALES, DOS MESES 
fondo, alquilase alto Espada, 5, entre 
Chacón y Cuarteles. Llave bodega es-
quin: Chacón. Dueño: ¿e 12 a 3. Empe-
drado, 40, bajos. 
38803 14 Oct. 
BELASC0AIN, 105-112 
Se alquila el alto más fresco de la Ha-
bana, da a tres calles con recibidor, sa-
la, comedor, 6 cuartos, dos de criados, 
dos baños y cocina. Ganan 170 pesos, 
se puede ver a todas horas. Informan: 
Teléfono F-2134. . 
• 38954 13 Oct. 
SB ALQUILA EL LUJOSO. COMODO, 
ventilado y bien situado último piso de 
Consulado 24, a media cuadra del Pra-
do: con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños, co-
cina jde gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. La llave en el primer piso al-
to. Informan por el teléfono F-1575. 
38725 13 Oct. 
SE ALQUILA LA TERCERA PLANTA i • T r i 
de la casrLeaí.ad entre Lagunas baja. Informan en la misma 
39038 13 oct Los ¡ibros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro de la tarde 
del día 25 de Octubre, afcfriéndose nue-
vamente el día 16 de Noviembre de 
1923 . 
Habana, Octubre 11 de 1923. 





A V I S O S 
V los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
ja jista manual), se ha trasladado de 
Mstina, 40, a la Calzada de Jesús 
leí Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
hacerlo desaparecer, radicalmente, 
m plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
clones, cuarto de baño con todo confort, 
cocina dd gas y además dos cuartos al-
tos con baño e inodoro Independiente. 
La llavo en la bodega esquina de La-
gunas. Informan: Manzana de Gómez 
442. Teléfono A-4047. 
39351 15 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R A D O 10, 
altos entre Refugio y Genios. Tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos, dos de criados, 
comedor, dos baños, terraza. Re puede 
ver por las mañanas. Informan 
misma. 
39361 16 oct. 
S A N L A Z A R O , 158, S B A L Q U I L A N 
dos pisos modernos con seis cuartos de 
dormir, sala, cocina de gas, dobles ser-
fnmprríantas ^nmiainn^ae *l i vicios y baño con agua caliente cada 
comerciantes, COraiSIOn.S.as. tn el¡uno. Precio de situación. Enrique Ló-
punto más céntrico de la ciudad, i r>ez 0ña. Teléfono A-8980. La llave en 
O'Reilly 65, entre Villegas y Aguaca-1 38752 ' 13 Oct. 
te, se alquila la mitad de la p lanta |SE~ALQUILA E L S B O U N D ^ P Í S O T D B 
la casa Reina número 36, sala, come-
dor, tres habitaciones y servicio sani-
tario, 55 pesos de alquiler, dos meses 
SB A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos, muy cómodos, propios para nume-
rosa famiila. San Lázaro 69 entre Cres-
po e Industria. Informan en la bodega 
de en fíente*. 
39303 10 oct. 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor S E A L Q U I L A E L B O N I T O ^ " V B N T Í 
, . . . 7 . lado tercer piso, derecha, de Bernaza 
leí pnmer masaje, por agudo que sea Darán razón Zuiueta No. 36 G., altos. 
39366 21 oct. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E S A N 
Rafael 143 esquina a Aramburu, pro 
para cualquier ostableoimiento. alquiler 
barato, buen contrato. Para informes 
en el mismo local. JuJio García Chao. 
39382 18 oct. OSTIONES DE SAGUA 
4o se deje engañar con otros que no 
ean legítimos y nocivos a la salud. 
Klonso y García reciben los legítimos 
le Sagua todos los días, frescos, por 
iipress. Haga su pedido a Gloria 29, 
iabana, teléfono A-3626. 
37792 29 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P V A R E L A 
No. 104 esquina a Benjumoda. sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño de familia con 
bidé, servicio de criadas; alquiler $85. 
Llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2501. 
_ 38986 16 oct. 
S E A L Q U I L A T B N E L M E J O R P U N T O 
de la Habana, Prado No. 115, un es-
pléndido piso, es propio para sociedad 
o familia de gusto; se alquil-a junto o 
separado. Informan: Joyería y Optica 
Versalles, Prado 109. 
39030 13 oct. 
C A M P A N A R I O 88 E S Q U I N A A NBP*-
tuno, se alquila el primer piso, con cua-
tro cuartos, sala, recibidor y servicios 
sanitarios modernos. Informa el porte-
ro y en Muralla 19. 
39016 13 oct. 
PRADO 105, ALTOS 
en fondo; la llave en los bajos. (Sas-
trería) Informan eji Aguiar número 76, 
bajos, teléfono M-2012. 
39171 / 13 <M5t. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DB Aguiar 
y Peña Pobre, cerca del Consulado es-
pañol, para industria o comercio. 
39284 21 Oct. 
SE ALQUILA EN 970.00 E L ALTO 
de Lealtad 10 y medio, entre San Lá-
zaro y Lagunas, sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. La llave en la bo-
dega. Informan, Eelascoaln, 121, de 8 
3. Teléfono 10 v 
S9204 de 2 
A-0529. 
16 oc. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB 
la casa Acosta, 7, con 6 habitaciones, 
200 metros superficiales, propia pa-
ra familia o comisionista, con mues-
tras. La llave enfronte. Referencias, 
Salud. 21, teléfono A-2716. 
S9204 16 oc. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos terminados de fabricar en Felipe 
Poey y Libertad, Víbora. Las llaves en 
la ferretería Jesús del Monte, 555. Te-
léfono 1-4379, A-7089, se dan baratos. 
Gutiérrez. 
39398 20, Oct. 
ALQUILO LA MODERNA CASA CON-
cepclón, 104, portal, saJa, recibidor, 
cuatro cuartos, baño, «comedor, cocina, 
servicio criados, patio, pasan los carros 
por el frente. A . Caos. Empedrado, 30. 
M-1238, F-4187. 
39399 17 Oct. 
SB ALQUILA EL BONITO Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco, 49-A, Ví-
Dora, con 7 habitaciones, garage, etc. 
Puede verse e informan en el mismo, de 
10 a 11 y de 4 a 5. 
39257 H Oct. 
SB ALQUILA UNA NAVE CON 36 me-
tros por Concha y 12 metros por Fábri-
ca, propia para • cualquier industria o 
almacén, tiene su grúa con 3 toneladas 
de cápacldad montado sobre ralles en 
alto. Alquiler módico. Informarán en la 
misma. 
39110 14 Oct. 
SB ALQUILAN: NUEVO PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta, Se-
gunda, Víbora, 2 cuadras paradero del 
tranvía, jardín, garage, portal, sala, ga-
iilnete, comedor, baños cuatro hermosas 
habitaciones altas. Casa segunda 4, en-
tre Avenida Acosta, Lagueruela, portal, 
garage, sala, saleta, cinco habitaciones 
acabadas de pintar. 
89176 17 oct. 
Sü ALQUILAN DOS NAVES PROplas 
pfia aímacén o Industria a ^cuadras tie 
la calzada del Cerro, en a Manwma <Íe 
y Stuart, Calzada de Bue-






i í i A R l A N A O , CEÍBA, 
COLUMBÍA Y P O G O L O T T I 
SE~ALQUILA LA CASA OENERAL 
Lee 6, en Marlanao, con portal, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
buen baño, habitación y ^ J ^ 0 * * 
criados, de esquina y acera de la som 
bra. La llave en el 19. Informan 
sulado. 112. Teléfono A-4036 
39293 ^ L . 
Coa-
la Oct. 
SB ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar, precios módicos, v;on dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno, juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa ieresa y 
Velasco, a una cuadra ue .a Calzada de 
Puentes Grandes, frente al paradero de 
los carros de Marlanao. Ceiba. J-.a na-
ve e informes en Real, 180, Ceiba , 
39297 18 uct-
Se alquilan departamentos y 
ciones para oficina* y hombres i 
cin vista a la calle y en el punto má¡ 




S B ALQUILAN H A B I T A C I O N B S T T " 
tas y bajas con luz eléctrica y asrun ¿!' 
rriente a todas horas, propias para 
trimonlos y hombres solos. Zeaupir, 
13. a una cuadra de Monte y cuatro rí i 
Mercado. ael 
39149 13 Oct 
A QUINCE PESOS 
Amargura, 16 altos; habltaclone» 
con vista a la calle, e interiores muv 
hermosas y frescas; también una sah, 
En 
— no, SÍIit» 
para oficina con su puerta a la cnii 
en $25.00. Pase a visitarlas para 




SE ALQUILAN DOS GRANDESYfreT" 
cas habitaciones con dos puertas y Una 
ventana en 16 pesos cada una na ra 
hombres solos. Maloja, G8, altos entrí 
Rayo y San Nicolás. ' ncri 
13 Oct. 
Se alquilan Departamentos con vis-
ta a la calle, en Cuba, 67, entre 
Cuba y Muralla. 
C7828 8d-10 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q Ü Q J 
una habitación a hombres solo? y de 
pura moralidad; de no ser asi que no 
se presenten. San Juan de Dios 13 al-
tos, informan. 
4 d 12; 
A QUINCE PESOS 
Jesús del Monte 321, esquina a San 
Nicolás, se alquilan hermosas ^habita-
clones de piso de mosaico y muy fres-
cas. Véalas y le gustarán. 
39201 14 oct. 
PROPIA PARA TINTORERIA, ALQUI-
lo una gran casa en Tamarindo, 20. 
planta baja, capacidad para familia 
Igualmente. Informan en la misma el 
encargado. 
39120 13 Oct. 
Se alquila magnífico departamento vista 
a la calle, con o sin muebles, con todo 
servicio, espléndido baño, mucha limpie-
za y moralidad. No es casa de hués-
pedes. Telf. M-5492. 
39037 13 oct. 
SE ALQUILA EL SEOUNDO PISO al-
to de Villegas, 81, entre Lamparilla y 
Obrapía, amplio baño intercalado. In-
formes: Obrapía, 75. Panadería La 
Fama. 
39216 19 Oct 
Se alquila esta casita compuesta de sa-
la, comedor y dos habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos y pisos de mo-
saicos. La llave en la tintorería de al 
..lado e Informa únicamente: Señor Jor-
Al comercio importador. El día lo. de |eolaArT^anrZnúSfrfe9;e T'eiifSn^ 
EN LA CALZADA DB LA VIBORA, es-
quina a Chaple, alquilo espléndidos al-
tos de nueva construcción, a precio de 
~ . _ _ . _ _, T»Tí-k reajuste, con sala, comedor y cuatro 
H0SP TAL, CERCA DE NEPTUN0, habitaciones. La llave en la botica. Su 
, I dueño: Santa Catalina, 10, Víbora. 
39144 19 Oct. 
noviembre quedará disponible el gran A-2736. Precio 50 pesos 
almacén de la calle de Inquisidor nú- 39271 16 Oct. , r . S E ALQUILAN LOS ALTOS DB ANI-
mero 15, ocupado actualmente por la mas, 168, entre Gervasio y Belascoaín, 
r^mnoñía Mnrri« d» Cnha Pitra in- tlene 8ala' saleta, 3 cuartos grandes, 
Lompama moms, ue cuoa.^rara in- bañ0 y buenos servicios. La nave en la 
oc. 
SE ALQUILAN EN MARQUES DON-¡ formes en Arbol Seco Y Penalver La bodega esquina a Gervasio y su dueño 
' zález, 2-A. bonitos, cómodos y frescos i / ' 1 Teléfono F-a532. 
bajos. Llaves e informes en San Láza- Vinatera. 39273 15 (Jct-
ro.^3^bajos. Teléfono A-3565. _ 38880 16 OC === 
0ANCHA DB GASOLINA DB 30 PIES 
)or 8 y media con motor de trabajo. 
HIANUS. Se vende. Informe: Luis 
Harty. Baratillo, 3, de 9 a 11 a. m 
38653 15 Oct. 
14 Oct. 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada de ela-
boración de Turrones le^ 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con prontitud. 
Pida precios. 
REVILLAGIGEDO, l o a 
HABANA. 
PEREZ Y LOPEZ 
C7515 S0d-lo. 
" SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
Alquilo acabados de fabricar varios casa í::?conba^ 17A- Informan fn ville-. . . . gas, 121, de 8 a 11 a. m. Pueden verse de ios pisos altos del moderno edi- de 2 a 5 p. m. 
ficio de cuatro plantas en la esquina 35856 1 4 Oot' 
j o 1 I • -A C 1 SE ALQUILA PROXIMO A CUMPLIR-
Üe SOI e inquisidor. Se componen de se el arrendamiento de la casa de alto 
Sala, comedor, baño intercalado, tres; V bajo situada en Paseo de Martí nú-
, . ' . . \ , \ mero 63 y 65, antes Prado, propia para 
habitaciones, COCina de gas y demás establecimiento, se avisa por este me-
dio, para el que pueda convenirle; su 
dueña e informes en el número 86, al-
tos, de 10 a 4. 
38851 14 Oct. 
se'vicios. Pueden verse a todas horas. 
Su dueño, Calle 5a. número 23 es 
quina a G, Vedado, eléfono F-4634. 
39288 21 oc 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suárez, 116 y 116-A, con sala, saleta, 
cuatro srandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos. Droguería Sa-
rrá. Precio 85 pesos. 
39325 18 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS RECIEN 
construidos de Industria, 49, con sala, 
antesala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina ,de gas. Informe 
en los bajos. 
39231 14 Qct. 
BLANCO, NUMERO 26 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa moderna, compuestos de sala, recibi-
dor y tres habitaciones en cada piso, 
más 2|4 en el segundo. La llave en 
la bodega, esquina Trocadero. Infor-
mas: Chaple y Sola. Teléfono A-2736. 
39270 ip Qct. 
SE ALQUILAN CASITAS CON TODOS 
sus servicios, completamente Indepen-
dientes, luz eléctrica y agua abundan-
te a todas horas. También hay depar-
tamentos y habitaciones con agua co-
rriente propios para matrimonios y 
hombres solos. Zequelra, 13, (a una 
cuadra de Monte y cuatro del Mercado). 
39148 15 Oct. 
OFICIOS, 86 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 




Informan en Oficios, 88, alma-
17 Oct. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en la azotea y una hermosa habitación 
en Trocadero 7, altos, pegada a Pmdo 
39190 15 oct. 
NUEVA CASA DE BAÑOS 
Obrapía 88 entre Villegas y Bernaza. 
Lo encuentra de todas clases, bien 
servido y a precios módicos. 
38323 13 oc. 
ACOSTA 83, PARA ESTABLECIMIEN-
to, magnífico salón con columnas v 
puertás de hierro, altos independientes 
en la misma, con sala, saleta, comedor, 
6 habitaciones, baño, cocina, frente al 
costado de Belén. Informes: Teléfono 
A-431: 
392c 14 Oct. 
SE ALQUILAN PROXIMOS A DESO-
cuparse unos hermosos altos en San Lá-
zaro, 396, entre San Francisco y Es-
pada, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, esplén-
dido baño y cuarto de criados con servi-
cio independiente. Su precio es de 175 
pesos mertsuales y pueden verse a todas 
horas. 
39165 • 19 Oct. 
V E D A D O 
SE ALQUILA EN E L LUGAR MAS 
céntrico del Vedado, calle C , esquina 21, 
una espléndida casa, compuesta de una 
espaciosa sala, un hermoso comedor, 
cuatro amplios cuartos, cuarto y servi-
cio para criados Independiente de los 
servicios sanitarios de la casa, tiene 
además un sótano con su lavadero, ga-
rage y un hermoso jardín. 
39395 19 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
número 380, entre Paseo y Dos, acera 
de la brisa, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4358 . 
39325 18 Oct. 
EN $50.00 SB ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27, Vedado. Para 
más Informe» en frente. 
39354 14 oct. 
Se alquila un palacete en General Lee 
y Flores, J . del Monte. Suntuoso y 
cómodo, es a la vez económico su al-
quiler. Informa el Pagador del Sena-
do. Teléfono A-6750. 
39105 19 oc 
SB %LQUILA UNA HERMOSA CASA 
en lo más pintoresco de las Alturas de 
Almendares o sea en la calle 12 y Rai-
zada, frente al Conde Rlvero, comodlda-
dor hall, cuatro cuartos, baño Interca-
dor, jol, cuatro cuartos, baño interca-
lado, pantry y cocina y un buen garage 
y todo lo demás está a todo lujo In-
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Miguel. Teléfono ^1722. 
39228 
Se alquila una sala con uno o dos de-
partamentos, para Comisiones, Ofici-
nas o cosa análoga en Acosta 68 ba-
jos. T. M-7713. 
39104 17 oc. 
MONSERRATE 93, ALTOS ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con lavabo de agtía corriente 
Con mudbles o sin ellos. Precio de si-
tuación. Para más informes en la 
misma. • 
39354 14 oct. 
"BIARRITZ" 
19 Oct. 
REPARTO BUEN RETIRO. HBBMO-
sa casa esquina Avenida Columbla y 
Steinhart, sala, gabinete, hall, comedor, 
5 habitaciones bajas; 2 altas, 3 baños y 
despensa, cocina, lavadero, 2 cuartos 
criados, garaje, 125 pesos. Informan: 
Teléfono 1-7762. _ . 
39252 I4 0ct-
SE ALQUILA UN LOCAL DE ESQUI-
na, para establecimiento, Lanuza, es-
quina Díaz. Reparto Columbla. 
38937 13 Oct. 
ALQUILERES. EN BUEN RETIRO, 
frente al paradero Calzada, frente a la 
Gran Avenida del Hipódromo y frente a 
la Calzada Real de Marlanao, se alquila 
casa con jardín,' portal, sala, gabinete 
cenador, tres habitaciones, comedor, 
baño, garage, cuarto y servicios de cria-
dos. La llave al lado en el número 27. 
Para más Informes: G. Maurlz; Teléfo-
no 1-7231, precio 65 pesos. 
38727 14 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASA CON DOS 
habitaciones, sala, patio, cocina de gas, 
luz eléctrica, servicio moderno y por-
tal en Jesús del Monte, número 677, 
después del paradero, una cuadra. 
38894 16 Oct. 
SB ALQUILA LA CASA AVENIDA da 
Acosta, entre Bruno Zayas y J. A. COFT 
tina al lado de la casa "villa Jesús", 
donde está la llave e Informan: Puede 
llamarse al teléfono F-1043. 
38904 16 Oct. 
SB ALQUILA O SE VENDE LA HER-
mosa casa de dos plantas en Buona 
Vista, Avenida 2, entre 7 y 8. a media 
cuadra de los tranvías de la Playa y 
a dos del de Marlanao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno Intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan juntos o separados. 
Entrada Independiente. Informes en 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-9969.. 
36675 22 Oct. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
djsde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
mcluic comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 
SOK mensuales en adelante. Trato 
moKrable, eficlene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
duvtrla 124, altos. ' 
pe-
6B A L Q U I L A N L A S D O S CASXTJVS 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle Cortina y General Lee, 
Víbora. Informan en Infanta, 61, anti-
guo, entre Poclto y Jesús Peregrino, 
taller de carruajes de Francisco Pero-
ra. Teléfono A-9522. 
38477 19 Oct. 
LUYAN O, 1, ESQUINA ROSA ENRI-
quez y Regllta. 13 por 49. Se vende. 
J . Allonca. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
38750 16 Oct. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
situada en la callo 15 esquina a 4, "Ve-
dado, compuesta de cinco grandes ha-
bitaciones en los altos, recibidor, sala, 
comedor, biblioteca, pantry, cuarto de 
servidumbre en los bajos; garage y 
cuarto de chauffeur, separados del edi-
Hclo principal. Llaves e informes el 
guardián en la misma. 
39381 14 oct. 
SB ALQUILAN CUATRO CASAS EN 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora, con sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. Informan en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
llo. Dr. Longa. 
38918 28 Oct 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA. SE 
alqülla la hermosa casa Industria 13> frente al Capitolio. Informes y llave-Animas, 3, altos. 
_3?291 14_ Oct. 
SE ALQUILA EN CONCORDIA Y Mari qués González. 132-A. una casa con 8 balcones a la calle, sala, comedor gran-de, 6 habitaciones, baño, agua fría y ca-llente en abundancia. Informan ' bodega de los bajos. en la 
3939: 14 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
hermosa y ventilada casa Calzada de 
lo Infanta 47. frente a la fábrica de 
chocolates "La Estrella". Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, espaciosa galería con 
cierre de persianas, corredor corrido 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. Tel. A-6963 
393"9 16 oct. 
SE ALQUILA 
Un hermoso local con un horno v buen 
obrador, muy propio para una panadería 
y dulcería cpn una buena vidriera de 
dulces :ostá en el punto más Comercial 
de la capital: Su duoño no puede aten-
derla porque t ene otros negoojos Para 
informes ralle Aguila Xo. 143, hk;ot 
393:1 _ _ _ 14 oct. 
A L Q U I L O L O C A L P R O P I O P A R A Es-
tablecimiento, en Amistad 62, entre Nep-
tuno y San Miguel. Informes a todas 
horas en el mismo. 
PARA CORTA FAMILIA 
Un departamento Independiente con dos 
hibitacion^s muy hermosas, agua abun-
dante, Inod-jro, baño y una gran azotea. 
Precio, $4(t. Belascoaín 123, casi es-
quina a Reina También hay habl^i-
clones sueltas. 
39201 14 oct. 
SE ALQUILA CASA 21, NUMERO 454, 
entre 8 y 10, sala, dos cuartos, cocina, 
gallinero, tiene guardar Fords. Infor-
mo encargada. 
39227 15 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALLE 
19, número 401. entre 4 y 0, acabados de 
terminar, 6 cuartos, dos baños, sala, re-
cibidor, portal, terraza descubierta, ga-
rage, cuartos de chauffeur y de cria-
da, cocina repostería y servicio sanita-
rio de servidumbre. Informa su dueño 
en los bajos. Teléfono F-1434. 
39251 17 Oct. 
V E D A D O E N 150 P E S O S S B ALQUI-
lan los altos de la casa calle M, núme-
ro 37, entre 19 y 21 con garage y de-
más comodidades. La llave e informes 
en los bajos. 
39129 24 Oct. 
Se alquilan en setenta pesos los altos 
de Jesús María 26, compuestos de es-
paciosa sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. La llave en los bajos. 
Informan: Perseverancia, 30, ahot de SE A L Q U I L A E L C H A L E T ie, N U -
. . . mero entre y jg Anjp!,^ nUeV0 
SE ALQUILA UN CHALET DB DOS 
plantas muy fresco y amplio y propio 
para dos matrimonios. Para precio y 
demás Informes: Hotel Trotcha Veda-
do. Teléfono F-1076. 
38957 K Qct. 
las doce en adelante. 
38013 14 
SB A L Q U I L A L A L U J O S A A S A S A N 
Benigno. 55, esquina a San Bernardlno; 
es propia para familia de gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
salón de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
está rodeada de jardín con su verja de 
hierro. La llave en la bodega. Infor-
mes en'Berraza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
38909 lY Oct. 
ALTURAS DE ALMENDARES. PREN-
te al Parque. Se alquilan fos altos Je 
nn chalet acabado de construir, com-
puestos de sala, comedor, cinco habi-
tadores, dos baños intercalados, gara-
ge y demás servicios para criados» Pun-
to muy fresco y a media cuadra del 
tranvía. La llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-7945. 
37996 16 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARA CONSULTORIO MEDICO O Clí-
nica Dental, se alquila una magnífica 
sala y si se desea junta con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. Estévcz, 
22-A, bajos.. 
39320 21 Oct. 
CONCORDIA, 23, ALTOS, ENTRE OA-
llano y Aguila, se alquilan departamen-
tos con vista a la calle a persona de 
moralidad. 
39327 14 Oct. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
todo el servicio a matrimonio sin niños, 
es casa de moralidad y se exijen refe-
rencias, hay teléfono y gas para coci-
nar. Aguacate, 21, bajos. 
39328 17 Oct. 
Se alquila chalet de dos plantas, con 
garage y demás comodidades. Situa-
ción inmejorable. M. Figueroa y San 
Mariano, Vibora. Informan en Cerro, 
458, teléfono A-8010. 
38900 13 oc 
SE ALQUILAN HABITACICak "3 CON 
dos departamentos, cocina .•" lumbra-
do, a 16 pesos. Calle Rodríguez, 57 y 
69, entre Florez y San Benigno. Tama-
rindo. 
38562 14 Oct. 
EN O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
dosde $15.00 amuebledas y desde $10.00 
sin amueblar. 
39294 15 oct. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y Venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
A-6787. A-9158. 
C 10123 Ind. 16 ¿ 
CASA BUFFALO 
Zuiueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral. La mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
'Payr por Zuiueta. 
38816 6 Nv. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s.n 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
38182 1 Nbro. 
SAN MIGUEL No. 5 ENTRE PRADO 
Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitación»» altás y bajas; también se 
alquila el zaguán y la saleta. 
38118 21 oct! 
EN AMISTAD 97, ALTOS, CASA PAR-tlcular, muy respetable, 
pléndida habitación con 







APODACA 22 A BOS CUABRAS BEL 
Campo Marte, se alquilan habitaciones 
con vista a' la calle; en la misma hay 
una propia para hombres solos; es casa 
de estricta moralidad. 
39359 15 oct. 
SB ALQUILA LA HERMOSA RESI-
dencia da Patrocinio número 13 a una 
cuadra del Paradero se puede ver de 
una a 5 p. m. para más Informes te-
léfono A-5240 y A-2226. 
38847 16 Obre. 
oc La 
SE ALQUILA UN ALTO ACABABO da 
construir, propio para familia numero- | SE ALQUILAN 
sa para hotel o cosa análoga con todos ' 
los adelantos modernos. Gervasio, 130, 
entrada por San José. 
38875 16 Oct. 
391S0 14 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de Manrique 31, B C i M i i i. •'"«"rique ai, H. COmnupsfii<3 H Se alquila local ampbo, Seco y muy!la- comedor corrido, tres grandes 




pósito de mercancías. Informan, Ha-
bana y Jesús María, Farmacia 
39310 17 oc 
ECONOMIA, 34, SE ALQUILA ALTOS 
y bajos con comunicación interior y exterior fabricación moderna con sala, saleta y cinco cuartos. Informes: Ber-naza. 50, segundo piso. 
39320 16 oct., 
— . 17 oct. 
HERMOSA SALA 
En Belascoain 122. casi esquina a Rei-
na, propia para profesional. Tiene agua 
corriente y piso de mármol; hav tam-
bién departamentos y habitaciones sueU 
puertií oflcial de tranvías en la 
VU*Wí 14 oct. 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS UN So. 
piso en Villegas, 25. compuesto de sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes, baño y 
servicio para criados. La llave e Infor-
mes en los bajos. 
aS917 18 Oct. 
OFICIOS, 88-B, PRINCIPAL 
Se alquila esto hermoso piso principal 
con vista a la -Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante ñor motor. In-
forman en los bajos, almacén. 
38187 17 Oct. 
EN JESUS BEL MONTE, SB ALQUI-
lan catas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, serv'clos y patio 
con todas las comodidades. patTos aíre- I completamente Independiente a 28, 25 
1 y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Havana Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Hue-
ros Aires, Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K. o te-
léfono A-6366. 
S7093 27 Oct. 
dedor y al fondo. Precio 130 pesos 
llave en el 172. Informes: F-2520 
38724 21 Óct 
I»OS ESPLENDIAOS 
altos sin estrenar de Virtudes y Gerva-
sio esquina de la brisa con techos de 
corados, compuesta de sala, comedor, 
cuatro espléndidas habitaciones, con 
vista a la calle, baño Intercalado, servi-
cios y entrada de criados, aeua fría v 
^^"QO6- SU Poetarlo en los bajos. 
ó)i'*J 14 Oct. 
" E L P R A D O " . S B A L Q U I L A N H A B I -
taclones con vista al paseo e Interiores 
a 20, 25 y 30 pesos. Se admiten abo-
nados al comedor. Prado G5, altos, es-
quina a Trocadero. 
39376 14 oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N , P R A D O ~ B T . 
Tel. A-4718. Se ¡alquilan habitaciones 
todas con balcón a la calle y muy fres-
cas. Precios módicos. 
39385 H oct. 
SE ALQUILA O SB VENDE 10 ENTRE 
la. y 3a Reparto Almendares a 2 cua-dras de la línea de la Playa tiene sala saleta, comedor. 6 habitación»» t . ^ i ™ 
SE ALQUILAN EN JESUS MARIA, 35, 
teléfono A-9150, una sala amplia para 
consultas de profesional j escritorio y 
una habitación a hombres o señoras so-
39K0 13 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Apodaca, número 22. Informan en 
los bajos. 
3S561 19 Oct. 
i io es, cielo ra-so, baño intercalado, servicio de criados garage y agua abundante. La llave lado. Precio $75. Informan F-2412. teléfono 
38778 13 Obre. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA c*-
sa calle Cuatro, número 170 entre 17 
v 19. Vedado, compuesto de c'lnco habl-
íaciones y demás servicios. Informan en 
Mê Cfian'1aê eS• número 31. Teléfono A.6516 
Se alquila en el lugar más pintore^coj E N M U R A L L A , se, A L T O S , S B A L Q U I -
de la Loma del Mazo, Una casa COn lan d03 habitaciones juntas o separadas • . i • • • con muebles o sin ellos a matrimonio a 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y1 
on espléndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. La i 
casa es nueva y está situada en lo 
mejor de la Loma del Mazo, tn la 
calle de Carmen y Luz Caballero. Pa-¡ 
ra informes, iirigirse a la misma o 
llamen por teléfono al 1-2841 e i* 
1871, a todas horas. La Uave ea t i 
chalet .Vista Hemos»- ¡ 
i señorita. 
I 38963 23 Oct. 
ESPLENDIDO Y BRESCO DEPAR-
tamento de dos habitaciones y servi-
cios, con entrada Independiente, se al-
quila en Herrera, letra B, entre Refor-
ma y Guasabacoa, (Luyanó), a una cua-
dra de la Calzada. Precio 20 pesos, en 
la misma Informa». 
39249 ) 14 Qct. 
ALQUILO ESPLENDIDA H ABIT A-
ción, con balcón y una salita muy ba-
rata, único Inquilino; es casa de fami-
lia para hombres solos a matrimonio, 
luz y llavín. Bernaza, 36, preguntar se-
ñora Prieto. 
39254 i* Qct. 
H O T E L LCÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa s* 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ña-
ños, timbres y teléfono y toda clase ne 
comodidades. Precios económicos. Tele-
fono A-4556. 
38656 20 oc. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ha-
bitación en lo más céntrico á homorn 
solo o matrimonio sin niños con muenies 
o sin ellos, luz, teléfono, baño, vine-
gas, 11, bajos. Teléfono A-9328. 
38603 13 Oct 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas nümero 58, esquina a Obrapía. 
Magníficas habitaciones con agua co-
rriente, a precios de situación. Excelen-
te cocina criolla y española. Be *<u** 
ten abonados. Engllsh Spoken. Teléio-
no A-l-832. ^ . 
S780" 14 Oct. 
C A L L E CUBA, No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todo» 
los servicios sanitarios modernos, agu* 
a todas horas^en el mejor punto «•J* 
Habana, con vista al parque de Luz ca-
ballero. Malecón y el Mar. vista l ace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. La planta baja pro-
pia para comercio. Depósito y familia» 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 Oct. ^ 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 * 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telf» 
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U N A B U E N A L C A N E J A D O U A P A S A 
n i ñ o de dos a ñ o s se s o l i c i t a en la c a s a 
J , n ú m o r o 35, e s q u i n a a I T , V e d a d o . 
39313 14 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad y sepa s u 
o b l i g a c i ó n . D l r i j i r s e a S e r r a n o , 32. R e -
parto de S a n t o s S u á r e z . 
39305 17 O c t . 
M U C H A C H I T A B A S A A Y U D A S E N 
los quehaceres de c o r t a f a m i l i a , se so-
l i c i t a . S r a . P o r t o . S a n B e r n a r d i n o , es-
q u i n a D u r e j e . S a n t o s S u á r e z . 
39278 14 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A B A B E MA-
no que te . i j ja recomendac iones de las c a -
s a s en que h a y a estado, p".ra s e r v i r a 
un n v i t r l m o n i o . Sueldo, ¿0 pesos . T u -
l i p á n n ú m e r o 1, C e r r o . 
39186 • 13 oc t . 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R e l l i y , 13. T e l é f o n o A-2348. C u a n d o 
us ted q u i e r a tener un buen s e r v i c i o d i 
cr iadJS. c a m a r e r o s , coc ineros frega-
dores, a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien-
tes etc., e t c . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d l i a d a A g e n c i a que conoce ei per-
sona l y puede recomendar lo por s u a ap-
t i tudes . O ' R e U l y , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se mandan a t o i a l a I s l a . 
38972 16 Oct . 
S I U S T E B B E S E A C O L O C A R S E O ne-
-e j i ta a l g ú n empleado, l l a m e a l a a g e n -
cia "(16mea". A v e . B é l g i c a , n ú m e r o 91. 
a l t a . T e l é f o n o A-yítTtí . Se t r a m i t a n 
p^a;-portes. 
37834 14 Oct . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E N 
" E L O R I E N T A L " 
^"-lonSTmuebli 
¡T con v i s t a 
Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
a m p l i a s y c6-
l a c a l l a . A prec ios 
sonableS 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de mano y u n a c o c i n e r a p a r a m a t r l m o -
I nlo solo y c a s a pequpfia 25 pesos cada 
I una. buen trato y t ienen poco t r a b a j o . 
I I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126, bajos . 
39127 13 Oct . 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L P A R A 
cr iado de manos . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s e In formes . X e p t u n o 1*26. T e l é f o n o 
A - 9 7 1 3 . 
i 3034 7 14 oct. 
C R I A B O B B M A N O B B M E D I A N A 
i edad, con m u c h a p r á c t i c a e I n m e j o r a -
j bles recomendac iones es table en l a s co-
I l ocac iones . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2070. 
! S a e a l In ter ior . 
39222 14 Oct . 
C H I A B O S E B E S E A C O L O C A R E N 
capa p a r t i c u l a r o comerc io . F.H p r á c t i -
co y s i r v o a l a mosa, con r e c o m e n d a -
c ión . T i n t o r e r í a L a I s l a , t e l é f o n o M -
• 3956. 
i 3920S 13 oc 
C J t l A B O E S P A Ñ O L C 0 2 I P R A C T I C A en 
| e'. s-c-vlclo y con buenas r e c o m e n d a d o -
nos ofrece s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i -
c u l a r I n f o r m a n en el t e l é f o n o F-1355 . 
} j b y ¡ i 4 c c t. 
S E O F R E C E U N C R I A B O T R A B A J A -
dor j o v e n ser lo , I ja t r a b a j a d o en bue-
n a s c a s a s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-2013. 
39108 13 Oct. 
U N A P E R S O N A E X P E R T A E N A a R Z r 
c u l t u r a y e spec ia lmente en c a ñ a , s o l i c i -
ta o c u p a c i ó n p a r a a d m i n i s t r a r f i n c a o 
; bien en a l g ú n negocio . I n f o r m e s : ^ e -
i ñ o r S o s a . T e n i e n t e R e y , 59. T e l é f o n o 
A-1673. - , 
; 39282 19 O c t . 
S E B E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, de portero o c r i a d o de 
1 mano o c o s a a n á l o g a , sabe p l a n c h a r r o -
pa de c a b a l l e r o s , no t iene inconvenlentft 
en s a l i r a l campo, t iene buenas r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 
51, b a j o s . _ 
39307 14 O c t . 
B E S E A C O L O C A R S E B E S E R E N O O 
'• portero en un e s tab lec imiento , f á b r i c a 
o c a s a p a r t i c u l a r , u n a p e r s o n a de r e s -
peto v g a r a n t í a . A v e n i d a de B o l í v a r , 
¡ n ú m e r o 34, a l t o s . T e l é f o n o 9 2 4 7 . / , 
39240 1* O c t . 
S E O F R E C E P A R A C R I A B O U N J O -
'\en egpaftol; sabe s e r v i r a l a r u « a ; 
¡ p l a n c h a r o p a d© c a b a l l a r o ; sabe p r » -
¡ p a r a r t o i a c l a s e da cote les y p o n c h e s 
y t iene inmejoraJoles r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n F - 1 1 2 4 . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Sel 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militir. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag i 
39304 14 oct. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesca C y . a l m e « 
. C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
¡ A c a d e m i a y a domic i l io . ¿Dese -n usted 
aprender pronto y bien e l Id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n l v o r s a l -
mente como e l mejof1 do los m é t o d o s 
1 h a s t a l a f - c h a publ icados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a par que senc i l lo y a g r a -
, dable; con 61 p o d r á c u a l q u i e r persona 
i d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a I n -
i g l e s a t a n n e c e s a r i a hoy J l a en e s t a R e -
i p ú b l i c a , -3*. e d i c i ó n . P a s t a . SI SO. 
P R O F E S O R A t N O L E S A B E L O N D R E l 
t iene a l g u n a s h o r a s -Ubr»» p a r a ense-
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . B e r n a z a , 36, p r i n c i p a l , l e -
l é f o n o M-4670. 
3S344 18 Oct . 
A C A B S M I A B H C O R T E Y C O S T U R A 
s-Ptema " M a r t í " . C l a s e s d i a r l a s por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con c p e l ó n a l T í -
tulo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -fiimot t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C i a s e s a todas h o r a s . S a n R a f a e l . 101, 
b a j o s . 
.'¡f.938 22 O c t . 
Profesora de Francés, graduada de 
academia francesa; da clase de su 
idiomaa domicilio. Tiene referencias y 
práctica. Dirigirse, Maillard, Romay 
No. 44. Habana. Tel. A-6662 por la 
tarde y la noche. 
38586 17 oct. 
P A R A C A R -
c a r p e t a s SB AUW"--^- , con o s n c a r p e t a s 
P'48 innlso excepc iona l de o f i c i n a en 
* " R e U i n / p ° r m e n s u a l i d a d e s . L l á m e s e a l 
13 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A I N G l S -
s a o a m e r i c a n a , que sea f i n a y con bvie- I 
n a r e c o m e n d a c i ó n p a r a a tender u n a ' 
s e ñ o r i t a . I n f o r m e s : B a ñ o s , entre C a l - ; 
z a d a y 5 a . T a m b i é n en l a m i s m a u n a 
buena c r i a d a f r a n c e s a , de 8 a 12 a . m . , 
e s t á l a s e ñ o r a . 
38916 18 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A - | 
da, desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o | 
o m a n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d , tie 
ne quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a l 
z a d a l a T r o p i c a l , 20. P u e n t e s G r a n d e s 
39315 1* O c t 
C O C I N E R A S 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r r e c i é n . l l egada de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a . T u e r t a C e r r a d a , 
79,- e squ ina F i g u r a s , bodega. 
39315 14 O c t , 
•ii 21 esquina a Empedrado. Se 
i S habitaciones amuebladas con ¡Se solicita una manejadora de media- * 
, de agua corriente en todas I na edad. Sin referencias, es inútil se e n c a n t a 
Thabi^aciones. luz toda la noche.! presente. E l nmo Hene ocho años Tie-
B E S E A N C O L O C A R S E B O S J O V E N E S 
spaftolas r e c i é n l l egadas p a r a c r i a d a s 
piano o m a n e j a d o r a s . D a r á n r a z ó n 
C l a r a , 4. 
14 O c t . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
en E s t r e . l a , n ú m e r o 96. T e l é f o n o A -
5.'27 . 
39302 l | Qe t 
B E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E d « 
30 a ñ o ^ de e d a ü que l l e v a 4 a ñ o ^ en 
C u b a p a r a a y u d a n t e c o c i n a o t o r t e r o o 
a y u d a n t e j a r d i n e r o o p a r a Jos q u e h a -
ceres de u n a c a s a . I n f o r m a : B y Z a -
pata , j a r d í n D a s M e r c e d e s . T e l é f o n o F -
6007. 
39237' 14 O c t . 
C ^ t V o - ü d a d . 1 
38126 
16 oct. 
A L Q U I B A , E N « A P A R T E A L T A 
la Uní -
uno a"0 y 
dos a p a r t a m e n t o s , 
c o m p u e s t o s de s a -
c u a r t o s y c u a r t o de 
% T U n ^ i d T d 
d L alto y otro bajo 
^ - / T a l ^ n r e n l k ca l l e J o v e l a r . es-
baño. « ^ L l a v e s en los b a j o s de l a 
I n f o r m e s ; M a l e c ó n quina esquina. 
39156 
3. 
13 Oct , 
' T Á B i r A C I O N E S B A R A T A S 
1 w n local p a r a bodega y n a b i t a c l o -
^ con b a l c ó n e I n t e r i o r e s D i n e r o a 
" I j . ^ n i n t e r é s , c o m p r a y v e n t a de n n -
m6diCn esta c i u d a d . S r . F r a d e s V e r a n e s . 
38798 . 
r j r ^ i H o N 35, E N T R A B A 
ÍT^ro 114, a l tos , se a l q u i l 
«pión para dos p e r s o n a s con t e r r a z a a l 
Í? ^rtn v u n a p a r a u n a p e r s o n a , b u e n a 
£ n a comida yP c a s a de m o r a l l d a ^ 
16 Oct . 
P O R SAN 
t l a u n a h i b l -
TTZT P A M I L I A S . O B R A P I A , 67, A L -
^ Borbol la . E s t a c a s a ofrece las h a -
, w n e s m á s f r e s c a s y a m p l i a s de l a 
H^Vna, a prec ios s u m a m e n t e e c o n ó m l -
- Todas con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
rnn "Vua c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s con 
ínmlda desde 35 pesos en ade lante por 
«oiia Se a d m i t e n abonados 
37810 27 Oct . 
S Í T A L Q U I L A N E S P L E N B I B A S H A -
hltaclones con l a v a b o de a g u a corr i en te 
v con b a l c ó n a l p a r q u e de Maceo en el 
alto de la c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca número 366, a l t o s del c a f é V i s t a 
Alegre. I n f o r m a n en e l c a f é . 
38862 1 
ne que tener buen carácter. Calzada 
esquina a I , Vedado. Telf. F-1439. 
38869 13 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA-
no en P r a d o , 11, a l tos . 
38958 14 Oct . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no p e n i n s u l a r , f o r m a l y con r e f e r e n c i a s , 
buen sue ldo . A g u a c a t e , 44, a l tos . 
38768 i 19 Oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S X A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
que haya, s e r v i d o de c r i a d o de mano y 
tenga r e c o m e n d a r á n de l a c a s a p a r t l l 
c u l a r que s i r v i ó . Sueldo, 35 pesos y r o -
p a l i m p i a y un m u c h a c h o p a r a fregador . 
Sueldo, 18 p e s o s . H a b a n a 126. 
39049 14 O c t . 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O M U Y I N T E L I G E N T E C O C I -
n e r a p a r a lodo s e r v i c i o de un caba l l ero 
s o l a m e n t e , buen sueldo. O ' R e l l i y 72, a l -
tos entre V i l l e g a s y A g aca te a todas 
h o r a s : s e ñ o r R u l g . 
39294 16 oct . 
B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano, 
s i r v i ó en M a d r i d y en la A r g e n t i n a , s a -
be c u m p l i r con s u deber y t iene quien l a 
g a r a n t i c e y en l a m i s m a a n a c r i a n d e r a . 
F e r r e r , n ú m e r o l>, C a r r o . 
39329 14 O c t 
J O S E F A R O B R I G U E Z V A L C A R C E L se 
a n u n c i a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , es re -
c i é n l l e g a d a . S u á r e z , 31 . 
39239. 14 O c t 
U N A E S P A Ñ O L A B E M E D I A N A E B A B 
desea co locarse de c r i a d a do m a n o s de 
c o r t a f a m i l i a o m a n e a d o r a de u n n i ñ o 
c h i c o ; l l e v a t iempo en el p a í s y sabe 
su, o b l i g a c i ó n ; lo m i s m o c o m e d i r o 
p a r a c u a r t o s ; t iene qu ien l a recomiende . 
S a n L á z a r o 360. 
39299 14 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s o de c u a r t o s . 
J . y C a l z a d a , edi f ic io C a r n e a d o N o . 102 
V e d a d o . 
39335 14 oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . C l e n f u e -
gos 29, a l to s de l a bodega . 
39334 ¿ 1 4 , o c t - _ 
U N A J O V E Ñ " P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l legada, desea co locarse di c r i a d a de 
m a n o s . T i e n o quien r e f i o n d a por su 
c o n d u c t a . I n f o r m a n ca l l e I N o . 75, mo-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E S O L I - cierno entre 7 y 'J. Vedado 
N v . 
c i t a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . SneUlo 30 
I esos y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o , F - 5 3 4 9 . 
C a l l e N No. 186 e s q u i n a a 19. 
39355 15 o c t . 
^93 43 
S E B E S E A C O L O C A R B B C O C I N E R A 
o p a r a l a l i m p i e z a por l a s m a ñ a n a s . V i -
l l egas , 103, c u a r t o , n ú m e r o 10. 
39300 14 O c t . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L C O N ~ N I Ñ A 
•jcho meses o f r é c e n s e . C o c i n e r a , c r i a d a , 
portero, mozo, a n á l o g o s , a m b o s I n l e l l -
gontes. G a r a n t í a s , b ien pfesentadoSj p a -
r a c iudad o campo. I n f o r m e s : C a m p a -
n a r i o 8 4, bajos . 
39337 14 oct. 
S R A . E S P A Ñ O L A B E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a ; ent iende a lgo de p o s t r e s ; 
no t iene Inconven ien te en h a c e r p l a z a . 
D u e r m o l u e r a . T e l . A - 7 í i ü 8 . E m p e d r a -
do N o . 54. 
39353 14 oct . 
S E O P R E C E U N A P E N I N B U L A R B B 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; g a n a $30.00 y desea 
f a m i l i a buena, s i no es a s í que no se 
p r e s e n t e n . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 61, 
b a j o s . 
39359 14 o c t 
B E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 18 a ñ o s de edad p a r a a y u d a n t e co-
c i n a o a y u d a n t e cho fer o dependiente 
bodega o c a f é . I n f o r m a ; B y Z a p a t a , 
j a r d í n . T e l é f o n o F - 5 0 0 7 . 
39238 14 O o t . 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o o de portero , o p a r a l i m p i a r o f i -
c i n a s , sabe t r a b a j a r , t iene r e f e r e n c i a s 
de o t r a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . L i -
nea, n ú m e r o 93, V e d a d o . T e l é f o n o F -
2185. 
39276 14 O c t . 
L A V A N B E R A , B E S E A C O L O C A R S E 
con u n a f a m i l i a de l a v a n d e r a . D o m i n g a 
D e l g a d o . Oquendo, 126, golar, entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é . 
39144 17 O c t . 
XTNA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a sa l ido p r o f e s o r a d u r a n t o a l g u n o s 
a ñ o s en l a s e s c u e l a s de los E s t a d o s 
U n d o s desea a l g u n a s c l a s e s porque t le-
¡ n e v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e a 
M l s s H . L í n e a o I n ú m . 2&. 
CS815 21 Obre. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N I -
ñ o i y de m o r a l i d a d , desea e n c o n t r a r u n a 
c a s a p a r a e n c a r g a d o s . I n f o r m a n : M a -
l o j a . 131, h a b i t a c i ó n , 2. 
ífOOS 14 O c t 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros. G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A-be-
l a r d o L . v C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 70. a l to s 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
c l a s e s de contab i l idad y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
nedores de l ibros . M é t o d o p r á c t l e c y 
r á p i d o . Se o torga d i p l o m a . E s c r i b i r a 
" C u b a C o m m e r c l a l Sechool", C u b a , 99, 
a l tos . 
38177 1 Nbre . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , l l o -
I r e s y labores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
1 E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses . 
! lo m i s m o en el corse t que en los sombre -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
"se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en diez 
I lecciones. B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
: na, en f l ores de modis ta , prec iosos t r a -
b a j o s . C l a s e s por la m a ñ a n a , tarde y 
1 noche. A f in de c u r s o un va l ioso t í t u l o 
I So í . d m i t e n internos . C l a s e s por c o r r e s -
i pendencia , solo corte y c o s t u r a . P i d a n 
i I n f o r m e s : H a b a n a . 65, a l tos , entre O 
1 R e l l l y y S a n J u a n de Dios . D e v e n t a el 
m é t o d o " P a r r i l l a " . „ 
37.s¿3 29 Oct . 
E M I L I A A . B E C X B S R , P R O F E S O R A 
de plano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos. E m p e d r a d o , 31, bajos . T e l é f o n o M -
3286. 
38723 81 Oct . 
P R O F E S O R A B B P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo, i n c o r p o r a d a a l •Conservator io 
O r b ó n " . E n s e ñ a n z a r á p i d a . S a n R a f a e l . 
78, b a j o s . T e l é f o n o I\I-3708. 
38339 2 Nbre . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A B E S E A 
co locarse p a r a c o c i n a r a un m a t r i m o n i o 
o en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; no le i m -
p o r t a h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , s i l a co-
c i n a es s e n c i l l a . O f i c i o s 76, a l t o 
39362 14 o c t 
J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A O O L O C A R -
se de c o c i n e r a . T i e n e I n f o r m e s de d ó n -
de h a t r a b a j a d o . V i l l e g a s 90, a l tos . 
39386 14 oct. 
Cocinera peninsular se desea una que 
(t— fea joven, limpia y guise bien para 
SE A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos u n a a l t a y o t r a b a j a en 
Luz. 64, frente a P i c o t a . 
38929 1« O c t 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
Informan en L u z , 48. B a ñ o s de B e l é n . 
38396 13 Oct . 
D E P A R T A M E N T O S A M P L I O S , F R E S -
COS y e c o n ó m i c o s , se a l q u i l a n en M u r a -
La, 18. In formes en l a m i s m a y en M e r -
caderes, 41. C o l c h o n e r í a . 
38726 14 Oct . 
E N P R A D O , 123, P R I M E R P I S O , S E 
alquilan habi tac iones , con o s i n i r u e -
bles a personas de m o r a l i d a d . 
37159 . - 31 O c t 
C O C I N E R A , B E S O L I C I T A P A R A c o r -
ta f a m i l i a que sepa c o c i n a r y s e a l i m -
p i a . S a n M i g u e l , 210-B, a l tos , c a s i es-
q u i n a a L u c e n a , de 8 de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . 
39322 14 O c t . 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con. 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58 , a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A-6787 y A-9158 . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c o c i n a r y que a y u d e a lgo a la l i m -
p i e z a ; que d u e r m a en el acomodo y 
que sepa c u m p l i r . C a l l e D , n ú m e r o 214, 
entre 21 y 23. 
39245 17 Oct . 
^ ¡ ' • ^ ^ ; ' ' ^ ' ^ O J A O C A J B , U N A J O V E N j ^ ^ " ; mi matrimonio y Umpiar, sala'y co-
pp.ñola p a r a m a n e j a d o r a o o r l a d a ni m a - t »» , í 7 i i 
nos que pea c a s a de aoriedad, ca l l e ocho niedo?. n a de dormir en la coloca-
c n t r e ^ C y I T . i •uen'.> A l m e . v l a r e s . ^ • ̂  ^ D ^ ^ ^ 
S E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - 21 y 23. eléfono F-5370. 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a - 39242 14 OC 
n e j a d o r a . l l e v a t iempo en el p a í s , de-
s e a co locarse en el V e d a d o . I n f o r m a n : 
Vedado. C a l l e I . n ú m e r o 230, entre 23 y 
2039247 1* 0 c t -
A V I S O . U N A S E Ñ O R A B E S E A C U I d a r 
u n n i ñ o en s u c a s a b ien a t e n d i d o . I n -
f o r m e s : G l o r i a , 138. R a m o n a V á z q u e z . 
88405 13 Oct . 
P O R C O R R E O 
Para taquígrafa-mecanógrafa, se ofre-
ce una señorita en Acosta 68, bajos. 
T. M.-7713. 
39104 17oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesora de francés, graduada de 
academia francesa, da cursos de su 
idioma a domicilio. Tiene referencias 
y -práctica. Maillard. Romay 44, Ha-
bana. Teléfono A-6662. 
39388 14 oct. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
C o m p o s t e l a , 111, d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
C O C I N E R O S 
Cocinera.—Se solicita una cocinera: 
buena en Industria 37. Sueldo $25.00.1 
Si no es buena que no se presen':e. 
39170 15 oct. 
39261 14 Oct» 
C O C I N E R O B U L O E R O V R E P O S T B -
ro e s p a ñ o l , se ofrece p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-9865. 
39223 14 Oct . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
Cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a , es m u c h a c h a se-
r i a . Somerue los , 44. 
39283 14 0c t -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E ^ ^ . ^ ^ ^ - - t T n n . TTTJA T Q V B N B S 
S i p a c o c i n a r v a y u d e a .os q u e h a c e r e s B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
de l a c a s a . I n f o r m a n ; J e s l l s M a r í a , n ú - p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o I n f o r m a n 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O , 
m u y l impio recomendado, h o m b r e solo 
m u y p r á c t i c o f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o -
l ' a , he lados y p a s t e l e r í a . M e r c a d o de 
C o l ó n , c a f é por A n i m a s . A-1386 . 
39269 14 Oct . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , o o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 16 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a ü r a n P l a c e de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r l a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se hacen a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t iempo. Se v e n -
de el M é t o d o de Corte . P i d a n I n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, en tre S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M-1143 . 
36 '5b 20 O c t . 
Se d a c l a s e s de corte y c o s t u r a por el 
s i s t e m a m á s moderno y r á p i d o da P A -
R R I L L A . 
Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a por este 
s i s t e m a . A f i n de c u r s o ae d a t i tulo. 
P i d a I n f o r m e s a H a b a n a , 65, a l tos . 
A u t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n . 
D e v e n t a el m é t o d o de corte y c o s t u -
r a S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
e n c o n t r a r á c u a t r o m é t o d o s , de corte, de 
sombrero , da o o r s é , de f lores , de cesto 
y t r a b a j o s m a n u a l e s . 
C o m p r o este m é t o d o y so a l e g r a r á 
de haber lo adquir ido . 
P r e c i o : $7.50. 
.38489 3 N v . 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbre . 
C A R M E N L O R E B O , P R O F E S O R A g r a . 
duada de solfeo y piano, con p r á c t i c a en 
l a enur f ianza . C a l l e 2, n ú m e r o 232, V e -
dado. F - 4 0 1 2 . 
35920 1« C c t . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e ant iguo y acred i tado C( leg;o l ú e 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
n c y son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos. Ingenieros , abogpoos, comerc a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a la segu-
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso en los Ins t i tu tos y U n i v e r s i d a d 
y una p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a la l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en la es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B ^ l l a v l s -
ta, que ocupa la m a n z a n a comprondid 
por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a 
y B e l l a v l s t a . a u n a c u a d r a de la C a l -
zada de l a V í b o r a , pasando el c rucero . 
P o r su m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le hace ser 
ei colegio « r á s s a l u d a b i de la c a p i t a l . 
G r a n d e s au]as . e s p l é n d i d o comedor 
vent i lados dormitor ios , j a r d í n , a r b o l e d a 
caBipos de pport a l es t i lo de los g l a n -
des colegios de Nor te A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a -
b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
39256 24 O c t . 
C L A S E S A B O M I C I L I O , B E P R I M E R A 
y Segunda e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s de a m -
bos sexos por doctora en p e d a g o g í a . I n -
f o r m e s por el t e l é f o n o M-3467. 
35523 19 Oct . * 
F . de Herrera, Profesor Mercantil 
y t i t u l a r de I n g l é s . C l a s e s de 12 m . 9 
5 p . m . G e r v a s i o , 62. 
38485 • 19 Oct . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUT05 
por día en su casa, sin maestro. Ga 
rantizamos asombroso resultado ei 
pocas lecciones con nuestro fácil ms-
iodo. Pida información. T H E UNI 
V E R S A L INSTITUTE. (56) 235 W 
108 th. St. New York Ciiy. 
D. . 30d-2 O c t . 
m^ro 60, 
38009 
al tos . 
14 Sp. 
S E . S O L I C I T A U N A 
A g u l a r . n ú m e r o 23. 
38987 
C O C I N E R A E N 
16 O c t . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a l l a , 3. 
39268 1* Oct-
U N A E S P A & O L A B E S E A C A S A B E 
m o r a l i d a d p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, l l e v a p o c a t i empo en el p a í s , tie-
ne quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i o , 29, a l tos . 
39274 1* 0c t -
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do completamente re formado . H a y 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios pr ivados . T o d a s i a a h a b i t a -
ciones tienen lavabos u a g u a cornen' .e . 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . o fre-
ce a las f a m i l i a s e s tab les e l hospedaje 
más serio, m ó d i c o y c ó m o d o de la H a -
bana. T e l é f o n o A - 9 2 6 S . Hotel R o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
gralD "Romoter . 
' L A D E S E A D A " 
^ara de h u é s p e d e s M a r q u é s G o n z á l e z , 
H habitaciones f r e s c a s con a g u co-
rr.entc. b a ñ o s y s e r v i c i o s espec ia les , 
aputamento con v i s t a a l a c a l l e y s e r -
»'GlC privado, prec ios e c o n ó m i c o s . T e -
Wono A-7B65. C . B r a ñ a . 
_ -"556 27 Oct . 
B A M A S , N U M E R O 8, S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a h o m b r e s - o í o s . 
_ 38792 9 Oct . 
p A L Q T / I L A U N A L T O , T E E S cua.- -
|os, un cu.-.uo ái b a ñ o , b a ñ a d e r a y 
lavabo, sa la , comedor, c ielo raso , g a -
na 30 pesos, 9 y 18. R e p a r t o A l -
rnendaros, paradero F u e n t e s , bodega 
¡ 4 F e r r e t e r í a . T e l é f o n o 1-7001. D u e ñ o . 
¿\eptuno 17, r e s t a u r a n t de JBraña M e -
níndez 
•10202 14 oc 
SB B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O 
del e s p a ñ o l J u a n M a r t i n e s G u t i é r r e z . ; 
que l l eva en es ta i s l a u n e s iti a ñ o s y ^ 
r e s i d í a el 1918 en B a r t l e . Orlente . L e ] 
in teresa un hermano que res ide en Mon-
te 4 I ¿ H a b a n a . 
• 35948 16 Oct , 
B E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A B A 
de mano u n a j o v e n f i n a , sabe s e r v i r , 
t iene r e f e r e n c i a s , gana 30 p e s o s . T e l é -
fono M-6284. S a n M i g u e l . 195 y medio, 
bajos . _ 
39250 14 Oct . 
V A R I O S 
B E M A N E J A B O R A , B E S E A C O L O -
c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a , es m u y a m a -
ble con los n i ñ o s y t iene m u y buenas 
r e f e r e n c i a s . I h f o r m a r á n : R e v l l l a g l g e d o , 
n ú m e r o 4, a l tos . 
39279 1< Oct . 
U N B U E N J E F E B E C O C I N A E S P A -
ñ o l , reconocedor del ar te e fec t ivo lo 
m-i-smo que europeo o a m e r i c a n o , repos -
t e r í a y p a s t e l e r í a , desea u n a c a s a p a r -
t i c u l a r u hotel , t iene r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono F-1562 . 
39219 14 O c t ' 
C R I A N D E R A S 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a c r i a n d e r a con buena y a b u n d a n t e 
i t c h e y m u y buen c a r á c t e r , r e c o m e n -
dac iones s i l a s neces i ta . I n f o r m a n eai 
/ . g u i a r 85, a l t o s . 
39353 . 14 oct. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó i ^ . 
R e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o 47. / 
39248 14 Oct . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
| dera con buena y a b u n d a n t e leche, t le-
! ne cer t i f i cado de - san idad y b u e n a s re -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l s o l a r de l a 
ca l l e 17, e s q u i n a a 16, entre 16 y 18, V e -
dado, en el ú l t i m o c u a r t o del so'.ar. 
3925S 14 Oct . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C R I A B A 
e s p a ñ o l a , es • f orma! , sabe coser y s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : So l , n ú m e r o 8. 
39226 14 Oct . 
Se solictla un criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias de las 
mismas. Sueldo: de cuarenta a cin- ^ M V C H A C H A S ^ P ^ O L A S . V T -
C U C n t a peSOS. Presentarse por la ma- sean co locarse de c r i a d a s ü e m a n o o m a -
— • -• " ne jadoras , se pre f i ere l a s dos j u n t a s o 
s e p a r a d a s . I n f o r m e s : C a l l e M u r a l l a , 
l e t r a B . I n f o r m e s : C a l l e M u r a l l a , l e tr 
l e t r a B . H o t e l lo . de l a M a c h i n a . 
39289 14 Oct 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E B E S B A 
co locar do c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f i c a -
do de h o n r a d e z y buc i ia s r o c o m e n d a -
Iones. J ' : ;ra In formes , L i n c a 113, V e -
dado, t e l é f o n o F-1C62 . 
39207 14 OO. 
ñaña en la Quinta Palatino, Cerro. 
7S96_ 3_d_12 
En Malecón 56, segundo piso, se soli-
cita una mulalica para la limpieza. 
3 9 3 4 9 15 oct . _ 
O P O R T U N I B A B . — N E C E S I T A M O S E N 
la H a b a n a y en el I n t e r i o r de la R e -
p ú b l i c a r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a 
in t roduc i r n-sgoclo nuevo , f á c i l de t r a -
lca j a r y que de ja g r a n ut i l idad . I n f o r -
mes de 1 a 4 y por correo , en O f i c i o s 12 
d e p a r t a m e n t o 410, H a b a n a , 
3 9 3 3 Í 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N B E -
r a p e n i n s u l a r a m e d i a l eche o leche en-
tera , puede v e r s e s u n i ñ a en M a r q u é s 
de l a T o r r e , n ú m e r o 73. 
38871 14 Oct . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l egada, t iene q u i é n respon-
da por e l l a . I n f o r m e n : C a l l e J , n ú m e -
ro 66, entre 7 y 9. 
39217 14 Oct. 
14 o^t. 
S B P R E C I S A N B O S A P R E N B I C E S 
barberos que degeen a p r e n d e r de p e l u -
ros de s e ñ o r a s y uno p r á c t i c o p a r a 
I n d u s t r i a , 119. P e l u q u e r í a q u ' 
Se alquilan departamentos y habita- [ 1 ^ ^ ^ , ^ 
ciones para oficinas y viviendas en: 39082 
A^iar 92. entre Obispo y Obrapía, ^ o . B O V L A E R C L X 
Que es lo más céntrico de la viudad.: t u a m e n t é 
Lo8 hay desde $12 en adelante. 
38676 13 
17 O c t . 
deja 
B E U N 
emanda , que p o s i -
m i l pesos m e n s u a l e s . 
J O V E N E S P A S O L A , S E O P R E C E P A -
r a c r i a d a de m a n o en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m e s en los a l t o s del T e a t r o 
M a r t í . 
39279 14 Oct . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F P E U R C O N Q U I N C E A5ÍOS B E 
p r á c t i c a desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o ; s a l e f u e r a y co-
noce toda c l a s a de m á q u i n a s , r e c o m e n -
dado í )or l a s c a s a s que t r a b a j ó , nfor-' 
m a n A y ]7, G a r a g e C e n t r a l . T e l é f o n o 
,F-4 077 y F - 1 2 1 C a todas h o r a s . 
39374 1 4 - o c t . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A R E -
c l é n l l e g a d a p a r a c a s a de m o r a l i d a d , es 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a y no t iene pre -
tensiones e i n f o r m a en E s p e r a n z a , 111. 
39220 14 Oct. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . T u l i p á n , 42. a l tos , t iene quien 
i la r e c o m i e n d e . C e r r o . 
39164 13 Oct. 
N o es prec i so g a r a n t í a a l g u n a a perso -
n a so lvente y a c t i v a . I n d u s t r i a , 119. M . 
OC C a b e z a s . :0082 17 O c t . 
P R A D O 87 ¡Vendedores. Se solicitan para la ven-
Esquina a Neptuno . a l tos del "Centro ta de pesas computadoras en las bo-
^ i s m á n " , se a U m i i u n h a b i t a c i o n e s con i j i i r a n i t a l dando nreferen-
fcuebles o s i n el los, con c o m i d a o s i n ! degas de ia capuai, a a n u u y i c * 
'"a. Prec ios m ó d i c o s . T e l f . M-3496. i c¡a a aquellos de experiencia en ven 
B E S E A N C O L O C A R S E B O S M U C H A -
c h a s j ó v c j i e s , e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s 
de manos o m a n e j a d o r a s : no t ienen p r i -
mos; .son f o r m a l e s y e s t á n a c o s t u m b r a -
das a t r a b a j a r ; t ienen r e c o m e n d a c i o n e s ; 
pre f i eren l a V í b o r a . I n f o r m e s « n S a n 
J o a q u í n 39 e s q u i n a a S a n R a m ó n . T e l é -
fono A-0356 . P r e g u n t e n por E u g e n i o 
M e d i a v i l l a . 
38991 13 oct. 
C K A U P P E U R F O R M A L , T I E N E qu ien 
lo recomiende , y diez a ñ o s de p r á c t i c a , 
desea c o l o c a r s e . I n f o r m a : T e l é f o n o I -
1529. r . 
39071 13 Oct . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P R O P E -
s o r a de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a a dar c l a -
s e s a d o m i c i l i o . I n f o r m a n l l a m a n d o a l 
t e l é f o n o M-9062 . ' 
39244 14 O c t . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A B B r . O N B R E S , 
d a c l a s e s de i n g l é s a domic i l i o y en s u 
c a s a . M l s s . J e s t y . Obispo , 54, a l tos . 
39083 . 19 O c t . 
P R O F E S O R A B E M E B I A N A E B A B , 
con l a r g a p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a de 
I n s t r u c c i ó n e Id l fynas , se ofrece p a r a 
d a r c l a s e s en s u c a s a o a d o m i c i l i o . 
I n f o r m e s por los t e l é f o n o s F - 4 0 1 8 y 
M-1929 . 
38907 _ 15 O c t . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S t a . C a s i l d a G u t i é r r e z , corte , 
c o s t u m , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l . 
B o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a d o m i c i l i o . 
J e s ú s de l Monte, 607. T e l é f o n o 1-2326 . 
39007 7 nbre 
Coleg 
" L A M I L A G R O S A " 
j í o para niñas y señori tas , di-
rigido por las señori tas Bueno. 
Jesús María, No. 4 9 
E s t e nuevo Coleg io bendecido por e l 
R d o . P a d r e R a m ó n Gaude , S u p e r i o r de 
l a I g l e s i a de l a M e r c e d a b r i ó s u s a u -
l a s el p r i m e r o de Sept i embre . E s C o -
legio c a t ó l i c o , y en é l se a d m i t e n «^jí-
t e r n a s y t e r c i o p u p i l a s . E n s e ñ a n z a 
E l e m e n t a l y S u p e r i o r en teramente m o -
d e r n a : labores : l i o r n a s i n g l é s , f r a n c é s , 
e i t a l i a n o : m e c a l i o g r a f l a a l tacto y 
t a q u i g r a f í a ; p iano, m a n d o l i n a y v l o l l n ; 
d i b u j o y p i n t u r a . P r e c i o s m ó d i c o s . E a 
M i l a g r o s a , tiene a c a d e m i a N o c t u r n a 
p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s , en c l a s e s a l -
t e r n a s p a r a g a r a n t i r l a m o r a l i d a d . R e -
c o m i e n d a n l a M i l a g r o s a ¡ o s P a d r e s J e -
s u í t a s , F r a n c i s c a n o s , C a r m e l i t a s y P a u -
les de l a H a b a n a . E l P a d r e A l v a r e z 
( I g l e s i a de l á M e r c e d ) es D i r e c t o r e s p i -
r i t u a l del Coleg io y e l P a d r e R a m ó n de 
D iego ( M o n - D l e u ) profesor de R e l i g i ó n 
y M o r a l . T e l é f o n o A-4210. 
38742 6 N v . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P A R A L A S D A M A S 
G O B B L I N O S , ZOO, L O S V E N B O A $3 .50 
c a d a uno; son f i g u r a s y co lor ido d4 
g r a n lujo , propio p a r a adorno de sala 
o comedor; nadlp puede v e n d e r l o s tac 
bara tos como yo; v e n g a n a ver , para 
c o n v e n c e r s e . C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a a 
A g u i . a . T e l é f o n o M-382S. 
£ 7 5 C O R T E S B E G A B A R B I N A I » 
| p lesa , los l iquido a 10 pesos el corte 
i va l en treS veces m á s ; los cor tes son di 
| 3 y m e d i a v a r a s y no h a y en l a Haba^ 
| n a quien pueda c o m p e t i r m e . H á g a n m i 
! u n a v i s i t a en C o n c o r d i a . 9, e s q u i n a a 
, A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , ü 
$1 .35; s á b a n a s c a m e r a s , m e d i a n a s , a u í 
peso; m a n t e l e s de a l e m a n i s c o f i n í s i m o s 
a peso, s e r v i l l e t a s a 15 c e n t a v o s ; fun^ 
d a s medio c a m e r a s , a 35 c e n t a v o s : fun^ 
d a s c a m e r a s , a 60 c e n t a v o s ; sobreca-
m a s de punto , a $3.50 y un g r a n lot< 
de confecc iones de s e ñ o r a s y n i ñ o s 1< 
l iquido m u y b a r a t o . C o n c o r d i a , 9, e^ 
q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
3 9 3 U 15 o c t 
S7J4 Ind. 15 N . 
SAN P A B L O 
Ac"de>Tila. C o r r a l e s . 61 . C ^ r c a del C a m -
p., de M a r t e . M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a -
/ I V T e n e d u r í a , I n g l é s . O r t o g r a f í a . A r l t -
mAi lca , A l g e b r a , C o n t a b i l i d a d , R e f o r m a 
de L ^ t r a . B a c h i l l e r a t o , C l a s e s p o r co-
rrespor dencla , 
?<!051 21 Oct . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
amlios sexos . Secp lone j p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
han sido todos Aprobados . 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s ense i lan T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , A r e l l a n a y 
r i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y. 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s ' del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t # . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e al 
t e l é f o n o M-2766., T e j a d i l l o , n ú m . 18. b a -
jos y a l tos , entre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a s . T e j a d i l l o 19. 
;?Ct.44 31 Oct . 
P R O F E S O R A F R A N N C E S A 
D a c l a s e s a domic i l i o y en su c a s a . 
M e l l e . M a h l e u . Ca l fe 10, e s q u i n a a 17, 
' cas i ta 7 . . 
37339 15 oct. 
T B N E B O R B E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y en 
este p a í s , se o f rece p a r a I k - v a r contabi -
l idades por h o r a s . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
Buenos in formes . T e l é f o n o A-3231 
38848 21 Obre. 
3S656 20 %c 
fB A L Q U I L A E N A G U A C A T E , 43, - n -
i;6 L a m p a r i l l a y O b r a p í a , a l tos , dos 
"abltaclones a h o m b r e solo o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . 
38790 13 Oct . 
B E S B A C O -
a r l ñ o s a con 
Urt a " M " - — — ~ ' U „ N „ ^ R U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , J 
der a r t í c u l o s de e s t a e s p e c i e . D u e ñ a s iocar(,# de m a n e j a d o r a . R s C 
• • n ' R p i H v 2 V 4. De Y1/? lo< r . í ñ o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . C i e n f u e -CCIClS lones . U K e i l i y £. y t . w • y v | ^ n ú m e r o 29. a l to s de la bodega. 
V E D A D O 
^ D A B O . S E A L Q U I L A N H A B I T A -
J-'ones con o s i n a s i s t e n c i a en ca l l e 15, 
numero 251, etre F v B a ñ o s . I n f o r m a n 
calle Once, e s q u i n a a B a ñ o s , donde 
hit ,quila un d e p a r t a m e n t o y una b a -
i tac lón con e n t r a d a Independiente . 
'Mono P-4321. 
^ ¿ 9 1 6 2 14 Oct. 
hfi ^ ^ U I L A U N 
DaJu cor. 






S E S O L I C I T A U N V E N B E B O R A C T I -
VO p a r a la v e n t a de un a l imento p a r a 
toda c l a s e de ganado y aves , m u y a c r e -
duelos ' d e ' \ - a q ü í r T a s y t renes de c a r r e 
Sue ldo y c o m i s i ó n . Se desea den 
por 
^ C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc- Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Pv.ndada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
v Super ior . C l a s e s (Jesde l a s ocho de 
la m a ñ a n a h a s t a las dle^ ,de la n o c h » . 
T i q u í i . ' . r a f l a , M e c a n o p r a f i«.. T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente c u a d r v de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
cfj^cclfcl a los a l u m n o s da B a c h i l l e r a t o 
T V l e g r a f l a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t l -
m r s pup i lo s y medio p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p ida i n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
mero 101. entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
36937 22 Oct . 
A Ü A B E M I A B E M U S I C A . I N C O B P O 
rada a ' C o n s e r v a t o r i o ' P e y r e l l a d e " c l a -
s.-i» de p iano y so l feo a d o m i c i l i o y en 
la A c n d e m i a . D i r e c t o r a : E l i s a R o m . 
C u b a 6. T e l é f o n o M-6875 . 
C6296 18 Otft. 
| P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
l ^ o l l f l t a dar c lase , en colegio de 2a. en-
seña ' i7 : i o p r e p a r a t o r i o p a r a c a r r e r a s 
1 tbr.ociales y a domic i l io p a r t i c u l a r . S i n 
U a ^ r e i e squ ina a I n d u s t r i a . C a s i 
B ü a r a z . T e l é f o n o A - t í 7 4 y . | ¿'.-¿bb 26_ Oct . 
A L A » SEÑORAS Y SEÑORITAS B E L 
Yod.ido. A c a d e m i a de sorte y c o s t u r a , 
s i s t e m a M a r t í , de l a s s e ñ o r i t a s G o n z á -
If?. . L'n e s ta a c a d e m i a se e n s e ñ a l a c o n -
1 f e c o i ó r comple ta de t r a j e s I n c l u y e n d o 
lo-, c o m p l i c a d o s bordados de moda, s:n 
ex^ep iuar n inguno; e n s e ñ a n d o , a d e m á s , 
R c m b r ó r o a y toda c l a s e dh labores y 
I f icrev f inas , bien s e a n v p a r a ves t idos o 
i la i m i t a c i ó n e x a c t a de la n a t u r a l e z a he -
1 e h a « en b a t i s t a , seda o terciopelo. T a m -
; b l é n se hacen d ibujos p a r a t r a j e s u 
| otra.* cosas . S « p in tan t r a j e s con p l n t u -
| rá l avab le y se d a c l a s e do l a m i s m a . 
K«> dar. c l a s e s a d o m i c i l i o . V e d a d o . 
I CPÜP B . n ú m e r o 7. T e l é f o n o F -1302 . 
1 37791 29 Oct-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A U Z A R Y B U E N D I A 
ifenicure, massage, arreglo de co-
jas (con pinzas) . Lavados de cabe 
za . Confeccionamos y vendemoi 
toda clase de trabajos de pelo 
Corte y rizado de pelo a n iños ] 
melenas a señori tas . Teñ idos d( 
pelo, con ia insuperable Tintun 
"Josefina". Alquilamos y vende 
mes peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro 
Productos para hermosear iat 
uñas y el cutis. Avenida de Ita 
lia, 5 4 , entre Zenea y Villuendas 
C7S91 3d-13 
"Pilar", peluquería de señoras y 
ños. Salón especial para el corte y H 
zade del pelo, último estilo europec 
a cargo del renombrado peluquero Si l 
to, especialista en corte de melena 
a la americana. Cortar el pelo a ni 
ños, 50 centavos, pelado y rizado $1 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392 
39002 18 oc 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
í o . r m a T o V e s " i n f i r m e s Persona le s , p 
escr i to a l A p a r t a d o . 2246. C i u d a d 
38950 
T e -
B E P A B T A M B I T T O 
g r a n s a l a , comedor. c u a t r o 
m u y a m p l i o s , b a ñ o coc ina y 
A s f e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
B H M A X I M O G O M E Z . 360, SB B E s e a n 
co locar dos m u c h a c h a s e s p a ñ o l a s de 
buenas r e f e r e n c i a s , u n a p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s o de mano y o t r a p a r a mane-
j a d o r a , l a s dos son f o r m a l e s . 
:;y323 14 O c t . 
V A R I O S 
fon lavadero , c u a r t o y s e r v i c i o 
" ' a d o , g a r a g e v un hern:oso jardtv 
^ r o d - d o r . C a l l e C , e s q u i n a a 21. V e d a -
V ^ ' g u l l e r 150 pesos 
16 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
d i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S 2 
12 S 0 I . I C 1 T A TTNA M T T C H A C H I T A de 
o» 1 V* a ñ o s p a r a c u i d a r de u n a n i ñ a de 
"s a ñ 0 3 gueldo Cinc0 p e s o » y c o m i d a . 
Lirv e a O u a s a b a c o a y S a n t a F e . l o l a . 
^ J n ^ ^ ^ - 14 oet^ 
SJ S O L I C I T A TTNA SCAIJ-BJABOmA 
l>,!,n (luo des*e t r a b a j a r por h o r a s . 
% 0 1 0 5 , a l t o s . 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se l a s ofrece u n a c a s a t i t u l a d a " L a L i -
bertad", donde p o d r á n e s t a r d u r a n t e los 
desacomodos, f a c i l i t á n d o l a s c a m a , s e r -
v ic io de tocador, c o c i n a y c a r b ó n p a r a 
que c a d a u n a gu i s e con l a e c o n o m í a que 
tenga por c o n v e n i e n t e ; también h a b r á 
una c o c i n e r a p a r a l a s s i r v i e n t a s Que 
no s e p a n o no q u i e r a n coc inar , a s i m i s -
mo habrá u n a m á q u i n a de coser a d is -
p o s i c i ó n de las I n t e r e s a d a s a l a s que se 
fes d a r á i n f r r m e g de l a s c a s a s que ne-
ces i ten s i r v i e n t a s . T o d o por la p e q u e ñ a 
cuota de 60 cen tavos a l mes pago ade-
lantado. Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s en l a 
c a le M á x i m o G ó m e z , (antes Monte ) , 
n ú m e r o 431. e n t r a d a p o r C a s t i l l o . T e l é -
fono M-466D. 
39161 * 24 Oct . 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per -
sona l con buenas r e f e r e n c i a s . I '&ra den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L H m e n a i 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
39047 15 oct . 
S E B E S E A N C O L O C A R B C S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s p a r a c u a r t o s l a s dos | " L a O r a n A n t i l l a ' 
saben coser y c u m p l i r con su o b l i g a - ' " o M - 6 1 Í 4 . 
c l ó n . ( l a l l ano , 7-A, a l t o s . 
39330 14 Oct 
S E O F R E C E UNA J O V E N B E M O E I S -
ta. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; pref iere ! 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en l a fonda 
O f i c i o s 1 3 . T e l é f o -
5 E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
l»añoln p a r a c u a r t o s v c o s e r . I n f o r m a n 
en 8 y 9. T e l . F - 1 9 5 0 . Vedado . 
39367 14 oct. 
39389 14 oc t 
J A R B I N E R O C O N S I E T E A Ñ O S ~ B E 
p r á c t i c a en e l oficio, l l e g ó de E s p a ñ a . 
L e s e a c o l o c a r s e ; t a m b i é n s a l e a l c a m -
po; t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que i 
l ia t r a b a j a d o . I n f o r m a n 21 y F . bode 
g a . T e l . F 5616. 
39336 U o c L UNA J O V E N B B C O L O R , E D U C A B A para a y u d a r • coser en c a s a de f a m i l i a 
8 a 6 o . impTeza pe< iueña p o r hora , qu ie - R E P R E S E N T A N T E , — O P O R T U N I D / D 
i T . : : U , ? i , , r a l 0 - Sa lUd' 79' POr E s c o b a r , m a g n i f i c a . I l e p r e s o n t a n t o a f m V T T o 
3*243 Í A nocid. . ; t r a b a j a r base c o m i s i ó n . Hono-
39243 14 0ct - ¡ r a b i l . t d . a c t i v i d a d y r^forenc ias m á s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A f » J O V E N E S - impo; L"1'tes fI"e exper ienc ia^ p a r a uno 
p a í i o l a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a d o - ! ln.lsca f u ' u r o . C ía . A m e r i c a n a es ta-
ñ e s v c o s e r . I n f e r m a n en M e r c a d e r e s |J-Voceri1 s u c . r s a l r e p r e s e n t a r f á b r i c a s 
• N'o r e s p o n d a s i n e c e s i t a a d e l a n t o s o 
e a s t o s o f i c ina , o s i no t iene los r e q u i -
s i tos n e c e s a r i o s . I n f o r m e s 340 H o t e l 
P l a z a , por e scr i to . 
W oct. 
S E D E S E A C O L O C A R TTN M U C H A C H O 
| p e n i n s u l a r , r e c i é n l lagado, de fregador 
|ae p latos o p a r a bodega; no r e p a r a en 
¡e l sue ldo: t iene quien lo g a r a n t i c e ; 17 
a ñ ° „ s , d * odad- I n f o r m a n C u b a 71, a l tos 
• tos. 
39181 15 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N E S P A Ñ O L , B E S E A C O L O -
c a r s e dó c r iado de m a n o s o a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r . C a l z a d a y 9, bodega 
39356 H OCT 39345 14 oct. 
C O L E G I O D E 
"SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Amargura y Bernaza 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanograf ía y Taquigrafía en Inglés y Español . 
Dirigido por los Padres Agustinc?s de la Amér ica del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
f A T H E R MOYNIHAN, Director 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056. 
m a . Y s e t . 
Instantáneamente, se borran las ci 
ñas para siempre. Usen la tintnií 
Alemana; es superior a todas; es i 
única que se garantiza en plaza cq 
su aplicación gratis en el depósit} 
Industria 119, Peluquería de Señora 
vale el estuche $2.00, Para el inti 
I ricr, $2.50. Se dan muestras gratv 
Salón especial de Peluquería de Si 
ñoras, abierto los domingos. Pelad? 
de niños, manicure, pedicuro, masaj( 
arreglo de cejas y corte de melenita 
; a la americana a señoritas, a. $0.5Í 
Peinados de Señoras gratis paia | 
fotografía en la misma casa. Serví 
cios a domicilio, por peinador y pci 
nadora. Industria, 119, Teléfono A 
¡ 7034, M. Cabezas. 
39084 8 n. 
i ^ 
DOMINGO I B A R S 
i M e c á n c o en R e n e r a L S e l i m p i a n y a r r ^ 
p lan c o c i n a s de K & U , c a l e n t a d o r e s y cu 
i c i ñ a s e s tu f lna . S e hacen toda clase $ 
I I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con ' 
I s in abono T e n e m o s m u c h a p r á c t l d 
T a m b i é n m e hago cargo de I n s t a l a d o 
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de baflo, \ 
mi smo que I n s t a l a c i ó n © » e l é c t r i c a ! 
[contando con un p e r s o n a l e x p e r t a C a í 
- men. 66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . I d a 
Imen desde las 7 a . m . a l a s 6 p . n 
i los d í a s l a b o r a b l e s . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D F U M A R I N A 
P A R A L A S DAMAS 
^ 
P A R A L A S DAMAS 
Octubre 13 de 1923 . ANO X C I 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados. Postizos. Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage. Imtura. 
Ondulac ión permanente Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza. 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s . es la m á s moderna 
en T i n t u r a b a el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
Í9181 15 OCU 
' M A R G O T " 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "SlnErer" para casas 
H T y ta lares . E n s e ñ a n z a ele bordados 
eraJs c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
^ f n ~ ¿ r " nueva, a l contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. S * ^ " cam-
bios Se a lqui lan y hac^n reparaciones 
Avíáenos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4Ó22. San Rafael y L * » * * 1 
A ú n e l a de "Ptn^cr,,. Llevamos cp tá lo -
*oS a domicil io s f usted lo 1ese% No se 
moleste en venir L lame a l te lééfono 
A1 |28Í9 ^ 7 9 Nbre. 
1.a n e j o r t i n t a r a del mando en Uquld* 
Color castafio claro un estuche $1.60 
m castaflo oscura.Jin estuche 
castaflo natura l un e s t u c h é 
,. rublo un estuche . . . . 
„ negro un estuche . . . . . 
E N P A S T I L L A S 
Color ne^ro un estuche . . . . 
„ c a s t a ñ o claro un estuche 
.. rublo un estuche 
ÜN POLVO 
ITene na tura l un estuche . . . . 
Manzani l la Alemana un frasco . 
Champulg . . 
Regenerador 
B n n a n t l n a 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco ^"51 
Cierra poros y qui ta grasa . 
Contra las manchas y pecas . 
Contra las espinillas 
CREMAS 
Para masage un frasco . , . 
Croma Venus 
Crema de leche de cabra . . 
Inmacula 
Vinag r i l l o para labios y cara 
Eau colonia . 
Peinados de scflora . . . . . . . $100 
Pelado y rizado a seftorltas . . 100 
Pelado y rizado a n iños . 
Manicure 
Masage 
Arreg lo de cejas con pinzas 
Lavado de cabeza . . . . 
Moños , trenzas, pat i l las COCÍ 
Transformaciones, pelucas 
barbas y bigotes. 
Preclbs económico* 
Despachomos pedidos por correo en 
vlando para el franqueo. 
" L A P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4X33 



























M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
VENpEMOS 
Varías pianolas de ios mejores 
fabricantes, nueras. Muebles j 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
U N P R E C I O S O R E G A L O 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S t S Z V E N D E f balf. Agui la , 
18 39331 15 Oct . 
a toda persona que para sos com 
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
ESCOPETA M A S C A XA 
n ú m e r o 329. Suá rez 
procedentes de empeño . Aietes de 
hilates. desde un peso el par; gar^an-
- t i l las 18 kllates desde dos pesos; dijes. 
decü< un peso, en' 18 kl la tes ; pulseras 
flt.H.^ de caña , de media .-¡iña. de cinta, j B6v(>das oon su osar ¡0 con tapas de 
muy modernos, en oro lis kllates. desde , mA ^ „ «,0,^ W A , „ r . „ tortns 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
DE A N I M A L E S 
C A B A L L O S D F 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
blseflés. 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
de ojo. Se Penden baratas como nuevas. 
Hay de nlisar y fo r r a r botones. Venga a 
verlas. San Rafael y l e a l t a d . Agencia 
de Slnger. Se e n s e ñ a a bordar a las 
d ien tas comprando las d i f ami l i a a pla-
zos cómodos o a l contado. Tel . A-<522. 
S8851 21 Obre. 
J u E Z 
P e l n q n e r í a de 
S e ñ o r » » r N l f i « l 
A C A D E > n A D B 
B E L L E Z A 
J1ADAME GIL 
Obispo, 86. te l f . A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
bndn:ac ión permanente, ideal c?n 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de conUc-
to e léctr ico . 
íncomparabTes tratamientos -íel; 
cutis por medio de fumigaciones, j 
mas-iies y apl icación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique xNaturel. 
F.specalidad en el tinte d é los ca-
bellos y co»te de Melenitas" a la 
francesa. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, "Remlngton", R o y a l . Son 
m á q u i n a s rematadas en el Banco Es-
p a ñ o l . Hay medio uso y alguna nueva 
completamente. M u y baratas. Corra-
les. 70, entre A g u i l a y Angeles. 
39303 21 Oct 
A U T O P I A N O 1>B 88 M,0TAs7"sE TBV-
de por embarcar. Un Juego da cuarto 
con cr ls ta lec . Indus t r i a 13, a l tos . 
39187 13 oct . 
! ¿ resoa. yugos 18 kllate-s. tres pesos 
par; anillos, un peso. 18 quilates; sor-
t l íone^ uruesoí». 3 pesos; 18 kllates; 
boionaduras desde 3 pesos. 18 kilatea; 
t o l s i ü o s de plata fina. 2 pesos; relojes 
I de p.uta de «las mejores marcas, á 5 fe-
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce- i sos; de oro Idem., desde •> hasta 40 pe-
dro con lunas alemanas y m a r q u e t e r í a ! sos leontinas modernas. 18 quilates. 
JO:) pesos. I JTT.ÍO y barbadas 18 kllates. 12 pesos; 
cfntavos en 
de pulsara 
uara «oñor l t a s en t a m a ñ o i i q u e ñ o . muy 
art ls l 'cos, de oro' 18 kilateo, garantr/.a-
dj», a 8 pesos; despertadores alemanes. 
, cr.u hTora prantizada. 'a un peso. Held-
j MJM de fa ja de orq marl-.o 18 kilates. 
i a 8 pesos; bolsas de plata piuy fina. 
I d^sde 5 a 30 pesos: hay un gran s u r t i -
Mo. Tenemos preciosidades en b r i l l an -
tes, muy f ino tod.o y por la tercera par-
te ce su va lor . ' 'La Casa L6pez". Te-
¡ l*foiio A - f i U l . Salud, 98. esquina a Pa-
dre Váre la . 
81d-lo. Oct. 
-^o. | f,,o\' y ...ir. KI.. " la KiiaM-s 
Jtiego sala 14 piezas de caoba y ce- , cictafl para relojes desdf •  •> i 
ITO mn.", alemana con m a r q u e t e r í a 75 • torcos los modelos. Rel jfiS 
p^sOs. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caofca l u -
nrw alemanas ron m a r q u e t e r í a 80 pe--
J-st^s Rangas solo en la casa del 
o-o. Figuras, 26 
jesos. 
pue-
m á r m o l , a $180. B ó v e d a s con todos SUI 
n iánr .o les y tapas de . 6 c e n t í m e t r o s , 1 
325 pesos. Panteones de dos l)6ved ;S, 
con sus m á r m o l e s y tapas de C cen t í -
metros, a 550 pesos. Cedo un p a n t e ó n 
de cuatro b ó v e d a s en la Calzada 
cipal y cerca de la puerta de <ntrada. 
Se h"ícen exhumaciones cen cajas do 
Ih&rmol. a 23 pesos. Con cajas d>' ma-
dera, 14 pesos. .Marmolería . La Prime-
ra de 23, de Hopello Suárez . 23 y 8, Ve-
dad'.. Te lé fonos F-2382. K-1512 , 
38047 • 31 o 
Tenemos un eran surtido rtB 
yeguas de paso de. Ken " , Ca 
trote y Ja. as e rh . iHs1 ' ky 
e.-tos Hiilmaies i,..s ' ven . i !^3*0- j , 
de sftuacldn. Oo 6n i , , , ^ a ti?\ 





S E G U N D A DH 
Vendo t a m b i é n 
M A S T A C K Z 
a los mueblls-
P E R D I D A S 
31 Oet. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Trnemos fc.an ex l s tenra de Juetros ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrle.Ues; tepemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
aueltaji escaparates, camas, l á m p a r a s . Galiano 113, Teléfono A-3970. Hay 
i . ^ i i » I uuruB, si 
una colección de mamparai y lampa- to pueda ne-es 
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
lad^3 Precios, véan los y se convence-
i n IU ̂ a baratura. Damos dinero ao-
nre alhajas y vendemos Joyas b a r a t í -
simas. 
A T E N C I O N . SE V E N D E U N A CAJA 
hierro y un escaparate luna, se da todo 
barato . I n f o r m a n ; Omoa, nflmero 1, 
bajos, esquina a P i l a . Su d u e ñ o : A q u i -
l ino S. R o d r í g u e z . 
39087 ^ 17 Oct. 
S E V E N D E U N A C A J A DH CAUDA-
les t a m a ñ o mediano en buen estado. 
I n f o r m a n en Xeptuno, 245. Teléfono 
A-1685. 
38772 14 Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se desean c o m p r a » hasta 100 m á q u i n a s 
de escribir que sean vialblo, pagamos 
al to precio por las mismas, •« compran 
aunque es t én rotas, puedm l lamar a l 
t e l é fono M-3535 y en el acto voy con el 
dinero. 
88949 S8 O c t 
l M U E B L E S B A R A T O S ? 
Sí sefiora, en la Sociedad, Neptuno nu-
mero 227 y 229 encuentra usted mueb le» 
de todos estilos, y muy baratos, qua los 
nuevos dueftos. tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota : hace' 
mos muebles a puato del capricho m á s 
refinado. Te léfono M-9109. 
38839 s i Obra. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n lo» ven-
demos a precios de verdadera eanga. 
J O Y A S 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: .60 CENTAVOS 
E l arreglo > servicio es mejor y 
más complet? que en ninguna otra 
casa. Enseno a Manicur?; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas? por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencia^, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año;, duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan _ 
- r •• i v ? ! , r imns algunas us-adas muy baratas 
casa que nadie en el Aorte o Luro-, nsĝ o ' 50 obre, 
pa puede mejorarnos. Con el nuevo ATENCIÓN, S E VENASE U N MAONI-
sistema que empleamos n: el calor se!f'00^"'!'1 - t ^ r ^ , m V f Koke£ y 
. . . . . un eapejo se da barato. In forman San 
J o a q u í n 39 esquina a San Ramón , car-
n i c e r í a . Eugenio Alediavi l la . Te lé fono 
A-0a5ii . 
38391 i s ©O, 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suá rez , 3. La Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empefto. No 
se olvide: La Sultana. Suárez , 
léfono M-1914. Rey y Suárez . 
•¿. Te-
Compramos vendemos a plazos 
cnUi-i de caudales, arcnivcs muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, m á -
quinas de coser. Slnger, y muebles mo-
dernos. Villegas, n ú m e r o <?. Por Avo. 
de U é i g i m , n ú m e r o 37-D. Teléfono A -
8004. Losada, 
37708 2$ Oct. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
S e ñ o r a ; es una nota de d is t inc ión man-
tener siempre l impias las lunas de sus 
muebles. Llame a ' •PAKIS-VKNKCIA" . 
Teléfono A-r.tino y por una pequeñe?; la | comedor, juegos de recibidor. Juegos 
a y u d a r á a sostener tan buena cualidad. I de saja, sillones de mimbre, espejos do-
M U E B L E S E N GANGA 
"Ta Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de f an ta s í a , sa lón 
de expos ic ión Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7 620. 
Vendemos con un fiO por ciento de 
descuento, Jusgos de cuarto. Juegos de 
P E R R I T O BZiANCO L A N U D O PERiOI-
do en la calle de San L á z a r o , pelado 
hasta el pescuezo, d e v u é l v a s e a San 
Láza ro , 174, altos. ent«e Galiano 7 
Blanco. Gra t i f i c ac ión . 
38922 15 Oct. 
SE P E N D E N M U Y BARATOS 47 T U -
bos de cobre de 4 por 32. propios para 
s e r p e n t í n . I n f o r m a n : G a r c í a y Canosa, 
Montr. 335. 
37C78 13 Oct. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Desde 10, 11, 12 y 13 peiios, colocadas 
y sin colocar. Aprovechen en esto mes. 
Belascoain 86 B . T e l . M-7883 entre 
Sitios y M a l o j a . 
38414 18 oct. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Siempre tenemos en nuestro -
magnificas jacas y yeguas ^ 
ñas caminadoras de Kentuckv v T 
nessee. Magmfieos caballos de s 
Muy buenos sementales y Un 0M 
fico burro. Pueden verse en ca 1 
JOSE C A S T I E L L O Y CA * ^ 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE 
C 7723 
E INFANtA 
T E L F . M-4029 
Ind 6 oc. 
Recibimos todas 
fieos l^áes de 
Tenerife y San Nico l á s 
38889 23 Oct. 
COMPRAMOS TODA CLASE D E M U E -
bles, prentVis y ropas; pasamos a domi-
ci l io . Vendamos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lá s 
n ú m a r o 254. 
380 70 81 oo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
oleo mundialipente. Es sorprendente el 
verlos caer muertos ante el. f ino humo 
que expiden unas pocas va r i l l a s . Ga-
rantizamos su éxi to. SI usted quiere 
dormir t ranquilo, iprobadlo! De venta 
en " E l Sol Naciente", O'Rell ly n ú m e r o 
«0. 
SÓ857 14 Oct. 
Compramos muebles modernos 
Juepos de cuar*o, corneoor y sala, má-
radoj . Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hle-'ro, camas de nlfto. bu-
rós , escritorios d<L señora , cuadros de 
sala v comedor, lamparas de sobreme-
sa, -joiumnas y macetas mayó l i cas , 
f lguraa e l éc t r i cas , sil las, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y f iguras de todas 
clases, m^sas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escapaiates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanee y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos íoa estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama,, coqueta,- mesa de noche, 
chlf fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
"I .a Kspe r l a l ' , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Keptuno, 
159, 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase do mueb le» a gusto 
del m á s exigente. / 
L-as ventas del campo no/pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
MAQUINA S I N G E R 
Se vende una en Amis tad 52, altos, 
muy barata . 
38142. . 31 oct . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
TAEONES D E RECIBOS P A B A A L Q U I -
Idres de casas y habitaciones a 20 cts.. 
Keis por un peso. Rpcibos para hipote-
cas 40 ' t es . Cartas de fianza y para 
tando, carteles para casas v a c í a s . De 
venta en Obispo 31 1\2, l i b r e r í a . T e l é -
fono A-8178. 
39338 15 oct. 
as semanas t na^ 
vacas lecheras, de 
laza Jeney y Holstein. Pueden 
se en casa de: í> 
ver 
Se compran y venden libros de usó 
en la librería Universal, Prado 113, 
telf. A-0622. 
38225 14 oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G U I T A R R I S T A S 
Se vende una. guitarra española de 
Manuel Ramirez con su estuche de 
piel. Informan Monserrate 73. 
390] fi 12 oct. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Praúo , 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, ncm-
biar, a lqui ler o arreglar, d i r í j a n s e a la 
agencia de "Slnger, San Rafael v Deal-
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domici l io . Profesora de bordados 
perfecto el rizo que hace esta l ^ ' 3 ^ 8 P31"» •10S clientes. T a m b i é n teño-
r ,. i v? ' r i mos algunas us-adas muy hni-nfn« 
nadie en el ÍNorte o turo-, 38856 
Con el 
quinas Slnger y de escribir muebles de do O trapos en todas Cantidades. In-
oficina y A Ictrolas de todas clases y , ' e n i_i «/i • o 
fo rmaran San Pablo y m a ñ a n o . Ce-
r ro . Teléfono M-4291. 
piezas sueltas. Tagarnos m á s que na 
die por necesitar muchos. Llamen pa-
ra que se convenzan. A-3790 y pasare-
mos en el acto por su casa. 
38320 18 Qcf. 
Vendo material 
rizo, a particu 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mister io, de Lechuga; tam-
bién esta crema qwita p j r completo las 
anugns Vale $2.40. A l inter ior . la 
m-imlo por $2.50. P ída l a en boticas o 
mejor, en su depós i to , que nunca ' fa l -
ta. Pt-luquerla de señoras , de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81 . ^ 
CREMA D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece l o ; t e j í aos del cu-
tí^. I-», conserva sin arvuga.s, como en 
Bus primeros- años . Sujeta los polvos, I 
ir.\asTido en pomos de $2. De venta en | 
seJerlas y boticas. E s m a l t é "Mister io 
para oar b r i l lo a las u ñ a s , de mejor ca- | 
liJa-l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
LOCION M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
f'p.rn qui ta r la caspa, evitar la calda del 1 
?ábello y picazón de la cabeza. G a r a n t í - ' 
taita oon la .devolución de su dinero. Su 
preparac ión es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En 1-Juropa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: |1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Tara t s t i rpa r el bello de la, cara y bra-
cos y y 'ernas: desaparece para siempre. 
t las tres veces que eS aplicado. No^usj 
aavaia. Precio: 2 pestv. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
'.Quiere ser rabia? Lo consigue fáci l -
nent!' usando este preparadlo. ¿Qu ie re 
l o l a r á r s e el pelo? Tan Inofensiva es es-
la agua, que puede emplearse en la ca-* 
jeclta de sus n i ñ a s para rebajarle el 
jolor del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
tsos t intes feos que usted se apl icó en 
lu p t io pon iéndose lo claro? Esta agua 
io> mancha. Es vegetal . Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
•Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fe^hjdo- ¿No conoce el Agua I t lzadr-
ra del Profesor Kusfe de P a r í s ? Ls lo i 
mejor que se vende. Con una sola ap l l -
i i c i ó n le dura hasta 45 d í a s ; u; e 1 
Sil soio pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3. 
Kl i n t e r io r . $3.40. De -"enta en Sar rá , 
tVllscn. Taquechel, L a Casa Grande 
lobnson. F i n de Siglo. L a Botica Ame- I 
ricana. T a m b i é n vender, v recomiendan i 
.odos los productos Mis te r io . Depósi-
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . ' Neptuno ' 
I I , t e lé fono A-5033. 1 I 
Q U I T A P E C A S 
Paño JT manchas de la cara. Misterio se ' 
iuma esta loción astringente de cara, ea ! 
n fa l ib le y con rapidez qui ta pecas i 
Brnchas y paño de su cara. est-;s pro-
lucidas por lo que sean de muchos a ñ o s I 
r usted las crea mcurablea. Vale tres i 
>oSfs para el campo. $3 40. P ída lo en 
as boticas y sede-las o en su depós i to -
Pe luquer ía de Juan M a n í n e z . Neptuno! j 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Dnduiv suaviza, evita la caspa, orque- • 
Jilas, da b r i l l o y soltura al cabello, po- ! 
nénd'. lo sodoso. Lse un pomo. Vale un i 
)eso. Mandarlo a l Interior. $1.20 Po t l - i 
!a-« y bede l í a s o mejor en su depós i to . : 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus fimos ju-
inetes, y los retratamos gratis, 
pual que a todas las señoras o se-
tontas que se pelen o se hagan 
l?ún servicio. £1 pelado y rizado 
le los niños es hecho por expert í -
imos peluqueros. E n la gran pelo-
puería de Juan Martínez. Neptu-
10, 81 . 
So vende cuatro TTnderwood comple-
tamente nuevas del ú l t i m o modelo, 5 
Remlngton. 10 del ú l t i m o modelo, con 
una semana de uso. se dan en ganga 
todas e s t á n flamantes, pueden verse a 
todas horas en Indio, 3*. 
38950 14 Oct. 
C 153 Ind 4 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
X V E E I . E S EJí CtANOA 
Neptuno. 11)1-193. entre Gervasio y 
Belascoain. Te lé fono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y oojetos de 
f an t a s í a . 
Vendemos -con un 50 por ciento de 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ T G C e S T M 
C O M P O S T H L A 48 . ^ l i A B A N A 
JOSE CASfflELLO Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARI^I 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
I N S T I T U T O CANINO "N0CARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores di 
l o i Ketados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consulta* 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo' 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precio! 
s.ente en la cab za, 
de la misiaa para e 
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparátos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas ele la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
M O Ñ O S . TRENZAS Y PELUQLTTAS 
•Son el ciento por ciento más ba-1 «serva «n las operaciones. Visite es-
ratas y mejores modelos por ser las ta ca8a 7 convencerá. San Nico-i , 
mejores imitadas al natural; se re-i ¡f», 250 Corrales y Gloria, te-
forman también las usadas, poméndo-: 'efono M-2875. ven. esmaltamos en todos colores, en-
i i i • _ i taniz?mos. barnizamos de muñeca y en-
las a la moda; no compre en nmgu-: RUFINO G. ARANGO [ r e j l l l a m o s . Manuel FernAndez. Manr i -
na parte sin antes ver !os modelos y Se compran y cambian muebles y 
precios de esta casa. Mando pedidos (Victrolas, pagando los mejores prt-
de todo el campo. Mandeji sello pa-! ció*. 
Discos para fonógrafos y victrolas. son los m á s e c o n ó m i c o s de plaza. 
Gran surtido en óperas de ios mejo-
descuento. juegos de cuarto. Juegos de i res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones,! 
puntos, rumbas, canciones, fox-trots, i 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente Marina, 3, esquina a Atares, Je* 
al ho'el Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos .vencidos, por la mitad de 
ÍU valor. También se realizan gran- E 
des -existencias en muebles de todas1 mar. restar y mul t ip l i ca r marca Da l -
ton . Marcos F e r n á n d e z . Matadero, 1. 
Surtido compleio ne .os afamados B l -
LwAHE.S m - r c i • B R U N S W I C K " , 
l ineemos ventas a plazos. 
Tuda olaso de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y pácelos. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 I 
C2 ' SO InO, 1C Ma. 
clases, a cualquier precio. Doy diñe 
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha au V E N D E N O V T D B X E R A S D E V A 
Telefono A-7989. 
38327 13 Oct. 
nos tamafios, 
38480 
Cerro, 608, a todas horas. 
14 Oct. N 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
' niño, burós , escritorios de señora , cua-
! dros de vala y comedor, l á m p a r a s de 
| sobremesa, columnas y macetas m a y ó - j 
licasv f iguras e léc t r icas , sillas, butacas 
y esquinas cifrados, porta-macetas es-
maltados. vttVinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones' adornos y f iguras de to-
das c láses , mesas eorrsderas. redondas 
y cuadraoas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, s i l las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r ía del pa í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta» mesa de noche; chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
l l a m a m o s la a tención acerca de unos 
Juegos' de rec ib idor f in í s imos de mue-
bles y cuero^ m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "L-a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servados. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda fiase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. ¿1 Sp. 
/ M U L O S , M U L O S 
Tenemos siempre en existencia 
i todas clases. 
24 
A G E N C I A S . D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nico lás . 98, Te lé fono A-397S. A -
4 206- y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior, en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
SAN J O S E 
que, n ú m e r o ' Í2. 
.37960 
Teléfono M-4 445. 
2 Nv. 
ra la c o n t e s t a c i ó n . \ 
Espialte "Misterio"1 para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad' y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura dg "Misterio" 15 SE V E N D E D N A MAQUINA CONTA-
i . j i - i f i i dora marca National , color caoba, niar-
Colores y todos garantizados. Hay CS-I ca 99.99. Se dn muy barata. In forman 
MAQUINAS D £ E S C R I B I R 
Se venden 10 de los siguientes modelos: 
5 Underwood, 5 Modernas, e s t á n f laman-
tes y.S Remlngton, modelo 10, m o d e r n i . 
Ks t^n nuevas y pueden verse a todas 
horas en Indio 39. 
39034 14 oct . 
tuches de un peso y 
teñimos o la aplicamoá en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cue«ta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labio?; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su, depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN> MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
dos; también l ^ l ^ ^ 1 ^ . ^ 6 1 1 ^ - Prado ftü 
39030 ' 13 oct. 
CtANE DINERO V E N D I E N D O NUBS-
tros atract ivos a r t í c u l o s Juguetea, Jo-
yer ía , quincala, noveda.les, alemanas 
Agencia Mercan t i l Ant i l lana. Apartado 
No. 23 4 4. Habana. Pida nota de precios 
6318 30 d 11 
CASA DE R U E D A . SE V E N D E N V I -
drieras (•© lunch y de t i n t o r e r í a . 
t ren de lavado, cocina d» gas y s i l l a" 
de t i j e r a . Apodaca 58, Tel . M-32R» 
SSfST 12 oct. 
SE V E N D E U N A N E V E R A PROPIA 
para puestos de frutas, fonda o restau-
rant. I n f o r m a n : Oficios/ 33, el encar-
gado, 
38470 1 14 Oct. 
C O M P R A M O S 
Máq'u lnas de escribir, Archivos y tods 
clasq de muebles de oficina, m á q u i n a s 
do t.oscr de Slnger y Cajas de CH'.HI.I l^s. 
Villegas, n ú m e r o 6. Teléí"ano A-SOo-i. 
to,::-!a ' 
? -^oT- 7 N'hre. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L ' ES L A 
MEJOR 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto. $100, con escaparare 
de tres cuerpos, dé filete blanco. $280. 
Juegos de sala, $fi8. .fuegos de comedor, 
$90; escaparates J12: con lunas, &30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas . $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
ebe, £2 y $1 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12: columnas de madera 
$2; camas i e hierro. $10; seis sil las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v l -
*rola de sa lón modernista. $38. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Si l ler ía do lo-
dos modelos; l á m p a r a s , m í q u l n a o d« co-
ser, buró.- de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga San Rafael, 
115 Teléfono A-4202. 
Aerencia de mudanzas de lifnnf:!o Kche-
nique. San José , 122, esquina a Liiicena. 
Telefono M-S,íS5. Esta casa tiene gran-
l interes en servir al públ ico o nlando 
con háb i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
SRRfiO 7 Nbre 
sus del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A-5429 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W 0 L F E 
37452 26 Oct 
D I N E R O E H I P O T E C A 
D E A N I M A L E S 
D R , R A F A E L L A G A R D E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evi tar la rateia en el 
perro tratamiento moderno para el mo-
qu:l lo. consultas de 2 a 4 p. m Ca-
l i . ' 1K n ú m e r o 139, ei:tro K y L., Ve-
dad... Teléfono F-óGOü. * 
««OI" 1» O c t A 
clases, 
de co-
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas 
pianolas, vic'.Tobs, máquinas 
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri 
bir, etc. etc."'Suárez, 34, teléfono A 
7589. 
37789 29 oc. 
Hipotecas. Doy dinero en todas can* 
tidades, a módico interés en la Haba-
na y sus barrios, sobre propiedades 
que ofrezcan buena garantía, de lo 
contrario no pierda su tiempo en ver-
me. Helio Medel, de 2 a 4 p. m. Obra-
pía 98, altos. Depártame - o No. 12.' 
Teléfono M-3683. 
39350 19 oct. 
DOY E N H I P O T E C A $16,000; OTEA 
part ida de $8,000 a l 7, en Habana; bu»' 
Ha g a r a n t í a ; no corredores. San .Tosí 
X n , G6, bajos, de 12 a 2 exclusivamente. 
3935 15 oct 
H I P O T E C A S E N E L DIA 7 o!o 
SI viene'con sus t í t u l o s y el certificado 
del l í e g i s t n . de la Propiedad; este tipo 
os en l a Habana; Inen situado; voy « 
J e s ú s del Monte n i S OjO (Calzada) » 
otros tipos a todos los repartos con 
sól ida g a r a n t í a . Empedrado 18, de ' 
a 11. M a z ó n . 
293C5 14 oct. 
NECESITO E N P R I M E R A HIPOTECA 
siete m i l quinientos pesos y cuatro ra" 
en segunda, buenas g a r a n t í a s y buen In-
t e r é s . Recibo todos los d ías , Incluslv» 
festivos. Compostela, 36, bajos. 
39189 . 14 oct. 
DOY E N PE-IMERA H I P O T E C A 3,000 
pesos. I n fo rma : Habana, 99. Señor Pi-
l i Oct 
l lc io 
39128 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechado que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos ttOSOUITERQS 
lados dicen que cortan melenas. Com- i l * i v u a 
pare las de esta casa con las demái En nuestro Depariamenvt> de 
/ verá qué perfectas y airosas, qm colchonetas y inosquiteios—en el 
ejflo tan distinto a las otras. Qué que talTlbién es tán los in , 
orgullo para la casa que nadie pueda „ » j • i < J i^o 
imitarnos en la perfección de la me- de m£imhre Parf rn-na 
lena. Oiga la fama que t:«?ne esta da' etc'.—oirecemos el más gran-
casa y les dirán que vengan ustedes de surtido de mosquiteros de to-
a servirse a la gran Peluquería de, de^ clases y de todos los tama-
Juan Martínez. Neptun». 81. ños , a los más bajos precios-
M U E B L E S Y P R E N D A S , u f f i t o o ^ S . ,de.sd! ^ 
Id. grandes, desde. . . . "5.25 
Tenemos, ademár , mosqui í eros 
con aparato de $ f i » en adelan-
te. \ 
Y mosquiteros de tamaño espe-
O P I C I K A , UNA me- cial para camas de colegiales. 
caoba; 3 sillones; 2 ! 0 
" E L E N C A N T O " 
COMPRO M U E B I i E S , POT-íOGRAFOS, 
mAquiitas S í n g e r y de escribir. Llame al 
teK'for^o M-1296< Gloria 23, entre Üan 
N i c o ' á s e Indio. 
3770.') 31 ü c t . 
CONTADORAS ' • :NATIONAI. , ' , SE V E N -
El planchar con el antiguo sistema d« j f*e^ f P ^ S f CnobA-*f l^*1* '1*8 , Z u ' 
planchas de anafe, es molesto y se i 38097 ' ie—Oct. 
nnCardeRnmvUJhVtÍemP0' P 1 3 1 ^ 0 ^ B a s t i d o r e s colombinos una Koyal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoü-
M. R G B A i NA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va- DOY : 
cas recentinas de gran cantidad 
Ge leche de las razas Hclsleins, 
Jersey y Duraimns. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado 
(ie buena g a r a n t í a en Habana, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro a mrtdlco inte' 
r£,s; t ra to directo. J e s ú s M a r í a 4i , tií 
tos . T e l . M-9333. 
3S979 14 oct. 
nuevo 
i E N P R I M E R A H I P O T E C A SE D A * 
J . 10,000 pesos juntos o separados en do» 




Precios muy económicos. Llame al te-
I T R* - J ' . ctmericanos 
¡etono M - 7 7 7 5 y enseguida sera a:en- n 
rrecios 
semanalmente 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
^ 0 2 9 23 Oct. 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " ¿ l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. tíe com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Telefono A-lUO». 
cerdos 
para el consumo, 
m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
la Habana. In fo rman ; 




dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a! P e l a o s . 
Concepción de la Valla. La Tercera Vicente Ruiz de L u z u r m g a ( a a 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 * 31 
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A-6033 
MAQUINAS " S I N G E R ' i 
P.vn talleres y casas de fami l ia , desea 
ur.ted comprar, vender o cambiar mft-
QúinM de coser al contado o a plazo*? 
M a m - al te léfono A-S3S1. Agente de 
S í n n e r . P ío F e r n á n d e a . 
3*1*1 81 Dbre. 
lffTJEBI.ES P A R A 
sa plana sanitaria 
butacas; 1 sil la g i ra to r i a . Informan en 
San Láza ro , 221-B, bajos. 
39318 16 Oct 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por- poco dinero, 
hay Juegos completos, t ambién piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$3V. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos v otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
"LA P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Tel . A-6926 
M V E B L E S BARATOS. ESCAPARATES 
a 15 Camas, a 10. Co-iuetas. lavabos, 
cftmooas, chiffon.ers. mesas, fiambre-
ra*, v i t r inas , apagadores, neveras, pei-
na^orf-s, s i l las ,Mil lonea, id.. . de portal , 
Bureaua Id,, de señor i t a , l á m p a r a s , jue-
¡fií** ri^ cuarto, do dos y tres cuerpos. 
Id d" color mar f i l , id,, de comedor, jue-
C O Í 'i» sala desde 55: Id., esmaltados, a 
85 Id. con tapi/., una Vlc t ro la de ga-
¡ íi f íe con discos. Nota: Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevos. 
Kr. Ĵ T Nueva Moda, San J o s é 75. Tel.-
fono .\t-7X29. ( / 
S6;172 19 Oc. 
fi)E V E N D E HERMOSA P I A N O I i A A L E -
mana "AVurlItzor". de gran orquesta, 
propia para caba ré . cine u otro espec-
tácu lo pGbli«>. Amis tad 83 A, altos. 
3S453 13 oct. 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se des^a comprar un caballo cr io l lo de 
tres años de edad y seis y media cuar-
tas de alzfida. .Se prefiere que sea buen 
c.iminador; es té "completamente sano y 
no tenga resabios. Para i n f i r m e s l l a -
me a l Departamento do Publicidad v 
CtrcuiacidlW del D I A R I O DE LA M A -
R I N A , de 8 a 11 a. m. y de una a c in -
co p. m. Telf . M-6S44. 
A Ind. 14 sp. 
PAGAMOS 1% A LOS CORRE-
DORES 
/ 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Tenient« 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roauc. Sr. Falber. 
38534 l ^ o c ^ 
D I N F R 0 P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mig^d 
F . Márquez. Cuba, 32. _ 
E L C L A R I N 
M I S C E L A N E A 
L05„ ' ^ 7 S^ H,ACB SB COm- VENDO U N A CAl fCEI .A O PTTERT \ 
pran toda clase de muebles y m á q u l - | reja ds dos hojas de 2.80 m, de an-
" ^ J ^ - ^ ' T l t ! n ^ e / / , ^ i c t ^ ^ l a ! , y Fo-1 ch0 Por 2 00 m- al to muy fuerte, pro-
n ó g r a f o s M c t o r . pándo los m á s que na- p ía para entrada de camiones o auto-
T e l . A-S620. Neptuno i móvi les , y se da muy barata. Informes: 
I Carmen, 08. WoHano No. 176 esquina a Gervasio. 
12 oct. 37544 17 Oct. 
A los aficionados a los p á j a r o s . Acabo 
de recibir una h e r m o s í s i m a colección 
de viudas del Senegal, gendarme f ran-
cals. Tricolores napoleones, cardenales, 
pnllotas clarines, ealandrias. loros que 
cantan ópe ra s , Perdices, Faisanes. Mo-
nos, j i lgueros \ inf inidad de p á j a r o s y 
loros do Afr ica , caoatflas. loros rosa-
dos y blancos. T a m b i é n tengo una l i n -
da pareja da vt-nados, un t igre y una 
pantera. -Kl Clar ín vcs la p a j a r a r í a m á s 
surtida oue hay en Cuba. Vives. 111 
Teléfono M-24S,->. Jacobo Kgner. E s c r í -
bante. Remito pedidos por express y ga-
rantizo los animales oua llegan bien. 
38682 - ^ i j Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P Í A , 42 
D E 9 A 10 
na 
Y D E 1 A 2 
10 oct. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
V oVjetos de valor, no reparamos Inte 
r e s é ; ' Alquileres de muebles y cajas D 
oSLudaled a plazos. La Hispano CUDR-
Vllicgas», n ú m e r o 6, Por Ave. de BeiB' 
ca uttmero 37-D. Te lé fono A-SOol. 
37707 28 Oct 
LO-
ANO XCI 
THARÍO OE LA MARINA Octubre 13 de 1923. 
PAGINA VEINTITRES 
HIPOTECAS 
• r T I V r s T A S COLOCO S U D I N E B O 
,n P / I n ? * r ^ cedidos constantemen'.e en 
Jetcd; ^"^afdes Informa Rodrigue*. 
^da-9 T e r ^ a K de 12 a 2 y de C a 9 de 
e»"1* L Teléfono 1-3191. 
pocha. Joieiu lg obre. 
Automóvfles y Accesorios 
H ^ n S T M ^ S T M ^ o r q u T n n e v o , 
feis ruedas de alambre gomas nue-
no requiere gastos. Se vende. ln-
f o ^ - : A-n ida 'de ltalia, 129. Dro-
guería La Americana. 
^39292 17 oc 
AUTOMOVILES 
MAXWELL, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvi l MasweU. en muy 
buenas condicione» y con chapa nueva. 
Funciona perfectamente y lo doy en SIB 
pesqs al primero que llegrue. K . W. Ml-
les. Paseo de Martí y Genios. 
38788 13 O c t _ 
B O A M E R T I P O S P O R T D B CTTATKO 
pasajeros, con seis ruedas de alambre 
y sus gomas nuevas, tiene excelente 
motor Continental, sello rojo, a toda 
prueba, es pj»plo para persona de gus-
to. Se vend^por tener que ausentarme. 
Informan: Teléfono F-4346. 
38540 19 Oct 
— .-no 41. S E V E N D E N SUMA-
W* 'B farato8 varios automóvi l e s de 
XDen tomados en cambio po» carros nue-
uS0' vendidos por la Agencia Studeba-
V0S' Fntre ellos se encuentra un Dodge 
ker-.Pherbias condiciones, un Wescott 
«n. t a s a j e r o s , un Cadillac en 900 pesos 
•,ete P;» Un studebaker 7 pasajeros ga-
TLP0H^do a toda prueba. Un carrito de rantlZado a t a ^ llldades ra el pa. 
F O R 3 . CAMIONCITO C E R R A d o con go-
m-Jí cuerda, blok nuevo a toda prueba, 
25») pesos. Concepción, número l . es-
quila a San Celestino. Marianao. 
?S00" 16 Oc^ 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E 7 
C I M I E N T O S 
FINCAS URBANAS 
BUEN NEGOCIO 
Se vende el bonito y bien construido pe-
queño chalet San Francisco, 49-A, VlLo-
va., con 7 habitaciones, garage, etc. Jn-
y-Tbrna en el mismo Sergio P. Puig. Ar-
j quitecto, que también le puede fabricar 
su casa. Se da muy barato, de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
39114 14 Oct. 
COMPRAS 
89298 ; — 
-~ "vEIÍ^DB U N A M A Q U I N A O V E R -
tioo noventa, e s tá en perfectas 
lanj<^nnes- »« da barata, se puede ver 
c0nÍalmaS 191, garago. esquina a Aram-
„ informan en el mismo, su duepo 
5S?a las diez de la maílana. ^ ^ 
t929ó . _— 
- T V ^ N b E U N A E S T R E L I i I T A D E U N 
6,1 de uso en perfectas condiciones y 
16 Oct. 
. rfp uso en psncLLiia v,̂ ..̂ .̂ .. . 
iní vord del 18, en muy buenas condl 
u.n„;« Se dan baratos. Informan Isep-
K j f . bodega. 
39341 — 
- T - ^ Ñ D E ^ C H A N D L E R U L T I M O 
SB^Jiñ fi ruedas de disco, 7 pasajeros 
nna semana de uso: se da barato. 
U S „ . „ . ! T . . . F - ^ O T . ^ 
393̂ 8 , _ . , 
" ^ M P R O CINCO CAMIONES 
„ «; toneladas de buenas marcas con 
K « « « c 2 de volteo y 3 de carrocería 
^ffrta Pa#o hasta Í3 .500 al contado 
buenos. No deseo cacharros, 
^"noslciones Por correo coa detalles >' 
Pr0p° p O. Contrat ista . Apar . 110, 
ffi»rc*-, 16 oct. 'V * — . v . 
«TwrrON'DB 8 Y ~ M E D I A T O N E L A D A S , 
^ T Í n d e en 600 pesos. E s t á en muy 
í f .^as condiciones para trabajar. I n -hnMias  
en O'Reilly. 2 
39137 14 Oct. 
_ ^ H D E U N E S S E X C O M P L E T A -
EZnte equipado, y con seis ruedas de 
hambre y gomas nuevas, para verlo e 
f S m e s : Hospital, número 2. garag^. 
39155 !— 
FORD DEL 23 
ron roco uso goma de repuesto, faro-
u . v chaleco niquelados y muchos ex-
tras más que tiene; lo vendo barato. 
TT'NA CUSTA P O R D C A S I R E -
JST.U ir forma F^Ux Gonzúl.'.z en J . 
5^U > J . Alonso. Luya.!' . . 
39112 14 " c -
GRAN OPORTUNIDAD 
Por necesitar espacio para otras 
mercancías, liquidamos el siguiente 
Jote de carrocerías propias para ca-
miones pequeños y especialmente pa-
ra Ford: 
1 Carrocería tipo Expreso con techo. 
1 Carrocería de paneles tipo Ex-
preso. 
9 Casetas. 
1 Carrocería tipo Expreso para ca-
mión de 5 toneladas. 
2 Carrocerías tipo volteo. 
15 Plataformas o camas. 
1 Plataforma o cama para carro-
cería, tipo Expreso. 
2 Plataformas o camas para carro-
cería, tipo volteo. 
1 Carrocería de volteo de hierro. 
El valor total verdadero de estas ca-
rrocerías es de $2,500.00, pero siendo 
argente liquidarlas hemos decidido 
ofrecer el L O T E E N T E R O por $700.00 
NO PIERDA E S T A GANGA 
G. P E T R I C C I O N E Co. 
Arbol Seco esquina a Desagüe 
c7858 8d-10_ 
fBNDO C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E 
nhévo. Prado, 47, altos. Preguntar por 
el señor L/ i s l ra , de 7 a S y de 12 a 2. 
39197 13 oct. 
MOTOCICLETA H A R L E Y I I A V I 3 S O N , 
tipo Sport, en buenas condiciones, se 
vende en 225 pesos. Informan en Jesús 
iél Monte, 117. Señor Ruiz o en Agua-
íate. 114. señor Vil lar. 
38923 14 Oct. 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magnlricoa ca-
miones completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el pago al 
contado, se da por la mitad de su valor 
y también se vende a plazos. Se envían 
catálogos gratis. Para verlo e infor-
mes: Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
38794 15 Oct. 
S E vfeNDEN V A R I O S P O R D S D E cua-
tro y cinco meses de uso, los még lin-
dos que ruedan en la Habana por es-
tar equipados a todo lujo, para verlos 
de 7 a 12 de la mañana . Garage "Ama-
ro". HospUal, 2. 
39155 s 19 OcL 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casasy le esquina y de centro, 
compro solares xpaeados y contratos de 
solares, facilito^ d&iero en hipoteca, a 
módico interés. FlVíuras, 78. Teléfono, 
A-6021. Manuel L,l«nfn. ' 
39221 21 Oct. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A E s -
quina de fraile 12 por 26 uno de centro, 
8 por 36 con una casa que j-enta 44 pe-
sos, otro de 10 por 36. los tres solares 
números corridos, buena cerca. 100 ár-
boles frutales, alcantari.lado. luz. agua, 
buenas calles, 7,700 pesos, café L a Dia-
na, vidriera. Ileina y Aguila. Reinoso. 
39312 19 Oct. 
FINCAS URBANAS FINCAS RUSTICAS 
S S VJCNDE C H A L E T R O D E / . D O D E 
Jsrdín. portal sala, saleta. reClhUlor, 
tr^a habitaciones, dos i.años, comeaoi, 
en ü.r.CO pesos, reparto ^ n d o ^ i . V ' 
GUcurla, entre Libertan y Milagros, ra 
una cuadra del carro. 
3779W 14 Oct. 
SOLARES YERMOS 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y DAVIDHOJÍ 
Loa que ya compraron el nuevo modelo 
1924, dicen es el mejor motor que se 
ha Instalado en vehículo alguno. Venga 
y famil iarícese con el más grande sport 
sobre ruedas. ¡He aquí un sport que 
no abrirá agujero en su bolsillo: 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestro» 
expertos le enseñarán a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
34505 i \ Oc*. 
ESTUDIEN ESTOS NEGOCIOS 
Una esquina en Someruelos dos plantas 
| cerca de Monte, renta $220, precio 
20,000 pesos, un hermoso chajet en la 
Víbora, fabricación la. de la . Todo de 
cantería hierro y cemento, es un ver-
dadero regalo, vale $45,0uO pesos, se 
vende en J26.000. el que lo vea lo com-
pra, eg un buen negocio, una casita de 
esquina en Buena Vista, techos monolí-
ticos |4,2U0 mitad contado, el resto co-
mo mejor convenga, para estos negocios 
llame al teléfono M-4876, pregunte por 
el señor Alvarez, d e 9 a l l o d e 2 a 4 
39079 13 Oct. 
Compro dos o tresi casas en el centro V E N D O , P E G A D O AI . P A R A D E R O D E 
d» la Habana- nXtfferiblp d« PraHn a l l a VIbora un? ca3a de '0 m*s moderno ue ta naoana, pserenoie ae rraao a;prira comercio, para familia y sobr*» 
Belascoaín. Trato directamente con el todo 'iara unT "íéaiS0- T,flto "directo. 
i _ . Í r, i j I A . Informan en J e s ú s María 42. altos. Te 
dueño, inrorman en Consulado, 19, te- i.̂ fono M-9333. 
léfono A-6792. ! 38979 14 ^ . 
38882 23 oc 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R B Z , dos 
grandes solares, se dan muy baratos, 
uno tiene de frente 10 por 32 y el otro 
tiene 10 por 50, están en punto alto y a 
la brisa, se dan a 7 pesos vara, no co-
rredores. Informan: Enamorados, 54, en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
39290 1» Oct. 
COMPRA CASA C O M E R C I A L I N P O R -
ma: Monte, 5, Constantino, no corredo-
^39224 14 Oct. 
COMPRO E N E L VH DADO, C A S A S chi-
cas por solar. Ipforenorán: Calle 25, nú-
mero 355, altos, enCre Paseo y A. de 9 
a 8. 
39215 15 Oct. 
Se venden oeno mil varas de terreno 
en la calzada del Cerro xon fren-e a 
la carretera y fondo al ferrocanil de 
Marianao, con chucho. Facilidades de 
pago. Taller de Planiol, Luyan 154, 
teléfono 1-1861. 
39314 17 oc. 
R U S T I C A S . S E A R R I E N D A E N MA-
rianao, una bonita finca de recreo con 
un chalet amueblado, luz y teléfono, ca-
sa para criados, garage para dos má-
quinag y árboles frutales, campo para 
cultivo. 1 caballo, vacas, «'Hrneros, aves. 
Otra en Wajav con casa nueva. Man-
zana de Gómez 457. Telefono A-2422. 
391-54 16 Oct. 
P I V C A R U S T I C A D E 1 y 14 C A B A -
l lerías a 9 kilómetros de la Habana, 
empastada de hierba del paral, riillo, 
maíz y boniatos, vendo su acción en 
900 nesos. está en calzada, tiene pozo, 
casa, TÍO y palmar, está dividida cuarto 
nes. J . Díaz Minchero. Caserío YUll 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N K I O S C O D E B E E 2 -
dag por no poderlo atender, 7 años con-
trato público, es propiedad particular, 
está junto a los muelles, es negocio pa-
ra el que lo pueda atender, pl-ecio de 
reajuste. Su dueño: Agular y Sol. bo-
aega, - . „ - . 
39121 * 1' Oct-
B C D r O A C A N T I N E R A MUY B U E N A , 
s* vende para poco alquiitr y seis años 
di emirato, venga a verme antes de 
C0lta|>rAi otra. Pancho García. San Gre-
g.-rlo. número 2, entre Ls iévez J Unl-
voibidad. _ 






S E V E N D E UN S O L A R E N L A M E J O R 
manzana del Reparto Alturas de A l -
mcíidares, junto al parque y el carro 
le pasa por el frente. Informan en el 
Teléfono F-4107. x 
39348 I» oct-
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvi l Stutz, de cinco 
pasajeros con motor de 16 vá lvulas , en 
magní f i cas condiciones por todos los 
conceptos. Tiene 15 meses de uso. E . 
W. Miles. Paseo de Martí y Genios. 
38789 13 Oct 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba, Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno.. Morro, 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
S E V E N D E U N C A R R O D B C U A T R O 
ruedas grande, uno en bruto propio 
para carne y menudencia, uno chico cu-
bierto propio para venta de café y un en-
vase para basura de 1 metro. Marcos 
Fernández . Matadero, 1. Teléfono A-
7989. 
38327 13 Oct. 
V E N D O CAMION F O R D , GOMAS N U E -
vas, iii-opio para cualquier clase de re-
p a r t i r Vista hace fe, precio 200 pesos. 
También vendo un tostador de 12 libras 
y un molino de café en 20 pesos. Pue-
den verlo en Mangos, entre San José y 
San Luis , úuica casa nueva con garage. 
38899 13 Oct. 
S E V E N D E UNA MAQUINA M A R C A 
Cleveland, se puede ver en calle L u a -
ces, número 2, frente la Quinta Los Mo-
linos. Ensanche de la Habana, 
38926 ^11 Oct. 
NO C O M P R E P O R D S I N A N T E S V E R -
me, los tengo de 3 y 4 meses de uso. 
lo más bonito que circula en la Habana, 
los hay de 380 pesos. 400, 450 y 600, 
venga antes de las 12. que están tra-
bajando, Bruzón y Pozos Dulces, gara-
ge Grf-cía y Pachó, Teléfono A-9339. 
38391 jg Oct 
. AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A* 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
Deseo comprar un solar, mejor de es- y ?an Isnacio. de tres plantas. Se al-
quina, acera del sol, en la calle de íllii'a la Plan'a de la misma pa 
San Mariano, Santa Catalina o Mila- ra almacén o bodega. Informan, Ofi 
gros, hacia el reparto Mendoza, no tI0S' 36' entresuelos. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , ca-
1 lie la,, enre Lanuza y Fuentes, se ven-
de un solar con dos magní f i cas habita-
ciones de maropostería y servicios, con 
1 terreno al frente para construir una 
Se vende la casa de esquina, Paula:buen;i <'nsa' 9« da barato por tener que 
embarcarse su dueño. Informan en la 
misma. 
39039 17 Oct. 
lejos de la calzada. Recibo informen 
de precio, al contado,A número de me-
tros, sin intervención de corredores, 




COMPRO U N A CASA P A R A C O M E R -
clo en Neptuno, Monserrate o calle co-
mercial: si e« chica mejor. Trato di-
recto. Je sús María 42. altos. Te l é fono 
M-9333. 
38974 14 oct. 






r7885 l i O c t 
COMPRO 
Casa planta baja, 9 x 25. Radio: Be-
lascoaín, Galiano, Reina y San Láza-
ro. También doy dinero al 8 por cien-
to sobre primeras hipotecas, en la Ha-
bana. E . L . San José, 85. 
38605 15 oc 
URBANAS 
S E V E N D E E N SANTOS 8 U A R E Z U N A 
gran casa construcción de primera, tie-
ne de frente once por 60 de fondo, to-
do construido, gran garache, punto al -
to, acera sombra, muv cerca de la C a l -
zada, se dá en 14,000 pesos, no corre-
dores. Informan de 1 a 6 p. m. E n a -
morados, 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
39290 19 Oct. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de huéspedes , blon 
situada y próxima la temporada, en 
2.500 pesos, con 34 habitaciones, parte 
amuebladas, 4 años contrato. Informa: 
Señor Suárez. Obrapía, número 53, de-
partamento, número 10, no corredores, 
dé 1 a 3 p. m. 
39287 15 Oct. 
AUTOMOVILES 
\>nrln varaos de t^nco y siete pasaderos, 
cnñat! de 2 y 4 asientos, carrorería de 
tuagua de 12 pnsajéros. asientos de 
ttilmlire en 250 pesos. Jepfis Valle. Má-
«Imo Of>mez. 47. por Someruelos. T a -
ller ÍIP Maquinaria. 
_?«¡'20 f 14 Oc. 
* "EL RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un completo surtido 
flé accesoflos en general, así como Co-
ronas. P iñones de ataque. Pifiones sa-
télites y l'Ianetarlos, y muelles delan-
terns y traseros para tuda elase de 
ftutomóviles y camiones, a los precios 
afamados de esta casa ¡Sin competen-
cia: 'INiml)l/''n tenemos un bonito y va-
nado surtido en Defensas de calidad 
Y gusto insuperable, Próximamente lle-
tará otro grun cargamento de acceso-
flos eri geneKal, lOsta es la casa de to-
«os, Kl que nos compra es slewípre 
fluestro cliente. Con esmero y prntua-
Inad debida atendemos (.s nedklos del 
nterior. Avenida do la It^públlca, an-
'P!< Han l á z a r o , 302, ?sqiiltia a Bclas-
íoatn. Telefono A-8121. l i . Serranf», 
3ÍÍ10 5 Nhre. 
C K r V R O L E T D E A R R A N Q U E CON 
s<'in;,F. cuerda, fiiello y vestidura nne-
•,l y motor a todft'prueba :i50 peso*, 
tt'irtpci^n^ número 1, esquina a San 
no. Marianao. 
^"OOO 16 Oct. 
fENDO P O R S A L I R D E L G I R O TrN 
Fam:6n nuevo sin estrenar de diez tone-
laaas de potencia a plazos o contafto. 
M sacrificará para hacer rápido n°KO-
A"1argura, 48. Agencia Wichita. 
38537 - 19 Oct. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
íomoviíitos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. , 6 Sp. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , una 
linda casa construcción de primera muy 
cerca de la Calzada y una cuadra del 
tranvía, se compone de portal, sala, re-
cibidor, dos cuartos, saleta de comer, 
gran cocina, pasillo y su patio, precio 
7,000 pesos, no corredores. Informan 
a todas horas. Enamorados, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
39290 19 Oct. 
MANUEL LLENIN 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvilej de 
aso, de distintos tipos y mar* 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. i'elé-
fono M-4199. 
1785 Ind. 9 my 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior, pp.ra bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chain-
fe'ir uniformado y chapR particular, 
precio desde tres pesog la hora en ade-
lante. J e s ú s del Monte, 12, a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-2378. 
C5844 ind. 10. Ag . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
P R E C I O $15 EN A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7f^9 Ind 12 sp. 
J * V B N D B U N CAMION DODOH 
•rothers con su carrocería de paseo en 
[' caao de que la necesitan, se da a 
rueha. Ferrer y Manila, Cerro. Te-*fonn 1-2697. 
3«3(?9 13 Oct. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
tftn surtido de accesorios y nove-
Udes para automóviles. No deje de 
'¡«¡tar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
tléfono A-7055, Habana. 
C 1784 índ 4 mz 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E 
Alberto, con asiento atrás, un tllhurl y 
un faetón Príncipe Alberto propio para 
un vendedor y un carretón de muelles. 
Jesús Gonzalo, Emna y Villanueva, Je-
sús del Monte. 
39026 23 oct. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y vento, de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-C021. hasta las 9 de la noche. 
39221 21 Oct, 
INDUSTRIA 
I'OS plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el tereno mide 733 por 23,l>5 
lujosa para una sola familia, entre dos 
l íneas de tranvías, muy barata. 
INDUSTRIA 
Kf de dos plantas moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24, precio 31.000 
pesos, facilidad de pago. 
SALUD 
Don plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de BafU-
coaln, mide 7 por 28, p-recio Í23.00Ü. 
ESCOBAR 
A la brisa, muy hfen situada, propia 
rnra vivirla, si usted la ve la com-
pra. Precio $21.000. 
CRESPO 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, 
<<ala, comedir y tras habitaciones. 
Precio «18,000. 
FAETON FRANCES 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautl ir y C a . , París , vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal atrás para muestrario de viajante 
o para reparto de mercanc ías . I n f o r m é 
Martí 8. T e l . 6116. Guanabacoa. 
p 30 d 4 oct. 
MAQUINARIAS 
Se desea comprar una locomotora pe-
queña para una línea de 28 pulgadas 
de ancho. Amistad, 75, Habana. 
39250 19 oc 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
'e vende un magní f i co Paige del mode-
R 1920. con pintura verde, capota kha-i 
doble, ruedas alambre. Magneto, en" 
•erfectas condiciones de functonamien-
g en precio dft ganga. E . W. Miles. 
^*»eo de Marti y Genios. 
38794 13 Oct. 
S E V E N D E U N A B O M B A W E S T 1N-
dla de cinco galones para gasolina, en 
$150 pesos, Dog tanques de aceite mar-
ca "TVayne" en 90 pesos y un auto mar-
ca Durant casi nuevo en 1200 pesos. 
Su dueño; Concha y Fábrica . 
39109 13 Oct. 
MARQUES GONZALEZ 
A tina cuadra de Belascoaín, moder-
na, saJa, saleta, cuatro amplias ha-
bitacirmes. bafio completo, cocina, pa-
tio y demí\s servicios, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
AGUACATE 
UrUa, para fabricar y ponerle altes, 
mide 7 50 ñor 24 igual n 180 metn>s 
cerca de Obispo, a 100,00 metro te-
rreno y fabricación. 
EN VIRTUDEST CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, .«tala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, completo, comedor al fondo. 
Cuarto y servicios de criados, fnhrl-
eaclrtn de plrmera, renta $150, prec io 
$16.800. 
GÁUÁNO 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de aportuni-
dad. 
Se venden cuatro calderas multitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
rn los Tailleres de Paileria de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
P. 30d- lo. Oct, 
SAN RAFAEL, ESQUINA 
Con un* superficie de 1,600 j metros, 
renta piensual de 800 peso», precio 
$1 £5.000. 
REINA 
A la brisa, 460 metros, mm plama, 
muy barata. 
GANGA 
Se vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo de cielo raso y 
oantería. »reolo $25.000, renta $285, 
•ífiO metros, a dos cuadras de Criíátina 




Casa de manipostería y azotea, pe-
gada a 23, acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14,000. Urge su venta. 
Informes, A. Azpíazu. Habana, 82. 
P. 30d-2 Oct. 
S/J V E N D E U N A CASA DE E S Q U I N A 
quf, tiene comercio, gana buena renta, 
no corredores. Reparto Santa Amalia, 
C^lrt Miguel y Santa Isabel. 
SV863 14 Oct. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
ra, reparto Las Flores, mide 15 por 40 
precio 4 pesos la vara calle de Freiré 
Andrade, esquina a Figuras . Informan 
en el Reparto Aldecoa. Calle de Repar-
to, entre Gravina y Ulloa. Avelino Fer -
nández. 
39081 17 Oct. 
S E V E N D E T I N T O R E R I A M O D E R N A 
por no poderla atender su dueño, má-
quina nueva y buen contrato, precio úl-
timo $1,200 pesos. Informan en Car-
men, 18, bodega. 
39277 ' 14 Oct. 
UN ALMACEN CASI REGALADO 
que tiene existencia más de lo que se 
quiere por el que son 10,000 pesos. 
Aprovechen la oportunidad. Es tá enfer-
mo su dueño, y no necesita de é l . I n -
forma: Adolfo Carneado. Belascoaín y 
Zanja, ca fé . 
39317 19 Oct 
S E T R A S P A S A UNA CASA COMIDAS 
con abonados en buenas condiciones. 
Informan: Tejadillo, número 53, bajos. 
39266 15 Oct. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una fonda en lo mejor del Vedado, con 
mucha marchanteria. Se da barata, por 
asuntos que se explicarán al compra-
dor. Informan, Calzada esquina a C. 
Vedador 
3S*)75 13 oct. 
S E V E N D E U N C A T E P U N T O CO-
noorcíal y buen contrato chicos y gran-
des tengo bodegas cantineras chicas y 
grandes en buenas condiciones y faci-
lidad de pago y una buena vidriera ta-
bacos y quincalla. Informes: Monte y 
Angelas. Nuevo Siglo, de 7 a 10, y de 
11 a 4. Señor Manso. 
37543 20 Oct. 
U R G E L A V E N T A POR T E N E R Q U E 
embarcarme, vendo una vidriera sola en 
esquina en un café próximo a Galiano. 
vende 20 pesos diarios y se da barata. 
Demás Informes: Monte, 2-D. F r a n -
cisco Fernández . 
39305 15 Oct. 
Ganga. Vedado. Casa de manipos-
tería, en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fácii forma 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
P. 30d-25 Sp. 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
propia para fábrica de gaseosas, zapa-
tería o almacén, son 525 metros altos y 
bajos, con una casa completa, es buena 
Inversión y puede adquirirse aun te-
niendo poco dinero. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal. . 
387,33 v " 16 Oct, 
REPARTO ALMENDARES 
Gran negocio en lo mejor del Reparto, 
vendemos la mejor y más grande resi-
dencia de 2 plantas con todos sus 
servicios completos y tiene su jardín de 
1500 varas, además tenemos otra con 
frente a doble l ínea de Marianao. con 
bastante terreno y dando algunas faci-
lidades para su compra para ver gual 
quier negocio de los mismos. Diríjan-
se a la oficina de Marco. A. Dumas y 
J . Alpendre. Teléfono 1-7260. Maria-
nao. 
38770 16 Oct. 
V E N D O E L S O L A R I N P A N T A V S A N 
Lázaro, lo mejor de la Habana, por su 
comercio y tráfico y. demás porvenir. 
Precio condiciones. Concepción. 4. Ví-
bora . 
38945 14 O c t . ^ 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A S i -
tuado en Figueroa y Freiré de Andrade 
Víbora a $3.50 vara; mide 631 varas 
y tiene $1.800 en l»ipoteca por dos a ñ o s 
al 8 0|0; con poco dinero puede hácerse 
de un solar que vale el doble. Informa 
su dueño en Jesús María 42, altos. Te-
léfono M-9333. 
14 oct. 
V E N D O A L A E N T R A D A D E L V E D A -
do, un cuarto de manzana de terreno 
llano como un plato; también lo frac 
clono por .volares; se da barato. Infor-
man J e s ú s Mana 42. altos. Teléfjt iuo 
M-:-83n. 
38979 K frOt 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N OA-
raje con 35 máquinas en Storaje. ca-
pacidad para 45, largo contrato. Tam-
bién se vende un remate de aécesorios 
de $2,000 por la mitad de su va'or. 
Informan en Salud. 203, de 7 a 10 a. m. 
39233 17 Oct. 
PONDA T C A N T I N A , S E V E N D E P O R 
desavenencia entre los socios, es nego-
cio Inmejorable, no paga alquiler, tie-
ne buena clientela, se vende por la mi-
tad de lo que vate. ís'o se trata con co-
rredores, ni desocupados, de 8 a 11 y de 
2 a 5. Teniente r.ey 47, fonda, el dueño. 
39218 14 Oct. 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
39152 24 oc. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
IOS Suárez, casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores. 70. Antonio Herrera. 
38919 28 Oct. 
REPARTO ALMENDARES 
S O L A R A P L A Z O S 
E n lo mejor del Reparto, frente al Par-
que de la Sierra y l ínea tranvía, vende-
mos varios solares baratos y con gran-
des facilidades de pago. Para verlos e 
informes en la oficina de Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te lé fo -
no 1-7260. Reparto Almcndares. Maria-
na©. 
38770 16 Oct. 
SOLAR CALLE DOLORES 
Se vende un solar de 10 ror 51 metros 
en la calle Dolores, entre E n c a m a c i ó n 
y Cocos. Magnífico punto, una cuadra 
de la Calzada. E . W. Miles. Teléfono 
A-2201. Prado y Genios. 
38796 13 Octt 
V B b A D O , E N T R E L I N E A Y 17, V U N -
do casa antigua, en buen estado con 
683, precio $10,400, sale el metro a 24 
pesos. E s t á alquilada, urge venta. 
Trato directo en Industria. 96, de 9 a 
2. 
3895B 14 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
tl0nc<U*. Solc cobramos dirección. Ha-
cemos tasaciones. Precio mínimo 10 pe-
s o c í e t a n c o u r t . Arquitecto. Cuba. 32. 
M-L'SR6, de S a 5. 
3ñA62 21 Oct 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los tran-
VIHS de la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo una casa en 2.500 
pesos a reconocer 1,000 . pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to ÍI. plazos. Para más informes: su 
dueñe Castillo, número 53. 
37H9t) 31 Oct 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solc cobramos dirección. Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 32 o M-2356, de 4 a 
6 
ÜóHKS * 21 Oc. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl. 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
38616 15 oc 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E DOS E s -
quinas con un frente de 50 por 23 de 
fondo, o vendo-su mitad de 25 por 23 a 
$33.00. Calle 21 y 10. Francisco Quin-
tana. Neptimo esquina A Lealtad. Te-
léfono A-2873. 
37191 18 oct 
GRAN CAFE 
E n la mejor esquina de la Habana, 
vendo uno, v<.nde doscientos ppaos dia-
rios, casi telo de cantina. E l que de-
s?d comprar, vé ime . No paga alqui-
ler y tiene siete años de contrato. 
Arrojo. Belascoaín '50-A. 
;;9 203 13 oc 
S r V E N D E UNA B A R B A R I A E N E L 
moioi punto de' Cerro,' •'•on dos sillo-
ros nuevos marca Koiten, por no ser 
su dueño del giro. Infornceu en Fio-
re-.cla y Parque (bodega). 
3..25it 21 Oct 
T I E N D A D B S E D E R I A Y QUINCA-
11a, 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 7C5. antiguo. 
28248 17 Oct. ' 
BODEGA EN CALZADA 
L a vendo, os unj ganga. Su dueño es-
tá enfermo y la tiene on maros de 
dere.:dieutes. Aproveche esta oportu-
nidad. Arrojo, Belasclaln, 50-A. 
39203 13 oc 
Se traspasa una casa de inquilinato 
de 40 habitaciones. Deja 300 peíos 
mensuales, pegada al Parque, en 
$1.000. Informes, Cuba, 54, Benja-
C A F E CON PONDA Y V I D R I E R A . 8B 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, cor. todo 
su mobiliario. Informan: Señor Mestre, 
calle Agular, número 100. Teléfono 
A-9938 y M-1009. 
38387 :-¿ Oct. 
MAGNIFICO NEGOCIO"" 
Se vende un establecimiento de v íve-
res, acreditado y con algunos años de 
establecido en punto céntrico de la 
Habana; tiene contrato largo y no p a c í 
alquiler; vende de 9 a 10 mil pesos 
mensuales. Precio: $8.00u. Informa; 
Angel • Rulz, Jesús del Monte 479 B . 
Telééfono 1-1626. 
38407 13 oct 
mm. 
3 d 11 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
rer y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78. ceroa de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n $7.500 gran bodega en ia Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler bnratís imo; ha-
ce gran venta; tteno njás de tres mil 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel Llentn. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
p. 30d-25 Sp. 
VTDADO, V ? N D O S O L A R D E 14 P O R 
30 r si mitacT de 7 po- as a 28 pesos. 
Oaiic 6. casi esquina a 25 Francisco 
Quintana. Neptuno. esquina Lealtad. 
Tei. ' ícno A-2873. 
Ü779T K O c t 
CALX.E M U N I C I P I O , V E N D O UN SO- ; 
l.w dr esquina SO metros por 20 o 50 I 
po,- 20. otro solar Goicuria. entre E s -
trada Palma y Luis Estévez. 500 varas 
a 4 pesos. Informan en el «teléfono 1-
2466 
37688 - 1 13 Oct. 
C A L Z A D A D E L C E R R O . 829, S E V E N -
CI e esta liennosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 3 Nv. 
A V E N I D A D E AGOSTA E N L O MAS 
alio fl" dioba calle, un lote de 1000 me-
trtu •>'• de frente por 40 de fondo a 4 
pgtus e! metro, informan en el te lé fo-
nc ;-24<;o. 
Svc.ss t i Oct. 
B A R R I O D B M O N S E R R A T E , B U E N A 
casa dos plantas moderna 8 por 25, a la 
brisa, $34.000, escribir a J . González. 
Damas, 6, altos y contestara, no a In-
termediarios. 
38404 1 4 Oct. 
OCASION. S E V E N D E M U Y B A R A /O 
sólido edificio en forma de nave de la-
drillo y tecbo de zinc doble de eflquina 
9 por 30 metros, en BlaiKjuizal «> Heua-
vides y Quiroga, Luyan^. tlbne 90(' va-
gras de terreno, de construcción -¡en-
te. Parte de contado sefíiilr pagando te-
rreno. Informa: A. Fernández . San Lá-
zaro, 163. de i y media a r, y media p. 
m. o por el teléfono 1-1105, 
3S467 19 oct. 
RUSTICAS 
URGENTE VENTA" 
De una finca y bodega en 8,500 pesos 
preparada para nláo^l es un regalo. 
J iiVonuau, ett Belaacoaín y Zanja, c a f é . 
Adolfo Carneado. 
18319 19 Oct. 
S E V E N D E U N A CASA E N L A O A L -
zada de Máximo Gómez, entre Romav v 
Fernandlna, está en buenas condiciones 
para altos, se da en proporción In-
formes: Telefono 1-40] 2 n en San Joa-
quín y Máximo Gómez, casa en cons-
trucción al fondo de la fonda. 
38757 14 Oet. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA de 
portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
cuarto baño, patio y traspatio, t4ÍHa de 
cielo raso. Precio 5.400 p^sos. Infor-
ma en Prensa. 4 8, entre Santa Teres* y 
Pezuela. Cerro. Xo corredores 
SS*7* 14 Oct. 
T I N C A R U S T I C A . COMPRO D E DOS 
a cinco ca!I:IHerías de terreno de cual-
q ler clase, siempre que no sea muy 
pedroroso. No más lejos de Matanzas 
ti\ de i ' ir.delafia. SCo mayor precio de 
üo«) mil f|iiin¡ento<j posos por c;ti>alloría. 
¡(Al c o n t a d o ) I n c l á n . Tenientd Rey 9, 
esquina a Cuba. 
39242 14 oet. 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA fin-
ca de dos caballerías con buen palmar, 
| aperos de labranza, varias vacas. Lí-
I nea del Rincón, paradero Ardai. entre 
1 los kilómetros cinco v 6, preguntar por 
la finca Capitán, Informe; Ernesto 
Aoosta. de 7 a 11 a . m. 
39244 17 Oct. 
OANOA. V E N D O E S P L E N D I D O CHA*. 
let 3 cuartos, p:r>.. (,,^0 alto) con cuar-
to y servicio criados etc., rn TC.im últ i -
mo precio. P*rte alta Avenida Serrano 
dueño Betancourt. Cuba ;¡L', tdf-fo'no 
M-2.tí>6. dtj 4 a 5. 
»*«j<! 14 Obre. 
BUENA INVERSION 
Casa bien construida en la misma Lo-
ma de Chaple, 13.50 x 20, jardín, 
portal, con una vista preciosa, sala, 
comedor, hall, tres hermosas habita-
ciones, baño lujoso, cuarto de criados 
y servicios, buen garage. Precio 14.000 
peso». Renta, $125. Informes: Depar-
tamento 5, Hotel Roma, teléfono A-
0519. 
38927 B oc 
HERMOSA FINCA 
Se vende, no lejos de la Habana, una 
| espléndida finca de veinte y cuatro 
caballerías de tierra, con más de diez 
mil palmas y atravesada por un cau-
daloso río. Propia para crianza o 
| cualquier clase de cultivos. Especial-
i mente caña por estar cerca de un cen-
tral. Se da en diez mil pesos por ne-
cesidad de embarcarse el dueño. Pue-
de si se quiere, dejarse parte del im-
porte en hipoteca. Informa su dueño, 
señor Angel Veiga, calle N esquina a 
Jovellar, altos, Teléfono F-5850. 
39078 16 oc 
V E N D O CASAS P A R A P A M X L I A S P A -
ra comercio y para rentar, una de dos 
plantas ttn San Rafael a $140.00 metro 
terreno y fabricación de primera; otra 
de 2 plantas en Oficios a $125.00 me-
tro; otra para fabricar de 11.50 por 
35. cerca de Galiano y pegado a Nep-
tuno $85.00 metro; otra en la Calzada 
ae Monti de 7 por 28 en $30.000; otra 
moderna, de 2 plantas en Jestis María 
en II5.0O0: otra moderna en San Igna-
cio en $110.000; otra en Rayo en $25 000 
3 casas de 2 plantas cerca del Malecón 
en $35 000 las 3; otra de 2 plantas en 
Lealtad en $14.000; otra en Suárez de 
12 por 35 para fabricar en $12.500 
Informan en Jésüs María 42 altov Te' 
léfono M-DooO. 
38576 , 14 oct. 
V E N D O UNA F I N C A DX C U A T R O CA-
ba l l er í i s de carretera, cerca de la Ha-
bana y con buena casa de vivienda y 
una casa en la calle de Oficios. Com-
postela, 36, bajos. 
39189 14 oct. 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
zo fértil, frutales, casa criolla. toda 
cercada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueb.o cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos menores y cría y ceba de cerdos 
También se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Aguila 
número 285. 
88868 y 67 15 Q c t 
BODEGA EN R E G L A 
E n 5 700 pesos, bodega cantinera cer-
quita de los muelles de Regla, esta bien 
surtida, vende 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A-
6021. Manuel Llenln. 
BODEGA C E R C A L E CHACON 
E n $3,000 bodega cerca de la callo c h a -
cón con $1.500 de contado; es muy can-
tinera y tiene buen contrato. Garanti-
zan $50.00 diarlos de venta. Figuras 78. 
A-0021. Manuel Llenín. 
CALZADA D E L A VIBORA 
E n 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se v<?nde 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021, Ma-
nuel Llenín. 
C A F E T F O N D A 
E I 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 60 pesos dia-
rlos, alquiler 26 pesos, contrato 6 años, 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
ntn. 
CALZADA D E L C E R R O 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Corro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
38482 14 Oct. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y -fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
EN LATHABANA 
Se vende una panadería, hace 7 sacos 
diarios, tiene pran local para víveres, 
dos hornos us camlOr. v tres carros, y 
dos carretillas de mano precio 10.000 
pesos, tenso otra de 15,000 pesos y otra 
de 30,000." v 
fEüERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciaso de nego-
cios y propiedhdea y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Jnlormes- R a r a y Rayo, café . Teléfo-
no A-!í374 . 
Panadería y víveres, vendo dos. Tienen 
buena venta y buenos contraton. Pagan 
poco alquiler. Se admito parte a plazos. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
Cafés, fondas y casas de huéspedes. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a i é . Teléfono A-i»374. 
Vend'i y compro bodegas. Desde mil pe-
sos fki contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374. 
Se vende oodega cpn cinco años de con-
trato, no paga alquiler. Vende 40 pesos 
de cantina diarlos. Precio 5,500 pesos, 
se deja partb a plazos. lnX.^nia: Ma-
nuel Fernández . Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 pesos de cortado. Dentro ¿J 
la ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para familia. Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes: Federico Peraza. Re i -
na v Rayo. Café . 
38381 13 Qct. 
S B VTBNDEN T R E S V I D R I E R A S E N 
punto comercial, una mil pesos otra 
dos mil quinientos; otra 1.500. Pauli-
no. San Miguel y Belascoaín, café, do 
2 a 5 caf^. 
Si quiere comprar bodega sola en es-
quina, seis años contrato, comodidades 
para familia, poco alquiler en la Ha-
baña se vende en $4,500; si V d . trae 
referencias se le admiten $2.500 al con-
tado y el resto en plazos cómodos. Ven-
ga a verme a San Miguel y Belascoaín, 
de 2 a 5, café. Tamargo.-
Vendo bodega en la Habana en $5,000 
con $2,000 al contado; se vende por en-
fermedad del dueño. Informan San Mi-
guel y Belascoaín, café , de 2 a 5. Pau-
lino. 
EN LA HABANA UN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se ve/ide en 4 700 pesos dando 2,700 al 
contado y el reste & 100 pesos mensua-
les. 
Gran bodega en el Vedado, buen con-
trato, precio $15.000: se le admite la 
mitad al contado. Informa Tamargo 
San Miguel y Belascoaín, café dé 2 a 5 
Urge la venta de una bodega sola en 
esquina, buen contrato o se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y no 
puede atenderla. SI trae mil pesos so 
le hace el negocio. Informa Tamargo. 
San Miguel y Belascoaín, café, de 2 a 5 
Venció una gran bodega, fonda y café 
rn la mejor Calzada de la Habana; tie-
ne $3.000 de mercancía, a prueba; ven-
de $90.00 diarios; es una oportunidad 
para, ganar dinero en $6.500 con la' ml-
líid de contado; es un gran negocio; si 
quier¿ trabajar. Informa; Paulino, San 
Miguel y Belascoaín, de 2 a 6, café. 
F n la calle Neptuno le vendo la mejor 
bodepa, mucho contrato, mucha cantina 
on $15.000. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 6. 
3ST0: 20 oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
poslciones para la acreditada casa do 
Frutos del Pafs y Víveres finos E l 
Camagüey, situada en Galiano y Con-
cordia. Para más Informes ent iéndase 
con el S r . Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano '3 . Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 20 oct 
Compra y Venta de Crédi tos 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un café retnaurar.ts dulcería y 
lunch, vende 7.000 pesos mensuales 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta dei café se v n d e por el pre-
cio dt 25.000. O^-o cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquilar. / 
BODEGAS 
Vendo una en el barrio de san Lázaro 
en 7,000 con 3.000 de contado; y otra 
en Gervasio otrf» en Marqués Gonzá-
lez otra en Pama, otra er. Infanta y 
otra en la calle <ie Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jes-is del Monte dando 
1,000 de contado. bode;ras muy buenas 
y bien surtidas. 
POSADAS EN~EGID0, HOTEL, 
CASA DF HUESPEDES 
5e venden dos posada», un hotel y una 
casa de huéspedes. 
A V I S O . COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de "Penabad" Areces y 
Compa. trato directamente con IOS ln-
terebados. Diríjanse a Celestino Alva-
rez. Aguila, 128, entre Monte y Estre-
lla, sombrerería E l Castor. 
3S328 18 OcTt. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Ouripro también las letras n giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compio cualquier 
cantMad, Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel PIñol. 
37344 15 oct. 
CASAS DE HUESPEDES 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en Praáo ae 2,000 pesos, 
otr» en Agullt de 600 pesos, otra en Ga-
liano y otra en Reina. 
FONDA 
Fegndc al muelle »e vende que vei.dt 
.'00 rasos dignos en la cantidad de 6 ü(W 
pesos. 
TAIfZaER D E E B A N I S T E R I A CON ina. 
qulnuria. se vende en módico precio por 
no poderlo atender. Informes: Santa Te-
resa, 8-B. Cerro. 
38595 Í5 0 c t 
" L A NATURISTA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
X o . 83, A, altos (antes Amistad). Te-
lefono M-9180. Montada con la higiene 
y confort que requiere el Naturlsino. 
Habitaciones amuebladas. Comida vo-
getariana solamente. Proplatarlo L 
Soto. 
38456 2 nv. 
L A V I L L A L B E S A 
L a mijor casa de huéspedes de toda la 
República, servida y atend'da por los 
miifthvf Interesados, necesito abonados 
al comedor, lo mismo señoras que ca-
bkl'fcrjs de orden y moralidad a 20 pe-
SOT y con habitación y todo servicio 
45 pesos, comida abundante e inmejo-
rable. San . José 137, altos, moderno 
8t.836 í i Qct. 
OCTUBRE 13 DE 1923 DIARIO DF; LA MARINA Precio: 5 centavos 
ESPLENDIDO RESULTO EL HOMENAJE D E D I A E N D I A CAPTURA DEL BANDIW ANGEL R I V A S ™ S ! i * l . 
AL DOCTOR SERAEIN LOREDO" 
El Alcalde a b r i ó el acto con frases enaltecedoras para el personal de 
los Servicios Sanitarios Municipales y especialmente para los del 
Hospi ta l Munic ipa l .—Sent ida o r a c i ó n del doctor C á n d i d o Hoyos . 
T r i b u t o en recuerdo del Dr . Ju l io C a r r e r á . — C o l o c a c i ó n del re-
t r a to del Dr . S e r a f í n Loredo en la i n a u g u r a c i ó n de la bibl ioteca del 
Hospi ta l General Freyre de A n d r a d e . 
Cumplida y soloinnrinrnlo 
festejada la fecha de ayer, aniver-
sario del descubrimento de Améri-
ca por el inmortal ex-genovés y MU 
atrevidos acompañantes; detalle es-
te último muy diiíno de anotarse, 
por sí Mussolini se decide a 'exigir, 
como exige él las cosas, que se re-
fn vohri ™ n . M M - mu U n vig i lan te de p o l i c í a le h i r i ó g r a v e m e n t e . — L l e g ó antier de Cayo 
ni .Noori. no resultaba im-oiniKtnHo ^'ii r\ - i n • . . . i . 
Hueso.—Quiso ver la Parada M i l i t a r . 
una "botellita 
"Rarcelona, Ortnbr» 11—I^os 9Ín 
dicalNtas ?e enrnentnm en extremo 
divididos". 
Hé aquí, PII cand)i(), una noticia 
que no nos ha ruirulo <l*i snr])ros^ 
conozca el origen italiano de C6« pnes ora de suponerse fim- tales ele-, 
lún: en ese caso, ahí nos quedan Diento^ se encontraran ^ divididos en 
a íos hispano-americanos esos acom- rxtrrmo. 
pañantes de Don Cristóbal—curros, ¡Como que Primo de K¡vera losj 
gallegos, vi/.crn'nos y, naruralnicníc. partió por el eje! 
algún catalán—para demostrar qm? 
fué E s p a ñ a la que trajo las galli-
Xumerosos fueron los actos qu'1 
Be llevaron a efecto para celebrar el le «lienta de que se tomará tres años 
•'Día de la Da/a", y numerosa la «1<> PlfW» P"»» a r r eg l i r las cosas, 
Los cables de ayer (Jiren también 
(jue el Dictador de Kspaña ha lanza-
do un manifiesto al puebto dándO' 
L a presidencia del acto cjclebrado ayer en homenaje al doctor Loredo 
Merecido homenaje t r ibu tó ayer 
ele uerpo facultativo de loa servicios 
sanitarios municipales a su actual 
Jefe, el doctor Serafín Loredo, con 
motivo de celebrar éste su fiesj^a 
onomást ica . 
En la Sala de Conferencias del 
Hocpital Municipal tuvo efecto est-? 
acto de espontanea congra tu lac ión a 
un profesional c ó m p r e n t e , a un 
compañeor distinguido, a un jefe 
respetado. 
El Alcalde Municipal, fefior José 
María de la Cuesta, dió mayor i m -
portancia a la fiesta, presidiédola y-
pronunciando breves, pero expresi-
vas frases en elogio d?l festejado 
y para todo los profesicaalefi que 
con su labor diaria ponen muy alto 
el nombre de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal, . / 
COMIENZA E L ACTO 
reco después de las diez de la 
m a ñ a n a ocuparon sus puestos en el 
elegante Salón de Conferencias las 
personas invitadas. 
La presidencia estaba ocupada 
por el señor Cuesta, quien ten ía a 
su derecha, e l doctor Serafín JLore-
do y a su izquierda al hermano de 
églc, doctor Francisco Loredo. 
Abrió el acto el Alcalde. 
Manifestó su profundo agradeci-
miento a los profesionales y emplea-
dos todos de los Servicios Sanita-
rios muy especialmente a los del 
Hospital Municipal, porque debido Q 
la hermosa labor que vienen reali-
zando es que esas orpanizacione^ 
municipales es tán yadquirlendo me-
recido auge. Se mos t ró satisfecho 
por ello, asegurando que siempre 
es ta r ía dispuesto a secundar todas 
las iniciativas que 'se lé sugirieran 
en bien del mejoramiento del Hos-
pital Municipal o de ios servicios 
sanitarios en general. • 
Te rminó felicitando calurosamen-
te al doctor Serafín Loredo, Jefe 
de los Servicios, por este merecido 
homenaje que se le tributaba, y dan-
do las gracias a la numerosa con-
curencia por sus asistencia a la 
fiesta. 
Nutridos aplausos esetrehó el se-
ñor Cuesta al termitoar; aplausos 
que se repitieron civamlo, a conti-
nuación de' su discurso de apertura, 
descorrió el velo que cubr ía nn. re-
trato al OÍPTJ del doctor Loredo. 
E L DOCTOR H O I O S 
Correspondió después usar de la 
palabra al distinguido y antiguo mé-
dico da los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, doctor Cándido Hoyos.—Su 
oración const i tuyó una hermosa ala-
banza a los prestigios del feste-
jado, habiéndola corrten/fido con un 
piadoso recuerdo a la memoria del 
doctor Julio Carrerá , íallecido re-
cientemente, que la concurrencia 
acogió con evidentes muestras 'ie 
respeto. 
DA LAS GRACIAS E L DOCTOR 
LOREDO 
Fqjicitaciones muy justificadas re 
cibió el doctor Hoyos al terminar 
su discurso. 
Le sucedió el doctor Serafín Lo-
redo, que visiblemente emocionado, 
dió las gracias a todos per este ho-
menaje, que calificó de inmerecido,1 
pues aseguró que al actual al fren-
te de la Jefatura de los Servicios! 
Sanitarios Municipales come lo hacs 
corresponde a los dictados de su j 
conciencia y al cumplimiento de su j 
labor. 
LA KIHLIOTI.CA 
E l Alcalde Municipal, í-eñor Cues-
fa, acompañado de la concurrencii , j 
viSitó después el local de la Bibl io- , 
¿eca, que dió por inaugurada oficial-
.men'te. Las pulidas es tan te r ías , ia i 
mesa central, amplís ima, los cómo-
dos butacones, confeccionado todo', 
el mueblaje con madera del país, i 
(jonstituyen un admirable conjunto. 
LUNCH 
Pasaron luego los asistentes a un | 
salón contiguo, y allí f u c o n esplén-
didamente obsequiados <on pastas, 
dulces y licores diversos. 
Se br indó por la prosperidad per-' 
sonal del doctor Serafín Loredo, y j 
por sus éxitos en el desempeño del • 
importante cargó que le ha confiado 
él señor Cuesta. 
CONCURapJXClA 
Emtre los numerosos asistentes, 
recordamos a los doctore?, Serapio 
i Rocamora, Jefe de Beneficencia Mu-
nicipal; Mario Pór te la , .Manuel Sán-
' c.hez, Santiago Fraga, Benigno Sou-
za. Director en propiedad del Hos-
pital Municipal, Berna/do Gómez 
Toro, Luis Biosca. Antonio Barre-
ras, Director del Necrocomio; Ma-
nuel Barroso; señores Alfredo Bro-
derman, Jefe de Fomento; Darío 
TTohías, Tesorero Municipal; Ma-
nuel Mart ínez, Pendas, Contador; 
Eduardo Machado, Secretarlo de la 
Adminis t rac ión ; Agust ín Treto, Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal; Antol ín Cobrían, Jefe de 
Despacho del Hospital Municipal ; 
Edmidio González, Administrador do 
ese establecimiento benéfico; A r t u -
ro García Vega, Jefe de Espectácu-
los; representantes Ge rmán López y 
Fe rnández Hermo; Federico de la 
Cuenta, doctor Luis Carmona, doc-
tor Alfredo Valdés^Gal lol , doctores 
Matías Duque, Gonzalo Arostegui, 
Alberto Junco Andre, Domingo Ca-
brera, Vega Lámar , Mart ínez Pe-
droso, Gómez Lequerica, Sánchez 
Quirós, San Pedro, López Bisbal, 
Ponce de León y otros. 
Las enfermeras -le los servicios 
sanitarios, con eus jefe al frente, 
señor i ta Susana Puig, ocuparon l u -
gar preferente en esta fiesta. 
Allí estaban también varios con-
cejales, entre ellos IOÍ señores Ra-
món "Wiltz. Manuel Pérc i ra , José 
Castillo y Juan Borrel l . 
eoneiirrencia a los mismos. 
Foro a que negarlo? E l entu-
siasmo popular de ayer, DO hubiera 
alcanzado seguramente al 25 por 
100 del -que se hubiera producida 
el 14 de Septiembre próximo pasa-
do, caso de haber salido victorioso 
Firpo. 
¡Aquello sí que hubiera sido el 
"Día de la Raza", para las multitu-
des de la Amerita que hablan el 
castellano ¡ 
Consolémonos, sin embargo, »I 
sentir la consiguiente oleada de ru-
bor, que nos x«'odii/,c:v esa consíde-
tación ante el hecho indudable de 
que para los paisanos de Dempscy, 
aquel fué el gran "Día de la Raza." 
Y es que, en realidad, ninguna 
raza está preparada todavía para ,lJioy hace (antos d¡as que los Vo. 
apreciar cuales son sus verdaderos t.M.ailos y Patriotas se han Jiecho 
héroes. cargo «leí Gobierno y todavía no les 
Nos hallamos aun muy cerca de |1(.inos visfo ia pnnfa." 
la caverna y a semejanza de la ' 
madera mal pulida, nos chupamos 
Mussolini, má.s obligado a guar-
dar las formas, por su condición de 
hombre civil, ha solicitado al mismo 
tiempá una prórroga de plenos pó-
deles del Parlaxiento ItaMano. 
E n el fondo, se ve que, uno y otro, 
están convencidos de que no se to-
mó a Zamora en una liona. 
Hacemos, pues, miestna la críti-
ca del estimado colega "Alisador Co-
mercial" a esa cantaleta de los Bo-
letines que diariamente certifica el 
señor Soto y Calderón de la Barca: 
"Hoy hace tantos días que le hemos 
pedido rectificaciones al Gobierno y 
este nada ha resuelto todavía." SI los 
"asamhleistas'y se hicieran cargo 
del Poder, no les gustaría, en efec-
to, que se publicara un boletín dia-
rio, iniciado con esta declaración: 
N A L DE ESTUDIANTES 
Por onien del señor Presidente A 
I Comité Organizador de este Con 
!so, pongo en conocimiento de los 
llegados de todas las Instituciones 
¡la Repúbl ica qne al mismo eeV* 
adherhlo, que el Próximo^Domu 1 
14 de Octubre, a las tres de la t • 
de, se ce lebra rá en la Sala de c 
ferencias de la Universidad d e T 
i Habana, la Sesión Preparatoria l* 
1 Presen tac ión de Credencialse. A , 
misma deberán asistir todos log e 
ñores Delegados provistos de lo« 
nrespondientes documentos, qUe ^ 
acrediten como representantes de 
recpectlvas instituciones. La SoleU' 
ne Apertura del Congreso se verir 
cará el día 15, a las 9 de la noch!" 
en el Aula Magna de la CniversidaH' 
Pedro do Knteiiy.a, 
Secretario :lei Comité Organizado 
SE E S T A Ñ " P R E P A R A K D Í 
LOS FESTEJOS EN HONOR 
DE SANTA CECILIA 
Sotero Fernández Real, chauffeur d el auto N 6634, en el que viajaba 
Angel Rivas; Pedro Alvariño Romero, vigilante N 1838 de la Primera 
Estación, que h irió u Rivas. 
a cada momento el barniz de la ( i 
vilización. 
A'ean^ vean los "asambleístas" por 
los casos de Kspaña y de Italia, co-
mo no resultan tarea tan fácil, como 
ello?» se creen, las rectificaciones. 
Y no se lamenten, juzgándose los 
Nuestro "as"—lé;ise el Dr. An- | ciudadanos más desgraciados del 
tonio Sánchez de Bustamiurte— ha mundo, en consideración a que aquí 
llegado a Nueva York, procedente tenemos siquiera la libertad de que-
de la capital de Francia, jarnos, indiscutible. 
Y declaró a los r epo r t é i s que los Diga sinó el señor Soto, con l a m a 
Angel Rivas Campos, el audaz ban-
dolero, autor del asesinato de la an-
ciana Emi l i a M i / i i z en Santiago de 
las Vegas, desertor del Ejérc i to , y 
( que se fugó de la Fortaleza de la 
Cabana, en la que estaba incluido, 
en unión de otro preso y del sol-
dado que les custodiaba, cayó ayer 
en fodet 'de la Policía. Sus dos com-
pañeros , uno fué detenido y el otro, 
j el soldado encargado^ de su, custo-
dia, fué muerto a tiros en el Rin-
cón no hace mucho t i empo .» 
Santa Cecilia, Patrona de log m*. 
sicos. será este año debidamente 
festejada en el día de su conmemo-
ración. 
La entusiasta colectividad "SollJ 
daridad Musical de la ^Habana" ha 
designado ya una comisión organi-
zadora de los festejos qu.e en dicho 
día han de celebrarse, y ha comen-
zado ya a tratiajar con este objeto 
Todos los másicos abandonarán 
ese día sus acostumbradas tareas pa. 
ra prestar su concurso a los actos 
que se celebren. 
vientre saliendo "por la región lum-
bar. Cayó al suelo nuevamente Ri -
vas diciendo: "Me han matado". 
, E l vigilante 695 Juan Bello, que _ 
estaba de posta cerca del lugar del UN RAS D E , M A R CAUSA 
hecho, oyó los tres disparos y acu-
dió al sitio de donde par t ían , ayu-
dando a Alvar iño y a Ortas a meter 
a Rivas, que fué por sus píes y es-
posado, en él auto en que viajaba 
que era el 6634, cuyo chauffeur se 
nombra Sotero Fe rnández Real, de 
ESTRAGOS EN EL JAPON 
MAS DE MIL CASAS DESTRUIDAS 
TOKTO, Otubre ]2. 
Sppún despachos recibidos en e 
Angel Rivas, (a) " E l N i ñ o " áJ Santa Ana 55, domicilio del 
"Angel i to" , es tá gravemente herido i lante 1350 Morón. 
ciudád, en un ras de m,ar qup azotó el 




Desde hace tiempo, la persecución 
Morón, que conocía a Angel Ri -
vas, estaba de servicio en Infanta 
y Zequeira y a l ' ver pasar a aquél 
cubanos en París estaban llenos de "<> en el corazón, si él certificaría 
ansiedad por las noticias r e l a c i ó n » 
das con los asuntos de Cuba. 
¡Que casualidad! Aquí estamos 
también "como en París". 
Otra casualidad es qu? ol Gene-
ral Menocal—según el éx-Presiden-
te le dijo al eximio Jurista—no re-
cibe ronfestación a ninguno de los 
esos Boletines, cu Madrid, Roma o 
Pct rogado. 
ees habí.'# sido visto el audaz bandi-
do en la Habana, sin que lograran 
detenerlo a pesar de la tenaz perse-
cución que se lo hacía . Para esa v i -
gilancia del bandolero, habla co^ii-
s íonado el cap i tán de la Policía Na-
cional de la Primera Estac ión, se-
Dos rumores de revolución—nos ñor J o a q u í n Rav^na al vigilante de 
. ^ . , , . s u Es tac ión numero 183 8 Pedro A l -
esoKibe un querido amigo desde va r iño Romero. de 3 5 años de edad 
centro de la Isla—nos han hecho cis-, y ve<,ino ¿q San jOSé 210, el cual, 
co por estos andurriales. Dos grimji-i dedicaba a ese servicio todo su, tiem-
ros presintiendo la uña adefágica dej po, en unión del ex-sargentq del 
y captura de Rivas cons t i tu ía una | en el auto hizo señas a Sotero de 
obsesión para todos los ciierpos de j qu.e parara; pero éste creyó que le 
Pol icía de la Habana. Infinitas ve-; saludaba y aceleró la marcha. E l v i -
gilante Morón tomó entonces un 
auto para perseguir n Rivas, pero 
Prefectura de Aichi, perecieron 7 per-
sonas. Agregase que han qupdarlo des-
Irufdas más de mil casas, perdiéndose 
^cientos de embarcacionrs de pesca. 
go. al tratar de sacar otro revólver 
Rivas, d i sparó nuevamente Alvari-
ño. Después arrestaron a Rivas y 
en su auto lo condujeron a Emer-
gencias. 
Tatuajes. 
Rivas tiene en el pecho un tatua-
je con un letrero que dice: "Rayo 
salen a pescar Ejérc i to R a m ó n Mar t ínez Ort-a, na-cahlegramas que pa^a a sus amigos i los <lue 8ÍeinPre — - *~~"7 I t u j á l de Pinar del Río, de 3 2 años, 
de la Habana. euando hay r ío revuelto, han vendido actualmente iornalero, habiéndose 
Pero esto, después de Todo mós >"* PoUos hasta 80 centavos el par 
que casualidad, puede que sea una V « ?2, $3 y .«4 los verracos de todos 
suerte, ya que el ref rán relativo a t amaños . Dueño ¡un desastre! han 
las carias que se pierden, es aplica- dejado el campo casi sin animales:" 
¡Qué animales! ¡Cómo se prestan 
al neííocio. 
Conste qne nos referimos a los 
animales en sí, no a los pobres gua-
jiros, cuyo pánico está justificado pol-
lo que les ocurrió otras vecqs. 
Hemos lanzado esas exclamaciones, 
E l ilustre COlnediógl'afo don Jachi, porque, en efecto, sería un gran ne-
to Benfvente, ha presentado ^u re- goch) Ir a comprar pollos y verracos 
nuncia a la Subdiioccíón del Ateneo'a donde osperan una revolución "ar-
de Madrid, con carácter irrrvocahle. mada", para venderlos aquí, donde 
ble a los cablegramas^ 
Además el General Menocal de-
biera tenor en cuenta que alguno», 
amigos suyos, no se sabe donde an-
dan, magler el empeño qne la po-
licía ha puesto en averiguarlo. 
fnndáudose en que no podía dedicar 
a ese cargo la.'» horas de trabajo qn 
>e le exigían . 
Do que demuestra que el premi» precios de revolución 
-e sabe qne es;o no pasará de una 
revolución "hablada" y, de todas ma-
neras, nunca se venden los alimewitos 
licenciado hace un año y vecino de 
Zaldo 20 1)2, desde el 30 de sep-
tiembre ú l t imo. 
A esta casa fué a residir ese día 
un individuo que dijo nombrarse Fe-
derico Díaz, alquilando el cuarto nú-
mero 4, al qu.e llevó un bul tó de ño-
pas, una mesa de noche y un cola-
dor de café. Díaz, du rmió en la ca-
sa hasta el 4 por la noche, y des-
pués sólo iba por el coarto de tarde 
en tarde. 
. Mar t ínez Orta, reconoció en Díaz 
al bandolero Angel Rivas, al que co-
nocía perfectamente y se lo dijo al 
cap i tán Ravena y al teniente He-
a una de las ruedas de la máqu ina 
se le sal ió una goma, teniendo que i ^ 
apearse el vigilante y desistir de BU 'y Un"rayo saliendo de unas 
captura. „ nubes. 
A Emergencias. 
En el auto 6 63 4 se dirigieron A l - reg i s t ro ^ n los cuartos alquilados 
vaviño y Orta y el vigilante 69 5, 'pOP Rivas. 
custodiando a Rivas, al Ho^pit^.l A Rivas se le ocupó un revólver 
Emergencias. A! llegar, bajó Riv'as j caiibre 38, marca Vessel; $22; un 
y por sus pies se dirigió a la SaU | papei ios ferrocarriles america-
de Operaciones diciendo: " ¡ Q u é . m a - nos; tres postales ton vistas de la 
la suerte! Ayer l legué de Cayo Hue-, Habana; una medalla de la Virgen 
so y hoy me matan." Después -pi- ¿e la Caridad; un Crucifijo 
dió que se avisara de lo ocurrido a, bronce colgado de una cadena; un 
su hermana Nery en Zequeira 19.' papel escrito que dice: "Tía . embar-
Nery no estaba en su casa sino, en Cp hoy con m i hermana Juana" y 
Santiago de las Vegas. f i rma: " J o s é Fuentes"; varios amu-
Las heridas. , letos; un pañuelo con un nudo en 
E l doctor Valiente reconoció al | una pu.nta y dentro una medalla de 
herido al que apreció las siguientes la Caridad, pequeña ; el revólver te-
heridas, todas de proyectil de arma nía 5 cápsulas cargadas y una amar-
de fuego, calibre 45: Una en el ter-
cio medio anterior del brazo izquier-
do, orificio de entrada; o t ra ,en la 
parte posterior del mismo brazo, 
orificio de salida; otra en la región 
infra-umbilical , orificio de-entrada; 
y o.tra en la dorso lumbar, orificio 
de salida. E l herido sólo dijo que, 
en efecto era Angel Rivas y que te-
n ía mucha desgracia, ^p.es había l ie-
E L P E R J U R I O 
POR EL DR. DIEGO VICENTE TEJERA 
ra su existencia pues'io que, según 
comprueba la historia, allí donde la 
mentira se ha entronizado como "lí-
nea de copducta en las costumbres 
públ icas y privadas las sociedades 
han dejado de ser factoren de civi-
lización y han, a la -postre, desapa-
recido lamentablemente. 
Examina en el siguiente capí tulo 
la función educativa realizada por 
medio de /las Religiones y por el 
influjo de la ensenan/a buscando 
en los secretos 'arcanos de los Có-
digos del Manú, en l.is preceptos 
Budistas, en la Religión Mosaica, 
en las Doctrinas de Jesucristo y en 
las reglas de conducta moral que 
han inspirado' a todas las viejas ci-
vilizaciones los manantiale? fecun-
dos que, con sus úti les enseñanzas , 
han mantenido lozano el Imperio 
BANQUETE-HOMENAJE A L 
DR. FERNANDEZ CAMÜS 
rrera, comisionando estos jefes ^a 
Orta y a Alvar iño para la captura! gado de Key West, y* que se mor l -
de Rivas; pero, a pesar de la v ig i - i r í a porque tenía muchos dolores. E l 
lancia .prestada, no lograban dete-
nerle. 
/ l i a captura. 
A y e r ' m a ñ a n a , a las nueve, el Vi-
gilante Alvar iño y Mart ínez Orüa sa-
lieron disfrazados de trabajadores 
en mangas de camisa, y se dirigie-
ron desde Zaldo 20 
ti l lada. 
m 
En la casa Zaldo 20 1|2 se ocu-
pó un bulto de' ropa con polainas. 
Imitación a las del Ejérc i to ; un 
pan ta lón K a k i ; un par de zapatos 
aiftarillos; dos camisas de color y 
yna blanca; cuellos; corbatas, pan-
ta lón de casimlrj toballas; un cu-1 
chillo con su vaina, y un black jack. 
Tenía otro domicilio. 
En la casa Monte 5 3, casa de hu.és' 
le hiciera más preguntas por la gra-
vedad de su estado 
Eu el hotel • T e l é g r a f o " tuvo 
efecto anoche el banquete-homenaje 
al doctor Emil io Fe rnández Camüs , 
presidente de la Academia de De-
recho. 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los señores Rafael 
Quintana Jr., y Benjamín Vega Flo-
res, haciendo luego el resumen el 
doctor Fe rnández Camús, agrade-
ciendo en sentidas frases el home-
naje que se le tributaba. 
El s impát ico acto, organizado por 
los Jóvenes estudiantes Rafael Quin-
tana Jr. y 
muy lucido. 
doctor Valiente no permi t ió que so | pe(ies " E l ComercjNj" de Raimun-
do Menéndez, español , a lqui ló Rivaí 
a nombre de Juan López el cuarto 
N9 12, en ^$1.50 diario. Practicado 
un registro en el cuarto, se encon-
trarop debajo de Ig almohada 21 
cápsu las de revólver , calibre I 38; 
un p a n t a l ó n de casimir; un estuche 
de afeitar Gillette con 7 hojas; im 
recibo a Pedro López de $5, rubrl-
J Rivas, operado. 
Los doctores Junco André, J. M . 
Ramírez , A. Mora y Podro G. Leque-
1|2 a pío p o r l r i c a después' de Inyectarle 1,200 gra-
Difanta hasta Carlos 111 y al l í to- mos de suero y numerosas inyeccio-
maron un t r anv ía do Marianao-Par- nes de aceite alcanforado y adrena-
que Central ' para dirigirse al Ma- l ina ; por su estado de agotamiento1 cado por P l á c i d o ' G a r c í a de 15 días 
lecón, porque supon ían que Rivas lo c lo ro formaron^ procediendo a i de [hospedaje en el callejón de San 
acudi r ía a l l í a presenciar la revista practicarle a Rivas la operación dé ¡ Mar t ín . 
mi l i ta r . A l Hogar el t r anv í a a la la L a p a r a t o m í a . Presentaba cinco Declaró JWÍenéndez que antier por 
esquina de Carlos I I I y Oqu,endo, un j1 perforaciones del Intestino delgado primera vez vió a Rivas, que alqul-
au tomóvi l , el 6634. se dir igía hacia I y una del ciego. Una de las del del-^ lo el cuarto, dejó el paquete de ro-
Infanta y tanto Alvar iño como Or-! gado hecha oblicuamente, era de 
ta reconocieron e^ el pasajero, que | gran t a m a ñ o . Las arterias que rie-
llevaba traje azul, camisa blanca 'gan los intestinos se hallaban en 
con rayas azules; zapatos amarillos | gran n ú m e r o desgarradas. Rivas, 
con la pala de cabri t i l la gris; som- después de la operación desvariaba! 
brero de paja y lentes ahumados de | pidiendo que se le trajera un para-
carey, al que buscaban, Angel Ri- aguas, 
vas. ' 
pas y se fué. 
E l Juez doctor Lazcano decretó la 
libertad del vigilante Pedro Alvari-
ño, después de prestar declaíación 
ante el juez Orta; el chauffeur; el 
vigilante !i95; y el capi tán Ravena, 
siendo preciso que el vigilante Al-
La Bibliografía Pen3l se ha en-
riquecido con la nueva y muy va-
liosa contr ibución que acaba de 
prestarla el ilustre Fiscal de la AuA: 
dicncia de Matanzas, Doctor Diego 
Vicente Tejera, ( h i j o ) , con la pu-i 
blicación de su Memoria leída 'm i 
la apertura de los Trihunales del i 
pasado año y en la que en forma 
verdatleramenta magiscrnl y con ' 
una selección y abundancia de doc-i 
t r ina propias de un tratado funda-] 
mental, desenvuelve la interesante: 
materia de E l Perjurio. 
Se requer i r ía una lobo." demas ía - ; 
do extensa, impropia del ca rác te r 
de este periódico, para hacer siquie-
ra una ligera reseña comentada del 
contenido, tan extenso :.tmo sustan 
cioso, que aparece en el Irabajo del I 
Joven y cuLísimo Fiscal de 1.a A a - ' 
diencia Matancera, cuya obra pue-
de sin hipérbole %ser calificada co-' 
mo uno de los estudioo Jur íd icos ' 
' series que se han hecho 3u' má; 
Cuba y agrega un nuevo y merecido 
lauro a lo.^ ínuy brillantes que ya 
tiene conquistados en esta clase da 
estudios el Doctor Tejero c¿n la 
publicación de sns aptfiMea traba-
jos sobre " E l Rapio", v "Da Co-
munidad de Bienes", y el "Habeas 
Corpus", todos los cuales figuran 
en el preferente lugar que les co-
rr.'sponde por sus sapientes ense-
ñar.zas doctrinales en '.as bibliote-
cafi de los Juriconsultos. 
La ú h i m a producción á que aho-
r^ nos referimos y acerca de" la 
cual solo habremos de mencionar 
parle de su valioso contenido, em-
pieza analizando, en un cap í tu l i 
admirable, el concepto de la verdad 
representándonos la con t lvo colori-
do o t ravés de todos lo?, tiempos, 
de todas las Religiones y de toda3 
las teortas filosóficas para com-
probar que solo sobre osa hermosa 
vi r tud encuentran las agrupaciones 
humanas uu sólido fundamento pa-
del orden y del respeto a las insí i- detallado como profundo, todos los 
tuciones públicas y a Ir..^ derechos casos, formas y gradaciones en que 
Ambos se t i raron del t r anv ía y Constitución do la Policía y Juzgado.! var iño como autor de un delito de 
fueron a tomar un a u t o m ó v i l ; pero! En Emergencias se constituyeron i disparo de arma de fuego y lesio-
Miguellto León, quedo ( llevaba pasajero. Después detuvie- el capi tán Ravena, de la Primera 'nes , prestara fianza de $200 para 
Es tac ión y el Juez de guardia ayer, \ gozar de l ibertad. Prestada la fián-
. doctor Antonio Mar^a Lazcano, de za, quedó en libertad. 1 
Policía, y o rdenándole siguiera al la ¡Acción Cuarta, que da la coin-1 Tanto Alvar iño como el capitán 
auto en el que iba Angel Rivas. , cidencia era Juez de Santiago de las I Ravena y Orta íueron m*ecidamen-
ron a otro au tomóvi l a cuyo chaf-
feur mos t ró Alvar iño su. chapa de 
privados haciendo menos necesario I ese Importante delito puede p r e - L P Í e S d o í ' f c ^ á ^ ^ ^ 0 y¡ Vegafi ^ o c u r r i r el asesinato de la 
, . i \ l y, . . . v . I . ^ , perseguidor, por lnranta .y al llegar andana Emil ia Muñ z v oue desde 
el empleo de las medidas represi-. sentarse con la cr í t ica de las sen- a Infanta y San Mar t ín , apeóse An- el primer momento sospechó íle la 
vas de que hoy tanto uso tienen | tencias del Tr ibunal Suuremo qim sel Rivas fiara pagar al chauffeur; : culpabilidad de Campos y de Angel 
Vegafe al ocurr ir el asesinato de la 
lo
que hacer, las sociedades modernas con e^ mismo se relacionan, 
en las que la fé ha perdido gran! ^ro puede ser, lo repelimos, de 
parte de sus fueros y en los que la nuestra incumbencia dec¿nernos con 
enseñanaa familiar y la de la e.?-j la a tención que requiere obra tan 
cuela nó ha encontrado todavía los, importante formada por 216 pági-
pero antes que él se t i raron del au Divas, SK sobrino. Acompañabsn al 
tomóvil en que iban Alvar iño y Or - | juez el secretarlo Judicial señor 
ta y sacando sus revólvers seMlirl- Juan F.NToscano y el oficial señor 
gleron r á p i d a m e n t e sobre Rivas, a l i E . Rodr íguez , 
que int imidaron con las armas d i - | Declara el chauffeur 
ciendole Alva r iño : " E n t r é g a t e , ma-! E l chauffeur Sotero Fe rnández 
te felicitados. 
• Una carta y un retrato. 
•Se le ocupó a Rivas un carnet con 
el rrdrato de una Joven vestida de 
n'anco y una carta dir igida: "A rr.i 
Ri ta" . 
Angel Rivas está muy grave. 
E l estado de Angel Rivas es gra-
sustitutos que la reemplr.cen debí- ñas de amena e Instructiva lectura'1103 arriba", haciendo ademán de:<leolaró que ayer, a las diez dé* la i VÍ6Ím0' temiéndose fallezca a conee-
damente. x y consideramos que lo apuntado es i SaCar las esl)osas iNa™ esposarlo. Ri-1 m a ñ a n a p róx imamen te le a lqui ló el cuencia de la herida que atraviesa 
A l ocuparse el Doctor Teiexa de suficiente para dar una idea d-11 I"".C°nteStÓ:- "?8t* 1)ien• me entre- a"to en Monte y Fac tor ía a n.n in- ios intestinos 
,a r M * n v ¿ a n ,wl.e „ „ - , - 1 r ^ o por; & í ^ o í r ' f f i ' u T " X Z Z S L e í a 
completa q u o ^ l Doctor Tejera, que si por su rec-j tres pasos, sacó con la mano izquier-l Prado para ver la revista que le sic ÓTI cr í t ica más 
conocemos sobre la nvitFria 
perjurio y d e s p u é s ' d e contras 
datí las teor ías * de loa tratadistas 
más eminentes penetra en el cam-
po del derecho posifivo vigpirie en 
el mundo dando a conocer los pre-
ceptos de todos los Códifoa y des-
envolviendo, en relaciór. con ol 
nuestro, mediante un estudio tan 
de l ' t i t u n honra y enaltece ?.l Ministe-!da uu r e ^ l v p r . Entonces el v ig i ian- ' P>'R,a,)a mucho. A l llegar a Pradq le 
íar t o - : r io Público de que form« parte m?-1 íf, A ,va r ' ño hi70 fuego sobre Rivasl^'J'0 nue volviera por Dragonea pa-
' diante su singular Inteligencia%on-i i , t ^ " ! " n " P' Tirazo ««Wlertfo y ^ fUWí a Reina y t . ^ . 31 t r a í a r P'vas de correr, t rooezól Gf t f 08 l i t e I n f a n t a i tr ibuye de un modo eficaz a que con u i f ' 
Cuba exhiba actividade 
mables en el noble empeño que .m 
el fomento de la cul tuia Jurídica 
ponen todos VDS pueblos dignos de 
ser respetados. 
E n Emergencias, 
Acudieron a l Hospital de Emer-
gencias el Subsecretario de Gober-
nación doctor La *orre, el Brigadier 
a ^ Reina y desde allf por 1 P1^0^0 Hernández , jefe de !a Poll-
al llegar a San rfa IS<Taclonal ^ el segundo Jefe 
poste cayendo al suelo y ' so l - l Mar t in e I r a pagarle el pasajero i fior Pp^ro de Cárdenas ; casi todos 
muy esti- tando el revólver, del que se apo- H'IP había estado charlando con él ! los capitanes de las Estaciones: los 
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deró r á r i d a m e n t e Alvariño, que" le, f l " ™ " ^ v todo el trayecto, de Xueva 
di jo : ' 'Quieto o te mato". Contes- í o r k y de . l a revista mil i tar , se 
tóle Rivas: "Xo me mates" pero, a' Presentaron, dos Individuos i n t i m i -
la vez se Incorporó y a ñ a d i e n d o : dándole revólver en mano la rendi-
"Aún tengo armas", llevó la mano d ó n al pasajero, diciéndole que era 
derecha a la parte trasera del pan- Angel Rivas. Se íiizo a t r á s Rivas y 
talón, d i sparándole entonces #un tí- corr ió sacando un revólver y en ton- j l a 
ro Alvarmo que le pene t ró en e l . e e s -d i spa ró sobre él Vi lar iño y hi.e-l so 
inspectores; y sobre 250 vigilantes 
de Pol ic ía , siendo casi Imposible el 
poder tomar datos en dicho Centro 
por la agl(?meracU5n de público. 
Acudieron también el Jefe de la Po-
licía Secreta señor Menéndez, el de 
Judicial señor Fors, y numero-
sos curiosos. 
D C I M I N 1 A m m m Asturííina en ,a ^ "la Asunom" a bene B - r v i T i H i ^ ^ p ^ r R « * fiejo de ia Asociación de ía Prensa. Muchas Atracciones 
